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In artikel 7:625 BW wordt een op het eerste gezicht enigszins vreemde bepaling aangetroffen. Uit deze bepaling 
blijkt namelijk dat werknemers aanspraak kunnen maken op een ‘verhoging’ van het loon, wanneer dit niet op tijd 
wordt voldaan. Een verhoging? Daarmee wordt dan zeker de wettelijke rente bedoeld? Nee, het is toch echt een 
‘verhoging’ van het loon. Wettelijke rente kan daarnaast verschuldigd worden. Nadat het loon 33 werkdagen te laat 
is, bereikt deze verhoging het maximum van 50%. 
   Indien de verbintenis uit een overeenkomst niet wordt nagekomen, dan zal schadeplichtigheid doorgaans het 
gevolg zijn. Betreft het de verbintenis tot het voldoen van een geldsom, dan wordt deze schade door de wet 
gefixeerd op een bepaald bedrag: de wettelijke rente (art. 6:119 en art. 6:119a BW). De hoogte van die rente wordt 
bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld en bedraagt momenteel 4%.1 Waarom wordt in dit artikel dan de 
niet-tijdige betaling van het loon bedreigd met een ‘verhoging’ die tot 50% kan oplopen? De betaling van het loon is 
toch immers ook het voldoen van een geldsom? Het antwoord op die vraag moet worden gezocht in de bescherming 
die de wetgever heeft willen bieden aan werknemers. Daarmee werd beoogd om werknemers tijdig te laten 
beschikken over de inkomsten, die nodig zijn voor het bekostigen van de elementaire levensbehoeften.  
   De betaling van loon is één van de wezenlijke elementen die bepalend zijn voor de kwalificatie van een 
overeenkomst tot een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich ertoe in dienst 
van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten, tegen betaling van loon. Dit loon dient de werkgever 
op de bepaalde tijd te voldoen. De geschiedenis leert echter dat deze verplichting niet onverkort wordt nagekomen, 
wanneer tekortkomingen daarin niet worden gesanctioneerd. Zo kan gewezen worden op de recentelijke – en 
aanzienlijke – loonbetalingsachterstanden in Rusland en Oekraïne, welke grote maatschappelijke gevolgen hadden. 
Maar gelijksoortige problemen deden zich ook voor in Nederland, aan het einde van de negentiende eeuw. Om 
hiertegen weerstand te bieden, werd voorzien in de bepaling van artikel 7:625 BW (art. 1638q BW (oud)). 
   Tijdige betaling van het loon wordt echter ook vanuit een internationaal verband gewaarborgd. Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog werd vanuit de International Labour Organisation een verdrag ter bescherming van het loon 
ontwikkeld. In dit 95e ILO-verdrag inzake ‘The protection of wages’ volgt in artikel 12 en 15 een opdracht aan de 
lidstaten, die zijn aangesloten bij de ILO en het verdrag hebben geratificeerd.2 Ter effectuering van ondermeer 
tijdige loonbetaling dienen zij zorg te dragen voor ‘adequate penalties or other appropriate remedies for any 
violation thereof’. 
   Nederland heeft gerapporteerd aan de ILO dat deze ‘adequate penalties or other appropriate remedies’ ter zake van 
tijdige loonbetaling, moeten worden gezocht in artikel 7:625 BW. Nou ja, eigenlijk niet helemaal. In 2003 hield de 
ILO namelijk een grootschalig onderzoek naar de status van de ‘protection of wages’, waarbij namens Nederland – 
kennelijk3 – werd aangegeven dat tijdige loonbetaling nog steeds wordt gewaarborgd door middel van artikel 1638q 
BW (oud); 4 de bepaling die inmiddels sinds 1 april 1997 was vervangen door artikel 7:625 BW.  
                                                 
1 Stb. 2011, 317. Bij handelstransacties bedraagt deze momenteel 8%. 
2 Nederland heeft het verdrag geratificeerd op 20 mei 1952. 
3 Navraag hierover bij de ILO, leverde het volgende antwoord op (31 januari 2012): ‘Dear Sir, Please note that the information contained in 
governments’’ reports which have to be submitted under article 22 of the ILO Constitution are not public documents. These reports have to be 
shared with the most representative employers and workers organizations at the national level and are of course being transmitted for examination 
to the ILO’s Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. However, the general public cannot have access to 
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   In Nederland wordt tijdige loonbetaling enkel gewaarborgd door de preventieve werking van artikel 7:625 BW. De 
Arbeidsinspectie (de huidige Inspectie SZW) is bijvoorbeeld niet belast met toezicht op dit punt, zoals dat in andere 
landen soms het geval is. De wetgever in 1907 heeft in deze preventieve werking willen voorzien, door niet-tijdige 
loonbetaling ‘te bestraffen’ met een hoge civiele boete, een poena privata: 
 
‘In de eerste plaats zal degene wien de vordering toekomt, een gemakkelijk hanteerbare vorm moeten 
hebben om zijn actie in te stellen, want indien hem daarbij allerlei moeilijkheden in den weg worden gelegd 
en het zeer bezwaarlijk is om de actie in elkander te zetten ten einde succes bij den rechter te hebben, dan 
verzwakt men de poenaliteit in hooge mate […] 
In de tweede plaats moet de straf, welke bedreigd wordt, gevoelig kunnen aankomen De bepaling moet 
preventief werken; de werkgever moet dus weten, niet alleen dat den arbeider een gemakkelijk hanteerbaar 
middel is gegeven, maar ook dat hij zelf eventueel tot een zeer gevoelig financieel nadeel kan worden 
veroordeeld.’5 
 
De verhoging is dus een poena privata, een privaatrechtelijke boete, die in het civiele recht voor het overige 
nagenoeg niet wordt aangetroffen. Dat verklaart ook het – op het eerste gezicht – vreemde karakter van de bepaling. 
Voor het uitzonderlijke geval dat deze boete te zeer tot een onbillijke uitkomst zou leiden, kan de rechter de 
verhoging beperken.  
 
Voor het Nederlandse recht zijn dus zowel ILO-Verdrag nr. 95, als artikel 7:625 BW van belang ten aanzien van 
tijdige betaling van het loon. Kan een werknemer in dat geval ook rechtstreeks een beroep doen op de bescherming 
van dit verdrag? Wie namelijk vluchtig de jurisprudentie bij artikel 7:625 BW overziet, zal al snel bemerken dat de 
rechter haast zonder uitzondering de wettelijke verhoging matigt. Veelal bedraagt de verhoging 10 tot 20%, terwijl 
de reden daartoe meestal niet uitdrukkelijk blijkt. Als gevolg daarvan doet zich de vraag voor of dan nog wel sprake 
is van een preventieve boete, of juist meer van een stelpost. En, zou dat laatste het geval zijn, wordt dan nog wel 
voldaan aan de vereisten van ILO-verdrag 95? De vraag is in dat geval: Voorziet de wettelijke verhoging van artikel 
7:625 BW in een ‘adequate penalty or appropriate remedy’ ter zake van tijdige loonbetaling in de zin van artikel 15 
onder c ILO-Verdrag nr. 95, als deze door de rechter bestendig wordt gematigd? 
 
Ter beantwoording van die vraag zal ik eerst stilstaan bij de noodzaak tot wettelijke bescherming van tijdige 
loonbetaling. Gezien de rol die ILO-Verdrag nr. 95 daarin vervult, volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting over deze 
organisatie. Het derde hoofdstuk behandelt aansluitend het betreffende verdrag: ILO-Verdrag nr. 95, ‘The protection 
of wages’. Tevens wordt daarin aan de orde gesteld hoe dit verdrag doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde.  
   Het doel - en de ontstaansgeschiedenis van artikel 7:625 BW zijn het onderwerp van behandeling in hoofdstuk 4. 
Een soortgelijke bepaling werd al in 1641 aangetroffen. Wel is duidelijk te zien dat in de loop der tijd een 
verruiming is ontstaan ter zake van de matiging die rechter kan toepassen. De grondslag voor deze matiging wordt 
                                                                                                                                                             
them, at least not through the ILO secretariat. As for your query regarding the 2003 General Survey, we are not sure exactly why the new Code 
was not taken into account but we can only underline that General Surveys are drafted on the basis of the information provided by governments. 
We regret not to be in a position to help you more. Best regards, International Labour Standards Department, International Labour Office – 
Geneva.’ 
4 Committee of Experts ILO 2003,  
5 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1618. 
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gevonden in de ‘billijkheid’. Wat hieronder wordt volstaan – en welke vereisten aan de beperkende werking van de 
billijkheid worden gesteld – volgt in hoofdstuk 5. Daar blijkt dat de wettelijke verhoging eigenlijk alleen kan 
worden gematigd, indien onverminderde betaling daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn, of tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden.  
   Hoe zich in afwijking daarvan een bestendige praktijk tot het toepassen van het matigingsrecht heeft ontwikkeld, 
komt naar voren in hoofdstuk 6. De kritiek die hierop in de literatuur heeft gevolgd, behandel ik in hoofdstuk 7. 
Daar blijkt tevens dat tijdige loonbetaling in de praktijk verre van verzekerd wordt, en dat een meerderheid van de 
werknemers het afgelopen half jaar te maken heeft gehad met te late betaling van het loon. Een derde van alle 
werknemers zou het afgelopen half jaar aanspraak hebben kunnen maken op de wettelijke verhoging. Echter, ca. 


















































































1 Hoofdstuk 1   De noodzaak tot tijdige loonbetaling 
1.1 Inleiding 
In een arbeidsovereenkomst staat tegenover de uit de verbintenis voortvloeiende verplichting van de werknemer, om 
in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten, de verplichting van de werkgever om het loon 
te voldoen. Het loon dient op de bepaalde tijd te worden voldaan. Voldoet een werkgever het loon niet op de 
bepaalde tijd, dan schiet hij bijgevolg tekort in de nakoming van de verbintenis, maar deze tekortkoming kan grote 
gevolgen hebben. Werknemers zijn immers in grote mate afhankelijk van tijdige loonbetaling, om te kunnen 
voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. 
   Het belang van werknemers, om vrij te kunnen beschikken over het loon, kwam aan het licht tijdens de 
arbeidsenquête in 1890. Mede hieraan dankt de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 haar totstandkoming. De 
wet beoogt sindsdien te waarborgen dat het loon tijdig wordt voldaan. Men kan zich echter afvragen of voor 
werknemers in de huidige tijd, nog steeds dezelfde behoefte bestaat aan dergelijke bescherming. Wat zijn de 
maatschappelijke gevolgen van niet-tijdige loonbetaling?  
   De noodzaak van tijdige loonbetaling staat centraal in dit hoofdstuk. Nadat ik daartoe kort de wettelijke regeling 
omtrent de betaling van het loon (titel 7.10 BW) uiteenzet (§ 1.2), volgt een historische beschouwing over de 
totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 (§ 1.3), waarna ik stil sta bij meer recente 
problemen ten aanzien loonbetaling (§ 1.4 e.v.). Daarbij komt de vraag naar voren hoe loonbetalingsachterstanden 
ontstaan en in hoeverre daarvan sprake kan zijn in Nederland. 
 
1.2 Loonbetaling in titel 7.10 BW 
   Naar Nederlandse recht wordt de arbeidsovereenkomst in artikel 7:610 BW gedefinieerd als: ‘de overeenkomst 
waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon 
gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’ In deze definitie zijn drie elementen terug te vinden: de werknemer 
verbindt zich ertoe de arbeid persoonlijk6 te verrichten, in dienst van de werkgever – waaruit ondergeschiktheid, dan 
wel een gezagsverhouding wordt afgeleid7 – tegen betaling van loon.8  
   Afdeling 7.10.2 BW kent een gedetailleerde regeling omtrent het loon.9 Een definitie van loon ontbreekt daarin 
echter, maar deze is door de Hoge Raad in 1953 gegeven: ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer 
verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid.’10 Artikel 7:617 lid 1 BW bepaalt limitatief de toegestane vormen 
van loon. Doorgaans zal het daarbij gaan om geld, hoewel onder de daar gegeven voorwaarden ook zaken, het 
gebruik van een woning, diensten, effecten, vorderingen, bonnen en andere aanspraken en bewijsstukken daarvan 
een vorm van loon kunnen zijn. Indien geen loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het voor die 
                                                 
6 HR 13 december 1957, NJ 1958, 35 (Zwarthoofd/Parool). 
7 Boot 2005, p. 30.; HR 1 december 1961, NJ 1962, 79 (Striptease danseres); HR 17 november 1978, NJ 1979, 140 (Thuis-Ponstypiste);  HR 17 
april 1984, NJ 1985, 18 (Animeermeisjes). 
8 HR 18 december 1953, NJ 1954, 242; HR 14 april 2006, NJ 2007, 447 (Beurspromovendi); HR 12 oktober 2001, NJ 2001, 635 (Bethesda/van 
der Vlies).  
9 Afdeling 7.10.2 BW wordt hier niet integraal behandeld, doch slechts voor zover dat relevant is. 
10 HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink); HR 12 oktober 2001, NJ 2001, 635 (Bethesda/van der Vlies). 
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arbeid gebruikelijke loon, of dient dit naar billijkheid te worden bepaald.11 Tevens kan het loon afhankelijk worden 
gesteld van enig gegeven dat uit de boeken van de werkgever moet kunnen blijken.12 
   Op grond van artikel 7:616 BW moet het loon op de bepaalde tijd worden voldaan en rust deze verplichting op de 
werkgever. Voor het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon geldt in beginsel dat dit telkens moet worden voldaan 
na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend,13 met dien 
verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand.14 Voor het 
niet naar tijdruimte vastgestelde loon dient de werkgever de betalingstermijnen aan te houden die gelden voor het 
naar tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid.15 Als het bedrag op de dag van betaling nog niet te 
bepalen is, dan dient een voorschot te worden verstrekt.16 
   In beginsel geschiedt de voldoening van het in geld vastgestelde loon in Nederlands wettig betaalmiddel, of door 
girale betaling overeenkomstig artikel 6:114 BW.17 De plaats van voldoening is die, waar de arbeid in de regel wordt 
verricht, het in de woonplaats van de werknemer gevestigde kantoor van de werkgever of aan de woning van de 
werknemer.18 Wordt het loon in een buitenwettige vorm of niet overeenkomstig artikel 7:620 BW voldaan, dan is de 
voldoening nimmer bevrijdend.19 Niettemin kan de rechter de vordering van de werknemer beperken.20 De sanctie 
op niet-tijdige betaling volgt in artikel 7:625 BW, en neemt in dit onderzoek een centrale plaats in:  
 
1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de 
werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden 
overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die 
waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, 
indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. 
Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke 
volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het 
verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als 
hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen. 
2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 
 
 
1.3 De totstandkoming van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 
Als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden ontstond eind negentiende eeuw de roep naar een wettelijke regeling 
van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de arbeidsenquête van 1890 werd duidelijk dat sprake was van verschillende 
misstanden, ondermeer ten aanzien van de betaling van het loon. Wettelijke bescherming van werknemers kreeg 
daardoor een steeds groter belang. 
                                                 
11 Art. 7:618 BW. 
12 Art. 7:619 BW. 
13 Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een 
maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan 
tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is (art. 7:623 
lid 2 BW). 
14 Art. 7:623 lid 1 BW. 
15 Art. 7:624 lid 1 BW. 
16 Art. 7:624 lid 2 BW. 
17 Art. 7:624 lid 2 BW. 
18 Art. 7:622 BW. 
19 Art. 7:621 lid 1 BW.  
20 Art. 7:621 lid 2 BW. 
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   In navolging van de Code Civil kende het Burgerlijk Wetboek van 1838 slechts drie bepalingen van 
arbeidsrechtelijke aard.21 Het ging daarbij om de artikelen 1637 t/m 1639 BW, ten aanzien van de huur van 
dienstboden en werklieden. In 1875 werd door Abraham Kuyper de vraag gesteld: ‘Is het een eisch van regt dat er 
[…] een wetboek van den arbeid kome?’22 Kuyper stelde zich een dertigtal titels voor.23 Zijn betoog dat een 
wettelijke regeling inderdaad vereist werd, kreeg evenwel geen warm onthaal. De Minister van Justitie, Van Lynden 
van Sandenburg, achtte het voorstel weinig vruchtbaar. Schertsend vergeleek hij het met ‘een stokje, dat in zich 
zelven dood is, op geen wortel rust en tot geene groeikracht kan geraken met welk levend water ook besproeid.’24  
   De werkstakingen in de veenkoloniën deden het tij echter keren. Naar aanleiding van de aanhoudende klachten 
van veenarbeiders begin 1888, volgde de interpellatie door het lid Domela Nieuwenhuis.  
 
‘Ziedaar eene beschrijving van het lot van deze onze medeburgers. […]  
De veenbazen betalen dikwijls het loon niet uit in geld, maar doen dit op afrekening, zoodat in sommige 
plaatsen de arbeiders zelfs centen moeten vragen voor geld in het kerkezakje.’25 
 
 
Domela Nieuwenhuis beschreef de werkstakingen als het natuurlijke gevolg van de wantoestanden die gaande waren 
in de veenkoloniën, zoals die van onderbetaling, niet-tijdige betaling, toepassing van het Truck-systeem26 en 
gedwongen winkelnering.27 Hij drong daarom aan op een wetsontwerp waarin bepaald zou worden dat het loon in 
algemeen gangbare munt moest worden voldaan, met daarnaast een verbod op gedwongen winkelnering.28 Van de 
hand van Domela Nieuwenhuis volgde hiertoe een wetsvoorstel,29 dat echter nimmer tot openbare beraadslaging is 
gekomen,30 omdat de regering eveneens met een voorstel kwam ‘tot waarborging van de vrije beschikking door 
werklieden over hun verdiend loon.’31 Onder het aantreden van het liberale Kabinet-Van Tienhoven (1891-1894) 
bleek echter ook dit ontwerp een voortijdig einde beschoren.32  
   Tijdens de Arbeidsenquête, gehouden door de Staatscommissie van Arbeidsenquête in 1890, werd reeds bevestigd 
dat de werkstakingen het gevolg waren van loongerelateerde problemen.33 Deze werden onderverdeeld in vier 
categorieën van misbruiken: (1) uitbetaling van loon in andere vorm dan Nederlands geld, (2) ongeregelde 
uitbetaling, (3) verkoop op krediet en (4) dwang om in bepaalde winkels te kopen.34 In 1891 werd daarop H.L. 
Drucker, de Leidse hoogleraar Romeins recht, opgedragen een ontwerp voor de regeling van de 
arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek op te stellen. In de visie van Drucker kende alleen het Wetboek van 
Koophandel behoorlijke arbeidsrechtelijke bepalingen, omtrent ‘het huren van scheepsofficieren en 
                                                 
21 Asser/ Heerma van Voss 2008 (7-V), p. 2; Schaepman 1887, p. 10 e.v. 
22 Handelingen II, 1874/75, nr. 344, p. 4. 
23 Kuyper 1907, p. 380. 
24 Handelingen II, 1874/75, nr. 361, p. 9. 
25 Handelingen II, 1888, nr. 6, p. 2-3. 
26 Het Truck-systeem is het systeem waarbij de arbeiders in waren, in plaats van in geld worden uitbetaald. 
27 Gedwongen winkelnering is de verplichting om aankopen bij een bepaalde leverancier te doen, die veelal (in)direct gelieerd is aan de 
werkgever (het verplicht zijn te kopen in de winkel van de baas). 
28 Handelingen II, 1888, nr. 6, p. 1. 
29 Bijlagen Kamerstukken II, 1888, 33, nr. 4. 
30 Schoute 1892, p. 66. 
31 Kamerstukken II, 1888/89, 110, nr. 2, p. 1-2. 
32 Bijlagen Kamerstukken II, 1890/91, 17, 13 en 100, p. 1. 
33 Veegens 1893, p. 101-104 ;Van Boetzelaer 1902, p. 41. 
34 Kamerstukken II, 1888/89, 110, nr. 3, p. 2. 
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scheepsgezellen.’35 In zijn ontwerp heeft hij daarbij aansluiting gezocht.36 In 1894 voltooide hij zijn ontwerp en in 
1898 werd het gepubliceerd. Het kende verschillende artikelen ten aanzien van de betaling van het loon (art. 25 – 27 
en art. 57). Hoewel het ontwerp enige wijzigingen heeft ondergaan,37 legde Drucker met zijn ontwerp het fundament 
van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907,38 en daarmee van ons huidige arbeidsrecht. De wet trad twee jaren 
later in werking.  
   De ‘sociale kwestie’ aan het eind van de negentiende eeuw vormde de aanleiding tot verschillende wetgevende 
initiatieven op het gebied van het arbeidsrecht. De uiteindelijke Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 kent 
verschillende bepalingen omtrent de betaling van het loon. Beoogd werd om bescherming te bieden aan 
werknemers, om zo ondermeer de zich voordoende misbruiken ten aanzien van het loon te voorkomen. 
 
1.4 De maatschappelijke gevolgen van niet-tijdige loonbetaling 
Er zijn ook meer recentelijke voorbeelden van loonbetalingsachterstanden. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
eind 1991 deden zich in Rusland en in enkele Oost-Europese landen grote en langdurige loonbetalingsachterstanden 
voor. Onderzoek hiernaar heeft inzicht gegeven in de maatschappelijke effecten ervan. Niet-tijdige loonbetaling 
blijkt zeer te kunnen ingrijpen op het leven van werknemers.39 
   De jaren negentig gingen in Rusland gepaard met grote loonbetalingsachterstanden en te late betaling van 
pensioenen.40 In 1998 was de gemiddelde achterstand in de loonbetaling bij tweederde van de werknemers zelfs 4,8 
maanden.41 Vooral lager opgeleiden en werknemers boven de dertig jaar werden hierdoor getroffen, terwijl de 
achterstanden groter waren naarmate de arbeidsovereenkomst langer had geduurd.42 Betalingsachterstanden waren 
een wijdverspreid fenomeen geworden en deden zich niet alleen voor in geval van faillissement of fraude. Ook bij 
economisch actieve bedrijven werd het loon niet op tijd betaald. Zowel kleine - als grote bedrijven hadden ermee 
van doen, of ze nu in private handen waren of aan de staat toebehoorden.43 
   Verschillende studies hebben aangetoond dat de Russische loonbetalingsachterstanden leidden tot ernstige sociale 
en economische problemen. Veelal daalde de consumptie van huishoudens aanzienlijk en nam de levensverwachting 
– vooral bij mannen – zelfs dramatisch af, terwijl het sterftecijfer en het armoedecijfer toenamen.44 Eveneens daalde 
de productiviteit van werknemers, wat de financiële nood bij bedrijven eerder zal hebben doen verergeren.45 
   Werknemers die het loon niet tijdig voldaan krijgen, hebben minder financiële armslag om daartegen te ageren. 
Bijgevolg zal de kans op stakingen of ontslagname kleiner worden.46 Uit rekenmodellen volgt dat het gemiddelde 
Russische loon ca. 20 to 50% hoger zou liggen, wanneer het tijdig zou worden betaald. Daarmee zou het een 
                                                 
35 Drucker 1898, p. 25; vgl. Kuyper 1907, p. 380. 
36 Van Boetzelaer 1902, p. 92. 
37 Zie ook Hoogendijk 1999, p. 12 e.v. 
38 Bijlagen Kamerstukken II, 1903/04, 137, nr. 3, p. 8. 
39 Zie Rosenblum 1997. 
40 Rose 1998, p. 155. 
41 Earle & Sabirianova 2000, p. 1. 
42 Earle & Sabirianova 2002, p. 688. 
43 Earle & Sabirianova 2000, p. 1. 
44 Rapport Committee of Experts ILO 2003, p. 204. 
45 Bensahel & Chamsoutdinova-Stieven 2008, p. 121. 
46 Rosenblum 1997, p. 305 ; Earle & Sabirianova 2000, p. 29 ;  Earle & Sabirianova 2004, p. 36.  
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vergelijkbaar niveau hebben als in westerse landen.47 Maar er zijn ook indirecte gevolgen, zoals het ontstaan van 
begrotingsproblemen. Wanneer het loon immers niet-tijdig wordt voldaan, dan worden belastingen en sociale 
premies evenmin tijdig afgedragen.48 
   Grootschalige loonbetalingsachterstanden leiden tot verschillende maatschappelijke problemen. Directe gevolgen 
zijn waar te nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de consumptie van huishoudens, het armoedecijfer, de 
levensverwachting en de productiviteit van werknemers. Loonbetalingsachterstanden hebben daarnaast een 
negatieve invloed op de ontwikkeling van lonen en werken begrotingsproblemen in de hand.  
 
1.5 Hoe ontstaan grootschalige loonbetalingsachterstanden?  
Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen voor het ontstaan van betalingsachterstanden van het loon. Opmerkelijk is 
dat van late loonbetaling een domino-effect uitgaat. Wanneer een bedrijf financieringsproblemen ondervangt door 
het loon niet tijdig te voldoen, dan zal dit spoedig navolging vinden bij bedrijven die actief zijn in dezelfde lokale 
arbeidsmarkt.49 
   Loonbetalingsachterstanden worden in sommige landen – waaronder Rusland – beschouwd als middel om 
loonkosten te besparen.50 Vooral bij hoge inflatie blijkt het een effectief middel,51 en betalingsachterstanden kunnen 
ten tijde van economische recessie snel toenemen.52 Na de onafhankelijkheid in 1991 kampte Oekraïne bijvoorbeeld 
met een hevige economische crisis. In 1994 ontstonden als gevolg daarvan grote loonbetalingsachterstanden en deze 
groeiden in 1996 exponentieel. In 1998 bedroeg de totale loonachterstand maar liefst 5 miljoen grivna (ca. 3 miljoen 
US dollar), oftewel meer dan zes maanden loon voor het gehele land (!). Bijna 200.000 bedrijven konden de lonen 
niet tijdig betalen.53 
   Voor het ontstaan van de grootschalige Russische loonbetalingsachterstanden in de jaren negentig zijn 
verschillende factoren aan te wijzen: een brede daling van de productie en de werkgelegenheid over vele jaren, de 
daarmee samenhangende problemen met liquiditeit, de slechte controle op het management van bedrijven, een 
algemeen gebrek aan het naleven van contracten en een crowding out-effect54 door staatsleningen.55 Van late 
loonbetaling gaat daarnaast een domino-effect uit. Niet-tijdige voldoening van het loon wordt beschouwd als een 
bedrijfsstrategie, en voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren hangt de eventuele keuze voor deze strategie af 
van wat concurrerende bedrijven doen. Op managementniveau blijkt bewust de keuze te worden gemaakt om het 
loon niet of niet-tijdig te voldoen.56 Onder bepaalde omstandigheden wordt niet-tijdige betaling dan ook eerder norm 
                                                 
47 Lehmann & Wadsworth 2006, p. 135. 
48 ILO-newsletter 2002, p. 13. 
49 Earle & Sabirianova 2004, p. 36. 
50 Earle & Sabirianova 2002, p. 665. 
51 Earle & Sabirianova 2002, p. 665. 
52 Kuddo 2009, p. 5. 
53 Ukraine Country Employment Policy Review ILO 1997, p. 55. 
54 Het crowding-out effect ontstaat wanneer een overheid grote tekorten heeft en dus veel geld moet lenen. Hierdoor stijgt de vraag naar geld en 
daarmee de rente, waardoor bedrijven minder kunnen lenen. 
55 Earle & Sabirianova 2000, p. 2.  
56 Earle & Sabirianova 2000, p. 29. 
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dan uitzondering.57 In tegenstelling tot westerse landen, waar het loon doorgaans enkel in geval van onverwachte 
liquiditeitsproblemen niet tijdig wordt voldaan, is deze ‘betalingsstrategie’ in Rusland vrij algemeen.58 
   Een bijkomend risico van loonbetalingsachterstanden, is dat het effect van crowding out erdoor kan worden 
versterkt. Wanneer overheden zich als gevolg van de late loonbetaling geconfronteerd zien met begrotingstekorten, 
kan dit aanleiding geven tot het onttrekken van kapitaal aan de kapitaalmarkten. Dit leidt tot verhoging van de rente, 
waarmee de mogelijkheden voor private investeringen kan worden weggedrukt.59 De vicieuze cirkel is rond, 
wanneer bedacht wordt dat ‘crowding out’ een van de oorzaken is voor het ontstaan van loonbetalingsachterstanden. 
   Het ontstaan van grootschalige loonbetalingsachterstanden hangt samen met verschillende factoren. Economische 
invloeden zijn daarbij van belang, maar eveneens de maatschappelijke opinie ten aanzien van niet-tijdige betaling. 
Wanneer vertraagde loonbetaling namelijk als probaat middel wordt gezien om loonkosten te besparen, dan dreigt 
een reëel gevaar dat bedrijven daarvoor zullen kiezen. Die keuze kan als een domino-effect navolging krijgen binnen 
andere bedrijven. Wanneer hierdoor begrotingsproblemen ontstaan, dan kunnen die op hun beurt weer een 
versterkende werking hebben op het vormen van loonbetalingsachterstanden. 
 
1.6 Is bescherming van tijdige loonbetaling (nog) van belang voor Nederland? 
Financieringsproblemen en economische recessie zijn risicofactoren voor het ontstaan van 
loonbetalingsachterstanden. Maar eveneens is in het voorgaande gebleken dat belang toekomt aan de 
‘betalingsmoraal’ van een land ten aanzien van de loonbetaling. Deze is in Rusland wezenlijk anders dan die in een 
westers land, zoals Nederland. Is daarmee de conclusie gerechtvaardigd dat in een land als Nederland – ook ten tijde 
van economische recessie – geen loonbetalingsachterstanden zijn te verwachten? En daarmee dat wettelijke 
bescherming van tijdige loonbetaling in wezen achterhaald is? 
   Tijdens de kredietcrisis kregen verschillende landen te kampen met grote loonbetalingsachterstanden. Begin 2009 
ging het daarbij in Rusland bijvoorbeeld om 8,7 miljard roebel (ca. 215 miljoen euro) en in Oekraïne 1,6 miljard 
grivna (ca. 150 miljoen euro).60 Slechts in 36% van de gevallen betrof het daarbij economisch inactieve bedrijven of 
gevallen van faillissement.61 Maar ook dichter bij Nederland dienden zich betalingsachterstanden aan, zoals in 
Bulgarije,62 Polen63 en Portugal.64 In Griekenland betrof 71,2% van de klachten die de Arbeidsinspectie ontving, de 
niet-tijdige betaling van loon.65 Dat het hier echter economisch minder sterke landen betreft, is inmiddels een feit 
van algemene bekendheid geworden. De loonbetalingsachterstanden zijn dan ook niet louter het gevolg van de 
kredietcrisis.66 Zo stelde de Poolse Arbeidsinspectie bijvoorbeeld ook in 2001 vast dat 62% van de onderzochte 
bedrijven te maken had met loonbetalingsachterstanden, en dat 45% van de werkgevers dit toeschreef aan 
                                                 
57 Earle & Sabirianova 2000, p. 30. 
58 Earle & Sabirianova 2002, p. 661-707. 
59 Cwik & Wieland 2010, p. 42. 
60 Kuddo 2009, p. 5. 
61 Global Wage Report ILO 2009, p. 6. 
62 Tomev 2011, p. 1. 
63 Sula 2009, p. 1. 
64 Eurofound - Portugal 2009, p. 1. 
65 Committee of Experts ILO 2008, p. 555. 
66 Vaughan-Whitehead 2003, p. 54. 
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cashflowproblemen.67 Dat zich gemakkelijk vergelijkbare situaties in een economisch sterk land als Nederland 
zullen voordoen, lijkt dan ook niet aannemelijk. 
   Op het gebied van de loonbetaling wordt veel statistisch onderzoek gedaan. Daarbij wordt echter voornamelijk 
gekeken naar het overeengekomen loon en blijft de (betalings)praktijk doorgaans buiten beeld.68 Zo blijkt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek geen inzicht te kunnen geven in het tijdstip van de loonbetaling in Nederland.69 
De Wage Indicator Foundation betrekt deze gegevens sinds 2008 wel in haar onderzoek. Op de vraag of het laatste 
loon tijdig werd voldaan, gaf ca. 4,5% van de in totaal 31973 Nederlandse ondervraagden eind 2008 een ontkennend 
antwoord.70 Eind 2010 is dit percentage gestegen tot ca. 6% en is het gemiddelde percentage in Europa ca. 5 tot 
10%. Opvallend is dat de uitkomsten van Nederland, Hongarije en Tsjechië niet wezenlijk verschillen, zoals ook die 
van België en Argentinië overeenkomen (zie figuur).71 
 













Indien dit onderzoek representatief mag worden geacht, dan blijkt dus ook in Nederland tijdens de economische 
crisis een – zij het bescheiden – groei waarneembaar te zijn, wanneer het aankomt op de niet-tijdige betaling van 
loon. De ontwikkeling van de Europese schuldencrisis lijkt dan ook eveneens in Nederland zijn invloed te kunnen 
laten gelden op het betalingsmoment. Dat het loon in Nederland over het algemeen op tijd wordt voldaan, is 
daardoor misschien onvoldoende garantie voor de toekomst. Effectieve wettelijke bescherming zal in elk geval de 
maatschappelijke acceptatie van late loonbetaling tegengaan. In essentie worden wettelijke regelingen immers eerder 
nageleefd en kunnen zij gesteund worden door bijzondere handhavingsmiddelen, op welke manier tegemoet wordt 
gekomen aan de behoefte aan normzekerheid.72 
                                                 
67 Gardawski 2002, p. 1 ; Deze resultaten werden een jaar later door de Poolse Vakbond “NSZZ Solidarność” bevestigd: in 66% van de gevallen 
was sprake van vertraagde loonbetaling en in 9% van de gevallen werd het loon in het geheel niet voldaan. 
68 Vaughan-Whitehead 2003, p. 54. 
69 <www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/default.htm>. 
70 Wageindicator <http://dataportal.epicurus.wageindicator.org>. 
71 Perinelli & Beker 2010, p. 11. 
72 Schwitters e.a. 2008, p. 182-183. 
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   Economische recessie is een van de risicofactoren voor het ontstaan van loonbetalingsachterstanden. Deze zullen 
zich eerder kunnen ontwikkelen wanneer niet-tijdige betaling een maatschappelijk geaccepteerd middel is tegen 
financieringsproblemen. Voorkomen moet worden dat een dergelijke ‘betalingsmoraal’ gemeengoed wordt. Daaraan 
kan een wettelijke bescherming van tijdige loonbetaling – ook in Nederland – bijdragen. 
 
1.7 Conclusie 
De arbeidsovereenkomst roept als wederkerige overeenkomst voor beide partijen verbintenissen in het leven. De 
daaruit voortvloeiende verplichting van de werkgever is daarbij om het loon te voldoen, hetgeen op de bepaalde tijd 
dient te gebeuren. Het Nederlandse recht kent een uitgebreide regeling omtrent de betaling van het loon (titel 7.10 
BW).  
   De geschiedenis leert dat tijdige betaling van het loon geen vanzelfsprekend gegeven is, zonder wettelijke 
bescherming daartoe. Gewezen kan worden op de tijd die voorafging aan de totstandkoming van de Wet op de 
arbeidsovereenkomst van 1907. Na verscheidene wetgevende initiatieven werd deze wet van kracht in 1909, naar het 
ontwerp van Drucker. Met de Wet op de arbeidsovereenkomst werd beoogd om bescherming te bieden aan 
werknemers en de tijdige betaling van het loon te verzekeren. 
   Dat zich ook in de huidige tijd grote loonbetalingsachterstanden kunnen voordoen, werd duidelijk na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie eind 1991. In 1998 was de gemiddelde achterstand bij tweederde van de Russische 
werknemers zelfs 4,8 maanden. Ernstige sociale en economische problemen waren hiervan het gevolg. De 
consumptie van huishoudens, het armoedecijfer, de levensverwachting en de productiviteit van werknemers werden 
direct beïnvloed. Loonbetalingsachterstanden kunnen daarnaast ook leiden tot begrotingsproblemen en hebben een 
negatieve invloed op de ontwikkeling van lonen. 
   Het ontstaan van grootschalige loonbetalingsachterstanden hangt samen met verschillende factoren, zoals 
economische recessie, maar eveneens blijkt de maatschappelijke acceptatie ervan bepalend te zijn. In Rusland zijn 
betalingsachterstanden een diepgeworteld fenomeen en worden algemeen beschouwd als probaat middel om 
loonkosten te besparen. Bedrijven in financiële nood kiezen er daarom eerder voor het loon niet-tijdig te voldoen. 
Die keuze zal echter spoedig navolging vinden bij concurrerende bedrijven, waardoor een zeker domino-effect 
ontstaat. Omdat het loon – en daarmee belastingen en sociale premies – niet tijdig wordt voldaan, ontstaan 
begrotingsproblemen, die op hun beurt een versterkende werking hebben op het ontstaan van 
loonbetalingsachterstanden. 
   In westerse landen wordt het loon over het algemeen tijdig voldaan. In 2008 gaf ca. 1 op de 20 Nederlandse 
werknemers evenwel aan dat hij het loon de afgelopen maand niet op tijd had ontvangen. Tijdens de huidige 
Kredietcrisis is dit percentage licht gestegen, maar toch doen zich hier niet de problemen voor zoals in Bulgarije, 
Polen en Portugal. Men kan zich dan ook afvragen of voor Nederland nog steeds dezelfde behoefte bestaat aan 
bescherming van tijdige loonbetaling, als een eeuw geleden. Die vraag kan m.i. positief worden beantwoord. Van 
een effectieve wettelijke regeling kan immers een generale preventie uitgaan, waarmee maatschappelijke acceptatie 
van niet-tijdige betaling voorkomen wordt. Dat is ook waar de International Labour Organisation (hierna: ILO) op 
wijst, wat ter sprake komt in hoofdstuk twee. 
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2 Hoofdstuk 2   De ILO en haar verdragen 
2.1 Inleiding 
Enkele hervormers ontwikkelden eind achttiende eeuw de idee dat internationale wetgeving de 
arbeidsomstandigheden zou kunnen verbeteren. In het begin werden hun voorstellen weinig enthousiast 
ontvangen, maar gaandeweg kregen deze denkbeelden steeds meer bijval. Uiteindelijk kaartte Zwitserland 
het vraagstuk aan en ontstonden verschillende initiatieven, waaruit op den duur de ILO is voortgekomen.  
   In dit hoofdstuk zal ik kort de historische achtergrond van de ILO bespreken en daarop volgend de 
structuur van de ILO en haar organen. De regulerende - en toezichthoudende functies die de ILO heeft, 
worden in een aparte paragraaf behandeld (§ 2.4). Deze wordt gevolgd door een paragraaf over de 
doelstelling van de ILO(§ 2.5). Tenslotte zal ik aandacht besteden aan de ILO-verdragen (§ 2.6) en de 
wijze waarop deze in de Nederlandse rechtsorde doorwerken (§ 2.7). 
 
2.2 Historische achtergrond 
Het concept van internationale regulering van arbeidsomstandigheden voert terug tot het begin van de achttiende 
eeuw. Deze gedachte trok aanvankelijk weinig belangstelling, hoewel de interesse geleidelijk toenam. Onder invloed 
van de Eerste Wereldoorlog werd het principe op den duur verwezenlijkt in de oprichting van de ILO.  
   De idee van internationaal gereguleerde arbeidsomstandigheden is afkomstig van de hervormers Jacques Necker 
(1732-1804), Robert Owen (1771-1858) en Daniel Le Grand (1783-1859). Owen, de Schotse eigenaar van een 
katoenmolen, maakte zich hard voor de instelling van een Labour Committee en drong daarop aan tijdens het 
Congres van Aken (1818). Zijn initiatief werd, evenals dat van Necker en Le Grand, weinig enthousiast onthaald. 
Met name Le Grand pleitte voor internationale wetgeving op arbeidsrechtelijk gebied. Zijn verrichtingen kunnen 
worden beschouwd als voorloper van het werk van de ILO.73  
   Het vraagstuk omtrent internationale arbeidsomstandigheden werd voor het eerst officieel in 1855 door 
Zwitserland aan de orde gesteld. Langzaam maar zeker groeide de maatschappelijke interesse voor deze kwestie. 
Uiteindelijk vond op initiatief van Keizer Wilhelm II – die hiermee de Zwitsers naar de kroon stak74 – de eerste 
Internationale Arbeidconferentie plaats te Berlijn. Twee weken lang werd intensief gedebatteerd over verbetering 
van de arbeidsomstandigheden. Ondermeer werd de stelling ingenomen dat het wenselijk was om vrouwen en 
kinderen onder de 14-jaar, in beginsel niet toe te laten tot het werk in de mijnen. Ook zou voor alle arbeiders 
maximaal een zesdaagse werkweek moeten gelden.75 Twee conferenties volgden daarop in 1897 te Zurich en 
Brussel, en in 1900 ontstond The International Association for Labour Legislation, waarin verschillende nationale 
afgevaardigden op vrijwillige basis verenigd waren. Onder deze afgevaardigden bevonden zich hervormers, 
economen, leden van de arbeidersorganisaties en ministers.76 Korte tijd later opende het eerste International Labour 
                                                 
73 International Labour Office 1995, p. 13-14. 
74 Howard-Ellis 2003, p. 209. 
75 International Labour Office 1995, p. 18. 
76 Howard-Ellis 2003, p. 210. 
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Office op 1 mei 1901 – de dag van de arbeid – te Basel haar deuren. Dit was een vrijwillige internationale 
organisatie, waarin regeringen konden worden toegelaten indien zij de gemeenschappelijke standpunten 
onderschreven. Deze niet-gouvernementele organisatie bereidde verdragen voor, welke vervolgens werden 
opgesteld en gesloten door regeringen.77 De verdragen van het International Labour Office leidden ondermeer tot 
het verbod van witte fosfor in de luciferindustrie, en zorgden voor regulering van industrieel nachtwerk door 
vrouwen. De Eerste Wereldoorlog betekende niettemin het einde van de organisatie.78 
   Parallel aan de oprichting van het Internationaal Arbeidsbureau ontstond de International Federation of Trade 
Unions.79 Het zware werk binnen de wapenindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog bracht arbeiders ertoe zich te 
verenigen en eisen te stellen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Arbeiders en hun vertegenwoordigers 
eisten inspraak bij de vredesregelingen en wilden invloed hebben op de totstandkoming van arbeidswetgeving.80 Op 
initiatief van de Franse en Engelse arbeidersbeweging werd in 1916 te Leeds een conferentie gehouden, waar het 
besluit werd genomen om een permanent International Labour Office op te richten.81 Gedurende de 
Vredesconferentie in januari 1919 ontstond echter een verdergaand voorstel, namelijk tot oprichting van een 
Commission on International Labour Legislation, met als doel:  
 
‘[…] to inquire into the conditions of employment from the international aspect, and to consider the 
international means necessary to secure common action on matters affecting conditions of employment, 
and to recommend the form of a permanent agency to continue such inquiry and consideration in co-
operation with and under the direction of the League of Nations.’82 
 
Deze commissie werd ingesteld onder voorzitterschap van de Amerikaanse vakbondsleider, Samuel Gompers, en 
kwam tot een concept, waarvan de tekst Deel XIII van het Vredesverdrag van Versailles vormt.83 Na de Eerste 
Wereldoorlog werd met dit verdrag voorzien in de oprichting van de Volkenbond (art. 1 t/m 30) en de oprichting 
van de International Labour Organisation (art. 387 t/m 427).84 Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat het 
verzekeren van duurzame vrede enkel verwezenlijkt kan worden, wanneer de sociale tegenstellingen in de wereld 
worden opgelost.85 De overtuiging heerste dat dit mogelijk zou zijn met een stelsel van internationale sociale 
wetgeving.86  
   De statuten van de ILO werden in 1944 ingrijpend gewijzigd door aanneming van de Verklaring van 
Philadelphia.87 Hierin werd het gelijkheidsbeginsel tot uitdrukking gebracht en dat werk geen handelswaar is (art. 1 
– Labour is not a commody).88 In de verklaring wordt het doel van de ILO benadrukt als het bereiken van een balans 
                                                 
77 Harryvan, van der Harst & Volten 2004, p. 195. 
78 International Labour Office 1995, p. 19. 
79 Sybesma-Knol 1999, p. 62. 
80 Harryvan, van der Harst & Volten 2004, p. 195. 
81 International Labour Office 1995, p. 20. 
82 Report Commission on International Labor Legislation 1919, p. 2.  
83 International Labour Office 1998, p. 7. 
84 Vredeserdrag van 28 Juni 1919 “Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany” 
<http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versailles.html> 
85 Zie ook Murry 2001, p. 35 e.v. 
86 Kamerstukken II, 1978/79, 15571 nr. 1-2, p. 12. 
87 Bakels/Asscher-Vonk & Bouwens 2007, p. 424. 
88 Zie voor het huidige Statuut: <www.ilo.org/ilolex/english/iloconst.htm>. 
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tussen economische voorspoed en sociale gerechtigheid.89 Nadat de Volkenbond in 1946 werd opgeheven, is de ILO 
in 1948 een gespecialiseerde VN-organisatie geworden, door het sluiten van een associatieovereenkomst.90 
   Samengevat kan worden gesteld dat het ontstaan van de ILO het gevolg is van voortschrijdend maatschappelijk 
inzicht ten aanzien van internationale regulering van arbeidsomstandigheden. Nadat hervormers als Necker, Owen 
en Le Grand de idee van internationale arbeidswetgeving introduceerden, had Zwitserland in de ontwikkeling 
daarvan een voortrekkersrol. Deze initiatieven wierpen vruchten af in 1901 met het ontstaan van het International 
Labour Office en enkele verdragen. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd met het Vredesverdrag van 
Versailles voorzien in de oprichting van de ILO. Kort na de Tweede Wereldoorlog is de ILO een gespecialiseerde 
VN-organisatie geworden. 
 
2.3 De structuur van de ILO 
   De structuur van de ILO wordt gekarakteriseerd door tripartisme.91 Dit betekent dat de besluitvorming plaatsvindt 
in onderling overleg tussen regering, werknemers- en werkgeversorganisaties, waar internationale organisaties 
gewoonlijk handelen op regeringsinstructie.92 Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat werknemers- en 
werkgeversorganisaties een maatschappelijke rol dienen te vervullen, door bij te dragen in de sociale dialoog. 
Beoogd werd om sociale rechtvaardigheid te bevorderen door het creëren van een machtsevenwicht, waarbij geen 
der vertegenwoordigde partijen de anderen zou kunnen domineren.93 Iedere lidstaat wordt daarom binnen de ILO 
vertegenwoordigd door een delegatie van twee regeringsvertegenwoordigers, één vertegenwoordiger van de 
nationale werknemers- en één vertegenwoordiger van de nationale werkgeversorganisatie.94 De tripartiete basis werd 
in 1976 verstevigd met het ILO-Verdrag 144, betreffende tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de 
tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen.95 Hierdoor vindt ook nationaal overleg ten aanzien van 
bepaalde internationale aangelegenheden in tripartiete samenstelling plaats. 
 
2.4 De organen van de ILO 
De institutionele structuur van de ILO komt grotendeels overeen met die van de Volkenbond.96 Het oorspronkelijke 
Statuut van de ILO was onderverdeeld in twee secties. Sectie I (art. 387 t/m 426 Vredesverdrag) handelt over de 
procedurele aspecten en de instelling van de organen van de ILO, en Sectie II (art. 427 Vredesverdrag) bevat de 
algemene beginselen ter regulering van de arbeidsomstandigheden.97 Deze leidende beginselen zijn later in 
belangrijke mate verruimd.98  
                                                 
89 Boonstra 2008, p. 24. 
90 Tanja 1991, p. 186. 
91 Vgl. Delsen 2000, p. 7 e.v. 
92 Kooijmans 2008, p. 170. 
93 Simpson 1994, p. 41. 
94 Kooijmans 2008, p. 170. 
95 Verdrag nr. 144; TRb 1976, 177. 
96 Tanja 1991, p. 186. 
97 Zie ook Murray 2001, p. 36-40. 
98 In 1944 met de Verklaring van Philadelphia, in 1998 met de Verklaring van de IAO betreffende de fundamentele principes en rechten op het 
werk, en in 2008 met de Verklaring van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering. 
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   De huidige bevoegdheden en onderlinge verhoudingen tussen de organen worden eveneens geregeld in het Statuut 
van de ILO.99 De drie belangrijkste organen van de ILO zijn de Internationale Arbeidsconferentie (International 
Labour Conference), het Internationaal Arbeidsbureau (International Labour Office) en de Raad van Beheer 
(Governing Body).100 De zetel is gevestigde te Genève. 
 
2.4.1 De Internationale Arbeidsconferentie 
De Internationale Arbeidsconferentie is de wetgevende vergadering van de organisatie, die in beginsel eenmaal per 
jaar in juni te Genève wordt gehouden. De Conferentie oefent een aantal institutionele functies uit, en elke lidstaat 
wordt hierin vertegenwoordigd door een delegatie van vier afgevaardigden.101 Tijdens elke conferentie worden 
Comités gevormd, waarbinnen specifieke onderwerpen worden behandeld ten aanzien van het desbetreffende 
terrein. Feitelijk wordt binnen de Comités gewerkt in drie secties (vertegenwoordigers van de regering, werknemers 
en werkgevers), die elk als zodanig het belang behartigen waarvoor zij zijn afgevaardigd. Indien de Comités tot 
aanbevelingen, conclusies of conceptverdragen komen, dan worden deze in de plenaire vergadering aan de 
Conferentie voorgelegd. 
   Naast de wetgevende en adviserende functie van de Conferentie, is zij tevens belast met het toezicht op de 
handhaving van eenmaal geratificeerde verdragen. Deze taak wordt vervuld door het Comité voor de toepassing van 
verdragen en aanbevelingen (Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations). Dit 
comité onderzoekt en behandelt aan de hand van de rapporten van het Comité van Deskundigen (Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations) eventueel geconstateerde verdragschendingen 
(zie § 2.5.2).102 
 
2.4.2 Het Internationaal Arbeidsbureau 
Het Internationaal Arbeidsbureau is het permanente administratieve secretariaat van de ILO te Geneve. Daarmee 
neemt het een centrale plaats in binnen de ILO. Het Bureau heeft ten aanzien van de algemene activiteiten een 
coördinerende en organiserende rol, en staat daarbij onder toezicht van de Raad van Beheer en onder de leiding van 
de directeur-generaal. Deze laatste bekleedt de hoogste functie van de ILO. Bij het Bureau zijn juridisch adviseurs 
(legal advisors) werkzaam om overheden desgewenst te adviseren,103 en ongeveer 2.700 ambtenaren uit meer dan 
150 landen.104 Door het Bureau worden eveneens overal op de wereld vele ‘Field-offices’ aangehouden.105 Tevens 
zorgt het voor de ondersteuning van de vele experts die zich wereldwijd bezighouden met verschillende 
programma’s voor technische assistentie en samenwerking.106  
                                                 
99 Boonstra 2008, p. 24. 
100 Art. 2 Statuut van de ILO <www.ilo.org/ilolex/english/iloconst.htm> ; Zie ook Sybesma-Knol 1999, p. 65 e.v. 
101 <www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--en/index.htm>. 
102 Zie ook Boonstra 2008, p. 23. 
103 Boonstra 2008, p. 24. 
104 <www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/international-labour-office/lang--en/index.htm>. 
105 <www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm>. 
106 Boonstra 2008, p. 23. 
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   Bij de voorbereiding van verdragen is het mogelijk voor landen om de door hen geprefereerde inhoud kenbaar te 
maken aan het Bureau. Met deze informatie zal het Ontwerpcomité (Draft committee) het uiteindelijke concept 
opstellen. Deze documentatie is openbaar en kan in Nederland op twee plaatsen worden ingezien.107 De vele 
rapporten en andere publicaties van de ILO komen tot stand in het Onderzoek- en documentatiecentrum van het 
Bureau, waar zich tevens de uitgeverij van de organisatie bevindt.108 
 
2.4.3 De Raad van Beheer 
De Raad van Beheer is het uitvoerende orgaan van de ILO en komt daartoe driemaal per jaar bijeen. Het neemt 
beslissingen over beleid van de ILO, bepaalt de agenda van de Arbeidsconferentie, kiest de directeur-generaal en is 
belast met de goedkeuring van het Programma en begroting van de Organisatie (Programme and Budget of the 
Organization for submission to the Conference). De Raad kent zes permanente commissies, waarvan het Comité 
voor Vrijheid van Vakvereniging (Committee on Freedom of Association) de bekendste is.109 
   De Raad bestaat uit 56 leden (28 regeringen, 14 werkgevers en 14 werknemers) en 66 plaatsvervangende leden (28 
regeringen, 19 werkgevers en 19 werknemers). Tien van de overheidszetels worden permanent vervuld door States 
of chief industrial importance (Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, de Russische Federatie, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De overige zetels worden gedurende drie jaar ingenomen door 
overheidsvertegenwoordigers van de resterende landen, welke daartoe worden gekozen door de Conferentie.110 
 
2.5 Doelstellingen en kerntaken van de ILO 
Kort na de Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work van 1998, waarin vier kernverdragen werden 
vastgesteld omtrent, dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie en vrijheid van vakvereniging, is in 1999 het begrip 
Decent Work geïntroduceerd.111 Het kerndoel van de ILO werd hiermee herijkt tot ‘het bevorderen van de kansen 
voor vrouwen en mannen tot het verkrijgen van waardig en productief werk, in omstandigheden van vrijheid, 
gelijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid.’112 Eveneens werden de 185 verdragen en aanbevelingen 
herbeoordeeld en onderverdeeld in ‘fundamenteel’, ‘prioriteit’ en ‘andere’. Deze ‘andere’ verdragen zijn overigens 
niet van minder groot belang.113 Zeventig verdragen werden up-to-date bevonden, maar 24 moesten worden 
herzien.114 Voor de acht fundamentele verdragen werd een special toezichtmechanisme ontwikkeld.115 
   De ILO tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door middel van vier strategische en van elkaar afhankelijke 
pijlers, namelijk (1) het bevorderen van productieve en vrij gekozen tewerkstelling, (2) het verbeteren van de 
dekking en de doeltreffendheid van de sociale bescherming voor iedereen, (3) het versterken van het tripartiete 
                                                 
107 Boonstra 2008, p. 24. 
108 <www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/international-labour-office/lang--en/index.htm>. 
109 Boonstra 2008, p. 24. 
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111 Boonstra 2010, p. 4 ; Zie ook: Keizer 2008, p. 13. 
112 Somavia 1999, p.  
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stelsel en de sociale dialoog en (4) het bevorderen en het realiseren van normen, van fundamentele principes en 
rechten op het werk.116 Daarbij spelen non-discriminatie betreffende geslacht en tewerkstelling een transversale 
rol.117 De instrumenten die de ILO hierbij kan aanwenden, onderscheiden zich in een regelgevende - en een 
toezichthoudende functie.  
 
2.5.1 De regelgevende functie van de ILO 
De ILO bezit geen wetgevende bevoegdheden, hoewel zij wel aanbevelingen aan de lidstaten kan doen en 
internationale verdragen (vaak aangeduid als conventies) kan aannemen.118 Deze verdragen zijn niettemin volstrekt 
juridisch bindend, hoewel het dus geen verbintenissen zijn tussen staten, zoals meestal het geval is bij internationale 
verdragen.119 
   De procedure is als volgt: doorgaans wordt het initiatief tot een verdrag genomen door de Raad van Beheer – al 
dan niet op voorstel van de directeur-generaal – waarna deze in beginsel in twee opvolgende jaren binnen de 
Arbeidsconferentie wordt behandeld.120 Eerst worden de lidstaten en de sociale partners geconsulteerd over het 
voornemen, waarna het Arbeidsbureau haar bevindingen vastlegt in een rapport, dat veelal tevens een concept van 
het verdrag bevat. Dit rapport wordt vervolgens gezonden naar een technische commissie van de Conferentie, waar 
het wordt besproken en eventueel geamendeerd. Over een gewijzigd ontwerp worden de lidstaten opnieuw 
geraadpleegd. In de daaropvolgende Conferentie wordt gestemd over de aanvaarding van de bewerkte en 
geamendeerde tekst. 121  
   Verdragen worden met een gekwalificeerde tweederde meerderheid van stemmen aangenomen.122 De lidstaten 
hoeven de verdragen niet te ondertekenen, zodat deze ook zonder ondertekening kunnen worden geratificeerd.123 
Een verplichting tot ratificatie bestaat evenwel niet. Wanneer besloten wordt een verdrag niet te ratificeren, dan is de 
betreffende lidstaat wel gehouden het verdrag voor te leggen aan zijn nationale wetgevende organen.124 Een 
aangenomen verdrag moet in beginsel binnen twaalf maanden worden voorgelegd aan de nationale wetgevende 
autoriteiten.125 Bij de ratificatie kunnen geen voorbehouden worden gemaakt.126 Ten aanzien van niet-geratificeerde 
verdragen worden lidstaten jaarlijks verzocht hun standpunt te herzien.127 
   Opzegging van verdragen is doorgaans elke tien jaar na de inwerkingtreding mogelijk. Indien een lidstaat vergeet 
het verdrag tijdig op te zeggen, dan is zij er opnieuw voor een periode van tien jaar aan verbonden. Dit kan leiden tot 
verstarring van de ILO-normen, wanneer de maatschappelijke opinie tussentijds verandert.128 
                                                 
116 Keizer 2008, p. 17. 
117 <www.ilo.org/public/dutch/region/eurpro/brussels/bruxelles/objectifs.htm>. 
118 Tanja 1991, p. 186. 
119 Boonstra 2008, p. 25. 
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   Aanbevelingen (Recommendations) van de ILO roepen geen juridische verplichtingen voor de lidstaten in het 
leven. Indien een bepaald onderwerp onvoldoende steun krijgt om te worden geregeld in een verdrag, dan kan 
daarover een aanbeveling worden gedaan.129 Veel aanbevelingen betreffen onderwerpen die zich in juridische zin 
bezwaarlijk als verdrag laten regelen. Daarnaast bestaan er vele aanbevelingen waarin een bepaalde aangelegenheid 
complementair aan de verdragen wordt vormgegeven.130 Ratificatie van aanbevelingen is niet mogelijk, nu zij het 
karakter hebben om als leidraad te dienen voor de lidstaten ten aanzien van het betreffende domein. De lidstaten zijn 
wel verplicht de aanbevelingen voor te leggen aan de nationale wetgevende organen.131 Tevens dienen zij frequent te 
rapporteren over de stand van zaken op het gebied van de aanbeveling.132  
 
2.5.2 De toezichthoudende functie van de ILO 
Het Statuut van de ILO kent met artikel 19 en 22 twee belangrijke rapportageverplichtingen toe aan de lidstaten.133 
De ILO heeft echter geen rechtsprekende of oordelende bevoegdheden,134 en kan geen harde juridische sancties 
opleggen.135 Het effect van toezicht wordt dan ook grotendeels bereikt door het psychologische effect, dat gepaard 
gaat met ‘het in de openbaarheid brengen’ van eventuele verdragsschendingen.136 
   Artikel 19 bepaalt dat de lidstaten jaarlijks de directeur-generaal dienen te informeren over de maatregelen die zijn 
genomen ten aanzien van de verplichting om verdragen en aanbevelingen voor te leggen aan de nationale 
wetgevende instanties. Ook wanneer een verdrag dus niet wordt geratificeerd door een lidstaat, dient deze te 
rapporteren over de stand van wetgeving en heersende gebruiken op dit gebied.137 Het belang van deze 
rapportageverplichting is in 1998 vergroot met art. 2 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 
   De verplichting van art. 22 is gelijksoortig. Krachtens deze bepaling dient elke lidstaat jaarlijks te rapporteren 
welke maatregelen zijn genomen om de bepalingen van geratificeerde verdragen te realiseren.138 Ten aanzien van de 
fundamentele- en prioriteitsverdragen wordt doorgaans om de twee jaar gerapporteerd en over de andere verdragen 
eens in de vijf jaar.139 De directeur-generaal legt hiervan een samenvatting voor aan de eerstvolgende Conferentie 
(art. 23), waarbij het Comité van Experts (Committe of Experts) een essentiële rol vervult. Dit comité bestaat sinds 
1927 uit een twintigtal vooraanstaande en volledig onafhankelijke juristen,140 die de gerapporteerde informatie van 
de lidstaten jaarlijks in een omvangrijk rapport bijeenbrengen.141 Sinds 1964 registreren zij tevens tot welke 
vooruitgang deze bevindingen leiden.142 Het rapport van het Comité bevat naast een algemene analyse (General 
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Observations), ook analyses in individuele gevallen van lidstaten (Indivcidual Observations) en specifieke 
verzoeken aan landen (Individual Direct requests). Elk jaar wordt daarnaast een specifiek onderwerp nader 
bestudeerd in een algemeen onderzoek (General Survey), waarbij de bescherming van het loon in 2003 het 
onderwerp was.143  
   De meerderheid van de lidstaten (ca. 75-85%) voldoet probleemloos aan de rapportageverplichting. Lidstaten die 
dit nalaten, wordt gevraagd daarover uitleg te geven, met ‘mobilisation of shame’ als strategie.144 Van ditzelfde 
principe maakt het Comité van Experts gebruik wanneer door lidstaten begane verdragschendingen worden 
geconstateerd. De lidstaat wordt dan uitgenodigd deze schending van het verdrag mondeling of schriftelijk toe te 
lichten. 
   In 1968 is een speciale procedure in het leven geroepen voor langlopende zaken, die binnen de lidstaat kennelijk 
onvoldoende te lijf worden gegaan. Het gaat daarbij om de Direct contacts mission, waarbij een niet met de ILO 
verbonden afgezant – bijvoorbeeld een hoogleraar of rechter met internationaal aanzien – naar de lidstaat wordt 
gezonden om te bemiddelen.145 Zo ondervond ook Nederland vanwege de centraal geleide loonpolitiek, welke in 
strijd was met de ILO-verdragen 87 en 98. Uiteindelijk werd de Amerikaanse professor Windmuller gezonden om 
de overheid te ‘helpen’ het nationale recht in overeenstemming te brengen met de ILO-verdragen.146 Hoewel het 
Comité geen rechtsprekende bevoegdheid toekomt, ervaren overheidsvertegenwoordigers van de lidstaten het 
doorgaans als (zeer) blamerend om publiekelijk verantwoording te moeten afleggen.147 
   Op grond van artikel 24 van het Statuut kunnen werknemers- of werkgeversorganisaties op elk gewenst moment 
een klacht (Representation) sturen naar de Raad van Beheer.148 Ook hiervan kent de Nederlandse praktijk enkele 
voorbeelden. De kracht van deze klachtprocedure bestaat er voornamelijk in dat de dialoog wordt gaande gehouden 
en partijen een onafhankelijke derde wordt geboden, die het verloop kan sturen.149 Formeel bestaat tenslotte nog de 
mogelijkheid tot beklag bij het Internationaal Gerechthof ter zake van verdragschendingen. Van deze mogelijkheid 
wordt in de praktijk echter vrijwel geen gebruik gemaakt.150 
 
2.6 Verdragen van de ILO 
Sinds 1919 zijn vele ILO-verdragen tot stand gekomen ten aanzien van fundamentele werknemersrechten, verdragen 
met betrekking tot specifieke beroepen, verdragen inzake ‘inheemse volkeren’ en normatieve verdragen op sociaal 
terrein.151 Op dit moment kent de ILO 189 actuele verdragen.152 
   Aanvankelijk fungeerden de verdragen hoofdzakelijk ter beïnvloeding van de omstandigheden binnen lidstaten.153 
Heroriëntatie in de jaren negentig bracht daarin verandering, toen werd ingezien dat het belang van de organisatie 
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zou afnemen, indien haar instrumenten niet zouden worden geactualiseerd. Om die reden werden de bestaande 
verdragen ingedeeld naar draagwijdte en er werd beoordeeld welke instrumenten voor herziening in aanmerking 
zouden komen.154 
   In 1995 heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vijf criteria gegeven op grond 
waarvan het eventuele nut voor een ILO-verdrag kan worden beoordeeld: (1) er moet voldoende vooruitzicht zijn op 
bekrachtiging door een groot aantal landen, (2) de inhoud van een verdrag moet zinvol zijn, (3) het verdrag moet een 
stap vooruit betekenen, (4) het moet zich in beginsel uitstrekken over het gehele bedrijfsleven en (5) dient voldoende 
ruimte te laten voor nationaal beleid. Volgens de minister is het dan ook niet juist om de verdragen enkel vanuit een 
zuiver nationaal belang te beschouwen:  
 
‘De betekenis van de ILO en haar verdragen is er met name voor die landen die nog volop in ontwikkeling 
zijn. Internationale arbeidsnormen hebben nadrukkelijk een functie als exponent van een streven naar 
mondiale sociale gerechtigheid en rechtvaardige concurrentieverhoudingen. Daarom kunnen andere landen 
wel degelijk baat hebben bij verdragen die vanuit een Nederlands standpunt niet meer actueel zijn’.155  
 
2.7 Doorwerking in de Nederlandse rechtsorde 
Volkenrechtelijk zijn verdragen ‘contracten’ tussen staten en/of andere volkenrechtelijke rechtssubjecten.156 De 
vraag of hierdoor tevens personen en ambten van deze rechtssubjecten worden gebonden, wordt verschillend 
beantwoord in het monistische - en het dualistische stelsel.157 De monistische beschouwing gaat uit van een 
volkenrechtelijke ‘hogere’ rechtsorde, waarvan de staten een onderdeel uitmaken. Het dualisme gaat daarentegen uit 
van twee van elkaar gescheiden rechtssystemen, zodat de volkenrechtelijke norm ook enkel staten bindt.158  
   Nederland kent een (gematigd) monistisch stelsel, dat zich heeft gevormd vanuit de jurisprudentie.159 De 
heersende opvatting is dat regels van internationaal recht deel uitmaken van de Nederlandse rechtsorde, zonder dat 
daarvoor transformatie naar nationaal recht nodig is. Artikel 91 van de Grondwet, waarin bepaald wordt dat het 
Koninkrijk niet gebonden wordt aan verdragen dan na goedkeuring daarvan door de Staten-Generaal, wordt 
doorgaans dan ook niet beschouwd als een transformatiehandeling.160 Indien de verdragsnorm zich richt tot een ambt 
als normadressaat dat de bepaling zonder tussenkomst van de nationale wetgever kan of moet toepassen, dan is 
tevens sprake van een direct werkende verdragsbepaling.161 De monistische leer wordt ondertussen wel gematigd 
door het bekendmakingsvereiste van art. 93 lid 1 Gw: ‘bepalingen van verdragen en van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij 
zijn bekendgemaakt’. De toepasbaarheid is dus beperkt tot bepalingen van verdragen en besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties die (a) een ieder verbinden en (b) bekendgemaakt zijn.162 Artikel 93 Gw draagt de 
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nationale ambten op de een ieder verbindende bepaling in concrete situaties toe te passen, indien de norm is 
bekendgemaakt.163  
   Op grond van artikel 94 van de Grondwet vinden wettelijke voorschriften geen toepassing, indien deze toepassing 
niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties. Dat roept de vraag op: wat zijn ‘een ieder verbindende verdragsbepalingen’? De Grondwet zelf geeft 
op deze vraag geen antwoord. In de praktijk is het antwoord daarop dan ook aan de rechter. 
   Doorgaans wordt aangenomen dat de kwalificatie ‘een ieder verbindend’ in de eerste plaats aanhaakt bij artikel 93 
Gw.164 Het gaat dan om bepalingen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden. Deze inhoud kan worden 
vastgesteld op grond van de tekst, de aard, de strekking, de context en de totstandkomingsgeschiedenis van de 
bepaling.165 Bij ‘een ieder verbindende bepalingen’ gaat het om normen die rechtstreeks rechten en/of verplichtingen 
van burgers in het leven roepen, zonder dat daarvoor nog nationale wetgeving nodig is.166 Overigens dient de rechter 
niet enkel de nationale norm te toetsen aan het verdrag, maar ten minste de toepassing die daaraan wordt gegeven.167 
   Uit de jurisprudentie volgt dat een ieder verbindende verdragsbepalingen nauwkeurig en onvoorwaardelijk moeten 
zijn.168 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat uit van het onderscheidende criterium ‘of 
de bepaling (a) plichten oplegt, of rechten toekent aan justitiabelen alsmede (b) onvoorwaardelijk en voldoende 
nauwkeurig is om door een rechter te worden toegepast. Bepalingen die bij hun uitvoering beleidsvrijheid laten aan 
staten, zijn derhalve niet een ieder verbindend.’169  
   Over het algemeen bevatten de ILO-verdragen geen rechten of verplichtingen die zodanig specifiek zijn dat 
burgers deze direct kunnen inroepen. Eerder betreft het instructienormen die zich richten tot de lidstaten,170 waarbij 
juist veel gebruik gemaakt van open normen als ‘ voldoende’, ‘noodzakelijk’, ‘geschikt’ etc.171 In het verlengde 
daarvan hebben ILO-verdragen doorgaans geen directe werking.  
 
2.8 Conclusie 
Eind achttiende eeuw ontstond de visie dat internationale wetgeving de arbeidsomstandigheden zou kunnen 
verbeteren. Zwitserland vervulde hierin een voortrekkersrol en zette het vraagstuk op de internationale agenda. 
Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van het International Labour Office op 1 mei 1901. Vanaf het eerste moment 
had Nederland plaats in de International Labour Office.172 Na de Eerste Wereldoorlog werd de ILO opgericht in het 
Vredesverdrag van Versailles.  
   De ILO heeft een tripartiete structuur, wat betekent dat zowel overheden, werkgevers als werknemers erin 
samenwerken. De drie belangrijkste organen van de ILO zijn de Internationale Arbeidsconferentie (de wetgevende 
vergadering), het Internationaal Arbeidsbureau (het administratieve secretariaat) en de Raad van Beheer (het 
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uitvoerende orgaan). Het doel van de ILO is het bevorderen van de kansen voor vrouwen en mannen tot het 
verkrijgen van waardig en productief werk, in omstandigheden van vrijheid, gelijkheid, veiligheid en menselijke 
waardigheid.  
   Om deze kansen te bevorderen heeft de ILO regelgevende - en toezichthoudende bevoegdheid. Zo kan de ILO 
verdragen opstellen en aanbevelingen doen, maar daadwerkelijke wetgevende bevoegdheid heeft de ILO niet. ILO-
verdragen kunnen door de staten worden geratificeerd nadat ze zijn aangenomen en om de tien jaar eventueel 
worden opgezegd. De lidstaten hebben de verplichting om te rapporteren omtrent de ontwikkelingen op het gebied 
van de (al dan niet) geratificeerde verdragen. het Comité van Experts publiceert op grond van deze gegevens een 
jaarlijks rapport over de stand van zaken. Vermeende verdragschendingen kunnen worden gemeld via een 
klachtprocedure en ook wordt de betreffende lidstaten om opheldering gevraagd, met ‘mobilisation of shame’ als 
tactiek. 
   Op dit moment kent de ILO 189 actuele verdragen. Deze werken in de Nederlandse rechtsorde direct door 
vanwege het monistische systeem dat wij kennen. Dit systeem wordt enigszins gematigd door art. 93 Gw, op grond 
waarvan de toepasbaarheid van de verdragsbepalingen is beperkt tot bepalingen van verdragen die (a) een ieder 
verbinden en (b) bekendgemaakt zijn. De Nederlandse rechter kan het nationale recht dus toetsen aan de ILO-
verdragen, maar voorwaarde daarvoor is dat de betreffende verdragsbepaling een zodanig nauwkeurig omschreven 




























































3 Hoofdstuk 3   Verdrag 95 – The protection of wages 
3.1 Inleiding 
Het 95e verdrag van de ILO betreft de bescherming van het loon. Het streven om de betaling van loon te 
waarborgen, is verwant aan de ambitie die vooraf ging aan de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907. De 
overtuiging is daarbij dat werknemers tijdig en naar eigen inzicht over hun loon dienen te kunnen beschikken. 
   In hoofdstuk drie geef ik inleidend de ontstaansgeschiedenis van Verdrag 95 weer (§ 3.2), waarna een kort 
overzicht volgt van de inhoud ervan (§ 3.3). De functie die de bescherming van loon vervult, komt daarna uitvoerig 
aan de orde (§ 3.4), evenals de artikelen 12 en 15 van het verdrag (§ 3.5 en 3.6). Die waarborgen namelijk dat het 
loon op tijd wordt betaald. Om enig inzicht te krijgen in de verschillende wijzen waarop nationale wetgevingen zich 
verhouden tot artikel 12 en artikel 15, volgt in § 3.7 een beknopt rechtsvergelijkend overzicht, waarna ik het 
hoofdstuk afsluit met een conclusie. 
 
3.2 Historische achtergrond 
Het ILO-statuut in het Vredesverdrag van Versailles benadrukte dat leefbare arbeidsvoorwaarden essentieel werden 
geacht voor het vestigen van universele vrede. De Preambule van Section I van het Statuut toont het streven om deze 
leefbare arbeidsvoorwaarden te verwezenlijken met als middel de regulering van werkuren, het reguleren van het 
arbeidsaanbod, het voorkomen van werkloosheid en het verstrekken van een toereikend leefbaar loon.173 Vele ILO-
verdragen zijn inmiddels met dit doel tot stand gekomen.  
   De 189 verdragen van de ILO bestrijken inmiddels nagenoeg het gehele terrein van het arbeidsrecht en sociaal 
zekerheidsrecht.174 Om enkele daarvan te noemen: Hours of Work (Industry) Convention 1919 (C1), Unemployment 
Convention 1919 (C1), Minimum Age (Industry) Convention 1919 (C5), Weekly Rest (Industry) Convention 1921 
(C14), Workmen’s Compensation (Accidents) Convention 1925 (C15), Minimum Wage-Fixing Machinery 
Convention 1928 (C26), Forty-Hour Week Convention 1935 (C26), Social Security (Seafarers) Convention 1946 
(C70), Labour Inspection Convention 1947 (C81), etc. Sommige verdragen kenden summiere bepalingen omtrent 
het loon, maar in 1949 werd dit onderwerp in een apart verdrag geregeld, met als titel: Protection of Wages 
Convention (95).175 
   De aanzet tot deze Protection of Wages Convention moet worden gezocht in het rapport ‘Future Policy, 
Programme and Status of the International Labour Organisation’ uit 1944.176 De Tweede Wereldoorlog leidde in 
veel landen tot herwaardering van de doelstellingen van het economische beleid. Men was vastberaden om ervoor te 
zorgen dat ‘the economic disorders and distresses which played some part in producing the present conflict shall be 
attacked with a degree of resolution, understanding and solidarity commensurate with the needs of the times.’177 In 
het rapport werd overwogen dat ‘wage policy lies at the core of the preoccupations of the International Labour 
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Organisation’. Groot belang werd daarom gehecht aan een verdrag of aanbeveling, welke ondermeer de volgende 
onderwerpen zou reguleren: de wijze en frequentie van loonbetaling, de inhoudingen op het loon, de ontwikkelingen 
van de lonen, het verbod van de Truck-systeem (zie § 1.3) en de toereikendheid van de beloning in natura.178 Dit 
thema werd op de 31e Arbeidsconferentie te San Francisco ingeleid met de woorden: 
 
‘…the general purpose of legal measures for the protection of wages is to guarantee the worker against 
practices which would tend to make him unduly dependent on his employer and to ensure that he receives 
promptly and in full the wages which he has earned. To achieve these ends it is necessary that he should 
normally receive his wages in the form of money which he can spend as he wishes, that he should be paid 
regularly and at intervals short enough to allow him to live on a cash rather than a credit basis, that he 
should be protected against any unjustified or arbitrary deductions from his nominal earnings and, in 
general, that he should be kept informed of his wage conditions of employment.’179 
 
Het Verdrag betreffende de bescherming van het loon is op 1 juli 1949 aangenomen en het werd door 96 lidstaten 
geratificeerd.180 Het is daarmee een van de door de meeste lidstaten geratificeerde verdragen van de ILO. Nederland 
ratificeerde op 20 mei 1952.181 Als enige lidstaat zag het Verenigd Koninkrijk zich genoodzaakt het Verdrag formeel 
op te zeggen. Dit gebeurde tijdens de herziening van de Engelse Truckwetgeving, uit vrees dat niet zou kunnen 
worden voldaan aan de vereisten van het verdrag. Gedeeltelijk is het verdrag in 1992 herzien door middel van 
Verdrag 173: Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) Convention. De Protection of Wages 
Recommendation 1949 (nr. 85) kent voorts enkele aanvullende aanbevelingen omtrent het loon.  
 
3.3 Bescherming van het loon 
Verdrag 95 is gegrond op de presumptie dat werknemers en hun gezinnen, om te kunnen voorzien in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan, afhankelijk zijn van de betaling van loon.182 De bepalingen van het verdrag 
belichamen alle een gemeenschappelijk beginsel, namelijk dat tijdige en rechtstreekse betaling aan de werknemer 
gewaarborgd dient te zijn. Het middel daartoe is een wettelijke bescherming van het loon, ter aanvulling en 
bevordering van het nationale recht.183 
   Het Verdrag betreffende de bescherming van het loon is opgebouwd uit 27 artikelen, waartussen een zekere 
synergie bestaat. De bepalingen vormen daarmee een coherent systeem, waarbinnen het gemeenschappelijke 
fundament vaak eenvoudig is te herkennen.184 Dit bestaat uit vijf pijlers: (1) de vorm en de wijze van loonbetaling, 
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(2) de vrijheid om het loon naar eigen inzicht te kunnen besteden, (3) de plicht tot informatie, (4) loongaranties en 
(5) handhaving.185 
   Tijdens de herbeoordeling van de ILO-verdragen (zie § 2.5) werd Verdrag 95 gekenschetst als een instrument dat 
diende te worden ingedeeld onder de verdragen met ‘prioriteit’.186 In 1998 stelde het Internationaal Arbeidsbureau 
aan de hand van de respons van 34 landen vast, dat de relevantie en het belang van het verdrag niet ter discussie 
stonden. Wel constateerden enkele lidstaten bepaalde hindernissen, maar daartoe werden geen wijzigingen 
voorgesteld. De Raad van Beheer (Governing Body) heeft het verdrag uiteindelijk gekwalificeerd als ‘up-to-date’.187 
   In 2003 werd de werking van Verdrag 95 door het Comité van Experts (Committe of Experts) onder de loep 
genomen. In zijn Algemene Onderzoek (General Survey) gaf het Comité aan dat het verdrag in veel nationale 
wetgevingen is verankerd. Had het verdrag daardoor aan relevantie ingeboet? Het Comité beantwoordde die vraag 
ontkennend en illustreerde dit aan de hand van ondermeer de loonbetalingsachterstanden in Rusland en Oekraïne 
(zie § 1.4). Dat de waarde van het verdrag ook opgeld kan doen in ontwikkelde economieën, werd uiteengezet aan 
de hand van het risicovolle beloningssysteem van de Amerikaanse energiegigant Enron.188  
   Naar het oordeel van het Comité maken loonbetalingsachterstanden onderdeel uit van een vicieuze cirkel, die 
onverbiddelijk de nationale economieën beïnvloedt. Als gevolg van te late loonbetaling kunnen werknemers immers 
minder besteden, wat lagere belastingsinkomsten impliceert, hetgeen leidt tot stagnatie van de overheidsuitgaven en 
een groeiende schuldenlast. Dergelijke verschijnselen leiden op hun beurt veelal tot hoge werkloosheid en 
verslechtering van de sociale problematiek.189 Bovendien concludeerde het Comité: ‘All the evidence indicates that 
the phenomenon of wage arrears is self-propagating and that a new cycle of non-payment will sooner or later begin.’ 
In het verlengde daarvan kwam het tot de slotsom: ‘It would be difficult to overestimate the importance of the 
Protection of Wages Convention’.190 Het rapport werd daarop besloten met de woorden:  
 
‘… the Committee views the Protection of Wages Convention as a “fundamental” Convention in the 
commonly accepted sense of the term, as it affords protection in an area that impinges closely on the rights 
set forth in the eight ILO Conventions that are officially designated as being “fundamental”. The 
Committee therefore urges those member States which have not yet ratified it to consider the possibility of 
formally accepting this instrument in the very near future.’ 
 
 
3.4 Beknopt overzicht van de reikwijdte van Verdrag 95 
De materiële bescherming van het loon is hoofdzakelijk geregeld in de eerste 15 artikelen van Verdrag 95. Beknopt 
weergegeven gaat het om het volgende stelsel: 
   Op grond van artikel 2 is Verdrag 95 van toepassing op iedereen aan wie loon verschuldigd is, of wordt betaald. 
Onder loon wordt verstaan: ‘de beloning of verdiensten, hoe ook genaamd of berekend, welke in geld kunnen 
worden uitgedrukt en bij wederzijdse overeenkomst of bij nationale wettelijke maatregelen zijn vastgesteld, en 
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welke verschuldigd zijn krachtens een schriftelijk of mondeling arbeidscontract door een werkgever aan een 
werknemer voor verrichte of te verrichten arbeid of diensten’ (art. 1).191 Artikel 3 bepaalt dat het in geld betaalbare 
loon enkel mag worden uitbetaald in een wettig betaalmiddel, maar dat niettemin onder voorwaarden een deel in 
natura kan worden uitgekeerd (art. 4).  
   In beginsel moet het loon rechtstreeks aan de werknemer worden uitbetaald (art. 5). Deze dient geheel vrij te zijn 
in de wijze waarop hij het loon zal aanwenden. Dit recht wordt in artikel 6 verzekerd door middel van een 
verbodsbepaling. Een verbod op gedwongen winkelnering volgt in artikel 7, waarop artikel 8 aansluit met een 
verbod op inhoudingen op het loon. Dit wordt nader geëxpliceerd in artikel 9, waarin ‘elke inhouding op het loon in 
de vorm van een rechtstreekse of indirecte betaling aan de werkgever of een tussenpersoon voor het verkrijgen of 
het behouden van werk’ wordt verboden.  
   Beslag of cessie zijn ten aanzien van loon enkel mogelijk voor zover het nationale recht daartoe de mogelijkheid 
biedt (art. 10). In geval van faillissement is het loon een bevoorrechte schuld (art. 11). Artikel 12 schrijft voor dat 
het loon tijdig en met regelmaat dient te worden voldaan en uit artikel 13 volgt dat de uitbetaling van loon enkel op 
weekdagen mag worden voldaan, nabij de plaats van arbeid. Inlichtingen omtrent de betalingstermijn dienen vóór 
indiensttreding en bij tussentijdse wijzigingen te worden medegedeeld (art. 14). In artikel 15 volgen voorts 
bepalingen omtrent de wettelijke maatregelen ter uitvoering van het verdrag. De laatste twaalf artikelen betreffen 
meer formele aspecten, zoals de rapportage (art. 16) en bekrachtiging (art. 17) etc. 
 
3.5 De regeling van artikel 12 en artikel 15  
Het eerste lid van artikel 12 kent een regeling omtrent het tijdstip waarop het loon moet worden voldaan. Het 
betalingstijdstip na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst volgt in het tweede lid: 
 
Artikel 12 
1. Wages shall be paid regularly. Except where other appropriate arrangements exist which ensure the 
payment of wages at regular intervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed by 
national laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitration award. 
 
2. Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of all wages due shall be effected in 
accordance with national laws or regulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence of 
any applicable law, regulation, agreement or award, within a reasonable period of time having regard to the 
terms of the contract. 
 
Artikel 12 strekt er dus toe dat het loon op geregelde tijden wordt betaald en dat het nationale recht, de collectieve 
arbeidsovereenkomst of arbitrale uitspraak in beginsel dient voor te schrijven op welke momenten dat zal zijn. De 
Protection of Wages Recommendation kent als aanbeveling dat de lonen, die per uur, dag of week worden 
vastgesteld, minimaal tweemaal per maand dienen te worden uitbetaald, met tussenpozen van niet meer dan zestien 
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dagen. Wanneer de beloning wordt vastgesteld op een maandelijkse of jaarlijkse basis, dan wordt aanbevolen het 
loon minimaal eenmaal per maand te voldoen.192  
 
De wettelijke maatregelen ter effectuering van ondermeer dit artikel, worden geregeld in artikel 15:  
 
Artikel 15 
The laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall- 
a) be made available for the information of persons concerned; 
b) define the persons responsible for compliance therewith; 
c) prescribe adequate penalties or other appropriate remedies for any violation thereof; 
d) provide for the maintenance, in all appropriate cases, of adequate records in an approved form and 
manner. 
 
Artikel 15 is een van de essentiële verplichtingen van het verdrag.193 Het draagt de nationale autoriteiten op te 
voorzien in effectieve handhavingsmiddelen, afdoende sancties en een met toezicht belast orgaan. De informatie 
daarover dient openbaar te zijn en eventuele overtredingen dienen geregistreerd te worden. Het Comité benadrukte 
in zijn Algemeen Rapport dat nakoming van het verdrag niet enkel kan worden verzekerd door middel van probate 
wetgeving: ‘Without effective enforcement in practice, national laws and regulations are destined to remain a dead 
letter and offer little consolation to workers deprived of their livelihood.’194 Onderstaand worden de vereisten van 
artikel 15 nader geanalyseerd. Het rapport van het Comité van Experts uit 2003 vorm daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. 
 
Ad a) ‘Beschikbaar zijn ter informatie van de betrokken personen’ 
De wettelijke maatregelen ter uitvoering van het verdrag dienen beschikbaar te zijn ter informatie. Het betreft hier 
géén actieve informatieverplichting, en de lidstaten worden dus niet opgedragen de maatregelen ter kennis te 
brengen van de betrokken personen (brought to the notice of all persons concerned).195  
 
Ad b) ‘Personen moeten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het verdrag’ 
In zijn rapport zet het Comité uiteen dat dit artikellid noopt tot het instellen van een institutioneel orgaan 
(bijvoorbeeld een Arbeidsinspectie), welke wordt belast met toezicht en de controle op naleving van het verdrag c.q. 
het nationale recht, alsmede toezicht dient te houden op de toepassing van corrigerende maatregelen.196 Een 
belangrijke rol wordt daarbij toebedeeld aan de rechtsprekende macht, hoewel ‘the judicial system would not in 
itself alone be sufficient to ensure the effective application of legislation without the existence of officials or 




                                                 
192 Artikel 4 Protection of Wages Recommendation 1949 (nr. 85). 
193 Committee of Experts ILO 2003, p. 277. 
194 Committee of Experts ILO 2003, p. 212. 
195 Committee of Experts ILO 2003, p. 277; Anders: Heerma van Voss 2008, p. 137. 
196 Committee of Experts ILO 2003, p. 289. 
197 Committee of Experts ILO 2003, p. 278. 
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Ad c) ‘Afdoende sancties of andere geschikte remedies moeten voorschrijven voor elke overtreding 
van het verdrag’ 
Het Comité verduidelijkt dat in dit artikellid de opdracht is gelegen om elke schending van bindende voorschriften 
met betrekking tot de bescherming van de loon te bestraffen. De wijze van bestraffen moet enerzijds evenredig zijn 
aan de ernst van de overtreding, maar anderzijds voldoende stringent om herhaling te voorkomen.198 Hoewel het 
verdrag de ruimte laat aan nationale autoriteiten om een keuze te maken tussen strafrechtelijke - en/of 
civielrechtelijke handhaving, benadrukt het Comité dat het van essentieel belang is dat de omvang en 
tenuitvoerlegging van de sancties strikt wordt vastgesteld, ‘since it would be extremely prejudicial for any system of 
labour relations to allow abuses in respect of workers’ wages to be committed with impunity’. In dit verband wijst 
het Comité erop dat nationale wetgevingen veelal voorzien in de bedoelde sancties, maar dat daarbij zelden iedere 
overtreding wordt gesanctioneerd.199 
   Het Comité benadrukt de noodzaak tot echt afschrikkende sancties, zoals hoge geldboetes, zodat het voor 
werkgevers in geen geval meer rendabel zal zijn, om bijvoorbeeld een symbolische boete te voldoen.200 Daarnaast 
dient het nationale recht te voorzien in volledige schadeloosstelling van de schade, die ontstaat ten gevolge van 
vertraagde loonbetaling. Die noodzaak komt prangend naar voren ten tijde van hoge inflatie, wanneer immers 
betalingsachterstanden resulteren in daadwerkelijke inkomstendaling.201 
 
Ad d) ‘In alle voorkomende gevallen voorzien in het bijhouden van afdoende registers, in een 
goedgekeurde vorm en op een goedgekeurde wijze’  
Het onder b genoemde orgaan dient tevens verslag te leggen van alle gevallen van niet-naleving. De effectiviteit van 
het nationale recht kan naar opvatting van het Comité namelijk niet worden afgemeten aan het aantal verrichte 
inspecties. Bepalend is de mate waarin loonbetalingsachterstanden uitblijven.202 
   Het ILO-Statuut verplicht lidstaten op regelmatige basis te informeren omtrent de methoden van toezicht en 
handhaving (zie § 2.5.2). In dit verband wijst het Comité erop dat de lidstaten ten aanzien van Verdrag 95 
ondermeer de resultaten van de inspectiebezoeken en de statistieken inzake opgelegde sancties dienen te 
verstrekken.203 
 
Samengevat stelt het Comité dat artikel 15 praktisch bezien draait om drie essentiële elementen, namelijk: (1) 
efficiënte controle, (2) passende sancties, en (3) de middelen tot verhaal van schade, waaronder begrepen het 
verschuldigde loon én een billijke vergoeding van de geleden vertragingsschade.204 Het Comité dringt er bij de 
lidstaten op aan om te voorzien in een consistent handhavingssysteem, en zo te verzekeren dat elke overtreding van 
het verdrag zal leiden tot concrete juridische gevolgen.205 
                                                 
198 Committee of Experts ILO 2003, p. 289. 
199 Committee of Experts ILO 2003, p. 289. 
200 Committee of Experts ILO 2003, p. 212. 
201 Committee of Experts ILO 2003, p. 212 
202 Committee of Experts ILO 2003, p. 211. 
203 Committee of Experts ILO 2003, p. 289. 
204 Committee of Experts ILO 2003, p. 211. 
205 Committee of Experts ILO 2003, p. 289. 
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3.6 Hebben artikel 12 en artikel 15 directe werking naar Nederlands recht? 
Zoals in Hoofdstuk 2 werd vastgesteld, kunnen burgers verdragsbepalingen rechtstreeks inroepen, die naar hun 
inhoud een ieder kunnen verbinden (zie § 2.7). Het betreft dan verdragsbepalingen die zodanig nauwkeurig en 
onvoorwaardelijk zijn, dat deze zich ertoe lenen om rechtstreeks door burgers te worden ingeroepen ter toetsing van 
het nationale recht.206 
   Artikel 12 van Verdrag 95 schrijft voor dat het loon regelmatig dient te worden voldaan, en dat het nationale recht 
het moment daarvan bepaalt. De bepaling zal – vermoedelijk207 – dan ook naar zijn inhoud niet een ieder kunnen 
verbinden. Dezelfde conclusie lijkt te gelden voor artikel 15. Hoewel de nationale wetgever hierin een duidelijke 
opdracht wordt gegeven, is niet gespecificeerd waartoe dit in materiële zin moet leiden. Het roept – met andere 
woorden – geen individuele rechten in het leven. Welbewust is hier enige ruimte gelaten aan de lidstaten, om de 
open normen ‘adequate penalties’ en ‘appropriate remedies’ nader in te vullen.208  
 
3.7 Rechtsvergelijking van het systeem van artikel 12 en artikel 15 
De voorwaarden die gelden ten aanzien van tijdige loonbetaling verschillen per lidstaat. Evenzo wordt overtreding 
daarvan verschillend gesanctioneerd. Vrijwel alle lidstaten wenden geldboetes of vrijheidsontnemende straffen aan 
als middel om overtredingen te voorkomen. 
   De sancties worden veelal gradueel in overeenstemming gebracht met de ernst van de overtreding.209 Herhaling 
wordt in sommige landen bestraft met een verdubbeling van de geldboete. Ook doen zich gecombineerde straffen 
voor, zoals in Mauritius, waar overtreding wordt bestraf met gevangenisstraf voor de duur van ten hoogste een jaar, 
plus een boete. Andere lidstaten kennen juist meer algemene sancties bij niet-naleving van het arbeidsrecht, zonder 
dat er specifieke bepalingen bestaan ten aanzien van niet-tijdige loonbetaling. 
  Om enig inzicht te geven in de verschillende wijzen waarop landen de tijdige betaling van loon in hun 
rechtssysteem waarborgen, volgt onderstaand een kort overzicht van het betreffende recht in Tsjechië,210 België,211 
Rusland212 en Duitsland.213 Het is daarbij niet zozeer de bedoeling om een uitputtend excerpt te geven, als wel om te 
verduidelijken waarin deze verschillen bestaan. Ik beoog hiermee bloot te leggen wat in sommige andere lidstaten 
wordt verstaan onder ‘afdoende sancties of andere geschikte remedies voor elke overtreding van het verdrag’. Om 
die reden acht ik het ook van belang om te analyseren op welke wijze de loonbetalingsachterstanden in Rusland te 
lijf worden gegaan, en welke keuzes recentelijk zijn gemaakt in het in 2006 herziene Tsjechische recht. 
 
                                                 
206 CRvB 14 maart 2003, RSV 2003, 114; CRvB 29 mei 1996, RSV 1997, 9. 
207 Het uiteindelijke oordeel daartoe is voorbehouden aan de rechter. 
208 Office of the Legal Adviser 2011, p. 112. 
209 Committee of Experts ILO 2003, p. 284. 
210 Ratificatie 1 januari 2003. 
211 Ratificatie 22 april 1970. 
212 Ratificatie 4 mei 1961. 
213 Niet geratificeerd. 
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3.7.1 Tsjechië 
De huidige arbeidswetgeving in Tsjechië is relatief kort geleden tot stand gekomen en verving daarmee in 2001 en 
2006 de wetgeving van 1965.214 Opvallend is dat het arbeidsrecht bij wet wordt ingedeeld in twee categorieën, ten 
aanzien waarvan de gezagsverhouding het onderscheidende criterium is.215 Het Arbeidswetboek (Zákona č. 
262/2006 Sb Zákoníku Práce, hierna: Aw) beperkt zich in haar werking tot afhankelijke arbeidsovereenkomsten, 
voor welk begrip § 2 lid 4 Aw een tamelijk complexe definitie geeft.216 De onafhankelijke arbeidsovereenkomst naar 
Burgerlijk- of Handelsrecht, welke vergelijkbaar is met de overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk in 
Nederland (denk aan ZZP’ers), blijft in dit overzicht buiten beschouwing.217 
   Het loon dient in Tsjechië op grond van § 141 lid 1 Aw in beginsel na afloop van de werkzaamheden te worden 
voldaan, en niet later dan de kalendermaand volgend op de maand waarin het recht op loon is ontstaan. Afwijking 
hiervan is slechts mogelijk bij collectieve arbeidsovereenkomst (§ 141 lid 3 Aw).218 Op grond van § 56 onder b 
Zákona č. 262/2006 Sb. kan de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst beëindigen, indien de 
werkgever het verschuldigde loon niet binnen 15 dagen na de vervaldag van § 141 lid 1 Aw heeft voldaan. De 
werkgever is tevens vertragingsrente verschuldigd op grond van § 517 lid 2 Burgerlijk Wetboek,219 welke wordt 
begroot aan de hand van Overheidsbesluit (Nařízení vlády) č. 142/1994 Sb. en č. 33/2010 Sb. De rente per jaar is 
gelijk aan de Basis-herfinancieringstransactierente220 ten aanzien van de Tsjechische Nationale Bank, vermeerderd 
met zeven procentpunten (§ 1 č. 33/2010 Sb.), en per dag 2,5 promille van het verschuldigde bedrag, met een 
minimum van 25 CZK voor elke aangevangen maand vertraging (§ 2 č. 142/1994 Sb).221  
   In Tsjechië is de Arbeidsinspectie (Inspektorát Práce) op grond van § 13 lid 1 sub c Zákona o Inspekci Práce 
opgedragen met het toezicht ten aanzien van de naleving van ondermeer § 141 lid 1 Aw. Deze kan bij overtreding 
een boete opleggen van maximaal CZK 2.000.000.- (ca. € 80.000,-),222 welke echter pas inbaar is wanneer deze 
onherroepelijk in rechte is komen vast te staan.223 Bij overtredingen wordt vaak handhavend opgetreden.224 Zo werd 
onlangs bijvoorbeeld 58% van de geconstateerde 1.130 overtredingen in de horeca beboet.225 Jaarlijks is een gestage 
groei van het aantal inspectieonderzoeken waar te nemen, waarvan de tijdige betaling van loon een belangrijk 
onderdeel vormt.226 
   Naar Tsjechisch recht wordt niet-tijdige betaling van loon dus gesanctioneerd met het recht van de werknemer, om 
als gevolg daarvan met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen. Daarnaast wordt een werkgever 
                                                 
214 Zákona č. 217/2000 Sb. en Zákona č. 262/2006 Sb Zákoníku Práce. 
215 Pichrt & Štefko 2010, p. 91. 
216 Hierin kunnen de volgende criteria worden onderscheiden: de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten, naar instructie van de 
werkgever, tegen betaling van loon, namens de werkgever, gedurende de overeengekomen uren, voor rekening van de werkgever, zie: Pichrt & 
Štefko 2010, p. 45. 
217 Pichrt & Štefko 2010, p. 106. 
218 Vgl. § 54 lid 1 onder b zákona č. 65/1965 Sb. en § 10 lid 1 zákona č. 1/1992 Sb. 
219 Zákona č. 40/1964 Sb Občanský Zákoník. 
220 Basis-herfinancieringstransactierente (ook genoemd refi-rente of repo-rente) is een korte (1-weeks) door de Europese Centrale Bank (ECB) 
verstrekte lening aan de banken; Vgl. Richtlijn nr. 2000/35/EG van het Europese Parlement den de Raad van 29 juni 2000, betreffende bestrijding 
van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEG 2000, L 200/35). 
221 Zie voor een rekenhulp: <http://plarmy.org/advokat/RepoDepoUrok.html>. 
222 § 13 lid 2 sub c Zákona o Inspekci Práce. 
223 Jouza 2005 
224 MPSV 2009, P. 35. 
225 <www.mpsv.cz/files/clanky/11063/Vysledkykontrol.pdf>. 
226 MPSV 2009, P. 34 e.v. 
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vertragingsrente verschuldigd. Het actieve beleid van de inspectiedienst lijkt evenwel het meest effectieve middel te 
zijn dat wordt aangewend om tijdige loonbetaling te verzekeren. 
 
3.7.2 België 
Het Belgische arbeidsrecht maakt onderscheid tussen werklieden, bedienden, dienstboden en 
handelsvertegenwoordigers (art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet – hierna: Aow).227 Evenals naar Nederlandse recht 
wordt de arbeidsovereenkomst voor het overige beheerst door de drie elementen: (1) het verrichten van arbeid, (2) 
tegen betaling van loon (3) onder gezag van de werkgever.228  
   De werkgever is verplicht het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen (art. 20 lid 3 
Aow). De definitie van loon is tot stand gekomen in de rechtspraak, 229 en heeft inmiddels een wettelijke basis in de 
tamelijk gedetailleerde Loonbeschermingswet (hierna: Lbw).230 Artikel 9 aanhef en sub 1 Lbw bepaalt dat het loon 
op gezette tijden moet worden voldaan, ten minste tweemaal in de maand, met een tussenpoos van ten hoogste 
zestien dagen, behalve wat betreft het loon van de bedienden, dat ten minste om de maand moet worden 
uitbetaald.231 De wet schrijft verder ondermeer de wijze van uitbetaling voor (art. 5 - 6 en art. 13 - 19 Lbw) en kent 
de werknemer volledige beschikkingsvrijheid over het loon toe (art. 3 Lbw).232 Over het loon is van rechtswege 
rente verschuldigd, met ingang van het tijdstip waarop het opeisbaar wordt (art. 10 Lbw). 
   Overtreding van ondermeer de artikelen 3, 4, 5, 6 en 9 Lbw is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 42 Lbw.233 
Bij overtreding wordt de werkgever gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/of met geldboete 
van 26 tot 500 euro.234 Bij herhaling binnen een jaar na een vorige veroordeling, kan de straf het dubbele van het 
maximum bedragen (art. 43 Lbw). In geval van overtredingen ten aanzien van verschillende werknemers, kan de 
boete bovendien oplopen tot maximaal € 50.000.235 Wanneer een rechtspersoon het misdrijf door verzuim begaat, 
dan berust de strafrechtelijke aansprakelijkheid op de natuurlijke personen, organen of aangestelden, die belast zijn 
met de nakoming van deze verplichting.236 Het betreft hier een reglementair misdrijf uit onachtzaamheid, waarvoor 
geen opzet wordt vereist.237 Voldoende is dat het strafbaar feit wetens en willens is gepleegd.238  
                                                 
227 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Arbeidsovereenkomst voor werklieden (art. 2 Aow en voorts Titel I), de Arbeidsovereenkomst 
voor bedienden (art. 3 Aow en voorts Titel II), de Arbeidsovereenkomst voor dienstboden (art. 5 en voorts Titel III) en de Arbeidsovereenkomst 
voor handelsvertegenwoordigers (art. 4 Aow en voorts Titel IV). Werklieden verrichten arbeid, bedienden verrichten hoofdarbeid en dienstboden 
verrichten huishoudelijke handarbeid in verband met de huishouding van de werkgever. Handelsvertegenwoordigers daarentegen verbinden zich 
ertoe tegen loon clientèle op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen etc. 
(Vergelijk ook art. 1637 t/m 1639 BW 1938). Het onderscheid heeft vooral gevolgen ten aanzien van de opzegtermijn (art. 59 en 82 Aow) en de 
loondoorbetalingsverplichting (art. 52 en 70 Aow). 
228 Van der Wiel-Rammeloo 2008, p. 265 e.v. 
229 Cass. 20 april 1977, R.W. 1977-78, 1871, J.T.T. 1977, 180. 
230 Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, B.S. 3 april 1965. 
231 Ten aanzien van commissieloon en aandelen in de winst worden tevens uitzonderingen gemaakt. 
232 Vgl. Committee of Experts ILO 1974, p. 44-45. 
233 Overtreding is tevens strafbaar gesteld in artikel 56 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, onder gelijke strafhoogte.  
234 Vanachter 2005, 118. 
235 Art. 54 Arbeidswet van 16 maart 1971. 
236 Cass. 25 april 1989, A.C. 1988-89, 990. 
237 Arbh. Brussel 25 juni 2009, A.R. 3.259/08. 
238 Cass. 4 maart 2004, R. W 2003-2004, 1022 
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   De Arbeidsrechtbank is bevoegd van de civiele vordering kennis te nemen, zowel op grond van het misdrijf, als op 
grond van foutaansprakelijkheid (artikel 1382-1383 B.W.).239 In België wordt ook (preventief) toezicht uitgeoefend 
op de naleving van de Loonbeschermingswet door sociale inspecteurs.240 De effectiviteit hiervan kan echter in 
twijfel worden getrokken. Er blijkt namelijk weinig bereidheid te zijn om boetes op te leggen en er is sprake van 
onderbezetting. Veel overtredingen worden afgedaan door Verval van de Strafvordering tegen Betaling van een 
Geldsom (VSBG), of met een waarschuwing.241 
   Het Belgisch Sociaal strafrecht werkt in de praktijk anders uit dan de wetgeving wellicht doet vermoeden. Zo 
wordt doorgaans een beroep gedaan op het civiele recht, worden overtredingen niet effectief beboet en zijn 
vrijheidsontnemende straffen zelden tot nooit uitgesproken.242 Gebleken is dat in een groot deel van de gevallen het 
loon niet tijdig wordt voldaan (zie p § 1.6). Uit onderstaande figuur kan bovendien worden opgemaakt dat het loon, 
in het economisch sterkere Vlaanderen, in verhouding vaker op tijd wordt voldaan dan in het Franstalige 
Wallonië.243 
   In 2007 heeft het Comité van Experts een Individual Direct Request (zie § 2.5.2) tot de Belgische Staat gericht, 
naar aanleiding van statistische gegevens waaruit bleek dat in 10% van de gevallen sprake was van schending van 
ILO-Verdrag nr. 95. Verzocht werd daarom algemene informatie te blijven verstrekken over de toepassing van het 
Verdrag in de praktijk, in het bijzonder omtrent sancties en bereikte resultaten, alsmede over alle andere maatregelen 
die genomen zijn om het aantal overtredingen van de wetgeving te verminderen.244 
 





















                                                 
239 <www.elfri.be/strafbepaling-wanbetaling-loon>. 
240 Serlippens 2007, p. 49 e.v. 
241 De Beats, De Keulenaer & Ponsaers 2003, p. 62 e.v. 
242 Vanachter 2005, 118. 
243 Wageindicator <http://dataportal.epicurus.wageindicator.org>. 
244 Committee of Experts ILO 2007 
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3.7.3 Rusland 
Het recht om vrijelijk te beschikken over het loon wordt gegarandeerd in artikel 37 van de Russische Grondwet. Op 
grond van artikel 136 Трудовой кодекс РФ (Wetboek van Arbeidsrecht, hierna: WA) dient het loon ten minste elke 
twee weken te worden uitbetaald. Inmiddels zijn sancties opgenomen in het Russische Wetboek van Strafrecht, 
waarbij het juridische hoofd van de organisatie (veelal de bestuursvoorzitter) wordt gestraft indien het loon, de 
pensioenen, de beurzen, de subsidies en andere verplichte betalingen meer dan twee maanden niet zijn voldaan. Dit 
wordt strafbaar gesteld met een geldboete van honderdduizend tot vijfhonderdduizend roebel (ca. € 2.500 – 12.500), 
of het loon of andere inkomsten voor de duur van een jaar tot drie jaar, of een gevangenisstraf voor de duur van drie 
tot zeven jaar, met verval van het recht om bepaalde posities te bekleden of bepaalde activiteiten te verrichten voor 
de duur van drie jaar.245 Overtreding van artikel 145.1 УК РФ (hierna: WSr) leidt tevens tot schending van art. 37 
van de Grondwet.246 Artikel 236 WA bepaalt dat van rechtswege wettelijke rente verschuldigd wordt, welke wordt 
vastgesteld aan de hand van de repo-rente. Tevens wordt in artikel 142 WA – onder omstandigheden – een 
opschortingsrecht geboden, indien de vertraging meer dan 15 dagen beloopt. De Federale Dienst voor Arbeid en 
Werkgelegenheid is belast met het toezicht op de naleving van het arbeidsrecht. Deze deed in 2005 meer dan 
252.000 inspecties en constateerde zo 1,9 miljoen schendingen op dit terrein.247 
   Op grond van art. 25 WSr kan de rechter besluiten tot verval van rechtsvervolging, wanneer op een vergrijp geen 
hogere straf is gesteld dan twee jaar gevangenisstraf, en tevens voldaan wordt aan art. 76 WSr. Daarvan is sprake bij 
verzoening tussen slachtoffer en verdachte, terwijl deze laatste het slachtoffer tevens schadeloos heeft gesteld.248 
Strafverminderende omstandigheden kunnen ondermeer zijn gelegen in erkenning van schuld en wroeging, geen 
recidive (first offender), volledige vergoeding van materiële schade aan de slachtoffers en de zorg voor minderjarige 
kinderen.249 Vordering tot betaling van het achterstallig loon dient in een aparte civiele procedure te worden 
gevorderd,250 waarbij tevens ruimte bestaat tot immateriële schadevergoeding op grond van de redelijkheid en 
billijkheid.251  
   Ondertussen bestaat een aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie bij artikel 145.1 WSr, die ook voorbeelden toont 
waarin vrijheidsontnemende straffen zijn opgelegd.252 In het federaal district Wolga werden van 2002 tot en met 
2007 alleen al 1095 strafzaken op grond van art. 145.1 WSr aanhangig gemaakt.253 De huidige wetgeving en 
handhaving heeft ertoe geleid dat het aantal loonbetalingsachterstanden behoorlijk verminderde.254 Ten tijde van de 
kredietcrisis ontstond echter opnieuw een toename van het aantal gevallen.255 
                                                 
245 Federale wet van 15 maart 1999 tot wijziging van Статья 145.1 van het Wetboek van Strafrecht, N 48-ФЗ. Aanvankelijk bedroeg de geldboete 
100 tot 200 maal het minimumloon gedurende twee maanden, hetgeen werd herzien bij de Federale wet van  24 juli 2007 N 203-ФЗ (Статья 
145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат <www.vectorprava.ru/law/criminal/uk>;  
246 District Court Agach 29 september 2010, Дело № 1-142/2010 (Хабибулин М.Ш/Khabibulin M.Sh.). 
247 <www.lawmix.ru/bux/64042/>. 
248 District Court Agach 29 september 2010, Дело № 1-142/2010 (Хабибулин М.Ш/Khabibulin M.Sh.). 
249 District Court Oeljanovsk 7 april 2011, Дело № 1-26/11 (Тимошин С.А/ Timoshin SA) ; District Court Giaginskiy 9 maart 2011, 1-28/11, de 
(Беданоков В.А./Bedanokov VA). 
250 Zie bijvoorbeeld: District Court Bessonovsky 13 september 2010, Дело № 2-750/2010; District Court Kalevala 8 april 2011, Дело №  2/28-
2011. 
251 District Court Kalevala 8 april 2011, Дело №  2/28-2011. 
252 Zie bijvoorbeeld: Supreme Court Kabardië-Balkarië 31 oktober 2010, Дело № 22- 818 (Teunova Теунова Наталия Васильевна/Natalia 
Vasilyevna) 
253 Варанкина 2010, p. 2. 
254 Zie Committee of Experts ILO 2006, p. 342. 
255 The St. Petersburg Times 21 April 2009, ‘Half a Million Russians Affected by Growing  Wage Arrears’ (Reuters), p. 7. 
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3.7.4 Duitsland 
Naar Duits recht zijn de typische kenmerken van een arbeidsovereenkomst: de toezegging om arbeid te verrichten 
tegenover de verplichting van de wederpartij tot het betalen van loon, terwijl deze arbeid, met in achtneming van de 
overeenkomst, elke vorm kan aannemen (§ 611 BGB - Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag). Duitsland 
heeft ILO-Verdrag 95 niet geratificeerd, omdat een wettelijke basis ontbreekt om te kunnen voldoen aan het gestelde 
in artikel 7 lid 2 van het verdrag.256 Desalniettemin wordt ook hier de tijdige betaling van het loon beschermd.  
   Op grond van § 614 BGB (Fälligkeit der Vergütung) dient het loon telkens te worden voldaan, na afloop van de 
periodes op basis waarvan het berekend wordt. Doorgaans betreft het daarbij een maand.257 Wanneer het loon niet 
tijdig wordt voldaan dan is de werkgever van rechtswege in verzuim, tenzij het uitblijven van de prestatie te wijten 
is aan omstandigheden waarvoor hij niet verantwoordelijk was (§ 286 lid 2 en 3 BGB - Verzug des Schuldners). Het 
gevolg daarvan is dat de werknemer vanaf dat moment aanspraak heeft op vertragingsrente, welke op grond van 
artikel § 288 lid 1 BGB (Verzugszinsen) 5% bedraagt boven de ‘basisrente’. Deze basisrente wordt krachtens § 247 
lid 1 BGB (Basiszinssatz) tweejaarlijks vastgesteld aan de hand van de Basis-herfinancieringstransactierente van de 
Europese Centrale Bank. Als gevolg van de economische crisis bedraagt de basisrente momenteel slechts 0,12%, 
zodat de totale vertragingsrente slechts 5,12% per jaar bedraagt.258 Vertragingsrente is verschuldigd over het bruto 
loon.259 Als gevolg van de niet-tijdige betaling staat de werknemer tevens een opschortingsrecht ten dienste (§ 273 
lid 1 BGB - Zurückbehaltungsrecht), waarbij echter de beginselen van goede trouw in acht moeten worden genomen 
(§ 242 BGB - Leistung nach Treu und Glauben). Er dient daarvoor sprake te zijn van een wezenlijke vertraging van 
een substantieel deel van het loon. In Duitsland bestaan er geen specifieke bepalingen die de tijdige betaling van 
loon moeten waarborgen.260 
   Het Duitse recht lijkt gezien het bovenstaande niet te beschikken over afdoende sancties, zoals deze in Verdrag 95 
worden geëist. In geval van niet-tijdige betaling kan de werknemer immers enkel gebruik maken van een 
opschortingsrecht, of aanspraak maken op vertragingsrente. Door koppeling daarvan aan de Basis-
herfinancieringstransactie, valt de rente bovendien lager uit ten tijde van onderbesteding, op welk moment het 
gevaar van loonbetalingsachterstanden juist toeneemt. Omtrent het al dan niet bestaan van 
loonbetalingsachterstanden in Duitsland zijn mij geen gegevens bekend geworden. 
 
3.8 Conclusie 
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog veranderden maatschappelijke - en economische inzichten. Het belang van 
wettelijke bescherming van het loon werd daardoor steeds meer ingezien, hetgeen leidde tot Verdrag 95.  
   Het verdrag voorziet met 27 artikelen in een systeem van loonbescherming, dat gebaseerd is op vijf pijlers: (1) de 
vorm en de wijze van loonbetaling, (2) de vrijheid om het loon naar eigen inzicht te kunnen besteden, (3) de plicht 
tot informatie, (4) de loongaranties en (5) de handhaving. Dat het loon tijdig moet worden voldaan wordt 
                                                 
256 Committee of Experts ILO 2003, p. 294. 
257 Committee of Experts ILO 2003, p. 215. 
258 <http://basiszinssatz.info/>. 
259 BAG, Großer Senat, Beschl. 7 maart 2001, GS 1/00: ‘Der Arbeitnehmer kann die Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB aus der in 
Geld geschuldeten Bruttovergütung verlangen’. 
260 Committee of Experts ILO 2003, p. 229. 
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voorgeschreven in artikel 12 van het verdrag. De wettelijke maatregelen ter effectuering van het verdrag volgen in 
artikel 15:  
 
Artikel 15 
De wetten of voorschriften die deze verdragsbepalingen bewerkstelligen, zullen: 
a) beschikbaar zijn ter informatie van de betrokken personen, 
b) personen moeten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het verdrag,  
c) afdoende sancties of andere geschikte remedies moeten voorschrijven voor elke overtreding van 
het verdrag,  
d) in alle voorkomende gevallen voorzien in het bijhouden van afdoende registers, in een 
goedgekeurde vorm en op een goedgekeurde wijze. 
 
 
Artikel 12 en 15 hebben (zeer waarschijnlijk) naar Nederlands recht geen directe werking in de zin van artikel 94 
Gw. De wijze waarop deze voorschriften in verschillende landen zijn geïmplementeerd, toont dat zowel sprake is 
van strafrechtelijke handhaving (Rusland en België) als een civielrechtelijke handhaving (Nederland, Tsjechië, 
Rusland en Duitsland). Al deze landen voorzien in een vorm van schadeloosstelling door middel van wettelijke 
rente. De bescherming is echter niet van een gelijkwaardig niveau. Daaraan kan debet zijn dat de straffen een meer 
symbolisch karakter dragen (België), of dat alleen vertragingsrente verschuldigd wordt, welke is gekoppeld aan de 
repo-rente, zodat deze juist afneemt tijdens onderbesteding (Duitsland). Effectieve handhaving en controle door een 
Arbeidsinspectie lijkt doeltreffend te kunnen zijn bij de voorkoming van loonbetalingsachterstanden (Tsjechië). 






















































4 Hoofdstuk 4   Artikel 7:625 BW 
4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is al opgemerkt dat niet-tijdige loonbetaling naar Nederlands recht op een andere wijze 
wordt gesanctioneerd, dan in de daar genoemde landen. In Nederland ontstaat een aanspraak op verhoging wegens 
vertraging, wanneer het loon meer dan drie dagen te laat wordt voldaan (art. 7:625 BW). De reden daarvoor moet 
gezocht worden in een rechtsontwikkeling, die terugvoert tot de Gouden Eeuw. 
   In hoofdstuk 3 is – tegen de achtergrond van ILO-Verdrag 95 – gekeken naar de wijze waarop tijdige betaling van 
loon in verschillende landen wordt gewaarborgd. In hoofdstuk 4 staat de Nederlandse equivalent daarvan centraal. 
Eerst volgt een korte uiteenzetting van de wijze waarop tijdige loonbetaling wordt gewaarborgd (§ 4.2), waarna ik 
de ontwikkeling daarvan in een historisch kader plaats. Aan de hand van de parlementaire geschiedenis probeer ik 
vast te stellen wat de bedoeling is geweest van de wetgever bij het redigeren van artikel 1638q BW (oud) (§ 4.8). 
Vanuit deze historische bedoeling tracht ik tevens te achterhalen op welke wijze de rechter toen een recht tot 
matiging werd toegekend (§ 4.9). Daarbij dient te worden opgemerkt dat de uitkomsten van een wetshistorische 
interpretatie uiteraard niet bepalend hoeven te zijn voor de huidige toepassing van artikel 7:625 BW.261 Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 
 
4.2 Sancties en remedies bij niet-tijdige loonbetaling 
Naar Nederlands recht ontstaat aanspraak op een wettelijke verhoging van het loon, op het moment dat de betaling 
vier werkdagen te laat is. Deze verhoging is met name de eerste dagen aanzienlijk. Naast de verhoging kan 
aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente, waarmee de schade wordt gecompenseerd die het gevolg is van de 
vertraging. 
   In de regel dient het loon telkens te worden voldaan na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de 
overeenkomst moet worden berekend (art. 7:623 lid 1en 7:624 lid 1 BW). Als dit tijdvak korter is dan een week of 
langer dan een maand, dan moet het loon toch per week respectievelijk per maand worden betaald, hoewel 
verlenging van deze betalingstermijn soms mogelijk is.262 Wanneer het loon niet uiterlijk de derde dag die volgt uit 
de artikelen 7:623 en 7:624 lid 1 BW wordt voldaan, dan ontstaat een aanspraak op een verhoging vanwege 
vertraging. Deze verhoging bedraagt vanaf de vierde tot en met de achtste werkdag 5% per dag en voor elke 
volgende werkdag 1%, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven 
zal gaan. Deze verhoging van artikel 7:625 BW wordt doorgaans aangeduid als ‘wettelijke verhoging’. Naast de 
                                                 
261 Vgl. Asser/ Scholten 1974 (1-I), p. 77 e.v. 
262 Wanneer het tijdvak korter dan- of gelijk is aan een week, dan kan de termijn waarbinnen betaling dient te geschieden verlengd worden tot 
maximaal een maand nadat het tijdvak is verstreken. Evenzo kan de termijn van betaling worden verlengd tot maximaal een kwartaal na het 
verstrijken van het tijdvak, wanneer het tijdvak een maand is of langer. Door een omissie van de wetgever is verlenging van de termijn niet 
mogelijk, indien het tijdvak langer is dan een week, doch korter dan een maand (denk aan een tijdvak van vier-weken) - Zie: Van der Heijden, 
Van Sloten & Verhulp 2008 (T&C Arbeidsrecht), art. 7:623 BW, aant. 3. In deze aantekening wordt tevens melding gemaakt van een omissie van 
de wetgever, die er de oorzaak van is dat verlenging van de termijn tot een kwartaal nog mogelijk is, indien het tijdvak een maand of langer 
bedraagt. Opmerking: artikel 7:623 lid 2 BW roept, vergeleken met art. 1638 l BW (oud), een nieuwe verlengingsmogelijkheid in het leven. 
Verlenging van de betalingstermijn tot een kwartaal was onder het oude recht immers niet mogelijk, wanneer het loon bij de maand was 
vastgesteld. Dit lijkt eveneens op een omissie te berusten, hoewel dit niet zondermeer volgt uit de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 
1993/94, 23 438, nr. 3, p. 21-22) en in de literatuur onbesproken is gebleven. 
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wettelijke verhoging wordt voorzien in een forfaitaire vergoeding van de schade die het gevolg is van de vertraging, 
door middel van wettelijke rente (art. 6:119 BW). 
   Afgezien van de wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW, kent het Nederlandse recht geen verdere specifieke 
sancties of maatregelen ter bevordering van tijdige loonbetaling. Zo heeft de Inspectie SZW op dit gebied 
bijvoorbeeld geen taak, en bestaat er evenmin een vorm van strafrechtelijke handhaving.263 Alhoewel de Inspectie 
SZW overigens toeziet op ondermeer de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: 
WML), maakt toezicht op de tijdigheid van de betaling daarvan geen deel uit (zie art. 18b WML). 
   Samengevat dient de wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW ertoe te verzekeren dat het loon tijdig wordt 
voldaan, terwijl de wettelijke rente strekt ter compensatie van eventueel geleden schade. De betekenis van de 
wettelijke verhoging wordt onderstaand nader uiteengezet. 
 
4.3 Historische achtergrond van artikel 7:625 BW 
Aan de huidige redactie van artikel 7:625 BW is een lange geschiedenis voorafgegaan. Een gelijksoortige bepaling 
is sinds 1907 te vinden in artikel 1638q van het oude BW (zie § 4.3),264 welke op haar beurt werd voorgegaan door 
soortgelijke artikelen in het Wetboek van Koophandel. Al deze bepalingen zijn uiteindelijk te herleiden tot artikel 40 
van de Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-saecken uit 1641.  
   In de volgende subparagrafen wordt de geschiedenis van artikel 7:625 BW chronologisch uiteengezet, waarbij 
respectievelijk de betreffende bepalingen van de Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-
saecken (§ 4.3.2, hierna: ‘Instructie ende ordonnantie’), van het Wetboek van Koophandel (§ 4.4), van het Oud BW 
(§ 4.5) en van het Nieuw BW (§ 4.7) worden toegelicht. Voor de volledigheid wordt tevens artikel 18c Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kort behandeld (§ 4.6). Aangezien de oudste mij op dit gebied 
bekende bepaling in de ‘Instructie ende ordonnantie’ is te vinden, en de wettelijke verhoging daarmee haar 
oorsprong vindt in het zeerecht, volgt daarover eerst een korte inleiding. Het zeerecht is namelijk grotendeels 
gevormd vanuit het gewoonterecht. Aan het gecodificeerde zeerecht kan zo een veel ouder gewoonterecht 
voorafgaan, dat soms ook uit geheel andere windstreken afkomstig is. Met enig inzicht omtrent het zeventiende-
eeuwse zeerecht van Amsterdam, probeer ik vast te stellen of aan artikel 40 van de ‘Instructie ende ordonnantie’ 
mogelijk gewoonterechtelijke regels ten grondslag liggen. 
 
4.3.1 Inleiding - Zeerecht van Amsterdam 
Tegen het einde van de 14e eeuw was te Amsterdam een bloeiende zeehandel tot stand gekomen, die zich uitstrekte 
over de Noord- en Oostzee. Gaandeweg had zich hier een gewoonterecht ontwikkeld tussen schippers en 
kooplieden, naar wat zij onderling, volgens langdurig gebruik, als recht in acht namen.265 Deels werd dit recht later 
                                                 
263 De Inspectie SZW is per 1 januari 2012 de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst. 
264 Wet van 13 juli 1907, Stb. 193 (Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907). 
265 Biben 1828, p. 478. 
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op schrift gesteld. Het is te vinden in de vroegste Amsterdamse Keurboeken als ‘die Ordonnantie van ‘t Schip-
Recht’.266  
   Eind 15e eeuw werden verschillende zeerechten op het Zweedse eiland Gotland te Wisby (het huidige Visby) 
bijeengebracht.267 Onder deze Wisbysche zeerechten treffen we ondermeer het Amsterdamse gewoonterecht aan, dat 
werd ingeleid met de woorden: ‘Dit is die Ordinancie die de Scipheers ende die Coeplude met malkander begheren 
van Sciprecht’.268 Het Wisbysche Zeerecht bestaat feitelijk uit bepalingen van Wibsy (art. 1-12), van de Vlaamse 
stad Damme (art. 13-36) en van Amsterdam (art. 37-70).269 In tegenstelling tot de Amsterdamse Keuren werd het 
Wisbysche Zeerecht veelvuldig gedrukt en in omloop gebracht, en spoedig verwierf het daardoor grote navolging. In 
gedrukte vorm – en als ‘Wisbysch zeerecht’ – keerde het in 1532 terug naar Holland, en verdrong daar uiteindelijk 
de toepassing van het geschreven en ongeschreven gewoonterecht.270 Als gevolg daarvan ontstond zelfs de 
hardnekkige misvatting dat het Wisbysche zeerecht vreemd, gerecipieerd recht was.271 
   Het Zeerecht van de Vlaamse stad Damme (De Vonnissen van Damme) blijkt eind 12e eeuw te zijn overgeleverd 
vanuit het zeerecht van het Franse eiland Oléron (Jugemens d’Oleron). De reden daarvoor moet gezocht worden in 
de intensieve wijnhandel op Bordeaux en La Rochelle.272 Dit zeerecht van Oléron is oorspronkelijk afkomstig van 
het Middellandse Zeegebied, en is via de ‘Consolato del Mare’ van het Koninkrijk Aragon, terug te voeren op de 
Romeinse ‘Lex Rhodia de Iactu’. Te Oléron werd het ingesteld door Eleonore, Hertogin van Aquitanië, kort nadat 
zij de kwaliteit van deze wetgeving had ontdekt tijdens de Tweede Kruistocht (1145-1149).273  
   De wijnhandel van Damme en Sluis op Bordeaux en La Rochelle, zorgde ervoor dat men te Damme kennis kreeg 
van het Oléronse Zeerecht. Het zal daarbij zeker van invloed zijn geweest dat op de in Damme gevestigde Franse 
wijnhandelaren, het eigen, Oléronse Zeerecht, werd toegepast.274 Door handelsbetrekkingen verspreidde het 
Oléronse Zeerecht zich uiteindelijk via Sluis en Damme,275 tot Middelburg, Westkapelle en Amsterdam.276 
   Zoals gezegd is de Amsterdamse ‘Ordonnantie van ‘t Schip-Recht’277 ontstaan vanuit het gewoonterecht, hoewel 
ook invloeden van het Oléronse Zeerecht zijn waar te nemen.278 Dit gewoonterecht van de zeevaart werd tegen het 
einde van de 14e eeuw verzameld en werd reeds voor de 15e eeuw in het stadsregister opgenomen.279 Vanwege de 
florerende scheepvaart werden te Amsterdam al vroeg bepalingen op schrift gesteld, ‘tot voorkoming of afdoening 
der geschillen, die tusschen Koopluiden en Zeevarenden, geduuriglyk ontstonden.’280 Deze geschillen werden 
                                                 
266 Van Leeuwen 1658, p. 140. 
267 De eerste druk in Nedersaksische of Platduitse taal is uit 1505 te Kopenhagen (zie: Biben 1828, p. 236). 
268 Biben 1828, p. 478. 
269 Le Clercq 1757,  p. 159 e.v. ; Biben 1828, p. 237. 
270 Op 12 januari 1570 verklaarden de Wethouders aan het Hof van Holland: ‘Wort ook inder voorſz. Stede gehouen Seevaerdig recht, in ſaken 
der Seilinge ende Seevaerdige neringe beroerende: waer inne gebefigt worden de Coſtumen vande Water-regten; eensdeels bij Ordonnantie vande 
Majeſteit, ende eenſdeels na den Waterregte van Wisbui, in gewoonte ende obſervantie weſende.’ ; Verwer 1711, p. 38 ; Vgl. Biben 1828, p. 238-
239 ; Holtius 1851, p. 222. 
271 Biben 1828, p. 238-239 ; Holtius 1851, p. 221-227 ; Verwer 1711, p. 31. 
272 Biben 1828, p. 242. 
273 Biben 1828, p. 249 ; Anders: Le Clercq 1757, p. 107, die de invoering op Oleron toeschrijft aan haar zoon, Richard I, Koning van Engeland. 
274 Biben 1828, p. 251-252. 
275 In Sluis en Damme kwam de scheepvaart in vergelijking met Holland een eeuw eerder tot bloei, zie: Verwer 1711, p. 32-33. 
276 Biben 1828, p. 261. 
277 Privilegeboek fol. 31. 
278 Biben 1828, p. 482. 
279 Biben 1828, p. 496 ; Olivier 1839, 167. 
280 Wagenaar 1767, p. 453. 
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beslecht door de Schout en de Schepenen.281 Men dient echter niet uit het oog te verliezen dat deze Ordonnantie een 
verzameling van gewoonten betreft, die door schippers en kooplieden zelf bijeen is gebracht.282 Deze is nimmer door 
een met gezag beklede overheid bekrachtigd, en heeft vermoedelijk nimmer exclusieve werking gehad.283 Dat is 
geheel anders ten aanzien van de nadien uitgevaardigde voorschriften van de Hanzesteden, van Keizer Karel V284 en 
van zijn zoon, Philips II.285  
   Het verbond van Hanzesteden was opgericht tegen de zeeroverij op de Oostzee, maar strekte later vooral ter 
bevordering van de handel. De Hanzesteden waren formeel onderhorig aan de Duitse Keizer, hoewel zij een 
zelfstandig beleid konden voerden. Binnen dit verbond werden in 1597 ‘Schips-rechten ende Ordonnantien’ 
vastgesteld.286 Opmerkelijk is daarvan een bepaling, die voorschrijft dat het loon in drie termijnen diende te worden 
voldaan, namelijk bij de afvaart, bij het lossen en aan het einde van de reis (art. 29). De ratio daarvan is echter niet 
om te waarborgen dat het loon op tijd wordt voldaan, maar om contractsbreuk van de zijde van officieren en 
bootsgezellen te voorkomen.287 
   Op 29 Januari 1549 vaardigde de Karel V een plakkaat uit, houdende Ordonnantie, Statuten en Edict op het feit 
van de scheepvaart, materialen en toerusting van schepen.288 Hij had daartoe het verzoek gekregen naar aanleiding 
van verliezen, die het gevolg waren van storm, kaping en zeeroverij.289 Voor het opstellen van het plakkaat had hij 
bij enkele gedeputeerden ‘diversen informatien genomen om grondelijk te weten en te verstaan ‘t fondament en de 
oorsprong van de inconventien.’290 Tevens liet hij zich omtrent het recht informeren door ‘in den Koophandel en 
Zeevaart bedreeven lieden.’291 Het is dan ook niet verwonderlijk dat hierin – evenals in het latere ‘Eeuwig Edict’292 
van zijn zoon Philips II – de bovengenoemde zeerechten duidelijk te herkennen zijn (zie daarvoor bijlage 1). Deze 
wetgeving gold ‘by na als een gemeen volcker recht’ dat de ‘Romeynſchen Rechten (voor ſoo veel die deſelve 
contrarie zyn) derogéert’.293 
                                                 
281 Volgens een oude Keur en het Handvest van Hertog Willem van Beijeren van 4 november 1411, zie: Biben 1828, p. 500. Voor de competentie 
was bepalend of iemand ‘met zynen eede, hieldt, dat hy zeevaerdigh of vlootvaerdigh was, of dat zyn aenspraecke van Zeevaerdighen goede 
roede, gehouden waren, hem kort regt te doen’. Om die reden werd gesproken van vlutvairdisch- vlotvaerdich- Zeevaerdigh-, en vloot-, vlot- of 
vluchtvaerdigh recht ; Wagenaar 1768, p. 104. 
282 In de preambule staat: ‘Dit is die Ordinancie die de Scipheers ende die Coeplude met malkander geheren van Sciprecht’, zie: Van Leeuwen 
1658, p. 140. 
283 Biben 1828, p. 487-488 ; Vgl. Lokin & Zwalve 2001, p. 2. 
284 Karel V was tevens Graaf van Vlaanderen, Holland en Zeeland, en Hertog van Brabant en Gelre. 
285 Vgl. Biben 1828, p. 232. 
286 Le Clercq 1757, p. 189 ; ‘De Hanſe Steden hebben (gelyk wy zullen zien) ook een Corpus van Zee-Rechten opgesteld, ten behoeven van 
hunne Koophandel en Zeevaart; en de beroemde Koopſtad Amſterdam, om de veelvuldige wanordens, en geſchillen die hoe langer hoe meer 
tuſſchen Schippers en Bootsgezellen quamen te ryzen voor te komen, of ſpoediger te beſliſſen, heeft een Kamer over Zee-zaaken opgerecht, en 
den Comiſſariſſen tot die zaaken van eene korte en bondige Instruie voorzien,waar naa zy zich zouden hebben te ſchikken en te reguleeren.’ 
287 Deze blijkt ook uit art. 26 van het reces van 1572, namelijk ‘dewile dat schepes-volck sich underwillen mothwillig gegen den schipperen 
anstellen, wen se de hele Huer geboret hebben’; Van der Leeuw 1857, p. 71 
288 Ordonnantie, Statuten en Edict op ‘t faict der Zeevaert, equipage en toerusinge van schepen, zoo koopvaerders als visschers en andere, 
mitsgaders van den geschutte, munitien, mannen van waerre en meer andere saecken dienaangaande, gegeven te Brussel, den 29 Januari 1549; 
Van der Hoeven 1840, p. 554. In 1551 heeft Keizer Karel tevens, tot algemene rust en welvaart van de Nederlandse onderdanen op hen verzoek 
een bijzondere orde van politie ingesteld, ten dienste en nutte van de zee, welke nadien in 1563 door zijn zoon Philips V in omvang toenam, Le 
Clercq 1757, p. 189. 
289 Olivier 1839, 156. 
290 De Meester 1855, p. 262-263. 
291 Vgl. Le Clercq 1757, p. 189: ‘Alvorens had Keizer Karel, onze Landheeer, tot gemeene ruſt zyner Nederlanſche Onderdaanen, en tot welvaart 
en bloei van hunnen Koophandel en Zeevaart, op hun verzoek, en met den Raad van in den Koophandel en Zeevaart bedreeven lieden, den 19 
july des Jaars 1551 eene Byzondere Orden en Politie Ingeſteld, ten dienſte en nutte van alle die de Zee bevaren, welke naderhand door zyn Zoon 
en Opvolger Philips den Vde, naar tyds omſtandigheden en gelegenheid van zaaken, den laatſsten Oober des Jaars 1563 is vermeerderd, 
verbeterd en by forme van Eeuwig Edit beveſtigd.’ 
292 Ordonnantie, Statuyt en Eeuwig Edict van 31 October 1563, op het fait der Zeervaart. 
293 Weytsen 1697, p. 1-2. 
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   Bij het vergelijken van de bovenstaande rechtsbronnen valt op dat zij min of meer gelijkluidende bepalingen 
kennen. Gemeenschappelijk is bijvoorbeeld dat het loon dient te worden betaald bij terugkeer van het schip. 
Bepalingen die tijdige betaling van het loon dienen te waarborgen, worden hierin evenwel niet aangetroffen. In deze 
rechtsbronnen zijn dan ook geen aanwijzingen te vinden van een vroeger gewoonterecht, dat ten grondslag zou 
liggen aan artikel 40 ‘Instructie ende ordonnantie’. 
 
4.3.2 Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-saecken 
In het begin van de 17e eeuw ondervond de zeevaart te Amsterdam veel schade als gevolg van grote 
ongeregeldheden en geschillen tussen schippers, matrozen en bootsgezellen. De preambule van de ‘Instructie ende 
ordonnantie’ van 28 januari 1641294 maakt duidelijk dat het bestuur beoogde hieraan een einde te maken.295 Nieuw 
bij deze wetgeving is dat de tijdige betaling van het scheepsloon – zover bekend – voor de eerste maal wettelijk 
werd gewaarborgd. Als middel werd gekozen voor een civielrechtelijke straf, namelijk een geldboete, die 
verschuldigd werd indien het loon niet binnen 24 uur na afdanking werd voldaan (zie § 4.8). Deze verhoging 
bedroeg voor officieren ƒ 3.- per dag en voor bootsgezellen ƒ 2,50 per dag.296  
   Tegelijkertijd werd een speciale rechtbank opgericht (de Kamer van Zeezaken) en werd het ambt van Waterschout 
of Substituut van zeezaken ingesteld.297 In de Kamer van Zeezaken hadden vijf ‘Commissarissen van de Zeezaken’ 
zitting. Zij namen in eerste aanleg kennis van verschillende zaken (art. 1) en spraken recht naar de landelijke 
plakkaten en de keuren van de stad Amsterdam, ‘doch in duistere of twyfelagtige gevallen naar de beste reden en 
meeste billijkheid: ‘t welk aan hunne bescheidenheid overgelaten is.’298 Appel was mogelijk bij de Schepenen (zie 
bijlage 2).299 De Watersubstituut-schout had handhavingsbevoegdheid langs Het Y en hield toezicht op de verkoop 
en monstering bij schepen. Hij was tevens gemachtigd tot het geven van alle soorten bekeuringen te water. 
Daarnaast was hij belast met het innen van de boeten en het aanklagen van ‘ongewilligen’ voor de 
Commissarissen.300 
   In Rotterdam is enige tijd later eenzelfde ontwikkeling te zien. Vanwege soortgelijke problemen werd in 1655 een 
‘Ordonnantie opde seesaecken ende differentien daerover binnen deze stad vallende’ afgekondigd.301 Ook in 
                                                 
294 ‘Gepubliceert, nae voorgaende Clockſlag, den 16. Feb. 1641. Preſentibus den Heeren Schout. D. Andrees Bicker Burgemeeſter. D. Franck 
vander Meer ende Roelof Bicker Schepenen.’ De ‘Instructie ende ordonnantie’ werd in 1643 gewijzigd en ‘op nieuws’ afgekondigd ; Wagenaar 
1768, p. 104. 
295 Van der Storck 1678: ‘Alſoo mijne Heeren van de Gerechte in ‘t ſeecker verſtaen / van den groote ongeregeltheden ende erceſſen / die 
dagelijcks by de Matrooſen tegens de Scdhippers gepleecht worden / als mede van de meenighvuldige diſorden / verschillen ende miſverſtanden / 
die hoe langs hoe meer / tuſſchen de Schippers ende Bootſgeſellen ontſtaen / allen tot merckelijcke ſchade ende intereſſen van de Zeevaert ende 
den Koophandel in ‘t gemeen. Soo iſt: dat mijne / Voornoemde Heeren / omme ſoodanige ongheregeltheden ende vordere ſchade voor te komen / 
tot dienſte van den Koophandel ende bevorderinge van de Zeevaert (daer deſe Stadt ten hooghſten aen gelegen is) by proviſie goet gebonden 
hebben te maecken ſeeckere Ordonnantie en daer beneffens de Willekeuren ende ſtatucren ſeeckere poncten ende articulen / hier nae 
verklaert.Bevenelde alle de ſelve ſcherpelijck onderhouden ende achtervolgt te worden / op de penen / daar inne begrepen.’ ; Vgl: Van der Leeuw 
1857, p. 122-123.  
296 In de eerste redactie van artikel 40 werden de West- en Oost-Indische Compagnie expliciet van toepassing uitgesloten. 
297 In 1744 kreeg hij de titel: Baljuw van de Zeezaken, of het Watergerecht. 
298 Wagenaar 1768, p. 106-107. 
299 Van der Leeuw 1857, p. 123. 
300 Le Moin de L’espine/Le Long 1780, p, 45. 
301 Van der Leeuw 1857, p. 129. 
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Rotterdam werd een boete van ƒ 3.- (officieren) of ƒ 2,50 (bootsgezellen) per dag verschuldigd bij te late betaling. 
Geschillen hierover werden tot 1811302 beslecht door de Kamer van Zeerecht.303  
   De ‘Instructie ende ordonnantie’ laat zich bezwaarlijk naar ‘huidige inzichten’ indelen binnen slechts één enkel 
rechtsgebied. De regeling laat zich vooral omschrijven als een praktische voorziening tegen de genoemde uitwassen, 
met zowel civielrechtelijke -, strafrechtelijke - als administratiefrechtelijke bepalingen. Wie de vele keuren en 
ordonnantiën nader bekijkt, zal spoedig ontdekken dat de grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden, zich 
destijds anders voltrokken.304 In de geldboete, die verschuldigd wordt bij niet-tijdige betaling, is de 
Romeinsrechtelijke poena privata te herkennen. 
 
4.4 Wetboek van Koophandel 
In 1808 stelde Lodewijk Napoleon een commissie samen die belast werd met de codificatie van het Nederlandse 
handelsrecht. Deze commissie zou daarbij gebruik maken van de Franse Code de Commerce, ‘doch voor zooverre 
zij begreep dat in Holland andere bepalingen zouden moeten gevolgd worden, zich aan hetzelve geenszins op eene 
slaafsche wijze […] binden.’305 In weerwil met haar opdracht heeft de commissie een Wetboek van Koophandel 
samengesteld, dat zijn oorsprong grotendeels ontleent aan de nationale gewoonten en gebruiken, ‘die zich in Holland 
onder de oud-vaderlansche ordonnantiën ontwikkeld hadden.’306 Door de Franse inlijving is dit ontwerp nimmer van 
kracht geworden. In plaats daarvan gold in Nederland van 1811 tot 1838 de Code de Commerce. Het ontwerp van 
1809 heeft echter onmiskenbaar tot voorbeeld gediend bij de latere wetsontwerpen van het Wetboek van 
Koophandel.307 
   Het wetsvoorstel van 1809 toont in artikel 351 een regeling, die in grote lijnen overeenkomt met artikel 40 
‘Instructie ende ordonnantie’ (zie bijlage 1). Vanuit de Tweede Kamer werd een regeling voorgestaan waarbij het 
loon zou verdubbelen wanneer het te laat zou worden betaald. Volgens de regering was dit echter onmogelijk, nu 
‘officieren en scheepsgezellen ook kunnen gehuurd worden op aandeel in de winst, zonder bepaling van gagie.’308 
Een verhoging voor iedere dag dat loon te laat was, zou er bovendien toe aanzetten om het loon alsnog zo spoedig 
mogelijk te voldoen.309 De boete bedraagt in het ontwerp van 1809 nog ƒ 3.- (officier) en ƒ2,50 (scheepsgezellen) 
per dag, waar deze in latere ontwerpen ƒ 3.- (officier) en ƒ1,50 (scheepsgezellen) per dag beloopt. 
                                                 
302 Van Niekerk 1998, p. 221. 
303 Van der Leeuw 1857, p. 134. 
304 Vgl. Van Apeldoorn/Rinkes e.a. 2009, p. 74 e.v. 
305 Koninklijke Courant 21 november 1808, nr. 282. 
306 De Vries & Molster 1859, p. 74 ; Vgl. Klomp 2000, p. 9. 
307 Asser 1866, p. 8 ; Ontwerpen van 1809, 1815, 1819, 1822, 1825 en 1830, Voorduin 1841, p. 576 ; Handelingen II, 1825/26, nr. V, p. 255. 
308 Voorduin 1841, p. 576 ; Handelingen II, 1825/26, nr. V, p. 255. 
309 Diephuis 1853, p. 53. 
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4.5 Oud Burgerlijk Wetboek  
4.5.1 Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 
De op Romeinse leest geschoeide regeling van ‘huur van diensten’310 in de Code Civil, benoemde drie soorten ‘huur 
van diensten’, die namelijk het meeste voorkwamen: de huur van dienstboden, die van vervoerders en die van 
aannemers.311 Naast de huurovereenkomst van diensten, stond de huurovereenkomst van goederen.312 Deze indeling 
werd in het Nederlandse recht overgenomen.313 De huurovereenkomst ten aanzien van dienstboden werd, evenals die 
van aannemers, geregeld in het Burgerlijk Wetboek (art. 1637 t/m 1639 BW (oud)), en de huurovereenkomst van 
vervoerders (scheepsofficieren en scheepsgezellen) kreeg een regeling in het Wetboek van Koophandel (Boek 1, 
titel 4 WvK).314 Voorafgaand aan de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 was eigenlijk alleen deze laatste 
arbeidsovereenkomst deugdelijk geregeld. Bij het ontwerp van het BW zijn de betreffende bepalingen van het WvK 
als voorbeeld genomen, waarbij artikel 448 WvK (het huidige artikel 447 WvK) model stond voor het uiteindelijke 
artikel 1638q BW (oud). 
   Aan het ontwerp van Drucker gingen twee wetsontwerpen vooraf, met eveneens bepalingen ter bevordering van 
tijdige loonbetaling (zie § 1.3). Zowel het Truck-ontwerp315 als dat van Domela Nieuwenhuis (beiden uit 1888) 
stelden niet-tijdige betaling strafbaar, onder verbeurte van een geldboete van respectievelijk 200 en 250 gulden.316 In 
geval van recidive werden de voorgestelde straffen hoger: hechtenis voor de duur van 3 maanden, gevangenisstraf 
van ten hoogste 12 maanden, verval van actief - en passief kiesrecht gedurende 4 jaar en ontzetting van de 
uitoefening van een beroep. Deze beide wetsontwerpen zijn echter nimmer van kracht geworden. 
   De meningen in de Tweede Kamer waren verdeeld over de voorgenomen strafbepalingen. Enerzijds achtte men 
het een deugdelijk beginsel dat nakoming van privaatrechtelijke overeenkomsten enkel onder zeer uitzonderlijke 
omstandigheden door strafrechtelijke bepalingen dient te worden verzekerd. Maar anderzijds werd onderkend dat de 
privaatrechtelijke wilsautonomie ‘niet bestaat, waar de omstandigheden een zekeren drang op den werkman 
uitoefenen om zich een voor hem minder voordeelig contract te laten welgevallen.’’317 Voor die gevallen zou een 
strafrechtelijke handhaving mogelijk uitkomst kunnen bieden. Als praktisch bezwaar werd echter gezien, de 
vermoedelijk geringe bereidheid van werknemers om aangifte te doen, uit vrees voor ontslag. De effectiviteit van 
een systeem met strafrechtelijke handhaving, wordt immers tevens bepaald door de aangiftebereidheid in geval van 
                                                 
310 Het Romeinse recht begreep tevens onder de locatio conductio, de (oneervolle) overeenkomst van huur en verhuur van diensten. De werkgever 
(conductor) huurde feitelijk de diensten van de werknemer (locator) en was daarmee naar Romeinse zienswijze degene die ‘werknemend’ was. 
Aanneming van werk (locatio conductio operis faciendi) was een resultaatsverbintenis, en de arbeidsovereenkomst (locatio conductio operarum) 
een inspanningsverbintenis; Lokin 2003, p.303-304. 
311 Zie art. 1779 CC (De huur van personen die werkzaam zijn en zich inzetten om iemand te dienen,  
die van de vervoerders, over land of door water, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van personen of goederen en die van aannemers die 
werken door het volgen van offertes of markten.) 
312 Vgl. art. 1583 BW (oud): ‘Er bestaan tweederlei soorten van overeenkomsten van huur en verhuur: huur van goederen en huur van diensten, 
werk en nijverheid.’ ; Asser/Van den Berg 2007, p. 3. 
313 Vgl. Art. 1542 Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningryk Holland: ‘De huur van dienſten bepaalt zich voornamelijk tot drie ſoorten: 1. 
De huur van dienstboden; 2. Die van voerlieden en ſchippers, perſonen of goederen overbrengende; en 3. Die van aannemers en ambachtslieden.’. 
314 Boek 1, titel 4 ‘Van het huren van scheeps-officieren, matrozen en gezellen, derzelver regten en pligten’ (Handelingen II, 1822/23, nr. VI, p. 
55); later: ‘De arbeidsovereenkomst tussen kapitein en schepelingen’ (Handelingen II, 1928/29, 190 nr. 2, p. 2). Vgl. Rb Arnhem 7 mei 1863, 
Regtsgeleerd Bijblad 14, p. 99. 
315 Wetsvoorstel ‘tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon.’ Ook genoemed: Ontwerp-Ruys de Beeren-
brouck 
316 Naar huidige ‘koopkracht’ ca. € 2.500 tot  € 3.000 (in  2011) <www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php>. 
317 Kamerstukken II, 1889/90, 16 nr. 1, p. 3. 
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normovertreding. Om die reden werd door J.D. Veegens geopperd om de poena privata van artikel 488 WvK als 
voorbeeld te nemen.318 In zijn ontwerp heeft Drucker deze suggestie ter hand genomen. 
   In artikel 27 van het Ontwerp-Ducker vangt de verhoging aan op de vierde dag, in verband met een tussenvallende 
zondag. Het op zaterdag verschuldigde loon moest zo uiterlijk de volgende dinsdag worden betaald.319 Om de 
zondag en algemeen erkende feestdagen niet in deze termijn te laten vallen, spreekt het gewijzigd ontwerp van 
‘werkdag’.320 De memorie van toelichting van Drucker motiveerde: ‘voor de eerste dagen van verzuim moet de 
boete vrij streng zijn, doch ze mag niet in het oneindige aangroeien; het maximum wordt volgens het Ontwerp den 
33en dag bereikt.’321 Voor het geval slechts een deel van het loon niet tijdig was voldaan, werd de aanhef van het 
artikel (‘Indien’) vervangen voor de woorden ‘Voor zooverre’.322 Een beding waarbij van dit artikel zou worden 
afgeweken, zou slechts beperkt geldig zijn, namelijk ten aanzien van werknemers van wie het in geld vastgestelde 
loon meer dan vier gulden per dag bedraagt.323 
   In een tussentijds ontwerp werd verduidelijk dat de boete enkel verschuldigd zou worden, wanneer de werkgever 
in verzuim was, wat werd uitgedrukt door de woorden ‘door schuld van de zijde des werkgevers’.324 Deze 
uitdrukking werd als te ruim beschouwd en daarom vervangen door de minder ruime uitdrukking: ‘indien deze niet-
betaling aan den werkgever is toe te schrijven.’325 Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse werkgevers 
achtte de boete buitensporig hoog. Daarover zei de Minister van Justitie, J.A. Loeff:  
 
‘Overwegende, dat de werkgever het in zijne macht heeft steeds aan de bijbetaling te ontkomen, en dat de 
arbeider vaak in ernstige moeilijkheden kan geraken, wanneer hij zijn loon niet tijdig uitbetaald krijgt, is 
ook de ondergeteekende de meening toegedaan, dat de den arbeider toegekende verhooging geenszins 
“buitensporig hoog” is te achten.’326 
 
Tegen het moment waarop het artikel in grote lijnen gereed is, treedt onverhoeds A.F. de Savornin Lohman op de 
voorgrond met bezwaren. Deze bezwaren zijn aanvankelijk niet gekeerd tegen het voorgestelde artikel 1638q BW 
(oud), maar tegen het voorstel om de arbeidsovereenkomst ook van toepassing te laten zijn op dienstboden.327  
   Er heerste op dat moment een groot tekort aan dienstboden. De Savornin Lohman had zich sterk gemaakt voor het 
behoud van een apart dienstbodenrecht, omdat de arbeidsovereenkomst ten aanzien van dienstboden van geheel 
                                                 
318‘Men zou daarbij voor elken dag, gedurende welken de betaling vertraagd wordt, eene zekere som als clausula poenalis aan de vordering 
kunnen toevoegen, op soortgelijke wijze als zulks bij art. 448 van het Wetboek van Koophandel ten aanzien van het loon van scheepsofflcieren en 
gezellen is geschied. Op dergelijke wijze zou men den werkman een recht kunnen geven tot vordering van in strijd met art. 6 ingehouden loon. 
Ook hier zou voor elken dag, gedurende welken het loon onrechtmatig is ingehouden, eene bepaalde vermeerdering van het bedrag kunnen 
worden verordend. Dit vorderingsrecht zou voor den werkman van meer waarde zijn dan strafbepalingen tegen den werkgever.’ ; Kamerstukken 
II, 1889/90, 16 nr. 1, p. 4. 
319 Bles 1908, p. 175. 
320 Bles 1908, p. 178. 
321 Bles 1908, p. 175 ; vgl. Memorie van toelichting 1901: Kamerstukken II, 1903/04, 137 nr. 3, p. 32. 
322 Bles 1908, p. 177. 
323 Dit bedrag komt overeen met een jaarsalaris van ca. ƒ 1200 en is gekozen in aansluiting met de Ongevallenwet 1901; Bles 1907, p. 247-248. 
De ‘koopkracht’ van ƒ 4,- in 1904 bedraagt omgerekend naar 2011 ca. € 47 ; <www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php>. 
324 ‘Het artikel mag alleen op het geval doelen, dat de werkgever in verzuim is: dit is thans duidelijk uitgedrukt door de inlassching in den vijfden 
regel van de woorden: “door schuld van de zijde des werkgevers”‘; Handelingen II, 1904/05, 23, nr. 1, p. 15. 
325 Bles 1908, p. 178. 
326 Handelingen II, 1904/05, 23, nr. 1, p. 15. 
327 Handelingen II , 1905/06, 35, p. 1275 e.v. 
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andere aard zou zijn. Tussen dienstboden en de vrouw des huizes bestond in de eerste plaats een ‘zedelijke band’.328 
Binnen deze verbintenis zou de vrouw des huizes tevens ‘zedelijk aansprakelijk’ zijn voor de inwonende 
dienstboden, die deel uitmaakten van het gezin.329 De voorgestelde regeling was volgens De Savornin Lohman 
volstrekt onbruikbaar voor dienstboden. Hij wierp de vraag op of het niet wenselijk was om voor verschillende 
categorieën van arbeiders, ook verschillende bepalingen te maken. De wet voorzag daarin immers ook ten aanzien 
van schippers, scheepsofficieren en scheepsgezellen (art. 1637 q BW (oud)).330 Om zijn stelling kracht bij te zetten, 
ging hij daarna over ‘tot de behandeling van de artikelen, die volgens de Regeering zoo heilzaam zouden zijn voor 
de dienstboden’. Daarbij gaf hij ondermeer als voorbeeld: 
 
‘Wij moeten ons voorstellen, dat een 18- of 19-jarige dienstbode zich komt verhuren bij een vrouw des 
huizes, maar nu zegt art. 1637g, 1e lid: “Een minderjarige is bekwaam als arbeider arbeidsovereenkomsten 
aan te gaan, indien hij daartoe door zijnen wettelijken vertegenwoordiger, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk is gemachtigd.” 
De meeste dienstboden zullen niet weten wat een wettelijke vertegenwoordiger is, en wanneer men haar 
vraagt: zijt gij gemachtigd? dan zullen zij antwoorden: ik zoek een dienst, is dat niet voldoende? […] 
 
Art. 1638k bevat een zeer nuttige bepaling voor de arbeiders, maar die voor de dienstboden tot absurditeit 
leidt. In dat artikel wordt gezegd: “De voldoening van het loon mag niet geschieden in eene localiteit 
waarin alcoholhoudende drank wordt verkocht of waarin een andere winkelnering wordt uitgeoefend of die 
met zoodanige localiteit binnenshuis gemeenschap heeft.”  
 
Voldoening van het loon in strijd met deze bepaling is nietig. Nu wordt in een winkel aan de dienstbode 
haar loon uitbetaald. Het meisje komt den volgenden morgen en zegt, ja dat geld heb ik alvast maar 
opgestoken, maar ik moet mijn loon nog hebben, want gij had niet mogen betalen in den winkel. De 
bepaling is volkomen correct voor den arbeider, maar voor de vrouw, die in het huis, niet in den winkel, 
huiselijke diensten verricht, is het een absurde bepaling.’331 
 
In zijn pleidooi voor het door hem voorgestane amendement over dienstboden,332 motiveerde hij zo bij elf 
voorgestelde artikelen, waarom zij ten opzichte van dienstboden niet bruikbaar zouden zijn. Over de wettelijke 
verhoging merkte hij op:  
 
‘In art. 1688 l is een bepaling die ik al zeer onpractisch acht, vooral wanneer men die leest in verband met 
art. 1638q. Daar staat: “De uitbetaling van het in geld naar tijdruimte vastgesteld loon zal geschieden als 
volgt”, en als dit loon niet betaald wordt heeft de arbeider, volgens art. 1038 q, recht op een verhooging met 
5 pct.  
 
Maar nu gebeurt het helaas menigmaal, dat menschen die een dienstbode houden het toch armoedig hebben 
en de betaling van het loon eenige dagen uitstellen. Komt dit in een bedrijf voor, dan kan men zeggen: 
staak uw bedrijf, want uw arbeider mag er niet onder lijden. dat het bedrijf niet goed gaat; maar zijn 
                                                 
328 Zie ter illustratie daarvan: A. J. Servaas van Rooyen, ‘Meesteresse en dienstbode’, De Hollandsche lelie (26-1), 1912, p. 12: ‘Van de zijde der 
dientboden moet de meesteresse beurtelings behandeld worden als dochter en als moeder; liefhebben en eeren. Zij moeten zindelijk zijn, ook op 
lijf en kleeren, en zich niet bemoeien met de zaken van man en vrouw, en zwijgen als de man eens afdwaalt. Voor de kinderen moeten zij alles 
zijn. Voorzichtigheid wordt der dienstboden aangeraden bij het dienstnemen bij een ongehuwden Heer.’ ; Vgl. Poelstra 1996 ; M. Dielens-Jansen, 
Dienstboden, de ergste plaag des levens, Amsterdam: Ph. C. Busman Cornelius 1858. 
329 Handelingen II , 1905/06, 35, p. 1275. Vgl. Poelstra 1996, p. 238. 
330 Handelingen II , 1905/06, 35, p. 1276. 
331 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1277. 
332 Amendement De Savornin Lohman: ‘Artikel 1638: Onder dienst- en werkboden worden verstaan de bij het gezin inwonende personen, die 
zich verbonden hebben tegen belooning huiselijke diensten te verrichten.’ Het amendement werd met 46 tegen 13 stemmen verworpen ; 
Handelingen II , 1905/06, p. 1275-1285. 
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huishouding echter kan men niet staken; in een gewone dienstbetrekking lijdt de dienstbode, niet den 
dienstheer. Het geld komt in ieder geval wel terecht, want in geval van faillissement – en iedereen, hoog en 
laag kan tegenwoordig failliet verklaard worden – is het loon preferent.’ 
 
Drucker antwoordde hierop dat dit laatste bezwaar evengoed zouden kunnen gelden ten aanzien van kleine 
ondernemers.333 Hoewel het amendement werd verworpen, zette de discussie zich later – onverwachts 334 – voort ten 
aanzien van de wettelijke verhoging. Volgens De Savornin Lohman maakte de regeling onvoldoende onderscheid 
tussen betalingsonmacht en betalingsonwil, terwijl de boete exorbitant hoog was.335 Hoe zou dit bijvoorbeeld 
uitwerken ten opzichte van een respectabele familie, die zich vanwege haar stand gedwongen zag om een dienstbode 
te houden, hoewel zij daartoe eigenlijk geen middelen bezat?336 Het antwoord van de Minister van Justitie, Van 
Raalte, was helder: ‘Dan zal de dienstbode wel geen gebruik maken van haar recht. Zulk een exceptioneel geval 
behoeft geen afbreuk te doen aan de wenschelijkheid tot het stellen van den regel.’337 
   Dit was echter niet het enige punt dat De Savornin Lohman aanvoerde. Daar, waar Drucker in zijn ontwerp van 
artikel 1638q BW (oud) aansluiting had gezocht bij artikel 448 WvK, wees hij erop dat deze laatste ‘bijzondere 
regeling’ bedoeld was voor personen, die telkens nieuwe arbeidsovereenkomsten aangingen. ‘Het scheepsvolk gaat 
van het ene op het andere schip. Wanneer deze arbeiders niet terstond hun loon krijgen, loopen zij gevaar het geheel 
kwijt te raken. Vandaar deze stringente bepaling.’ De minister betoogde echter dat de legitimatie van artikel 1638 q 
BW (oud) gezocht moest worden in de wezenlijk andere positie die een werknemer inneemt ten opzichte van andere 
schuldeisers:  
 
‘Wanneer aan dien werkman, om welke reden dan ook, zijn levensonderhoud onthouden wordt, dan komt 
hij daardoor in een geheel andere positie als vele andere onbetaalde crediteuren en daarom is het volkomen 
gerechtvaardigd, dat met het doel om daartegen te waken een exceptioneele wettelijke strafbepaling wordt 
gemaakt. […] 
Ook met deze strafbepaling zal het geld er misschien toch niet komen, maar allicht zal zij uitwerken, dat 
men zijn uiterste best doet om een dergelijke schade als hier wordt bedreigd te ontgaan.’338 
 
Een dag later, op 22 mei 1906, had De Savornin Lohman een amendement ingediend, dat aan het eerste lid zou 
toevoegen: ‘Deze aanspraak vervalt indien de werkgever bewijst tot betaling niet bij machte te zijn geweest.’339 Het 
merendeel van de sprekers was tegen dit amendement en had daarvoor verschillende argumenten: onmacht zou zeer 
moeilijk zijn om aan te tonen en er zouden zich afbakeningsproblemen voordoen (Tydeman340), het amendement zou 
                                                 
333 ‘Eindelijk - dat was het positieve betoog van den geachten afgevaardigde - heeft de heer Lohman geredeneerd: er komen in het wetsontwerp 
tal van artikelen voor, die lastig zijn voor den patroon-gezinshoofd.’ 
334 ‘De heer van Raalte, de Minister van Justitie: ‘Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde uit Goes heeft een strijd tegen dit artikel 
aangewonden waarop ik eigenlijk niet volkomen voorbereid was.’ ; Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1824. 
335 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1823. 
336 ‘Nu zijn mij gevallen, of laat ik niet overdrijven, is mij een geval bekend – natuurlijk evenwel komt dit vaker voor – dat een dienstbode in een 
respectabele familie haar loon niet op tijd ontving, eenvoudig omdat het er niet was, een familie waarvan ik het beroep in de Kamer niet zal 
noemen, maar die zelf nauwelijks te eten had en in haar eigen onderhoud kon voorzien, doch een dienstbode hield, omdat dit in den stand waarin 
zij leefde en om de eischen der huishouding onmisbaar was.’ , Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1823. 
337 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1824. 
338 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1825. 
339 ‘Ik heb door het amendement in te dienen een soort van transactie gesloten met mijn juridisch geweten, want ook na de aanneming van het 
amendement acht ik het nog zeer twijfelacbtig of het artikel in overeenstemming is met de genuina principia iuris, met gezonde 
rechtsbeginselen.’; Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1827. 
340 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1832. 
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uiterst gevaarlijk zijn en leiden tot vernietiging van het wetsartikel (Schaper341), het artikel zou van het grootste deel 
van zijn werking worden beroofd (Drucker342) en het artikel zou in vele gevallen krachteloos worden (Van 
Raalte343). Anderzijds kwam het volgens de heer Regout voor een groot deel tegemoet aan zijn bezwaren, maar zou 
het geen uitkomst kunnen bieden in geval van chicane.344 Wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat de werknemer, 
enkel met het doel om te frustreren, de betaling zou weigeren; diende de rechter dan niet de verhoging te kunnen 
laten vervallen? Samen met Van Veen stelde hij daarom voor het amendement van De Savornin Lohman aan te 
vullen met het subamendement: ‘en kan ter beslissing van den rechter geheel of gedeeltelijk vervallen, indien 
vertraging ontstaan is ten gevolge van een geschil over het loon’.345 Op suggestie van de minister diende Drucker, 
namens de Commissie van Rapporteurs,346 echter een nieuw amendement in, dat luidde: ‘Niettemin is de rechter 
bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal 
voorkomen.’ Dit amendement werd met 54 tegen 8 stemmen aangenomen.347 
 
4.5.2 Latere wijzigingsvoorstellen  
In het uiteindelijke artikel 1638q BW (oud) werd aan de rechter de bevoegdheid verleend, om de verhoging te 
beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zou voorkomen. 
Tevens werd ten aanzien van werknemers die meer dan vier gulden per dag verdienden, de mogelijkheid geboden 
om van het artikel af te wijken. Deze beide elementen zouden op latere tijdstippen aanleiding geven tot hernieuwde 
wetsvoorstellen. 
   Afwijking van het artikel was mogelijk gemaakt voor arbeiders die zich in een maatschappelijk sterkere- en 
tegenover de werkgever minder afhankelijke positie bevinden.348 Daarvan werd geacht sprake te zijn, indien het in 
geld vastgestelde loon meer dan vier gulden per dag bedroeg. Ondertussen werd dit grensbedrag na de Tweede 
Wereldoorlog niet meer voldoende geacht, als gevolg van inflatie.349 Het werd daarom bepaald op tien gulden.350 Op 
gelijke wijze werd het in 1960 vastgesteld op twintig gulden.351 Daarbij werd overwogen dat een regeling van het 
grensbedrag bij algemene maatregel van bestuur de voorkeur had, maar om de behandeling van het voorstel niet te 
                                                 
341 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1832. 
342 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1829. 
343 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1829. 
344 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1828. 
345 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1829. 
346 Zie art. 106 Gw (1848): ‘Over eenig ingekomen voorstel des Konings wordt door de volle Kamer niet beraadslaagd, dan nadat het is 
overwogen in de onderscheidene afdeelingen, waarin al de leden der Kamer zich verdeelen en welke op gezette tijden bij loting vernieuwd 
worden. 1. De overweging van eenig ingekomen voorstel in de afdeelingen, waarin de leden der Kamers zich verdeelen, moet dienen tot 
voorbereiding en vereenvoudiging der beraadslaging in de volle Kamer. De reglementen van orde der Kamers hebben dat onderzoek in de 
afdeelingen nader geregeld. Daarbij zijn ingesteld rarpporteurs, door iedere afdeeling één te benoemen, welke eene commissie uitmaken, tot 
onderlinge mededeeling van de overwegingen in de onderscheidene afdeelingen. Die commissie van rapporteurs brengt vervolgens, namens de 
afdeelingen, een verlag uit, inhoudende de gronden, tot aanneming of verwerping van het voorstel aangevoerd [...]’ 
347 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1833-34. 
348 Kamerstukken II, 1903/04, 137 nr. 3, p. 16 ; Handelingen II 1947/48, 860, nr. 1-3, p. 1. 
349 De vaststelling van een dergelijk grensbedrag leent zich tegenwoordig - ondermeer om deze reden - voor een nadere regeling door de minister 
bij algemeen verbindende voorschrift (Aanwijzing 26 lid 1 Aanwijzingen voor de regelgeving). 
350 Wet van 7 september 1948 (Stb. 1948, 406) houdende wijziging van de grens van vier gulden in titel VII A van het IIIe Boek van het B.W. ; 
Handelingen II 1947/48, 860, nr. 1-3, p. 2. De ‘koopkracht’ van ƒ 4,- in 1904 bedraagt omgerekend naar 2011 ca. € 47 – de ‘koopkracht’ van ƒ 
10,- in 1948 ca. € 43. ; <www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php>. 
351 Wet van 14 juli 1960 (Stb. 1960, 283), houdende wijziging van de grens van tien gulden in titel VII a van het Derde Boek van het Burgerlijk 
Wetboek. De ‘koopkracht’ van ƒ 20,- in 1960 bedraagt omgerekend naar 2011 ca. € 55.- <www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php>. Aanvankelijk 
ging de voorgestelde herziening uit van negentien gulden, maar daarop werd een wijziging voorgesteld ‘die technisch van eenvoudiger aard is, nl. 
een verhoging van het bedrag van negentien gulden tot twintig.’; Kamerstukken II, 1958/59, 5339, nr. 5, p. 1. 
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vertragen werd ingestemd met een wijziging van het bedrag zelf.352 Halverwege de jaren zeventig werd vervolgens 
een systeem voorgesteld dat op eenvoudige wijze een geregelde aanpassing aan het loonpeil zou waarborgen. Het 
grensbedrag werd hierin vervangen door het minimumdagloon krachtens de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.353 
   Op hetzelfde moment werd door de C.P.N.-fractie voorgesteld om de rechter niet langer de mogelijkheid te laten 
hebben om de verhoging met het oog op de omstandigheden van het geval te beperken:  
 
‘In de praktijk kan de arbeider alleen maar door een veroordeling van de werkgever door de rechter zo’n 
verhoging wegens vertraagde betaling verkrijgen. In der minne wordt dat nooit betaald. Artikel 1638q geeft 
de rechter de bevoegdheid de verhoging te beperken. Dat gebeurt dan ook zeer veel en in slechts in zeer 
extreme gevallen wordt 50 of 25% toegewezen meestal is dit echter 5% of 10%. Naar de mening van deze 
leden zou de bevoegdheid van de rechter tot matiging uit dit artikel moeten verdwijnen hetgeen bovendien 
preventief zou kunnen werken.’354 
 
De Minister van Justitie, J. de Ruiter, wees deze suggestie van de hand en volstond daartoe te overwegen: ‘Het lijkt 
mij nuttig dat de rechter deze matigingsbevoegdheid houdt.’355 In het gewijzigde artikel bleef de rechter bevoegd de 
wettelijke verhoging te beperken. 
 
4.6 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  
Op 23 februari 1963 trad de WML in werking. Op grond van deze wet heeft iedere werknemer tot 65 jaar jegens de 
werkgever aanspraak op een loon, ten minste tot het bedrag, bij of krachtens deze wet onder de benaming 
‘minimumloon’ vastgesteld (art. 7 lid 1 WML). Nadat in 1977 bleek dat in licht toenemende mate sprake was van 
onderbetaling, werd de Sociaal Economische Raad (SER) hierover om advies gevraagd. 
   Bij de adviesaanvraag werd namens de Minister van Sociale Zaken een aantal instrumenten aangegeven, waarmee 
de naleving van de WML mogelijk bevorderd zou kunnen worden. Ondermeer ging het daarbij om middelen op het 
gebied van voorlichting, controle op de naleving en het opnemen van een strafsanctie in de WML. Daarnaast dacht 
de minister erover de mogelijkheid te openen om civiele vorderingen op grond van deze wet te laten overnemen 
door de overheid.356  
   De SER had reeds driemaal eerder geadviseerd om geen strafrechtelijke sanctie op te nemen, en bleef bij dit 
standpunt. Wel werd nu unaniem de aanbeveling gedaan, om de kantonrechter zijn matigingsbevoegdheid krachtens 
artikel 1638q BW (oud) in beginsel te ontnemen, in gevallen waarin werkgevers veroordeeld worden tot betaling 
van het wettelijke minimumloon.357 Daarmee werd beoogd dat de ‘poena privata’ in beginsel steeds 50% van de 
hoofdvordering zou bedragen. De Raad motiveerde dit standpunt door te benadrukken dat het hem onbillijk 
voorkwam, dat de rechter de verhoging zou beperken op de enkele grond, dat de werknemer had gewacht met het 
instellen van zijn vordering totdat de dienstbetrekking was geëindigd:  
                                                 
352 Kamerstukken II, 1958/59, 5339, nr. 4, p. 1. 
353 Kamerstukken II, 1975/76, 14 029, nr. 1-3, p. 2-8 ; Wet van 11 maart 1981, Stb. 1981, 111. 
354 Kamerstukken II, 1976/77, 14 029, nr. 4, p. 3. 
355 Kamerstukken II, 1976/77, 14 029, nr. 5, p. 5. 
356 Brief d.d. 31 mei 1979 van de Minister van Sociale Zaken aan de Raad (Advies SER 1981, p. 25 - bijlage).  
357 Advies SER 1981, p. 15. 
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‘Daar het late stadium waarin de onderhavige vorderingen meestal worden ingesteld, gewoonlijk het gevolg 
is van een begrijpelijke vrees van de werknemer voor de verstoring van de arbeidsverhouding zolang deze 
nog bestaat, acht de Raad een rechterlijke beperking van de verhoging in een dergelijk geval niet juist. Van 
meer belang nog is de overweging dat, indien bij veroordeling van werkgevers in minimumloonprocedures 
steeds de volle 50%-verhoging desgevorderd verschuldigd is en daar op ruime schaal bekendheid aan wordt 
gegeven, de tot onderbetaling neigende werkgevers, zich bewust van het risico dat zij met onderbetalen 
lopen, eerder tot naleving van de WML zullen besluiten.’358 
 
Slechts voor die gevallen, waarin uitzonderlijke omstandigheden meebrengen dat een onbeperkt opleggen van de 
50%-verhoging tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, diende de rechter de verhoging te kunnen 
matigen:  
 
‘Het voorstel van de Raad houdt derhalve in dat bij vorderingen tot betaling van het minimumloon de 50%-
verhoging als regel aan de werknemer verschuldigd zal zijn, en dat een rechterlijke matiging van dat 
percentage alleen in zeer bijzondere gevallen geoorloofd is.’359 
 
Daarnaast achtte de Raad bekendheid met de wettelijke voorschriften inzake het minimumloon en de 
minimumvakantiebijslag een onmisbare basis voor de naleving van de WML. Voorts werden nog enkele andere 
voorstellen gedaan, ondermeer op het gebied van groepsacties. 
   Het standpunt van de SER over de matigingsbevoegdheid van de rechter werd door de regering onderschreven. 
Vanuit wetsystematiek oogpunt werd echter voorgestaan de voorgestelde beperking van de matigingsbevoegdheid 
niet in artikel 1638q BW (oud) op te nemen, maar in de WML zelf. 360 Artikel 1638q BW (oud) ziet namelijk alleen 
op het in geld vastgestelde loon, terwijl de WML een veel ruimer loonbegrip kent, waaronder tevens zaken als 
voedsel en kleding worden begrepen.361 Om discrepanties te voorkomen werd een aparte bepaling in de WML 
opgenomen. Dit artikel, artikel 18c WML, is qua systematiek in grote lijnen ontleend aan artikel 1638q BW (oud).362 
Het is sinds 2007 vervallen.363 
   De wetgever achtte het niet nodig om in artikel 18c WML de aanspraak op de verhoging afhankelijk te stellen van 
de omstandigheid, dat de niet-naleving van de WML aan de werkgever is toe te schrijven.364 In navolging van artikel 
1638q BW (oud) ontstond de aanspraak op de vierde dag. Vanaf dat moment bedroeg de verhoging 5% per dag, 
zodat het maximumbedrag eerder bereikt werd. Daarvan mocht voor de werkgever ‘een goede prikkel tot naleving 
worden verwacht.’ 365 In lijn met het advies van de SER werd enkel in geval van ‘uitzonderlijke omstandigheden’ 
een matigingsrecht toegekend, waarvan de formulering was ontleend aan artikel 6:109 BW.366 
   Met het toetreden van enkele nieuwe lidstaten tot de Europese Unie in 2004 en 2007, werd een systeem van 
bestuursrechtelijke handhaving ten aanzien van het wettelijk minimumloon geïntroduceerd. Het werd van belang 
                                                 
358 Advies SER 1981, p. 15. 
359 Advies SER 1981, p. 15. 
360 Kamerstukken II, 1985/86, 19 286, nr. 3, p. 9. 
361 Artikel 6 WML  Jº KB 18 februari 1969, Stb. 1969, 56. 
362 Kamerstukken II, 1985/86, 19 286, nr. 3, p. 9. 
363 Wet van 5 maart 2007, Stb. 2007, 98. 
364 Kamerstukken II, 1985/86, 19 286, nr. 3, p. 13. 
365 Kamerstukken II, 1985/86, 19 286, nr. 3, p. 13. 
366 Kamerstukken II, 1985/86, 19 286, nr. 3, p. 13. 
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geacht dat er ‘flankerend beleid’ zou worden gevoerd op het terrein van de arbeidsvoorwaarden.367 De 
Arbeidsinspectie368 heeft hierbij als taak gekregen om meer en stelselmatiger te controleren op de naleving van de 
minimumloon verplichtingen.369 Als onderbetaling wordt geconstateerd, dan dient in de regel een boete te worden 
opgelegd. Deze kan oplopen tot € 6.700,– per werknemer, met een maximum van € 67.000, – ten aanzien van 
meerdere werknemers. Met de komst van bestuursrechtelijke handhaving ten aanzien van onderbetaling werd het 
niet langer nodig geacht ten aanzien van de tijdige betaling van het loon artikel 18c WML te behouden. De 
overweging van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe was:  
 
‘Deze bijzondere in artikel 18c WML neergelegde regeling over de wettelijke verhoging kan als gevolg van 
de invoering van de bestuurlijke boete en de last onder dwangsom vervallen waardoor alleen nog de 
regeling in artikel 7:625 BW geldt.’370  
 
 
4.7 Nieuw Burgerlijk Wetboek  
Omtrent delen van het ontwerp tot vaststelling van titel 7.10 (de arbeidsovereenkomst; de artikelen 610 tot en met 
688) werd de SER eveneens verzocht advies uit te brengen. De Minister van Justitie en de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid deden dit verzoek op 25 juli 1989 en vestigden er daarbij de aandacht op, dat het hierbij 
om een technische herziening ging. Wijzigingen met een politiek karakter waren buiten het ontwerp gehouden om te 
voorkomen dat het ontwerp op politieke meningsverschillen zou stranden of daardoor zou worden opgehouden.371 
Het advies dat de SER uitbracht ten aanzien van artikel 1638q BW (oud) was als volgt:  
 
‘In de memorie van toelichting bij het kabinetsvoorstel wordt opgemerkt dat lid 2 van artikel 625 in 
essentie de inhoud bevat van lid 2 van het huidige artikel 1638q. De belangrijkste wijziging is dat de 
verwijzing naar het minimumdagloon van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is vervangen 
door een koppeling aan het wettelijk minimumloon.  
Vastgesteld moet worden dat in de huidige praktijk de bepaling van artikel 1638 q lid 2 BW niet of 
nauwelijks van betekenis is; voor zover de raad bekend is wordt van de mogelijkheid een afwijkend beding 
te treffen geen gebruik gemaakt. Voorts meent de raad dat de bepaling een voor zijn toepassing complexe 
regeling bevat, terwijl het beoogde effect van een beding krachtens lid 2 in veel gevallen ook 
bewerkstelligd zal kunnen worden door de toepassing van het in lid 1 bedoelde rechterlijke matigingsrecht.  
Op grond van het vorenstaande geeft de raad in overweging de bepaling van lid 2 te schrappen. Gelet op 
het voorstel van de raad tot schrapping van deze bepaling, wordt ook afgezien van het geven van 
commentaar op de voorgestelde sanctie.’372 
 
Overeenkomstig dit advies werd het tweede lid niet in artikel 7:625 BW overgenomen. Verder werden enkele 
redactionele wijzigingen aangebracht en werd het bepaalde, dat de vertraging aan de werknemer moest zijn ‘toe te 
schrijven’, vervangen in ‘toe te rekenen’.373 In de literatuur was namelijk opgemerkt dat die bepaling te ruim was.374 
                                                 
367 Kamerstukken II 2005/06, 30 678, nr. 3, p. 2-3. 
368 Lees: de Inspectie SZW. 
369 Kamerstukken II 2005/06, 30 678, nr. 3, p. 3. 
370 Kamerstukken II 2005/06, 30 678, nr. 3, p. 16. 
371 Advies SER 1991, p. 5. 
372 Advies SER 1991, p. 23-24. 
373 Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 23. 
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De memorie van toelichting verduidelijkt dat aan de hand van artikel 6:75 BW (de vereisten voor overmacht375) kan 
worden bepaald of de vertraging aan de werkgever is toe te rekenen.376 Het huidige tweede lid verduidelijkt enkel 
nog: ‘van dit artikel kan niet [meer] ten nadele van de werknemer worden afgeweken.’ 
 
4.8 De bedoeling van de wetgever in 1907 
In de memorie van toelichting motiveerde Drucker dat voor te late uitbetaling door een afzonderlijke bepaling 
gewaakt moest worden. Hij nam daarbij als uitgangspunt dat de boete voor de eerste dagen van verzuim vrij streng 
moest zijn, maar tevens gebonden diende te zijn aan een maximum, dat op de 33e dag bereikt zou worden. Maar aan 
de andere kant diende de verhoging niet verschuldigd te worden als de werknemer de betaling frustreert.377 Evenzo 
zou de verhoging alleen worden berekend over het eventuele gedeelte van het loon, dat niet tijdig was voldaan.378 De 
regeling achtte hij ‘voor alle arbeiders wenselijk; ook de meest onafhankelijke arbeider heeft belang bij eene 
geregelde uitbetaling. Intusschen kan bij dezen contractuele afwijking worden toegelaten.’ 379 Druckers motivering 
werd in de memorie van toelichting van 1901 letterlijk overgenomen.380 
   Vanwege de ongelijkheid van contractspartijen voerde Drucker aan dat bepaalde onderdelen van het arbeidsrecht 
dwingend dienden te zijn.381 Werknemers namen ten opzichte van werkgevers een zwakke maatschappelijke positie 
in, die bovendien werd gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid.382 Om die reden werd afwijking van artikel 
1638q BW (oud) enkel mogelijk gemaakt jegens werknemers, die meer dan vier gulden per dag (ofwel ƒ 1.200,- per 
jaar) verdienden.383 Hieruit kan worden afgeleid dat werd beoogd om werknemers te laten beschikken over die 
inkomsten, die nodig zijn voor het bekostigen van de elementaire levensbehoeften. In 1977 bevestigde de regering 
dit.384 Om dit doel te bereiken werd voorgenomen eventuele niet-tijdige betaling van het loon in beginsel streng te 
bestraffen, temeer wanneer de werknemer niet meer dan vier gulden per dag verdiende.385 Als we de grens van vier 
                                                                                                                                                             
374 Asser/Kamphuisen 1948 (3-III), p. 338 merkt hierover op: ‘Deze laatste uitdrukking is o.i. echter te ruim: er zou ook onder vallen een niet 
betaling wegens overheidsverbod. Met Meijers, p. 143 nemen wij aan, al aanvaarden wij zijn argument niet, dat men met de uitdrukking “aan den 
werkgever toe te schrijven” hetzelfde heeft willen zeggen als met de den werkgever persoonlijk betreffende toevallige verhindering van art. 
1638d.’ Vgl. Ktr. ‘s-Gravenhage 22 oktober 1924, W. 11301  (Atibrijn - Joosten). 
375 Artikel 6:75 BW: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens 
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
376 Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 23. 
377 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1828. 
378 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1829 e.v. 
379 Bles 1908, p. 175. 
380 Kamerstukken II, 1903/04, 137 nr. 3, p. 32. 
381 ‘Bij den koop bijv. is nu eens de overmacht bij den kooper, dan weder stelt de verkooper de wet. Bij deze overeenkomst daarentegen doet zich 
het verschijnsel voor, dat steeds, bijna zonder uitzondering, dezelfde partij namelijk de arbeider, de zwakke is. Bovendien is er geen enkele 
overeenkomst, die zoo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijken toestand van degene die de handeling aangaat als juist de 
arbeidsovereenkomst, geen enkele die zoo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt. […]Eene bevredigende ordering is, vooral met het 
oog op deze arbeiders, niet anders te verkrijgen dan door een gedeelte der rechtsregels met dwingende kracht te voorzien.’ Drucker 1898, p. 24-
25. 
382 ‘De behoefte aan dwingende rechtsregels doet zich niet voor alle arbeiders in gelijke mate gevoelen; ze is nimmer klemmend ten aanzien van 
diegenen hunner, die zich in eene maatschappelijk sterke positie bevinden. Met betrekking tot sommige voorschriften, die in het algemeen met 
dwingende kracht zijn voorzien, kan voor deze arbeiders contractuele afwijking worden toegelaten.’ Drucker 1898, p. 39. 
383 Bles 1907, p. 247-248. 
384 ‘Met de leden van de C.D.A. fracties meen ik dat de gehanteerde grensbedragen zowel in de artikelen 1637u, 1638q, 1638s als in artikel 1638g 
beogen de werknemer de beschikking te laten over die inkomsten die nodig zijn voor het bekostigen van zijn eerste levensbehoeften.’ ; 
Kamerstukken II, 1979/80, 14029, nr. 5, p. 1. 
385 Vgl. Minister van Justitie, Van Raalte,  Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1825: ‘Het eerste lid is dus bepaald geschreven voor die arbeiders die 
minder verdienen dan vier gulden daags en voor hen, meen ik, dat het artikel stellig aanbeveling verdient.’ 
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gulden omrekenen naar de huidige tijd, dan gaat het daarbij om een bruto inkomen van ca. € 1.400,- per maand.386 
Werknemers die hun loon niet op tijd betaald kregen waren aangewezen op geldleningen. Een aanzienlijk 
percentage van alle bankleningen destijds zou voortkomen uit de niet-tijdige betaling van het loon.387 
   Het middel dat in artikel 1638q BW (oud) is aangewend om tijdige loonbetaling te waarborgen, is een 
civielrechtelijke straf: een poena privata.388 Het gaat daarbij om een boete, die enerzijds bedoeld is als straf, maar 
anderzijds uitwerkt als de betaling van een rentebedrag, naar het voorbeeld van artikel 448 WvK.389 De Minister van 
Justitie, Van Raalte, vond een bijzondere bepaling met het oog op die gevallen volkomen gerechtvaardigd en een 
civielrechtelijke straf toelaatbaar.390 De vraag of dit een wenselijke ontwikkeling was, werd in de Tweede Kamer 
verschillend beantwoord.  
   In het ontwerp waren meerdere van dit soort civielrechtelijke strafbepalingen opgenomen. Verschillende 
kamerleden toonden zich voorstander van een regeling daarvan in de Arbeidswet of het Wetboek van Strafrecht. 
Deze bepalingen dienen immers in eerste instantie het algemeen belang en behoorden daarom niet thuis in het 
Burgerlijk Wetboek. De wetgever bedoelde immers te zeggen: ‘ik wensch niet, dat deze bepaling overtreden wordt, 
omdat deze overtreding in strijd is met de openbare orde, dus met het algemeen belang.’391 Naast dit principiële 
bezwaar werden ook praktische bezwaren aangevoerd. Zo zou de werknemer er voordeel van genieten als de 
werkgever de gestelde norm zou overtreden, wat zou kunnen leiden tot uitlokking daarvan. Ook zou bijvoorbeeld 
onvoldoende onderscheid worden gemaakt tussen betalingsonmacht en betalingsonwil en werd de rechter geen 
mogelijkheid geboden om afwezigheid van schuld te beoordelen.392 De minister voerde echter aan dat het bestaande 
recht met artikel 1639 BW (oud) en artikel 448 WvK reeds soortgelijke burgerrechtelijke sancties kende.393 Wanneer 
de bepalingen niet het gewenste effect zouden sorteren, dan zouden de overtredingen alsnog in publiekrechtelijke 
zin strafbaar worden gesteld.394 De voorgestane privaatrechtelijke strafbepalingen dienden vooral een preventieve 
werking te hebben. Wanneer het overtreden van de norm immers zou leiden tot het verschuldigd worden van een 
hoge boete, dan zou dit werkgevers onthouden van die bewuste overtreding. Of zoals Drucker toelichtte bij een 
dergelijke bepaling:  
 
‘Hoe minder de bepaling moet worden toegepast, des te beter zal het zijn. […] Maar nu moet die bepaling 
ook zóó worden ingericht, dat zij inderdaad preventief werkt en een afschrikkende kracht heeft.’  
                                                 
386 De ‘koopkracht’ van ƒ 4,- in 1904 bedraagt omgerekend naar 2011 ca. € 47 ; <www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php>.  
387 Drucker: ‘Het is voor den arbeider haast het ergste wat hem gebeuren kan, wanneer hij ‘s Zaterdagsavonds niet het loon ontvangt, waarop hij 
gerekend heeft. [...] De bank van leening is dan nog het beste toevluchtsoord voor dergelijke menschen; de meeste werklieden, die ‘s 
Zaterdagsavonds hun loon niet ontvangen, vallen in erger handen.’ Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1429. 
388 Vgl. het Romeinsrechtelijke onderscheid tussen publiekrechtelijke delicten (delicta publica) en privaatrechtelijke delicten (delicta privata). De 
poena privata was een privaatrechtelijke straf als gevolg van een privaatrechtelijk delict, waarbij de betaling van een geldboete de hoofdstaf 
vormde. Bijkomend kon eventueel ook schadevergoeding worden gevorderd. Van Oven 1948, p. 334. 
389 Vgl. Minister van Justitie, Van Raalte, Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1824: ‘[…] daar gelden bijzondere omstandigheden en in die 
bijzondere omstandigheden heeft de wet goedgevonden de betaling van een rentebedrag, dat inderdaad ook werkt als straf. Ik heb het artikel [art. 
448 WvK] dan ook vroeger mijnerzijds aangehaald als een voorbeeld van een civielrechtelijke poenaliteit in onze wetgeving. En ik zou meenen, 
dat op dezelfde gronden het onderhavig artikel in de wet behoort te worden opgenomen. Ook hier kan mijns inziens niet worden volstaan met de 
gewone, wettelijke gevolgen der mora.’ 
390 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1830. 
391 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1412. 
392 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1828 e.v. 
393 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1413-1422. 
394 Handelingen I , 1905/06, 35 p. 545; Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1616 e.v. Om die reden werd ook geklozen voor de formulering 




Met artikel 1638q BW (oud) werd beoogd om vooral de economisch en sociaal zwakkere werknemer te beschermen 
tegen te late loonbetaling. Zo zou deze tijdig in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien en zou er 
geen noodzaak ontstaan om tegen slechte voorwaarden een overeenkomst van geldlening aan te gaan. Van deze 
bepaling kon alleen worden afgeweken ten aanzien van werknemers die meer dan ƒ 4,- per dag verdienden (nu: ca. € 
1.400,- per maand). De reden daarvoor was dat zij financieel in een minder afhankelijke positie verkeerden en niet 
dezelfde mate van bescherming nodig hadden. De regering verwachtte dat de bepaling vanwege de hoge boete 
vooral preventief zou werken. 
 
4.9 De beoogde reikwijdte van de matigingsbevoegdheid 
De Savornin Lohman had artikel 1638q BW (oud) reeds aangevoerd om te onderschrijven dat het dienstbodenrecht 
apart diende te worden geregeld. Bij de behandeling van dit artikel zelf merkte hij op dat onvoldoende werd 
voorzien in gevallen van betalingsonmacht. Het wetsvoorstel maakte zijns inziens onvoldoende onderscheid tussen 
onmacht en onwil om te betalen.395 Bovendien zag hij niet in waarom niet-nakoming van deze verbintenis een 
speciaal rechtsgevolg diende te krijgen.396 Als compromis werd uiteindelijk een amendement van Drucker 
aangenomen, dat de rechter de bevoegdheid geeft om de verhoging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het 
oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen. Daaruit volgt de vraag: welke omstandigheden had de wetgever 
daarbij voor ogen? En welke reikwijdte werd bij deze matigingsbevoegdheid voorgesteld? 
   De parlementaire behandeling van artikel 1638q BW (oud) laat deze vragen voor een groot deel onbeantwoord. De 
verdeeldheid die in het parlement heerste ten aanzien van de wenselijkheid van de civiele boete, was bij de 
behandeling van andere artikelen al zichtbaar geworden. Daarbij ging het voornamelijk om de principiële vraag of 
een dergelijke strafbepaling wel in het civiele recht zou moeten worden geregeld, en of de rechter wel een ruime 
beoordelingsvrijheid diende te krijgen. Om een herhaling van deze discussie te voorkomen deed de Minister van 
Justitie de suggestie tot een amendement, dat de rechter bevoegd zou maken om de verhoging te matigen. Met die 
clausule had de kamer namelijk al eerder ingestemd. De formulering van dit amendement kwam grotendeels overeen 
met de matigingsbevoegdheid van de artikelen 1637r, 1637t, 1638p en het voorgestelde 1637q bis BW (oud).397 De 
minister zei daarbij: 
 
‘Nu ben ik niet van plan met den geachten afgevaardigde uit Goes [De Savornin Lohman] opnieuw een 
debat te voeren over de vraag of het al of niet juist is in deze een ruime bevoegdheid aan den rechter te 
geven. Tusschen ons heeft zich ook thans weer precies hetzelfde verschil van gevoelen geopenbaard als 
reeds vroeger bij de behandeling van verscheidene andere artikelen. De ruime bevoegdheid die hier aan den 
rechter wordt gegeven is volstrekt niet iets nieuws, doch ligt geheel in de lijn van het ontwerp.’398 
 
                                                 
395 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1823. 
396 ‘Maar ik vraag: met welk recht kan men hier vaststellen een speciale bepaling wegens verzuim van betaling? […] Men geeft daardoor een 
groot voorrecht aan den arbeider, dat eenigszins in strijd is met de algemeene rechtsbeginselen, al geef ik toe, dat er in de gegeven 
omstandigheden met het oog op de billijkheid iets vóór te zeggen is.’ ; Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1823-1824. 
397 ‘Niettemin is de rechter bevoegd, bij toewijzing van de vordering des arbeiders de veroordeling te beperken tot zoodanig bedrag als hem met 
het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen.’ 
398 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1834. 
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Uit deze woorden valt op te maken dat de betekenis van deze matigingsbevoegdheid, deels volgt uit hetgeen 
hierover reeds eerder was verduidelijkt ten aanzien van andere artikelen. Daarnaast zijn bij de behandeling van 
artikel 1638q BW (oud) negen denkbeeldige situaties aan de orde gesteld waarin het loon niet op tijd zou worden 
voldaan. Uit die voorbeelden volgt echter onvoldoende scherp of, en zo ja in welke mate de verhoging zou moeten 
worden beperkt. Wel kan worden vastgesteld dat de rechter een ruime bevoegdheid werd toegekend om de 
omstandigheden van het geval te beoordelen, maar dat aan toepassing van deze matigingsbevoegdheid, strenge eisen 
dienden te worden gesteld. De bepaling zou anders illusoir worden. Zo werd bijvoorbeeld verduidelijkt dat 
betalingsonmacht – als enkele reden voor de vertraging – onvoldoende grond tot matiging diende te zijn.399 Slechts 
in uitzonderlijke situaties zou de verhoging worden beperkt.400  
   Bij de behandeling van de bovengenoemde artikelen met een soortgelijke clausule, komt dezelfde bedoeling naar 
voren. De minister verduidelijkte bij artikel 1637q bis BW (oud) dat een poena privata aan twee eisen moet voldoen:  
 
‘In de eerste plaats zal degene wien de vordering toekomt, een gemakkelijk hanteerbare vorm moeten 
hebben om zijn actie in te stellen, want indien hem daarbij allerlei moeilijkheden in den weg worden gelegd 
en het zeer bezwaarlijk is om de actie in elkander te zetten ten einde succes bij den rechter te hebben, dan 
verzwakt men de poenaliteit in hooge mate […] 
In de tweede plaats moet de straf, welke bedreigd wordt, gevoelig kunnen aankomen. De bepaling moet 
preventief werken; de werkgever moet dus weten, niet alleen dat den arbeider een gemakkelijk hanteerbaar 
middel is gegeven, maar ook dat hij zelf eventueel tot een zeer gevoelig financieel nadeel kan worden 
veroordeeld.’401 
 
Over de matigingsbevoegdheid van de rechter voegde de minister daaraan toe: 
 
‘Die vrijheid van den rechter moet echter niet zoover gaan, dat hij tot een belachelijk minimum van enkele 
centen zou kunnen afdalen. Vandaar dat nu als minimum van straf [...] waaraan de rechter zich houden zal, 
is vastgesteld de som, waarop de door den arbeider geleden schade door hem wordt gewaardeerd. Wij 
krijgen dus […] een analogie met het Wetboek van Strafrecht een boetebepaling met een maximum en een 
minimum, maar dat is bij het bepalen van een burgerrechtelijke straf onvermijdelijk, en althans rationeel. 
[...]  
Wij moeten aannemen, dat, als de gelegenheid gegeven wordt tot het instellen van een vordering, er ook 
gebruik van wordt gemaakt, en zeker zal de arbeider dat doen als zijn dienstbetrekking is geëindigd. [...] 
Doch nu moet weder aan den anderen kant er tegen worden gewaakt, dat daarop niet wordt gespeculeerd en 
de arbeider het kwaad niet in de hand werkt, meenende dat hoe meer hij in strijd met de wet handelt, hoe 
meer dit in zijn voordeel zou zijn. [...] Laten wij dit artikel aldus in de wet opnemen en een eerlijke proef 
nemen met een civielrechtelijke poena; en blijkt die poena het kwaad niet te kunnen keeren, dan blijft altijd 
nog over een strafrechtelijke regeling.’402 
 
                                                 
399 Vgl. Schaper: ‘Het is een verkeerd beginsel aan te nemen, dat als regel onmacht voldoende is om den werkgever te gemoet te komen, omdat, 
zoals ik heb aangetoond, bij de mensen die het hier geldt, onmacht dikwijls roekeloosheid moet worden genoemd.’ Handelingen II , 1905/06, 35 
p. 1833. 
400 Minister van Justitie, Van Raalte: ‘Maar aan den anderen kant is het niet te ontkennen, dat er gevallen denkbaar zijn, waarin de strenge regel 
van het artikel onrecht zou worden, en is het begrijpelijk, dat men dos naar eenige matiging streeft. Mijnerzijds zou ik mij daarbij dan ook kunnen 
neerleggen. Evenwel zou ik de zaak liever niet geregeld zien op de wijze van het amendement van den geachten afgevaardigde uit Goes [De 
Savornin Lohman], omdat daardoor in vele gevallen de geheele bepaling krachteloos zoude worden.’; Schaper: ‘[…]dat ik iets gevoel voor het 
denkbeeld van den heer Drucker, dat de rechter de bevoegdheid zal hebben om in bijzondere omstandigheden de boete te 
verminderen.’Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1830. 
401 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1618. 
402 Handelingen II, 1905/06, 35 p. 1618. 
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Uit de parlementaire behandeling lijkt duidelijk te volgen dat beoogd werd de verhoging slechts dan te matigen, 
wanneer onverminderde betaling daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn 
(zie § 5.3 en 5.6). Het feit dat de zinsnede ‘door schuld van de zijde des werkgevers’ als te ruim werd vervangen 
door ‘indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven’, illustreert dat een ruim toepassingsbereik van 
het artikel werd voorgestaan.  
 
4.10 Conclusie 
Vanaf de vierde dag dat het loon te laat is voldaan, ontstaat op grond van artikel 7:625 BW een aanspraak op de 
wettelijke verhoging. Deze neemt vooral de eerste dagen sterk toe en bereikt na 33 werkdagen het maximum van 
50% van het verschuldigde loon. Verdere waarborgen – zoals bijvoorbeeld preventieve controle door de Inspectie 
SZW – kent het Nederlandse recht niet ten aanzien van tijdige loonbetaling. 
   Artikel 7:625 BW komt in grote mate overeen met artikel 1638q BW (oud). Dit laatste artikel is naar het voorbeeld 
van artikel 447 WvK, in 1907 als civielrechtelijke boete in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Bij de 
totstandkoming van het Wetboek van Koophandel werd aansluiting gezocht bij het geldende handelsrecht. Daarbij 
heeft een oude bepaling uit de Amsterdamse Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-saecken 
uit 1641, model gestaan voor deze poena privata. De bepaling is vermoedelijk voor het eerst in 1641 ontstaan, om 
een einde te maken aan de geschillen die zich voordeden tussen schippers, matrozen en bootsgezellen. Tevens werd 
de Watersubstituut-schout belast met een (preventieve) handhaving ervan. De boete lijkt geen gewoonterechtelijke 
oorsprong te hebben, maar juist door het bestuur te zijn afgekondigd, als antwoord op de geschillen die zich 
voordeden. 
   Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever met artikel 1638q BW (oud) heeft willen voorzien in een 
strenge sanctie op niet-tijdige loonbetaling. Dat gold voornamelijk voor werknemers die niet meer dan vier gulden 
per dag verdienden, en daardoor in economische- en sociale zin een minder sterke positie hadden. Het doel van de 
regeling was uiteindelijk om werknemers tijdig te laten beschikken over die inkomsten, die nodig zijn voor het 
bekostigen van de elementaire levensbehoeften. 
   De voorgestane privaatrechtelijke strafbepalingen dienden vooral een preventieve werking hebben. Daardoor 
diende de straf gemakkelijk en met succes te kunnen worden ingesteld bij de rechter, maar diende deze bovendien 
zodanig hoog te zijn, dat werkgevers ervan zouden worden weerhouden om de gestelde norm te overtreden. De 
keuze voor een regeling in het privaatrecht kon evenwel op tegenstand rekenen in het parlement. Aanvankelijk werd 
overigens de mogelijkheid open gehouden, om op een later tijdstip alsnog tot een publieksrechtelijke sanctie te 
komen, indien de bepaling onvoldoende zou kunnen aanzetten tot tijdige loonbetaling. 
   Door De Savornin Lohman werd geopperd dat het wetsvoorstel onvoldoende rekening hield met het verschil 
tussen onmacht en onwil tot betalen. Maar daarnaast was hij erop tegen dat aan de rechter beoordelingsvrijheid zou 
worden gegeven naar de omstandigheden van het geval. Uiteindelijk werd echter een amendement aangenomen, 
waarin de rechter de bevoegdheid is toegekend om de verhoging te matigen, wanneer hem dit met het oog op de 
omstandigheden billijk voorkomt. Deze clausule werd in verschillende andere artikelen aangetroffen, en was daar 
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reeds aangenomen. De Minister van Justitie, Van Raalte, verwees daarom naar het debat dat ten aanzien van die 
artikelen had plaatsgevonden, om een herhaling van zetten te voorkomen.  
   Uit de parlementaire behandeling volgt dat feitelijk een zeer beperkte bevoegdheid werd verleend aan de rechter 
om de verhoging te matigen, hoewel hij ruim de omstandigheden van het geval kon beoordelen. Beoogd werd dat 
enkel in zeer bijzondere gevallen aanleiding zou worden gevonden om de verhoging te beperken, indien 
onverminderde betaling daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of tot 
kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Dat een werkgever bijvoorbeeld geen enkel verwijt kon worden 





































5 Hoofdstuk 5   Rechterlijke matiging van privaatrechtelijke boeten 
5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk werd ten aanzien van artikel 1638q BW gesteld: ‘Beoogd werd dat enkel in zeer bijzondere 
gevallen aanleiding zou worden gevonden om de verhoging te beperken, indien onverminderde betaling daarvan 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen 
zou leiden.’ Die constatering dient te worden toegelicht. Hierin is immers de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid te herkennen, hoewel deze pas vele jaren later in het nieuw BW een wettelijke regeling 
heeft gekregen. 
   Rechterlijke matiging is het onderwerp van bespreking in dit hoofdstuk. Daartoe zal in de eerst plaats aandacht 
worden besteed aan de grondslag van eventuele matiging; de ‘billijkheid’ (§ 5.2). Wat is die ‘billijkheid’? Hoe heeft 
deze zich een plaats verworven in het BW? (§ 5.3).  
   Vroeger werd in sommige artikelen afzonderlijk een corrigerende werking toegekend aan de billijkheid. In § 5.4 
zet ik uiteen hoe deze ‘gedelegeerde billijkheid’ in het huidige BW is behouden en vooral ook om welke reden. 
Veelal werd deze namelijk overbodig, omdat het nieuw BW immers algemene bepalingen kent als artikel 6:2, 6:109 
en 6:248 BW. Opvallend is evenwel dat artikel 7:625 een aparte matigingsgrond heeft behouden, terwijl daarvoor 
geen noodzaak lijkt te zijn. Eventuele antwoorden op de vraag waarom deze bijzondere matiging desondanks is 
behouden, behandel ik in § 5.5 Tot slot komen de voorwaarden aan de orde, aan welke het matigingsrecht van de 
rechter onderhevig is. Daarna volgt een conclusie over dit deel (§ 5.7). 
 
5.2 De grondslag voor matiging: billijkheid 
In artikel 1638q BW (oud) werd de rechter de bevoegdheid gegeven van dit artikel af te wijken, wanneer de 
billijkheid zulks zou verlangen: ‘Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het 
oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.’ De grondslag voor een eventuele matiging wordt hier dus 
gevonden in de billijkheid.  
   Reeds in het Romeinse recht diende de rechter zijn beslissing te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Op 
grond van de clausula bonae fidei diende de rechter te toetsen aan een aantal objectief vaststaande billijkheidsregels 
en de gedaagde kon de exceptio doli tegenwerpen.403 Ook onder de vigeur van het oude recht dienden 
overeenkomsten op grond van artikel 1374 lid 3 BW te goeder trouw ten uitvoer te worden gebracht. Maar de 
bepaling van artikel 6:2 BW is van latere tijd. Dit artikel luidt:  
 
1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen 
van redelijkheid en billijkheid. 
2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, 
voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 
 
                                                 
403 De exception doli was een verweermiddel waarmee de eiser werd tegengeworpen dat hij onbehoorlijk had gehandeld, of onbehoorlijk handelde 
door zijn actie in te stellen ; Lokin 2003, p. 50 e.v. 
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Het tweede lid van deze bepaling maakt duidelijk dat de redelijkheid en billijkheid kan derogeren aan een krachtens 
wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel, indien onverkorte toepassing daarvan gegeven de omstandigheden 
onaanvaardbaar zou zijn. Artikel 6:2 BW heeft daarmee een veel ruimer toepassingsgebied, dan uit artikel 1374 lid 3 
BW (oud) lijkt te volgen. Immers dienen overeenkomsten niet enkel te ‘goeder trouw’ ten uitvoer te worden gelegd 
(ofwel ‘overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid’ - lid 1); eveneens kunnen de redelijkheid en 
billijkheid in de weg staan aan onverkorte toepassing van een tussen partijen krachtens wet, gewoonte of 
rechtshandeling geldende regel (lid 2).404 Daaruit volgt de vraag of inderdaad sprake is van een dergelijke 
verruiming van het toepassingsgebied. Maar eveneens: wat is de betekenis van deze ‘billijkheid’? 
   Van oudsher bestaan omtrent het begrip ‘billijkheid’ twee opvattingen: het gaat daarbij om primaire beginselen 
van het recht zelf (natuurrechtsbeginselen), of om een ‘noodzakelijk correctief op de algemeenheid van de wet of 
rechtsregel, die in haar starheid nimmer in alle concrete situaties van het leven kan voldoen en juist door haar 
algemeenheid soms tekort schiet.’405 In de woorden van Paul Scholten: 
 
‘Het kan zijn, dat de tegenstelling tussen de uitkomst van het recht en datgene wat innerlijk het 
rechtsgevoel bevredigt, zó sterk is, dat de als onrecht gevoelde beslissing wordt afgewezen, dat een uitweg 
moet worden gezocht. Dan breekt het concrete recht van het geval zich baan door het recht der regelingen; 
dan dicteert díe de uitspraak. Dat is wat wij sinds de Grieken de billijkheid noemen.’406  
 
Veelal werd de term ‘billijkheid’ gebruikt om aan te geven dat men een rechtvaardige oplossing wilde bereiken in 
een bepaald concreet geval.407 Daarmee werd een uitweg geboden voor die gevallen waarin de wet niet kon 
voorzien, terwijl desondanks omwille van de rechtszekerheid werd getracht tot een wettelijke regeling te komen. 
J.M.M. Maeijer verwoordde dit in zijn proefschrift als volgt:  
 
‘Met de term rechtszekerheid wordt aangeduid: de zekerheid omtrent het geldende recht, de zekerheid over 
wat de uitslag zou zijn van een eventueel proces in een concrete rechtsstrijd. Voor het behoorlijk 
functioneren van het maatschappelijk bestel is een zekere rechtszekerheid vereist.[…] 
Die vereiste rechtszekerheid kan ten zeerste worden bevorderd door in de wet neergelegde rechtsregels, die 
gedeelten van het recht in goed overwogen schriftelijke formuleringen voor een lagere periode vastleggen, 
te codificeren. Door toepassing van deze wettelijke regels op de gevallen waarvoor zij werden 
geformuleerd, zal veelal een billijke en rechtvaardige oplossing in concreto kunnen worden verkregen. 
Echter lang niet altijd.[...] 
De gevarieerdheid van het maatschappelijke leven, de vaak sterke wisseling van omstandigheden, zal soms 
eisen dat het recht ten opzichte van een bepaalde materie niet bindend, niet te strak, in algemeen luidende 
forumles wordt vastgelegd. De spanning in het recht tussen regel en geval kan op deze wijze leiden tot de 
spanning – of zélfs conflict – tussen rechtszekerheid en billijkheid in de hiervoor vermelde zin van 
rechtvaardigheid in concreto.[…] 
Algemeen wordt erkend, dat men een bepaalde rechtsstof nimmer geheel en afdoende door een afgesloten 
wetgeving of codificatie kan regelen. Men kan het ook als volgt uitdrukken. De billijkheid kan nimmer 
volkomen bepaald worden door de wet. Naast de in de wetteksten - en ook in de gewoonte en enigermate in 
vaste jurisprudentie - gestolde billijkheid, de “aequitas constituta”, de “équité fixée”, blijft steeds een 
                                                 
404 Het begrip ‘goede trouw’ en de hendiadys ‘redelijkheid en billijkheid’ dekken overigens niet geheel dezelfde lading: goede trouw in de zin van 
artikel 1374 lid 3 BW (oud) had behalve de betekenis van ‘ongeschreven objectief recht’ (objectieve goede trouw) ook de betekenis van ‘niet 
kennen noch behoren te kennen’ (subjectieve goede trouw - art. 3:11 BW) ; Heijma e.a. 2010, p. 298 e.v. 
405 Maeijer 2009, p. 37 ; Maeijer 1962, p. 19. 
406 Scholten 1949, p. 27. 
407 Maeijer 2009, p. 39 ; Maeijer 1962, p. 21. 
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hoeveelheid onbepaalde, als het ware vloeibaar blijvende billijkheid voorbestaan, welke eerst met de 
uitspraak van de rechter in een concreet geval haar definitieve vorm vindt.  
Toch zal niemand ontkennen, dat een codificatie vanuit een oogpunt van rechtsontwikkeling, 
rechtssystematiek en rechtszekerheid onschatbare waarde heeft. Door het aanhangen van een 
codificatiestelsel geeft men te kennen, dat men de wetgever op de eerste plaats een oordeel wil laten 
vormen over wat billijk is. Dit oordeel wordt in algemeen luidende wetsregels neergelegd. Doch daarmee is 
de werking van de niet nader omschreven billijkheid als rechtsbron nog niet afgelopen, deze bron nog niet 
opgedroogd […]’408 
 
Van een corrigerende werking van de billijkheid is sprake wanneer, naar de eisen van een concrete situatie in 
verband met de bijzondere omstandigheden van dat geval, wordt afgeweken van een reeds gevormde wets- of 
gewoonteregel, die gewoonlijk in haar toepassing dat geval zou bestrijken.409 In verschillende bepalingen van het 
oude BW werd deze corrigerende werking van de billijkheid aangetroffen. Bijvoorbeeld in de artikelen 1637t, 1638j, 
1638q en 1392 lid 2 BW (oud).410 Soms bepaalde de wetgever daarbij zelf in enigerlei mate het bereik van de 
corrigerende werking. Zo werden de omstandigheden voor matiging in artikel 1392 lid 2 BW (oud) nader bepaald, 
terwijl een nadere grens voor beperking werd omschreven in de artikelen 1637t lid 2, 1638j lid 2 en 1639r lid 5 BW 
(oud).  
   Het oude BW kende geen algemene bepaling omtrent de corrigerende werking van de billijkheid, zoals die in het 
huidige artikel 6:2 BW wordt aangetroffen. Artikel 1375 BW (oud) bepaalde weliswaar dat ‘overeenkomsten niet 
alleen verbinden tot datgene, hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard 
van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd.’411 Maar van deze 
bepaling ging slechts een aanvullende werking uit; geen beperkende werking.412 In de literatuur werd echter 
gedurende lange tijd sterk verdedigd dat de goede trouw eveneens een beperkende werking kon hebben. Hoewel die 
gedachte aanvankelijk – niet geheel consequent413 – door de Hoge Raad werd verworpen,414 werd zij in 1967 
geadopteerd in het bekende Saladin/HBU-arrest.415 Daarin bleek dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin 
                                                 
408 Maeijer 2009, p. 39-41;  Maeijer 1962, p. 21-24. 
409 Maeijer 2009, p. 46 ; Maeijer 1962, p. 28. 
410 Maeijer 2009, p. 46 ; Maeijer 1962, p. 28: ‘De corrigerende werking van de billijkheid vinden wij in de wetgeving niet alleen daar waar met 
name gesproken wordt over “naar billijkheid beperken”, maar ook waar sprake is van een autonome bevoegdheid van de rechter om de door de 
wet reeds gefixeerde rechtsbetrekking “te matigen”, dat is immers: te corrigeren. Aan een corrigerende werking van de billijkheid valt derhalve te 
denken in: art. 1637t, 1638j en 1638q BW […] art. 1392 lid 2 BW […]’ 
411 De begrippen ‘goede trouw’ van artikel 1374 lid 3 BW (oud) en ‘billijkheid’ van artikel 1375 BW (oud) dekten nagenoeg hetzelfde begrip: 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III), p. 325. De eis van goede trouw was echter specifiek een eis op het gebied van het 
overeenkomstenrecht, zodat de begrippen niet vereenzelvigd konden worden:  Abas 1972, p. 47. 
412 HR 8 januari 1926, NJ 1926, 203 (Sarong) ; Ten aanzien van artikel 1374 lid 3 BW (oud) motiveerde de HR dat ‘enkel eene nadere bepaling 
van de wijze van tenuitvoerlegging wordt gegeven, maar niet eene regeling bedoeld is, die tot algeheele omverwerping der even te voren 
aangenomen beginselen leiden zou’ en ten aanzien van artikel 1375 BW (oud) dat ‘die regel, die uitbreiding en aanvulling der verbintenissen uit 
overeenkomst tot buiten den engeren kring harer uitdrukkelijke bepalingen voorschrijft, niet de tegenovergestelde strekking heeft om, door de 
werking der billijkheid, aan het uitdrukkelijk bepaalde zijne kracht te ontnemen en dusdoende de uit de overeenkomst voorstspruitende 
verbintenissen te niet te doen’. Vgl. Brunner & De Jong 2004, p. 27. 
413 HR 11 januari 1924, NJ 1924, 293 (Pollaert/Gemeente Heer) ; HR 14 november 1952, NJ 1953, 153 (Maaskant/De Oude) ; Franke 1996, p. 
55. 
414 Anders: Van der Grinten 1978,  p. 11 e.v. 
415 HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU); ‘O. dat het antwoord op de vraag in welke gevallen aan degeen die - gelijk te dezen de Bank - 
bij contractueel beding zijn aansprakelijkheid voor zekere gedragingen ook indien deze jegens zijn wederpartij onrechtmatig zijn heeft 
uitgesloten, een beroep op dit beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering van tal van omstandigheden, zoals: de zwaarte van de 
schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin 
het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van pp., de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de mate 
waarin de wederpartij zich de  strekking van het beding bewust is geweest; dat deze waardering in belangrijke mare van feitelijke aard is, en 
dientengevolge een op zodanige waardering berustend oordeel dat in een gegeven geval op een bepaling als hier bedoeld niet of wel een beroep 
kan worden gedaan, slechts in beperkte mate voor toetsing in cassatie vatbaar is.’ 
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de redelijkheid en billijkheid derogeren aan de overeenkomst van partijen (in casu een exonoratiebeding).416 Met de 
leden 2 van de artikelen 6:2 en 6:248 BW is de beperkende werking nadien in de wet verankerd.417 
   Onder de vigeur van het huidige recht heeft de hendiadys ‘redelijkheid en billijkheid’ (ondermeer in artikel 6:2 
BW, 6:248 BW en 6:258 BW) dezelfde betekenis als de termen ‘goede trouw’ en ‘billijkheid’ in artikel 1374 lid 3 
en 1375 BW (oud).418 Met de aanduiding ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt verwezen naar ongeschreven objectief 
recht.419 Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen 
erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en 
persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken (artikel 3:12 BW). Als gevolg daarvan zal de 
toepassing van een wet of gewoonte veelal dán in hoge mate onbillijk zijn, wanneer iedere gewone burger deze 
toepassing als onredelijk zal aanmerken.420 
   Uit het bovenstaande blijkt dat het oud BW geen algemene bepaling kende als artikel 6:2 lid 2 BW, op grond 
waarvan de billijkheid in specifieke gevallen een beperkende werking kon hebben. Enkel de aanvullende werking 
was binnen het overeenkomstenrecht tot uitdrukking gebracht in de artikelen 1374 lid 3 en 1375 BW (oud).421 Zeker 
ten aanzien van (semi-)dwingend recht werd een beperkende werking van de billijkheid aanvankelijk niet 
aanvaard.422 In die gevallen waarin volgens de wetgever te duchten viel dat een bepaling onder omstandigheden te 
zeer cataleptisch zou kunnen uitwerken, werd in dat artikel een beperkende werking aan de billijkheid toegekend 
(gedelegeerde billijkheid).423 In bepalingen als artikel 1637t, 1638j, 1638q en 1392 lid 2 BW (oud) volgde daarom 
de clausule: ‘Niettemin is de rechter bevoegd … etc.’.  
 
5.3 Beperkende billijkheid in het oud - en nieuw BW 
In het nieuw BW heeft de rechter met artikel 6:109 BW een algemene bevoegdheid gekregen om de wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding te matigen. Het gaat hierbij om een lex specialis ten opzichte van artikel 6:2 lid 2 
BW.424 Met de komst van deze generale artikelen, ontviel grotendeels de noodzaak aan speciale beperkende 
bepalingen op grond van de billijkheid.425 Het gehele verbintenissenrecht wordt immers beheerst door artikel 6:2 lid 
2 BW. Om die reden heeft onder andere artikel 1392 lid 2 BW (oud) geen plaats gekregen in het nieuwe wetboek.426 
                                                 
416 Vgl. HR 12 december 1997, NJ 1998, 208 (Stein/Driessen - omgevallen kraan). 
417 Heijma e.a. 2010, p. 300 ; Abas 2006, p. 4 ; 
418 Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III), p. 325 ; Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 8: Het begrippenpaar dient als één geheel 
worden gezien (hendiadys), waar van beide onderdelen elkaar wederzijds aanvullen. Er is daarbij geen sprake van een tautologie, hoewel de 
begrippen in elkaar over lopen en hier en daar ook wel afzonderlijk worden gebezigd. 
419 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 2 ; Heijma e.a. 2010, p. 298 e.v. ; HR 9 februari 1923, NJ 1923, 676 (Artist de Laboureur) 
420 Maeijer 2009, p. 46 ; Maeijer 1962, p. 28. 
421 Abas 1972, p. 96. 
422 HR 28 april 1950, NJ 1951, 54 : ‘dat het de rechter niet vrijstaat een loonvordering ex art. 1638d BW af te wijzen op grond van zijn oordeel, 
dat de goede trouw de arbeider verbood zich op dat artikel te beroepen’ ; Abas 1972, p. 340. Abas merkt op dat de eerste maal dat de HR 
dwingend recht door de goede trouw liet beperken, zich voordeed in HR 12 februari 1965, NJ 1965, 139: Abas 1972, p. 341. Vgl. HR 8 maart 
1986, NJ 1968, 142. 
423 Abas 1972, p. 51. 
424 Abas 2006, p. 4 
425 Een billijkheidscorrectie vanwege ‘eigen schuld’  bij het ontstaan van de schade, wordt gevonden in artikel 6:101 lid 1 BW: ‘[…] met dien 
verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de 
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.’ 
426 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 181: ‘Het tweede lid van dit artikel, dat de rechter de bevoegdheid gaf onder bepaalde 
omstandigheden de schadevergoedingsplicht van de zaakwaarnemer te matigen, is geschrapt. Eventuele matiging dient plaats te vinden aan de 
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   In artikel 1392 lid 2 BW (oud) was een aparte matigingsbevoegdheid opgenomen in geval van zaakwaarneming. 
De wetgever had daarbij voor ogen gestaan dat de zaakwaarnemer bijvoorbeeld, in een poging andermans leven te 
redden, door een onvoorzichtigheid juist zijn dood veroorzaakt of hem letsel toebrengt.427 In een dergelijk geval zou 
het onaanvaardbaar zijn deze hulpinspanning te beantwoorden met een schadevergoeding als ‘straf’’.428 Om die 
reden had de wetgever bepaald: ‘Niettemin is de regter bevoegd om de vergoeding der kosten, schaden en 
interessen, welke door schuld of nalatigheid des waarnemers mogten veroorzaakt zijn, te matigen, naar gelang der 
omstandigheden die hem tot waarneming der zaak bewogen hebben’. Rekeninghoudend met de omstandigheden die 
tot zaakwaarneming hadden geleid, kon de rechter de schadevergoeding matigen, als gevolg van de corrigerende 
werking van de billijkheid.429 Uit de weinige jurisprudentie bij dit artikel volgt dat van deze matigingsbevoegdheid 
spaarzaam gebruik werd gemaakt.430 
   Onder de werking van het nieuw BW kan de vergoeding van schade, die het gevolg is van een onzorgvuldige 
zaakwaarneming (art. 6:199 BW), door de rechter worden gematigd ex artikel 6:109 BW. Daarvoor is nodig dat 
volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Bij 
het bepalen van die omstandigheden komt ondermeer belang toe aan de aard van de aansprakelijkheid, de tussen 
partijen bestaande rechtsverhouding, hun beider draagkracht, de eventuele verplichting tot verzekering of het 
daadwerkelijk gedekt zijn van de schade door een verzekering (art. 6:109 lid 1 en lid 2 BW). Strikt genomen is deze 
matigingsbevoegdheid dus verruimd in vergelijking met de matiging ‘naar gelang der omstandigheden die hem tot 
waarneming der zaak bewogen hebben’. Anderzijds dient volledige schadevergoeding bij matiging ex artikel 6:109 
BW tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen te leiden.  
   Daar, waar het oud BW specifiek een beperkende werking toekende aan de billijkheid in bijzondere gevallen, kent 
het huidige BW hiervoor een algemene bepaling in artikel 6:2 lid 2 BW. In leges specialis zijn daarnaast gevallen als 
die van artikel 6:109 BW geregeld (matigen schadevergoeding). Een aparte bepaling als artikel 1392 lid 2 BW 
(oud), bestaat in het huidige BW niet langer, want zij zou naast artikel 6:109 BW geen toegevoegde waarde hebben. 
 
5.4 Afzonderlijke bepalingen van de beperkende werking in het BW 
Kijken we naar de artikelen 7:621 en 7:625 BW, dan valt op dat hierin nog steeds een aparte matigingsgrond is 
opgenomen. Met welke reden heeft de wetgever hier in een speciale matigingsgrond willen voorzien? Om deze 
vraag te beantwoorden zal ik in de eerste plaats te rade gaan bij de memorie van toelichting bij Boek 6 en titel 7.10 
BW. Verder zal ik nagaan of deze ‘gedelegeerde billijkheid’ eveneens in andere artikelen in het nieuw BW is 
behouden. Met andere woorden: welke keuze heeft de wetgever gemaakt ten aanzien van andere artikelen waarin 
eveneens afzonderlijk, een corrigerende werking aan de billijkheid werd toegekend? Bij dat laatste zal ik uitgaan van 
                                                                                                                                                             
hand van artikel 6.1.9.12a [artikel 6:109 BW] van het gewijzigd ontwerp, dat ten opzichte van het oorspronkelijke artikel 6.1.9.7 is verruimd, 
mede om bijzondere bepalingen als de onderhavige overbodig te maken.’ 
427 Spruit 2003, p. 371; Denk bijvoorbeeld aan een leek die zich door de situatie gedwongen ziet om het slachtoffer van een hartaanval te 
reanimeren, maar daarbij - onderhevig aan stress - schade toebrengt aan de patiënt.  
428 Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2009 (6-II), p. 151. 
429 Maeijer 2009, p. 46 ; Maeijer 1962, p. 28. 
430 Rb Zwolle 24 juni 1903, W. 8064 ; Rb Rotterdam 24 november 1922, W. 10798 ; Van Goudoever 1905, p. 264 ; Verburg 1949, p. 104 e.v. 
Niet lijkt overigens te zijn uitgesloten dat in de gegeven omstandigheden minder snel schadevergoeding zal worden gevorderd. 
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het overzicht dat Maeijer in zijn proefschrift geeft van artikelen, met een specifieke beperkende werking van de 
billijkheid.431 Daarbij gaat het om de volgende indeling:  
 Artikel 1637t, 1638j en 1638q (matigen poena privata) 
 Artikel 1637x lid 2 (vernietigen non-concurrentiebeding) 
 Artikel 1392 lid 2 (matigen schadevergoeding) 
 Artikel 1576b lid 2 (matigen overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of straf) 
 Artikel 1637u lid 6, 1637x lid 4 en 1639r lid 5 (matigen boetebeding en schadeloosstelling) 
 
5.4.1 Artikel 1637t, 1638j en 1638q (matigen poena privata) 
Aan deze artikelen is in titel 7.10 van het huidige BW afzonderlijk een beperkende werking van de billijkheid 
toegekend. Zo kent artikel 7:631 lid 7 (1637t oud BW) de rechter een mogelijkheid toe om de verplichting tot 
‘terugbetaling’ van de werkgever – die het gevolg is van het verboden Truck-systeem – te beperken, maar dan wel 
tot uiterlijk de som waarop hij de door de werknemer geleden schade vaststelt. Op soortgelijke wijze bepaalt artikel 
7:621 lid 2 (1638j oud BW) dat de rechter de vordering tot voldoening van het loon kan beperken nadat reeds niet-
bevrijdend werd voldaan,432 zonder dat de werknemer in dat geval gehouden is het vanwege de niet-bevrijdende 
voldoening ontvangen loon terug te geven. Ook hier kan de rechter slechts matigen ‘uiterlijk tot de som waarop de 
door de werknemer geleden schade zal worden vastgesteld.’ Artikel 7:625 (1638q oud BW) is reeds besproken in 
het vorige hoofdstuk: de rechter kan de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden billijk zal voorkomen. 
   In deze drie poenale433 artikelen blijkt de rechter respectievelijk de boete ten aanzien van verboden winkelnering, 
nietige voldoening - en niet-tijdige voldoening van het loon te kunnen matigen. Ten aanzien van de artikelen 7:631 
lid 7 en 7:621 lid 2 BW heeft de wetgever beoogd de rechter daarbij aan een maximale matiging te binden. Dat 
maximum wordt bepaald door de geleden schade. Onder de werking van de artikelen 6:2 lid 2 en/of 6:109 BW zou 
daarentegen ook kunnen worden gematigd tot nihil.434 Deze mogelijkheid heeft de wetgever thans belet, door een 
afzonderlijke beperkende werking aan de billijkheid toe te kennen in de betreffende artikelen, op dezelfde wijze als 
onder de werking van het oude BW.435 Ten aanzien van de eerste twee artikelen blijkt dan ook de noodzaak voor het 
behoud van een afzonderlijke matigingsbevoegdheid. Aangenomen dat een privaatrechtelijke boete onder het bereik 
van artikel 6:2 lid 2 en/of 6:109 BW zou vallen, dan ontgaat in wezen het nut van een afzonderlijke regeling van de 
beperkende werking van de billijkheid in artikel 7:625 BW. In deze bepaling wordt immers geen van de artikelen 
6:2 lid 2 en/of 6:109 BW afwijkende regeling gegeven. De literatuur, noch de parlementaire geschiedenis werpt enig 
                                                 
431 Maeijer 1962, p. 28. Hierbij behandel ik enkel de artikelen uit het BW, aangezien ten aanzien van de overige bepalingen nader onderzoek 
noodzakelijk zou zijn in verband met de verhouding tot artikel 6:2 BW. 
432 Namelijk anders dan bij artikel 620 is bepaald of, in andere vormen is vastgesteld dan door artikel 617 is toegestaan (art. 7:621 lid 1 BW). 
433 Zie Handelingen II , 1905/06, 35. 
434 Men kan zich in dat geval overigens de (principiële) vraag stellen of een poena privata wel (geheel) door artikel 6:2 lid 2 en/of 6:109 kan 
worden beheerst. Geldt een ‘straf’ als die van artikel 7:625 BW dogmatisch bezien wel enkel ‘tussen schuldeiser en schuldenaar’, als waarvan in 
artikel 6:2 lid 2 BW sprake is? Of is hierin tevens een publiekrechtelijk element – het maatschappelijke belang dan wel straf(vervolging) – dat 
boven de rechtsverhouding van de partijen uitstijgt en derhalve voor dat gedeelte niet als ‘tussen hen’ geldende regel is aan te merken? (zie § 5.5). 
435 Het verschil tussen beiden is evenwel dat deze speciale bepalingen in het oud BW de beperkende werking in een specifiek geval ‘in het leven 
riepen’, terwijl zij in het nieuw BW een van het generale artikel afwijkende regeling geven. 
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licht op deze materie.436 Hoe artikel 7:625 BW zich verhoudt tot de redelijkheid en billijkheid in de artikelen van 
Boek 6 BW wordt daarin niet verduidelijkt (zie verder § 5.5). 
 
5.4.2 Artikel 1637x lid 2 (vernietigen non-concurrentiebeding) 
In artikel 7:653 lid 2 (artikel 1637x lid 2 BW (oud)) wordt de rechter de mogelijkheid toegekend om een non-
concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang 
van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Een algemeen artikel tot vernietiging 
op deze grondslag kent het nieuw BW niet.437 Om die reden vervult de billijkheid hier een eigen rol. De 
oorspronkelijke zinsnede dat de rechter deze bevoegdheid had ‘hetzij op vordering van de arbeider, hetzij ingevolge 
diens daartoe strekkend verweer in een geding’ was echter niet langer noodzakelijk. Hiervoor geeft artikel 3:51 BW 
immers een regeling, zodat de zinsnede in het huidige artikel niet meer voor komt.438 
 
5.4.3 Artikel 1392 lid 2 (matigen schadevergoeding) 
Aan het begin van deze paragraaf is het nodige opgemerkt omtrent de aparte matigingsbevoegdheid in geval van 
zaakwaarneming, zoals het oud BW die kende.439 Onder de werking van het huidige recht kan deze 
schadevergoeding door de rechter worden gematigd ex artikel 6:109 BW. De bepaling van artikel 1392 lid 2 BW 
(oud) is dan ook komen te vervallen.440 
 
5.4.4 Artikel 1576b lid 2 (matigen overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of 
straf) 
Artikel 7A: 1576b lid 2 BW geeft een regeling ingeval van koop op afbetaling. Deze luidt ‘Indien de 
overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of straf den rechter bovenmatig voorkomt, kan deze haar, ten 
aanzien van het hem voorgelegde geval, verminderen of opheffen.’ Deze bepaling is in afwachting van een nieuwe 
wettelijke regeling en heeft tot die tijd een plaats gekregen in het uit het oude BW voortkomende Boek 7A. 
Verwacht mag worden dat daarbij niet dezelfde noodzaak zal blijven bestaan tot een aparte bepaling omtrent de 
rechterlijke beperking. 
 
5.4.5 Artikel 1637u lid 6, 1637x lid 4 en 1639r lid 5 (matigen boetebeding en 
schadeloosstelling) 
De artikelen 1637u lid 6, 1637x lid 4 en 1639r lid 5 BW (oud) hebben gemeen dat zij alleen de rechter de 
bevoegdheid toekennen, om op grond van de billijkheid een contractuele boete te matigen. Artikel 1637u lid 6 BW 
                                                 
436 Vgl. Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3 en Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7. 
437 Vgl. titel 2 van Boek 3 (rechtshandelingen) en afdeling 2 van titel 5 van Boek 6 (totstandkoming van overeenkomsten) 
438 Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 35. 
439 Zie supra. 
440 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 181 
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(oud) heeft een plaats gekregen in het huidige artikel 7:650 lid 6 BW. Indien de werkgever een boete wil stellen op 
de overtreding van voorschriften, dan wordt deze beheerst door de werking van dit artikel. Zo dient het boetebeding 
schriftelijk te worden aangegaan (lid 2). In de arbeidsovereenkomst dienen verder de voorschriften – op de 
overtreding waarvan boete is gesteld – met vermelding van het bedrag van de boete te worden vermeld (lid 1). 
Verdere voorschriften worden gevonden in de leden 3 t/m 8. Bijvoorbeeld is in lid 6 bepaald dat elk beding in strijd 
met enige bepaling van dit artikel nietig is. Niettemin kan hiervan gedeeltelijk worden afgeweken ‘ten aanzien van 
werknemers wier in geld vastgesteld loon meer bedraagt dan het voor hen geldende minimumloon’.441 Het zesde lid 
vervolgt: ‘Is zulks geschied, dan zal de rechter steeds bevoegd zijn de boete op een kleinere som te bepalen, indien 
de opgelegde boete hem bovenmatig voorkomt.’  
   In artikel 6:94 BW wordt een algemeen matigingsrecht toegekend aan de rechter ten aanzien van contractuele 
boeten. Partijen kunnen door middel van een ‘boetebeding’ overeenkomen dat de schuldenaar, indien hij tekortschiet 
in de nakoming van zijn verbintenis, gehouden is een geldsom of andere prestatie te voldoen (art. 6:91 BW). De 
rechter kan deze ‘boete’ matigen ‘indien de billijkheid dit klaarblijkelijk vereist’, maar niet op minder dan de 
schadevergoeding op grond van de wet (art. 6:94 lid 1 BW). 
  Ten aanzien van artikel 7:650 lid 6 BW kan worden geconstateerd dat hierin aanvullende voorwaarden zijn te 
vinden ten opzichte van artikel 6:94 BW. Matiging ex artikel 7:650 lid 6 BW is enerzijds afhankelijk van de 
mogelijkheid tot afwijken, overeenkomstig het inkomen van de werknemer, terwijl anderzijds de wettelijke 
schadevergoeding als ondergrens wordt gegeven. Hierin dient dan ook de reden te worden gezocht voor het behoud 
van een afzonderlijk geregelde matiging op grond van de billijkheid. Artikel 6:94 BW bestrijkt deze situatie immers 
niet op de wijze, zoals de wetgever die hier verlangt. 
   Geheel anders is de situatie ten opzichte van artikel 1637x lid 4 BW (oud). Het betrof hier het non-
concurrentiebeding, op overtreding waarvan een boete verschuldigd werd. De rechter was daarbij steeds bevoegd 
‘de schadevergoeding op een kleinere som te bepalen, zoo de bedongene hem bovenmatig voorkomt’. De memorie 
van toelichting geeft hierover aan:  
 
‘Het in artikel 1637x van het huidige wetboek voorkomende vierde lid omtrent de rechterlijke bevoegdheid 
een wegens overtreding van de concurrentieclausule bedongen schadevergoeding te matigen was in 1907 
onontbeerlijk, omdat in de algemene regeling van het strafbeding in de artikelen 1340 e.v. geen algemene 
matigingsbevoegdheid voorkwam. Deze lex specialis wordt niet meer opgenomen. De nieuwe, algemene 
regeling in artikel 94 van Boek 6, die zowel het boete-element als het element van de vooraf gefixeerde 
schadevergoeding betreft, kan toepassing vinden.’442 
 
Ook ten aanzien van dit artikel zien wij dus dat met de komst van het nieuw BW, de noodzaak kwam te ontvallen 
aan een speciale regeling van deze matigingsbevoegdheid. Artikel 1637x lid 4 BW (oud) kende immers geen van dit 
algemene artikel afwijkende bepalingen.  
                                                 
441 In dit artikel is een vergelijkbare regeling te vinden als in artikel 1638q BW (oud), op grond waarvan afwijking mogelijk was ten aanzien van 
werknemer ‘wier in geld vastgesteld loon meer dan’ een zeker bedrag beliep. In het oorspronkelijke artikel 1637u lid 6 BW (oud) werd daarbij 
eveneens uitgegaan van een ‘vastgesteld loon van meer dan vier gulden per dag’.  
442 Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 35. 
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   Het laatste artikel van dit overzicht, artikel 1639r lid 5 BW (oud), betrof de schadeloosstelling, die voortvloeide uit 
artikel 1637k en 1639o BW oud. Het ging daarbij respectievelijk om de weigering van de werknemer om een 
gewijzigd reglement te aanvaarden – welke werd aangemerkt als de opzegging van de arbeidsovereenkomst, als 
gevolg waarvan de werknemer onder voorwaarden aanspraak kon maken op een schadeloosstelling – en de 
opzegging wegens dringende reden. Indien schriftelijk een hogere schadevergoeding was overeengekomen, dan was 
de rechter bevoegd deze op een ‘kleinere som te bepalen, mits niet beneden het wettelijk bedrag, zoo de bedongene 
hem bovenmatig voorkomt.’443 Thans is – enigszins vergelijkbaar – de rechterlijke matiging van deze gefixeerde 
schadevergoeding geregeld in artikel 7:680 lid 5 BW. De rechter is daarbij niettemin opnieuw aan een minimum 
gebonden: ‘doch niet op minder dan het in geld vastgesteld loon voor de duur van de opzeggingstermijn ingevolge 
artikel 672, noch op minder dan het in geld vastgesteld loon voor 3 maanden.’ Ook hier noopt deze gewenste 
beperking van de matigingsbevoegdheid tot een van artikel 6:2 lid 2 en 6:109 BW afwijkende bepaling. 
   Het bovenstaande overziend blijkt dat de artikelen, waarin tegenwoordig nog expliciet een beperkende werking 
aan de billijkheid wordt toegekend, nadere voorwaarden geven. Daarmee hebben zij een zelfstandige betekenis 
naast de lex generalis.444 Voor zover daarvan geen sprake is, zijn de oude artikelen niet in het nieuw BW 
teruggekeerd, en is dit ook als zodanig gemotiveerd. Artikel 7A:1576b lid 2 is daarbij als segment van het oud BW 
nog te vinden in Boek 7A. 
   Een uitzondering vormt echter artikel 7:625 BW. Hierin lijken geen nadere voorwaarden te worden gegeven ten 
opzichte van artikel 6:2 lid 2 (en/of artikel 6:109) BW.445 Waarom desondanks een aparte bepaling voor deze 
matiging is behouden, is – naar mijn weten – in de literatuur en de parlementaire behandeling onbesproken 
gebleven. M.i zijn hiervoor drie verklaringen te vinden, waarbij het allereerst de vraag is of de wetgever bewust een 
aparte matigingsgrond heeft willen doen laten voortduren. 
 
 Bewuste keuze:  
1. Kennelijk wijkt de matigingsbevoegdheid af van die in artikel 6:2 lid 2 (en/of artikel 6:109) BW, zonder 
dat dit duidelijk in de tekst van het artikel blijkt. Mogelijk heeft de wetgever bijvoorbeeld willen 
voorkomen dat de wettelijke verhoging in zijn geheel zou worden beperkt, welk resultaat het gevolg zou 
kunnen zijn van de werking van art. 6:2 lid 2 BW (zie § 5.3). 
 
2. Kennelijk wordt de matiging van een poenale sanctie niet (volledig) beheerst door artikel 6:2 lid 2 en/of 
artikel 6:109 BW. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat de poena privata niet enkel als 
rechtsbetrekking ‘tussen partijen’ geldt, zodat de derogerende werking van artikel 6:2 lid 2 (en/of artikel 
6:109) BW op dat gedeelte, dat zich buiten de partijverhoudingen afspeelt, geen werking kan doen gelden 
(zie voetnoot 435 en § 5.5). 
 
                                                 
443 De algemene rechterlijke matigingsbevoegdheid m.b.t. de schadeloosstelling, bedoeld in art. 1639r, is ingevoerd bij de Wet van 17 december 
1953, Stb. 1953, 619, strekkende tot herziening van de bepalingen inzake het ontslag bij arbeidsovereenkomsten. 
444 Vgl. Van der Heijden, Van Sloten & Verhulp 2008 (T&C Arbeidsrecht), art. 7:680 BW, aant. 4. 
445 De vraag is daarbij in hoeverre aan het begrip ‘beperken’ inherrent is dat er ‘iets moet overblijven’ en dat de verhoging dus niet kan worden 
opgeheven. Vgl. Abas 2006, p. 2. ; Zie § 6.4.3. 
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Onbewuste keuze:446 
3. Kennelijk betreft dit een omissie van de wetgever. Voor het behoud van de matigingsbevoegdheid in een 
apart artikel bestaan in dat geval geen argumenten.  
 
5.5 Artikel 6:2 lid 2 juncto artikel 7:625 BW 
In de voorgaande paragraaf heb ik drie mogelijke verklaringen geven voor het behoud van de aparte matigingsgrond 
in artikel 7:625 BW. Het valt niettemin buiten het bestek van dit korte onderzoek om te achterhalen in hoeverre één 
of meer daarvan als juist kunnen worden aangemerkt. Of sprake is van een van artikel 6:2 lid 2 en/of artikel 6:109 
BW afgescheiden matigingsgrond (alternatief 1), zal gedeeltelijk in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 
Maar om inzicht te krijgen in de portee van de matiging ex artikel 7:625 BW is het hoe dan ook niet overbodig, om 
het tweede alternatief terloops toe te lichten. Kort gezegd gaat het daarbij om het volgende (theoretische) vraagstuk: 
kán de wettelijke verhoging wel worden beperkt op grond van artikel 6:2 lid 2 BW?  
   Op grond van artikel 6:2 lid 2 BW kan een krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling tussen partijen geldende 
regel niet van toepassing zijn, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De eventuele moeilijkheid van de poena privata ligt nu juist hierin, dat naast een 
schadevergoedende component, tevens een leedtoevoegende component is aangebracht; een straf (zie § 4.8) Is die 
strafrechtelijke component nu wel aan te merken als een ‘tussen partijen geldende regel’ in de zin van artikel 6:2 lid 
2 BW?447 Dit artikellid is ten slotte ‘afgestemd op de vraag in hoeverre partijen over en weer de tussen hen in 
beginsel geldende regels kunnen inroepen.’448 
   Anders dan bij het boetebeding, waarbij het partijen in beginsel vrijstaat het beding al dan niet overeen te komen, 
wordt hier elke niet-tijdige loonbetaling in het arbeidsrecht getroffen door artikel 7:625 BW.449 Op overtreding van 
dit voorschrift heeft de overheid bij civiele wet een boete gesteld, op welke boete de werknemer een aanspraak 
wordt verleend. Kan hieruit genoegzaam worden geconcludeerd dat ‘dus’ enkel sprake is van een krachtens de wet 
tussen partijen geldende regel, of is tegelijkertijd sprake van een rechtsbetrekking tussen de overtreder en de 
normstellende overheid en/of de samenleving, welke niet door artikel 6:2 lid 2 BW wordt beheerst?450 Komt immers 
– gegeven de omstandigheden ex artikel 6:2 lid 2 BW – de toepassing aan deze wet in het concrete geval te 
ontvallen, dan wordt daardoor onmiskenbaar ook deze laatstbedoelde rechtsbetrekking getroffen.451 Vanuit een 
                                                 
446 Deze contradictio in terminis duidt op de situatie, waarbij niet weloverwogen wordt besloten tot het behoud van een oude regeling. 
447 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 10: ‘Het tweede lid is afgestemd op de beperkende werking ten aanzien van de tussen schuldeiser 
en schuldenaar eventueel geldende regels.’ 
448 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 11: ‘De redactie van artikel 6.1.1.2 lid 2 [artikel 6:2 lid 2 BW] spreekt thans niet meer van een 
recht van de schuldeiser dat deze niet kan uitoefenen, voor zover hij onbetamelijk zou handelen door de schuldenaar aan zijn verplichting te 
houden, maar is afgestemd op de vraag in hoeverre partijen over en weer de tussen hen in beginsel geldende regels kunnen inroepen.’ 
449 Wij zullen in het volgende hoofdstuk overigens zien dat het hier doorgaans niet tot een hard treffen komt. 
450 Schalken & Mul 1997, p. 18: ‘Doordat een delict is gepleegd, ontstaat echter niet alleen een rechtsrelatie tussen de tot strafvervolging 
bevoegde overheid en degene die daadwerkelijk wordt vervolgd, maar ook tussen de overheid en degenen, die niet worden vervolg, dat zijn in het 
bijzonder het slachtoffer en, in abstracto uitgedrukt, de samenleving, terwijl er ook een bijzondere rechtsbetrekking ontstaat met de personen, die 
door de overheid met het oog op de vervolging in het strafproces worden betrokken (zoals getuigen).’ ; Vgl. Gribnau 1998, p. 116. e.v. ; Vgl. Jörg 
& Kelk 2001, p. 50-51. 
451 De hypothese, dat de privaatrechtelijke aanspraak op de boete van artikel 7:625 BW eventueel niet alleen door de rechtsbetrekking van de 
partijen wordt beheerst, impliceert spiegelbeeldig dat sprake zou kunnen zijn van ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM. Adriaanse e.a 
2008, p. 274-286 concluderen: ‘dat goed verdedigd kan worden dat de criminal charge-waarborgen van art. 6 EVRM op het verschijnsel van de 
privaatrechtelijke boete van toepassing zijn.’ Wel moet worden bedacht dat zij hierbij uitgaan van een privaatrechtelijke boete, die door de rechter 
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strafrechtelijk perspectief is de strafrechtelijke bepaling daarentegen in beginsel altijd van toepassing, hoewel 
overtreding van de daarin genormeerde gedraging niet onder alle omstandigheden wederrechtelijk en/of verwijtbaar 
is.452 Eenzelfde beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kan om die reden wellicht niet zondermeer 
worden aangenomen.453 Zoals gezegd: de vraag is of artikel 6:2 lid 2 BW wel integraal van toepassing kán zijn. 
   Nu gaat het hier m.i. om een dogmatisch vraagstuk dat op verschillende manieren is te ondervangen, zonder dat 
deze vraag beantwoord hoeft te worden.454 Ten eerste wordt artikel 6:2 lid 2 BW in verschillende bepalingen van 
overeenkomstige toepassing verklaard.455 Ten tweede toont de jurisprudentie verschillende rechtsverhoudingen 
waarbinnen artikel 6:2 lid 2 BW tevens van toepassing werd geacht.456 Ten derde zou de aanspraak van de 
werknemer op de civiele boete hem in een apart artikel(lid) kunnen worden verleend, op welke bepaling artikel 6:2 
lid 2 BW van toepassing zou zijn, zonder daarmee eventuele andere rechtsbetrekkingen te beïnvloeden. En ten 
vierde leidt het simpele behoud van de oude bepaling van artikel 1638q BW (oud) in de vorm van artikel 7:625 BW 
materieel tot hetzelfde resultaat. Die constatering voert terug tot de oorspronkelijke situatie, waarin ik drie 
mogelijkheden gaf voor de keuze, tot het behoud van de aparte matigingsgrond in het huidige artikel 7:625 BW. 
 
5.6 Rechterlijke matiging 
In artikel 6:2 lid 2 BW is de beperkende werking van de billijkheid binnen het verbintenissenrecht gecodificeerd. Op 
grond van een lex specialis daarvan, artikel 6:109 BW, kan de rechter gegeven de omstandigheden een 
schadevergoeding matigen. Het uitgangspunt is echter dat de schade moet worden vergoed, die veroorzaakt wordt 
als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een verbintenis. Om die reden wordt 
verduidelijkt dat de rechter dit matigingsrecht enkel kan toepassen, indien volledige schadevergoeding tot kennelijk 
onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Het generale artikel legt de lat zelfs hoger: voor zover onverminderde 
toepassing van een tussen partijen geldende regel, geven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan de toepassing daaraan worden ontnomen.457 Alhoewel artikel 7:625 BW 
geen schadevergoeding betreft maar een boete (met een schadevergoedende component), kan artikel 6:109 BW naar 
analogie wellicht inzicht geven in dit matigingsrecht van de rechter. In hoofdstuk 6 komen de verschillen tussen 
enkele matigingsgronden aan de orde. 
                                                                                                                                                             
kan worden opgelegd. Deze is dus vergelijkbaar met de Amerikaanse punitive damages. Zij verstaan onder de privaatrechtelijke boete: ‘een 
bedrag dat aan de eiser in een civiele zaak wordt toegekend wegens onrechtmatig gedrag van de wederpartij bovenop de compensatoire 
schadevergoeding en dat strekt tot vergelding van onrecht en tot preventie van toekomstig onrecht van de laedens en anderen.’ Vgl. conclusie van 
A-G Silvis in: HR 14 juni 2011, NJ 2011, 504 (Maurice de Hond). Vgl. Van nispen (Mon.Nieuw BW A-11) 2003, p. 38, die geen onderscheid 
maakt tussen ‘punitive damages’ en de ‘poena privata’: ‘Ons recht, met name het arbeidsrecht, kent bovendien sinds lang punitive damages. Zie 
art. 1637 BW (oud) […]’ 
452 Vgl. Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1617: ‘omdat men niet voortdurend blijft in het gewone burgerlijk recht, maar zich onwillekeurig 
verplaatst in het strafrecht, dat men in het burgerlijk recht strafrechtelijke begrippen inlascht. Daarmede bederft men bet geheele Burgerlijk 
Wetboek. Men krijgt daarin verschillende beginselen, welke in de practijk tot onmogelijke explicaties zullen leiden.’ 
453 Vgl. Kelk 2005, p. 243. 
454 Vgl. ten aanzien van artikel 3:166 lid 3 BW: Pitlo/Reehuis e.a. 2006, p. 353. 
455 Zie artikel 2:8, 3:166, 6:8, 7:865, 8:162 BW. 
456 Nieuwenhuis e.a. 2007 (T&C Vermogensrecht), art. 6:2 BW, aant. 2: De pre-contractuele verhouding: HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 
(Baris/Riezenkamp), Publiekrechtelijke overeenkomsten: HR 10 april 1987, NJ 1988, 148 (Nieuwegein/GCN 1), alementatieverplichtingen 
tussen ex-echtgenoten: HR 23 april 1982, NJ 1982, 335, de verhouding tussen samenwonenden: HR 13 november 1987, NJ 1988, 254 en de 
verhouding tussen medeschuldeisers: HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Mr. Loeffen q.q./Mees & Hope). 
457 Een minder strikte formulering als ‘strijd met de redelijkheid en billijkheid’ of ‘niet redelijk’ is om die reden een foutieve maatstaf: HR 9 
januari 1998, NJ 1998, 363 (Gemeente Apeldoorn/Duisterhof) en HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471 (FNV/Maas). 
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   Op grond van artikel 6:109 BW kan de rechter besluiten de schadevergoeding te matigen. Uit de woorden ‘kan de 
rechter’ lijkt een discretionaire bevoegdheid te volgen, hoewel dit niet het geval is, nu deze bevoegdheid hem slechts 
onder betrekkelijk nauwkeurig omschreven omstandigheden is gegeven.458 In het artikel zelf worden verschillende 
van deze omstandigheden genoemd en daarnaast zijn deze in de rechtspraak verder tot ontwikkeling gekomen.459 
Bovendien wordt met de woorden ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ bedoeld de 
rechter tot de nodige terughoudendheid bij de toepassing van deze bepalingen aan te sporen.460 Hoewel de rechter 
een open norm ten dienste staat om te bepalen wat in de gegeven omstandigheden redelijk en billijk is, kan hij 
daarbij dus niet naar eigen goeddunken beslissen. Hij dient de eisen van redelijkheid en billijkheid op een zo 
objectief mogelijke manier vast te stellen. Het staat de rechter derhalve niet vrij te oordelen wat hemzelf billijk 
lijk.461 Overigens moet de feitenrechter bij de beoordeling omtrent matiging alle omstandigheden van het geval 
meewegen.462 
   Aan matiging worden strenge motiveringseisen gesteld.463 Naar zijn aard is het matigingsrecht namelijk uitermate 
casuïstisch. De rechter dient daarom ten minste te motiveren welke omstandigheden hem aanleiding hebben gegeven 
om dit matigingsrecht toe te passen. Deze motivering dient daarmee niet alleen inzicht te geven in de gronden die tot 
matiging hebben geleid, maar tevens in het percentage van vermindering, waartoe de omstandigheden van het geval 
in concreto leiden.464 Daartegenover staat dat de rechtspraktijk op dit gebied weerbarstig is en dat deze 
motiveringsvereisten daarin bij lange na niet worden waargemaakt. In een zeer verdienstelijke metafoor van de hand 
van Meijers, verduidelijkt Abas hoe rechters ‘met de muts gooien’ naar deze voorwaarde:  
 
‘Het hier betoogde inzake de motiveringseis die dient te worden gesteld aan het percentage van matiging, is 
wellicht wat naïef. Ik bedoel hiermee dat de praktijk laat zien dat een dergelijke motivering gewoon niet 
van de grond gekomen is. Rechters plegen een grond aan te geven om tot matiging te komen. Daarop volgt 
een uitkomst die niet lijkt op motivering van een percentage, maar meer gelijkenis vertoont met ‘de 
schatting’ op grond van art. 6:97. Dat is echter niet de bedoeling, want tot die schatting mag de rechter pas 
zijn toevlucht nemen ingeval de schade ‘niet nauwkeurig (kan) worden vastgesteld’. In dit verband is 
illustratief hetgeen Meijers in zijn hoedanigheid van regeringscommissaris opmerkte: ‘Ik wijs er tenslotte 
op, dat de rechtspraak heeft erkend, dat de rechter op elk ogenblik de schade mag vaststellen, wanneer er 
geen voldoende gegevens naar voren zijn gebracht, ex bono ac aequo. Toen mij op college werd gevraagd: 
Maar, professor, wat wil dat eigenlijk zeggen, heb ik geantwoord: er met de muts naar gooien. Ik geloof 
nog altijd dat die uitleg de juiste is.’ (Parl. gesch. Boek 6, p. 419).  
Wat hiermee gezegd wil worden is dat de motiveringseis van het percentage van de matiging is verworden 
– om de terminologie van Meijers aan te houden – tot een er met de muts naar gooien. Dat is eigenlijk de 
indruk die lezing van rechtspraak op dit stuk maakt.’465 
 
Over de motiveringsplicht verduidelijkt hij:  
 
                                                 
458 Asser Procesrecht/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005 (7), p. 237. 
459 Vgl. Abas 2006, p. 14 e.v. ; HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU), zie noot: 416  
460 Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 9. 
461 Hesselink 1999, p.  
462 Abas 2006, p. 20 ; HR 19 januari 2001, NJ 2001, 264 (Gerrits/ Johan de Bie) 
463 Abas 2006, p. 19 ; Kamerstukken II, 1975/76, 7729, nr. 6-7, p. 10: ‘Het is wenselijk dat de omstandigheden op grond waarvan de rechter de 
toepassing van de ingeroepen regel in het betreffende geval onaanvaardbaar acht, in de motivering zijn terug te vinden.’ 
464 Abas 2006, p. 20. 
465 Abas 2006, p. 22. 
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‘Bij deze stand van zaken kan er niet aan worden voorbijgegaan dat de motivering uitermate belangrijk 
wordt. Men kan opmerken dat deze constatering niet opzienbarend is, aangezien bij iedere beslissing aan de 
hand van een vage norm de motivering uitermate belangrijk is. Te motiveren valt immers steeds waaróm 
een bepaald gedrag in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, waaróm dat onzorgvuldig is, waaróm dat 
in strijd is met wat een goed schuldenaar (‘huisvader’) betaamt. 
[…]de partij die van mening is dat zijn wederpartij zich in strijd met de redelijkheid en billijkheid gedraagt, 
zal feiten en omstandigheden moeten stellen en bij betwisting bewijzen waaruit de strijd met de 
redelijkheid en billijkheid kan blijken […] 
[Het komt] erop aan dat de rechter het percentage van de matiging moet motiveren. Dit percentage zal 
nauw samenhangen met het gewicht van de matigende omstandigheden. Juist hierom komt het het meest 
aan op een redengeving, want de praktijk is materialistisch. Men kan er vrede mee hebben te verkeren in de 
toestand te moeten betalen, maar wil dan terecht precies weten waarom hoeveel. Deze beslissing en haar 
motivering zijn bij uitstek feitelijke, en dus niet voor cassatietoetsing vatbare aangelegenheden […]’466 
  
In zijn proefschrift verdedigde Abas de stelling dat het vaststellen van de redelijkheid en billijkheid in concreto, 
sinds 1923 door de Hoge Raad als rechtsvraag wordt aangemerkt, en derhalve onder zijn directe controle staat.467 
Meer recentelijk merkt hij op dat de door Maeijer uitgesproken verwachting, ‘dat hier sprake zal blijken te zijn van 
een naar het oordeel van de Hoge Raad niet in cassatie toetsbare beslissing’468 voor de hand liggend is.469 Daarnaast 
nuanceert hij zijn eerdere stelling dat hier sprake is van een rechtsvraag:  
 
‘Immers, […] is van belang de vraag of eenmaal vastgestelde omstandigheden […] al of niet terecht tot 
matiging hebben geleid. Deze vraag beschouwt Maeijer, t.a.p., als rechtsvraag. Ik hoop dat hij hierin gelijk 
zal krijgen, doch overtuigd ervan ben ik niet. Sneller dan vroeger is de Hoge Raad sedert het midden van de 
jaren zeventig van de vorige eeuw geneigd te beslissen dat de beantwoording van een vraag zozeer 
afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, dat deze slechts in een beperkte mate vatbaar is voor 
toetsing in cassatie.’470 
 
Nu de wetgever heeft beoogd dat het matigingsrecht terughoudend zou worden toegepast, zal daarvan het gevolg 
moeten zijn, dat een beroep tot matiging veelal zal worden afgewezen.471 Aangezien matiging dus in wezen het 
toepassen van een uitzondering betreft, is deze afwijzing aan veel minder strenge motiveringseisen gebonden. Abas 
merkt hierover op dat het te ver zou voeren, om van de rechter te vragen te motiveren om welke reden hij de 
hoofdregel toepast.472 Dit wordt pas anders indien het beroep op matiging in het geheel onbesproken blijft.473  
   Het voorgaande samengevat verduidelijkt dat de rechter terughoudend gebruik dient te maken van zijn 
bevoegdheid tot matiging ex artikel 6:109 BW. Er kan aanleiding tot matiging zijn voor zover onverminderde 
toepassing van een tussen partijen geldende regel, geven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
                                                 
466 Abas 2006, p. 20-21. 
467 Abas 1972, p. 102 (en p. 350): ‘Ik spreek steeds over de rechter, die zo of zo moet bepalen. Aandacht verdient de opmerking,  dat dit ook de 
taak is van ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad heeft vaak beslist dat de vraag wat redelijk en billijkheid in concreto meebrengen een 
rechtsvraag is. Dit is vaste jurisprudentie sinds 1923. Het later uitvoerig te bespreken HBU-aqrrest brengt hierin geen principiële verandering.’ 
Vgl. HR 29 november 1923, NJ 1924, 129. 
468 Maeijer 1962, p. 112: ‘Te verwachten valt, dat de concrete vaststelling van de feitelijke omstandigheden die in casu tot matiging blijken te 
leiden, aan de lagere rechter voorbehouden blijft en als feitelijke beslissing in cassatie als onaantastbaar zal worden beschouwd. De vraag of 
bepaalde, eenmaal vastgestelde omstandigheden, die duidelijk uit het vonnis moeten blijken, tot een zekere matiging hebben kunnen leiden, zal 
echter als rechtsvraag onderworpen moeten kunnen worden aan de controle en toetsing in cassatie door ons hoogste rechtscollege. Hierdoor zal 
een zekere eenvormigheid  en stabiliteit van jurisprudentierecht kunnen worden verkregen.’ 
469 Abas 2006, p. 21. 
470 Abas 2006, p. 21. 
471 Abas 2006, p. 21. 
472 Abas 2006, p. 22. 
473 HR 15 november 2002, NJ 2002, 60 (Sietses/Sneek). 
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billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij deze matiging gelden strenge motiveringsnormen voor de rechter. 
Gemotiveerd moet immers worden waarom sprake is van een uitzondering, vanwege welke omstandigheden, en in 
welk percentage van matiging dit zich vertaalt. Daarentegen ligt het in de rede dat het onverkort toepassen van de 
regel (zonder matiging) niet hoeft te worden gemotiveerd. De afgelopen dertig jaar heeft de Hoge Raad steeds meer 
het standpunt ingenomen dat de rechterlijke matiging zozeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, 
dat deze slechts in een beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie. Daarmee werd gebroken met een vaste lijn 
in de jurisprudentie vanaf 1923. 
 
5.7 Conclusie 
Op grond van de billijkheid werd de rechter in artikel 1638q een recht toegekend om de wettelijke verhoging te 
beperken: ‘Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden billijk zal voorkomen.’ Het begrip ‘billijkheid’ wordt van oudsher opgevat als een beginsel vanuit 
het natuurrecht, of als een noodzakelijk correctief op bepalingen van de wetgevende macht. Het is immers 
onmogelijk om op voorhand alle eventuele bijzondere omstandigheden in een wet te kunnen voorzien.  
   Alhoewel de wetgever in een codificatiestelsel het primaat heeft tot het vaststellen van algemene wetten – daarin 
wordt hetgeen per situatie billijk is dus door de wetgever tot wet verheven –, kan het ongeschreven positief recht in 
de vorm van de redelijkheid en billijkheid hierop een aanvullende of beperkende werking doen gelden. De 
beperkende werking werd door de Hoge Raad in 1967 algemeen onderkend in het arrest Saladin/HBU. Deze is 
inmiddels verankerd in ondermeer artikel 6:2 lid 2 BW, waarbij het begrippenpaar ‘redelijkheid en billijkheid’ niet 
wezenlijk verschilt van de vroegere ‘goede trouw’. Een voornaam verschil met het oude recht is evenwel dat daarin 
dus geen algemene bepaling bestond, op grond waarvan de ‘goede trouw’ een beperkende werking kon hebben. 
Indien de wetgever het voorstond dat de billijkheid een beperkende werking zou moeten toekomen in een specifiek 
geval, dan werd dit in de betreffende bepaling voorzien. Men spreekt hier wel van ‘gedelegeerde billijkheid.’ 
   Met de komst van een algemene bepaling ten aanzien van de derogerende werking van de redelijkheid en 
billijkheid, kwam aan een groot aantal van deze bepalingen met ‘gedelegeerde billijkheid’ de noodzaak te ontvallen. 
Zij werden dan ook niet langer opgenomen in het nieuw BW. Dit was slechts anders voor die bepalingen, die nadere 
voorschriften geven ten opzichte van de lex generalis. Daardoor behielden zij immers hun noodzaak. Wat dit betreft 
lijkt artikel 7:625 BW zich als een uitzondering op de regel te presenteren. In dit artikel worden namelijk geen 
nadere eisen gesteld aan het matigingsrecht van de rechter, tenzij de wetgever heeft willen voorkomen dat de 
bepaling in haar geheel buiten toepassing zou kunnen worden gelaten. Uit het voorgaande lijkt te kunnen worden 
geconcludeerd dat de wetgever hier: óf een omissie beging, óf dat dit artikel buiten de wettekst tóch aanvullende 
voorwaarden kent in verhouding tot de lex generalis, óf dat artikel 6:2 lid 2 BW niet zondermeer van toepassing kan 
zijn op artikel 7:625 BW. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat naast de rechtsbetrekking c.q. 
bepaling tussen partijen, ook sprake is van een rechtsbetrekking tussen de overheid en de normovertreder en/of de 
gemeenschap van haar bepaling. Dit dogmatische vraagstuk laat zich evenwel – voor zover daar al sprake van is – 
eenvoudig passeren. De vraag blijft echter wel waarom artikel 7:625 BW een aparte matigingsgrond heeft behouden. 
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De literatuur en de parlementaire geschiedenis geven op dit punt namelijk geen opheldering en laten de vraag 
ongesteld. 
   Hoewel artikel 6:109 BW enkel ziet op het matigen van schadevergoeding, kan dit artikel naar analogie wellicht 
inzicht geven in de matiging ex artikel 7:625 BW. Met de zinsnede ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar’ in artikel 6:2 lid BW heeft de wetgever bedoeld aan te geven dat de rechter tot de nodige 
terughoudendheid bij de toepassing van deze bepalingen is gehouden. Ook de bevoegdheid tot matiging van 
schadevergoeding (artikel 6:109BW) betreft de uitzonderlijke gevallen. Om die reden hoeft de rechter dan ook niet 
te motiveren waarom hij geen reden ziet tot matiging. Daartegenover staat natuurlijk, dat bij het toepassen van zulk 
een uitzonderlijk middel, strenge motiveringseisen gelden. De rechter dient dan aan te geven omwille van welke 
omstandigheden tot welk specifieke percentage hij heeft moeten matigen. In de praktijk gooien rechters – in de 
woorden van Meijers en Abas – naar dit laatste ‘met de muts’. Daarnaast moet ook niet vergeten worden dat de 
Hoge Raad vanaf het midden van de zeventiger jaren in toenemende mate heeft geoordeeld dat de rechterlijke 
matiging zozeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, dat deze slechts in een beperkte mate vatbaar is 
voor toetsing in cassatie. 
   De oude bepalingen met gedelegeerde billijkheid blijken onder de vigeur van het nieuw BW in beginsel niet te 
verschillen van de artikelen 6:2 lid 2 en 6:109 BW. Om die reden zijn zij immers niet langer opgenomen. A 
contrario lijkt de stelling daaruit goed verdedigbaar, dat de vereisten voor toepassing van de vroegere bepalingen 
(‘Niettemin kan de rechter … beperken … met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen’) in het huidige 
BW worden aangeduid met de woorden: ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn’, 
of ‘tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden’. Hoofdzakelijk steunt die conclusie echter op hetgeen de 
wetgever in 1907 hierover liet weten (zie hoofdstuk 4), in vergelijking met hetgeen diezelfde wetgever omtrent 
artikel 6:2 lid 2, 6:109 en 2:248 lid 2 BW heeft gemotiveerd. Het betreft een uitzonderlijke bevoegdheid, die de 


















































6 Hoofdstuk 6   Rechtspraak  
6.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk staat de rechtspraak centraal die in de loop der tijd is ontstaan bij artikel 1638q BW (oud), en later 
bij artikel 7:625 BW. Als een korte inleiding daarop zal de jurisprudentie ten aanzien van artikel 448 WvK terloops 
worden belicht. Hieruit volgt namelijk dat enkele vraagstukken zich parallel hebben voltrokken ten aanzien van 
artikel 1638q BW (oud). 
   Na deze korte inleiding volgt respectievelijk een overzicht van de perioden 1907-1945 (§ 6.3), 1945-1980 (§ 6.4), 
1980-2000 (§ 6.5) en 2000 tot heden (§ 6.6). Vooral probeer ik daarbij de ontwikkeling weer te geven, die ten 
aanzien van het artikel is waar te nemen. Ter afsluiting van het hoofdstuk volgt een conclusie. 
 
6.2 Jurisprudentie Wetboek van Koophandel 
Ten aanzien van artikel 447 WvK (art. 448 WvK 1838) bestaat veel jurisprudentie. Daarin blijkt dat gedurende lange 
tijd niet duidelijk was of een ingebrekestelling noodzakelijk was om de boete te doen ontstaan. Een tweede 
hoofdvraag bleek te zijn, of aanvullend nog wettelijke interesten konden worden gevorderd.  
   In 1843 bepaalde de rechtbank te Amsterdam dat de vordering tot verhoging ex artikel 448 WvK gelijktijdig met 
de loonvordering kon worden ingesteld, ‘zonder dat daartoe vooraf eene in verzuimstelling noodzakelijk is’.474 De 
meningen waren op dit punt echter verdeeld. Zo bepaalde diezelfde rechtbank in 1855 dat de ‘verbeurte’ wegens 
oponthoud in de uitbetaling van loon eerst aanving na ingebrekestelling daartoe.475 Maar in datzelfde jaar werd 
tevens overwogen: ‘De verbeurte van f 3. of f 1,50 per dag bij art. 448 begint te lopen 24 uren na afdanking, en het 
is derhalve niet nodig dat de schipper, boekhouder of eigenaar door een gerechtelijke akte in gebreke is gesteld.’476 
Het meest opmerkelijk lijkt natuurlijk wel, dat dezelfde magistraten, Rutgers van Rozenburg, Heemsker en De Geer, 
in twee verschillende zaken tot twee min of meer verschillende conclusies komen.477 Het Hof van Noord-Holland 
stelde in 1852 dat ‘deze niet anders kan beginnen te loopen, dan van den dag waarop de eischer blijkt betaling van 
zijn loon te hebben gevorderd, dat is van den dag der te zijnen verzoeke geëxploiteerde insinuatie.’478  
   Niet alleen bestond er controverse omtrent de vraag of een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk was. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de wettelijke rente. Verschillende malen werd overwogen dat gelijktijdige vordering 
                                                 
474 Rb Amsterdam 30 juni 1843, Regtsgeleerd Bijblad VII, p. 11. Vgl. Rb Amsterdam 30 juni 1843, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 148, 
Regtsgeleerd Bijblad VII, 11 (Axim). 
475 Rb Amsterdam 8 februari 1855, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 141. Vgl. Rb Amsterdam 29 september 1854, Regtsgeleerd Bijblad IV, p. 
495 (‘t Barkschip Europa) ; Rb Amsterdam 29 september 1854, Regtsgeleerd Bijblad V, p. 280. 
476 Rb Amsterdam 10 juli 1855, Regtsgeleerd Bijblad V, p. 480 (Clora Henriette). Vgl. Rb Amsterdam 24 juli 1855, Magazijn van Handelsregt 
deel 2, p. 150 (Pomona) ; Rb Rotterdam 29 oktober 1856, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 150 (Maria Diederika). 
477 Ingebrekestelling nodig: Rb Amsterdam 29 september 1854, Regtsgeleerd Bijblad Volume 4, p. 495 (‘t Barkschip Europa), ingebrekestelling 
niet nodig: Rb Amsterdam 24 juli 1855, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 150 (Pomona). 
478 Hof van Noord-Holland 19 februari 1852, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 149. 
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van schadevergoeding bij wijze van interesten was uitgesloten, of werd deze vordering niet toegewezen.479 
Anderzijds treffen we verschillende vonnissen aan waarin de wettelijke rente juist expliciet wél werd toegewezen.480  
   Indien ten onrechte meer loon werd gevorderd dan verschuldigd was geworden, dan ontstond geen aanspraak op 
de verhoging.481 Als de schipper daarnaast ook te weinig loon had aangeboden, dan begon de verbeurte eerst te 
lopen vanaf de uitspraak van het vonnis.482 De boete was slechts verschuldigd over dat gedeelte van het loon dat niet 
tijdig was voldaan.483 Onder ‘het door hem verdiende loon’ werd verstaan: ‘waarop hij wegens verleende dienst 
aanspraak heeft, en die aanspraak nog zoude kunnen doen gelden, zoo hij zich om andere redenen niet daartoe niet-
ontvankelijk had gemaakt.’484  
   Nadat de Wet op de arbeidsovereenkomst van kracht is geworden, is slechts sporadisch nog jurisprudentie 
gepubliceerd omtrent de wettelijke verhoging in het WvK. Zo overwoog de rechtbank in Amsterdam in 1928 dat 
geen sprake kan zijn van ‘zonder wettige reden is opgehouden’, indien de reder voor het grootste (geldelijke) deel in 
het gelijk wordt gesteld.485 Voorts oordeelde de Rotterdamse rechtbank in 1930 dat de verhoging geen 
schadevergoeding betreft, ‘maar het veeleer bedoeld is als een prikkel om te bereiken, dat de eigenaar zijne 
wettelijke verplichting om binnen 24 uren na het afdanken het scheepsvolk te betalen, zal nakomen’.486 
   In 1970 werd een belangrijke verruiming door de Hoge Raad ingezet ten aanzien van het begrip ‘zonder wettige 
reden’.487 De Rb had volgens de Hoge Raad geen rechtsregel geschonden door te concluderen: ‘[…] blijkens de 
wetsgeschiedenis [is] er geen sprake van ‘zonder wettige reden’ indien betaling achterwege blijft omdat de reder te 
goeder trouw meent, dat hij het gevorderde bedrag ingevolge de wet niet schuldig was.’488 Hier werd een beroep op 
onbekendheid met de CAO gehonoreerd.489 De boete van artikel 447 WvK is overigens niet vatbaar voor 
matiging.490 
 
6.3 Rechtspraak tot en met WOII 
In de periode van 1907 tot en met de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog is in verhouding niet veel 
jurisprudentie gepubliceerd ten aanzien van artikel 1638q BW (oud). Bij de drieënvijftig uitspraken die ik 
onderstaand aan de orde stel, betreft het in slechts vier gevallen een arrest van de Hoge Raad. Hoofdzakelijk werd in 
                                                 
479 Rb Amsterdam 10 juli 1855, Regtsgeleerd Bijblad V, p. 480 (Clora Henriette) ; Rb Amsterdam 8 februari 1855, Magazijn van Handelsregt 
deel 2, p. 141 ; Rb Amsterdam 20 december 1855, Regtsgeleerd Bijblad VI, p. 280  (Jeanette Philippine) ; Rb Amsterdam 24 juli 1855, 
Regtsgeleerd Bijblad VI, p. 52 (Inhouding wegens een kist kaas en duizend bakstenen). 
480 Rb Amsterdam 20 april 1854, Regtsgeleerd Bijblad IV, p. 312  (Desertie van een schepeling) ; Rb Amsterdam 28 juni 1854, Regtsgeleerd 
Bijblad IV, p. 523 (Met geweld afgedwongen loon). 
481 Rb Amsterdam 14 december 1843, W. 471 & Rb Amsterdam 16 maart 1841, Regtsgeleerd Bijblad 1841, p. 345. 
482 Rb Amsterdam 4 December 1856 Regtsgeleerd Bijblad  VIII, p. 181 (Nehalennia). 
483 Rb Amsterdam 30 juni 1843, Magazijn van Handelsregt deel 2, p. 148, Regtsgeleerd Bijblad VII, 11 (Axim). 
484 Rb Amsterdam 20 april 1854, Regtsgeleerd Bijblad Volume 4, p. 312  (Desertie van een schepeling). 
485 Rb Amsterdam 21 december 1928, NJ 1929, p. 493 (Koninkrlijke Hollandsche Lloyd - L.J.H.) 
486 Vgl. HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (concl. A-G Ten Kate; m.nt.P.A. Stein) (Swaen - van Hees) 
487 Zie de noot van G.J. Scholten bij: HR 13 november 1970, NJ 1971, 78 (concl. A-G Van Oosten; m.nt. G.J. Scholten) (Hillebrand - Keuter). 
488 HR 13 november 1970, NJ 1971, 78 (concl. A-G Van Oosten; m.nt. G.J. Scholten) (Hillebrand - Keuter). 
489 Hier lijkt impliciet de derogerende werking van de billijkheid te worden toegepast. Immers: ‘Daar de leden door de c. a. gebonden zijn, 
moeten zij ook den inhoud der overeenkomst kennen. Wat voor de overeenkomst geldt, is evenzeer van belang voor de toelichting, welke door de 
partijen te zamen is opgesteld.’ Kamerstukken II, 1926/27, 166, nr. 3, p. 5. De facto bestaat veel overeenkomst met een beroep op rechtsdwaling. 
Hoewel het adagium: Nemo censetur ignorare legem (iedereen wordt geacht de wet te kennen) daaraan niet in de weg staat, zal het beroep veelal 
moeten worden afgewezen omdat zij aan eigen schuld is te wijten of voor risico van de dwalende komt. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III), 
p. 202. Vgl. HR 22 juni 1962, NJ 1963, 53 (JHB -Bokking-Speelman). 
490 Rb Rotterdam 4 november 1988, Prg. 1989, 2987 (Mauritz - Wagenborg Scheepvaart) ; Ktr. ‘s-Gravenhage 21 juli 1982, Prg. 1983, 1870 (Plas 
- Enship Nederland c.s.). 
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de rechtspraak op twee punten verschillend geoordeeld: omtrent de vereisten voor het instellen van de vordering in 
rechte, en de gronden die tot matiging aanleiding kunnen geven. Dat laatste bleek vooral ten aanzien van de situaties 
waarin sprake was van wat ik kortheidshalve aanduid als ‘rechtsdwaling’.491 
   Verder werden enkele begrippen nader afgebakend en werd getracht meer duidelijkheid te scheppen in sommige 
aspecten van het artikel. Hoewel de vroegste jurisprudentie doorgaans een duidelijke motivering heeft, blijkt al snel 
dat een minder volledige motivering kennelijk afdoende wordt geacht. Het beeld dat vooral volgt uit bestudering van 
de rechtspraak uit dit tijdsbestek, is dat op een aantal punten kennelijk geen overeenstemming bestond in het 
rechterlijk oordeel. Een aantal opvallende overwegingen en standpunten zijn verzameld in subparagraaf 6.3.8 
(opmerkingen). In ca. de helft van de uitspraken valt niet op te maken tot welk percentage of bedrag is gematigd. 
Wellicht dat hiervoor een verklaring gezocht kan worden in het karakter van de beperkende werking van de 
billijkheid, als uitzonderlijke bevoegdheid. In 23 aangetroffen uitspraken werd wel een percentage gegeven, of viel 
dit te herleiden aan de hand van de genoemde bedragen. Dat levert het volgende beeld op:  
 


















6.3.1 ‘Het in geld vastgestelde loon’ 
Onder het in geld vastgestelde loon van artikel 1638q BW (oud) werd tevens verstaan: de contractueel verplichte 
uitkering,492 het loon, dat volgens art. 1637q BW naar gebruik of billijkheid wordt vastgesteld493 en de 
woningvergoeding.494 Ook gratificatie is als loon te beschouwen, wanneer de werkgever zich contractueel tot het 
betalen daarvan heeft verbonden en de overeenkomst haar bedrag aangeeft.495 Art. 1638q BW is daarentegen niet 
toepasselijk op een door de arbeider gestorte waarborgsom,496 de vergoeding die het gevolg is van een 
                                                 
491 Daarmee doel ik in het navolgende op de situatie, waarin bij partijen een verkeerde voorstelling leeft omtrent het recht, of de algemeen 
verbindend verklaarde CAO (Vgl. artikel 79 RO en  HR 19 april 1996, NJ 1996, 500). 
492 Ktr. Enschede 2 april 1914, W. 9834 (Hulshoff - Maatschappij de Houthandel). 
493 HR 20 november 1925, NJ 1926, p. 164 (Paleis voor Volksvlijt - Roemer). 
494 Ktr. Rotterdam 29 december 1924, Recht. Besl. Arbeidsov. XIII nr. 5 en 6. (Jurgens - Glasblazerij “De Struisvogel”) (De arbeider woont in 
een door hem zelf gehuurd huis, maar overeengekomen is met den werkgever dat deze hem de huur zal vergoeden). 
495 Ktr. Enschede 12 november 1925, Recht. Besl. Arbeidsov. XIII nr. 21-22, V. (Dotsch - Firma Tyn & Zoon). 
496 Ktr. Rotterdam 23 augustus 1932, NJ 1933, p. 1462 (Spoelstra - Boers). 
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beëindigingovereenkomst497 en tantième.498 Omtrent provisie zijn twee verschillende standpunten te vinden in de 
jurisprudentie.499 
 
6.3.2 ‘Indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven’ 
In 1910 benadrukte de Rb Rotterdam dat het artikel ‘vooreerst samengesteld is met geen ander doel dan straf te 
stellen op vertraagde uitbetaling van loon.’500 De kantonrechter in Zwolle oordeelde over de zinsnede indien deze 
niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven: ‘Dit omvat elk causaal verband tusschen de niet-betaling en het 
doen of laten van den werkgever, derhalve de omstandigheden, die den werkgever betreffen en dus ook zijn 
faillissement.’501 De wijziging tot de huidige redactie, waarin niet langer sprake is van ‘schuld van de zijde des 
werkgevers’ had immers ten doel de omschrijving ruimer te maken.502 De bepaling liet dan ook geen ruimte om 
bijvoorbeeld een beroep te doen op een beweerd gebruik in het kunstenaarsvak, dat altijd een paar dagen later wordt 
betaald.503 In beginsel was de wettelijke verhoging daardoor ook verschuldigd, indien de niet-betaling aan de 
werkgever was toe te schrijven, maar daarbij geen sprake was van schuld.504 Als bleek dat de werkgever daarentegen 
bereid was geweest het loon of een gedeelte daarvan te betalen, terwijl dit door de werknemer was afgewezen, dan 
werd ten aanzien daarvan geen wettelijke verhoging verschuldigd.505 
 
6.3.3 Vereisten voor een beroep op artikel 1638q BW 
Het lijkt verdedigbaar om ten aanzien van artikel 1638q BW feitelijk een omkering van de bewijslast aan te nemen. 
Dat is ook de conclusie van M.B Vos onder Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12 (Van 
Besouw - Bachman): 
 
‘[…] Ik kan het met Meijers t.a.p. eens zijn dat aan de hand van bovenstaande de arbeider volstaan kan in 
zijn verzoekschrift te stellen dat het loon niet op tijd betaald is en dat de werkgever eventueel 
omstandigheden heeft aan te voeren en te bewijzen die zijn aansprakelijkheid opheffen […]’506 
 
In verschillende uitspraken werd de werknemer echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat niet gesteld was dat de 
vertraging in de betaling aan de werkgever was toe te schrijven.507 In een enkel vonnis valt verder te lezen dat ook 
                                                 
497 Rb Rotterdam 26 oktober 1936, NJ 1937, 770 (Meddens & Zoon - Keizer). 
498 Rb Rotterdam 8 maart 1922, NJ 1923, p. 1072 (Kalkman - Jalink q.q.). 
499 Rb ‘s-Hertogenbosch 27 januari 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. X nr. 17 en 18. (De Jongh - Hoevenaars): ‘waar art. 1638q B.W. een veel 
hooger percentage toestaat’ ; Rb Rotterdam 7 januari 1927, NJ 1927, p. 1068 (Paul Brandenburg - Jozeph): ‘Art. 1638q kent geen verhooging toe 
voor te late betaling van provisie, waarvan het bedrag afhankelijk is van eenig gegeven, dat uit des werkgevers boekhouding moet blijken.’ Vgl. 
Asser/Kamphuisen 1948 (3), p. 338: ‘vrijwel unaniem is men van oordeel,dat ook voor provisie de verhooging niet geldt, omdat ook deze onder 
het niet aangehaalde art. 1638n valt.’ 
500 Rb Rotterdam 28 november 1910, W. 9114 (Ruitenberg - Van den Bergh). 
501 Ktr. Zwolle 28 april 1925, NJ 1926, p. 117 (Rietman - Woningstichting Samenwerking). 
502 Rb Haarlem 14 december 1926, NJ 1927, p. 1066 (Mulder - Streletzky). 
503 Ktr. Amsterdam 6 januari 1910, Recht. Besl. Arbeidsov. IV nr. 25-26, 4. (Hopman - Centraal Bureau voor Muziek). 
504 Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. (Van Besouw - Bachman). 
505 Rb Heerenveen 9 april 1915, Recht. Besl. Arbeidsov. V nr. 9-10, II  (Meesters c.s - J. Wicherson en Zoon); Ktr. Amsterdam 26 september 
1939, NJ 1940, 1005 (Nagel - Harreveld). 
506 Vgl. Asser/Kamphuisen 1948 (3-III), p. 338: ‘Ongetwijfeld kan de arbeider volstaan met te stellen, dat de betaling te laat is; de werkgever 
heeft eventueel te bewijzen dat dit niet aan hem is toe te schrijven.’ 
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sprake zou zijn van niet-ontvankelijkheid als de omvang van de wettelijke verhoging in het betreffende geval niet 
zou zijn aangegeven.508 
   Indien de werkgever heeft toegezegd het verschuldigd loon te zullen voldoen, dan kan daaruit worden opgemaakt 
dat tot betaling is aangemaand.509 Een sommatie tot betaling van loon is overigens niet nodig voor de toepassing van 
artikel 1638q BW (oud).510 De verhoging behoeft ook niet gelijktijdig met het loon te worden gevorderd. Dit kan 
tevens bij een zelfstandige vordering.511 Naast de wettelijke verhoging werd voor toekenning van wettelijke rente 
geen plaats geacht.512  
 
6.3.4 Rechtsdwaling 
In het oudste mij bekend geworden vonnis omtrent artikel 1638q BW (oud) van de Apeldoornse kantonrechter in 
1909, blijken partijen wederzijds te dwalen omtrent het tijdstip dat het loon verschuldigd was geworden. Volgens de 
kantonrechter is dit geen reden tot matiging, maar brengt de billijkheid mee dat de verhoging dan moet worden 
berekend vanaf het tijdstip dat partijen voor ogen stond.513 Tot een enigszins vergelijkbare oplossing komt de 
Rotterdamse Rb wanneer beide partijen een tegenovergesteld – maar onjuist – standpunt innemen omtrent de vraag 
of het arbeidscontract is blijven voortduren.514 De kantonrechter te Terneuzen concludeerde daarentegen dat bij 
wederzijdse dwaling de vertraging ‘niet is toe te rekenen’ aan de werkgever.515 
   Wanneer alléén de werkgever ‘dwalende is’, dan lijkt daarin in beginsel geen reden tot matiging te bestaan. Indien 
deze zich immers ‘met goede gronden’ op een onjuiste rechtsopvatting kan verlaten, dan blijft in de praktijk weinig 
over van het beoogde preventieve effect. Dit blijkt ook in enkele uitspraken.516 Anderzijds is de rechter verschillende 
malen tot een diametraal ander standpunt gekomen.517 In die visie vormde dwaling van de zijde van de werkgever 
aanleiding tot matiging van de verhoging.518 Opmerkelijk is ook de overweging ‘dat een werkgever, die twijfelt of 
hij wel tot betaling van loon verplicht is, verstandig handelt het oordeel van den Rechter af te wachten, daar hij, 
eenmaal betaald hebbende, het geld niet gemakkelijk van den arbeider – doorgaans den oeconomisch zwakkere – zal 
                                                                                                                                                             
507 Ktr. Groningen 30 november 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. XI nr. 13 en 14 (Bakker - Langedijk) ; Ktr. Leiden 27 juli 1921, Recht. Besl. 
Arbeidsov. X nr. 9 en 10. (Meyer - Cahen’s Kleedingmaatschappij) ; Rb ‘s-Gravenhage  3 oktober 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. XI nr. 3 en 4, III 
(Meyer - Cahen’s Kleedingmaatschappij) ; Ktr. Amsterdam 11 augustus 1920, Recht. Besl. Arbeidsov. IX nr. 15 en 16, X (Vakantie te 
Scheveningen); Anders: Ktr. ‘s-Gravenhage 27 januari 1932, NJ 1932, p. 552 (Bolland - Haagsche Buurtspoorwegen). 
508 Rb Rotterdam  18 november 1912, Recht. Besl. Arbeidsov. V, nr. 19-20 (Rotterdamse dienstbode); Anders: Rb Rotterdam 29 november 1920, 
Recht. Besl. Arbeidsov. X nr. 1 en 2 (De Greeve- Schim van der Loeff). 
509 Ktr. Amsterdam 15 april 1919, Recht. Besl. Arbeidsov. VI, nr. 19-20. 
510 Rb ‘s-Hertogenbosch 27 januari 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. X nr. 17 en 18 (De Jongh - Hoevenaars). 
511 Ktr. Amsterdam 1 april 1910, Recht. Besl. Arbeidsov. IV nr. 4, 4.  (Verhoekcx - Mij. Electra). 
512 Rb ‘s-Gravenhage 29 oktober 1940, NJ 1941, 48 (Blom - Theunissen). 
513 Ktr. Apeldoorn 18 augustus 1909, Recht. Besl. Arbeidsov. III nr. 23, 1 (Apeldoornse boekverkoper). 
514 Rb ‘s-Gravenhage 18 januari 1934, W. 12811 (Holl. Industrie en Handelsmij - Besançon): ‘waar de niet-uitbetaling van loon uitsluitend het 
gevolg is geweest van een onjuiste rechtsbeschouwing aan de zijde van appellante, waarvoor zij goede gronden meende te hebben, termen vindt 
van het haar toekomende matigingsrecht gebruik te maken, in dier voege, dat zij appellante daarvan geheel vrijstelt’. 
515 Ktr. Terneuzen 1 juli 1920, NJ 1920, p. 1035 (Drosten - Spoorwegmaatschappij Mechelen-Terneuzen). 
516 Ktr. Amsterdam 1 april 1910, Recht. Besl. Arbeidsov. IV nr. 4, 4.  (Verhoekcx - Mij. Electra): ‘Ook de werkgever, die vermeent geen loon 
verschuldigd te zijn, zal de verhooging van art. 1638q moeten voldoen, indien later de rechter oordeelt, dat het loon wel verschuldigd was’ ; Zie 
ook de noot bij: Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. m.nt. M.B. Vos (Van Besouw - Bachman). 
517 Vgl. HR 26 juni 1931, NJ 1931, p. 1424 (Spanjersberg - De Brey). 
518 Ktr. Amsterdam 8 juni 1934, NJ 1935, p. 486 (Zwart - Sanders’ Rijwielfabriek “Serva”) ;  Ktr. Amsterdam 29 otkober 1915, Recht. Besl. 
Arbeidsov. V nr. 3-4, V (Kramer - Tweede Noordhol. Tramweg Mij). 
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kunnen terugkrijgen.’519 Dan lijkt immers bijzonder weinig over te blijven van het beoogde preventieve karakter van 
de poena. Bovendien lijkt het strijdig met het uitgangspunt om juist die ‘oeconomisch zwakkere’ partij in 
bescherming te nemen. 
 
6.3.5 Overige gehonoreerde gronden voor matiging 
In het geval waarin de eiser niet was opgekomen in het faillissement van zijn werkgever en de vordering eerst 
instelde nadat een akkoord was gehomologeerd, overwoog de HR:  
 
‘O., dat zulk een stilzitten tengevolge zal hebben dat bij vereffening van den boedel, de schuldeischer niet 
geplaatst zal worden op de op de maken uitdeelingslijsten […] 
[…] dat de verhooging bedoeld in artikel 1638q B.W. met het oog op de omstandigheid, dat partij van der 
Sluys, zonder dat van eenige aanleiding daartoe blijkt, met het instellen der vordering zoo lang heeft 
gewacht, naar billijkheid beperkt moet worden tot een bedrag van honderd gulden.’ 
 
In dit bijzondere geval bepaalt de Hoge Raad – rechtdoende ten principale – dat het zonder reden ‘stilzitten’ in geval 
van faillissement, aanleiding vormt om de verhoging te beperken, namelijk tot (omgerekend) ca. 15%.520 Vier jaren 
na dit Van der Sluys/Heemskerk-arrest oordeelde de Rb Breda dat het enkel afwachten met het instellen van een 
vordering geen reden is tot het matigen van de wettelijke verhoging. De werkgever neemt daarmee immers 
tegelijkertijd het risico op zich dat hij op een later tijdstip alsnog met een verhoogde loonvordering wordt 
geconfronteerd.521 
   Verder zijn door de feitenrechter verschillende redenen als grond voor matiging aangemerkt, zoals bijvoorbeeld: 
overmacht,522 het ontslag van een bestuurder dat later alsnog de vereiste goedkeuring verkrijgt,523 het faillissement 
van de werkgever524 en het feit dat de werknemer had ingestemd met een niet-rechtsgeldige inhouding op het loon, 
terwijl de werkgever niet te kwader trouw had gehandeld.525  
 
6.3.6 Motivering 
Bij de vroegste uitspraken omtrent artikel 1638q BW (oud) valt op dat deze een tamelijk gedetailleerd inzicht geven 
in de omstandigheden die tot matiging hebben geleid. Veelal werd ook het percentage daarvan gemotiveerd (zie 
bijlage 3 voor twee voorbeelden daarvan). Overigens blijkt de rechter al spoedig in zijn vonnis genoegen te nemen 
                                                 
519 Ktr. Amsterdam 8 juni 1934, NJ 1935, p. 486 (Zwart - Sanders’ Rijwielfabriek “Serva”) ; Vgl. Ktr. Amsterdam 6 januari 1942, NJ 1943, 147 
(Baureijs - Gosman & Co.). 
520 HR 21 november 1919, NJ 1920, p. 65 (Van der Sluys - Heemskerk); Vgl: Rb Rotterdam 29 november 1920, Recht. Besl. Arbeidsov. X nr. 1 
en 2 (De Greeve - Schim van der Loeff). 
521 Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. (Van Besouw - Bachman). ‘O. dat de appellant geheel vrijwillig dit risico op zich 
heeft genomen, zoodat hij zich thans daarover niet vermag te beklagen, nu blijkt, dat zijn inzicht onjuist is geweest en de naar aanleiding zijner 
houding door geïntimeerde ingeroepen beslissing des Rechters in zijn nadeel is uitgevallen.’ 
522 Ktr. ‘s-Gravenhage 22 oktober 1924, W. 11301  (Atibrijn - Joosten): ‘[…] in plaats van de woorden “indien deze niet-betaling aan den 
werkgever is toe te schrijven” werd gelezen “door schuld van de zijde des werkgevers niet wordt uitbetaald”, en de tegenwoordige redactie is 
gekozen, omdat op een ruimtere omschrijving werd aangedrongen; dat de thans gebeizgde uitdrukking op één lijn staat met de den werkgever 
“persoonlijk betreffende toevallige verhindering” van art. 1638d  (Meijers, De Arbeidsovereenkomst).’ 
523 Ktr. Zuidbroek 24 oktober 1940, NJ 1942, 24 (Tammeling - Scheepswerf Foxhol). 
524 Ktr. Zwolle 28 april 1925, NJ 1926, p. 117 (Rietman - Woningstichting Samenwerking): “niet-betaling aan den werkgever toe te schrijven”: 
‘Dit omvat elk causaal verband tusschen de niet-betaling en het doen of laten van den werkgever, derhalve de omstandigheden, die den 
werkgever betreffen en dus ook zijn faillissement. O. dat naar billijkheid de verhooging bepaald moet worden op 10% van het loon.’ 
525 Rb ‘s-Gravenhage 1 juni 1933, NJ 1933, p. 1494 (Haagsche Buurtspoorwegen - Bolland). 
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met een motivering als: ‘met inachtneming der billijkheid …etc.’526, ‘dat er termen zijn, de verhooging te beperken 
…etc.’.527 In voorkomende gevallen valt minder goed vast te stellen welke omstandigheden tot matiging hebben 
geleid, maar vooral ook waarom de billijkheid daartoe noopt. In de gevallen waarbij de rechter aanleiding zag de 
verhoging te matigen, werd veelal in het vonnis vermeld tot welk bedrag werd gematigd, zonder daarbij overigens 
het percentage nader te noemen. Op een verzoek de wettelijke verhoging in procenten uit te drukken liet de Rb 
Groningen weten:  
 
‘Dat Wij niet ontkennen, dat een dergelijke vaststelling der bedoelde verhooging de mogelijkheid zou 
kunnen openen voor de uitkeering aan den arbeider van een juister bedrag van verhooging wegens 
vertraagde uitbetaling van achterstallig loon dan somstijds plaats kan vinden bij door Ons gevolgde wijze 
van vaststelling van een bedrag ineens;  
dat echter bij deze laatste wijze met waarschijnlijkheid- en billijkheidsfactoren rekening kan worden 
gehouden en aldus het bezwaar van eischer, straks uiteengezet, inzake zeer late loon-uitbetaling 
ondervangen wordt; 
dat nu bij het toewijzen van een percentage niet te voren het bedrag der verschuldigde verhooging is vast te 
stellen, derhalve aan partijen wordt overgelaten de zorg, dat aan eerstgemeld wets-vereischte en eventueel 
aan laatstgemeld door den Rechter beperkt bedrag de hand gehouden worde;  
dat Ons zulks met het oog op de toch al ingewikkelde berekening van de verhooging, ingeval de 
percentage-methode wordt gevolgd, niet wenschelijk voorkomt, te minder waar dan de kans groot is, dat 
partijen over het bedrag der verhooging gaan twisten en aldus een nieuwe rechtsstrijd tusschen haar zal 
ontstaan’528 
 
Wanneer de werkgever geen beroep doet op het matigingsrecht van de rechter, dan hoeft de rechter niet te motiveren 
welke redenen geen aanleiding geven de wettelijke verhoging niet te matigen.529 Matiging van de wettelijke 
verhoging is immers het aanwenden van een uitzonderlijke bevoegdheid (zie § 5.6). 
 
6.3.7 Opmerkingen 
In de jurisprudentie zijn een aantal opmerkelijke overwegingen te vinden. Zo achtte de Rb Heerenveen het 
opportuun dat de werkgever het rechterlijk oordeel zou afwachten nu er sprake was van een geschil. Kennelijk 
hoefde het loon als gevolg van dat geschil niet tijdig te worden voldaan.530 Dat zou echter betekenen dat de bepaling 
eenvoudig zou zijn te omzeilen, door te stellen dat er sprake is van een geschil (zie ook het voorgaande omtrent 
rechtsdwaling). Toch werd dit standpunt nadien verschillende malen gevolgd.531  
   Verder kan worden gewezen op de situatie waarin tussen partijen een nietige overeenkomst tot stand was 
gekomen, terwijl het als gevolg van die overeenkomst verschuldigde loon niet tijdig werd voldaan. De kantonrechter 
in Amsterdam oordeelde dat in een dergelijke situatie geen aanspraak op de verhoging kon worden gemaakt. De 
                                                 
526 Vgl. Rb Groningen 19 oktober 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. XI nr. 13 en 14. 
527 Vgl. Rb ‘s-Gravenhage 1 juni 1933, NJ 1933, p. 1494 (Haagsche Buurtspoorwegen - Bolland). 
528 Rb Groningen 19 oktober 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. XI nr. 13 en 14. 
529 Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. (Van Besouw - Bachman). 
530 Rb Heerenveen 9 april 1915, Recht. Besl. Arbeidsov. V nr. 9-10, II  (Meesters c.s - J. Wicherson en Zoon). 
531 Ktr. Amsterdam 8 juni 1934, NJ 1935, p. 486 (Zwart – Sanders’ Rijwielfabriek “Serva”) ; Ktr. Amsterdam 6 januari 1942, NJ 1943, 147 
(Baureijs - Gosman & Co.). 
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vertraging was immers niet ‘aan den werkgever […] toe te schrijven’, maar aan het nietige beding.532 Het gevolg van 
een dergelijk standpunt zou echter zijn dat de boete vrijwel illusoir zou worden. 
   Opmerkelijk is verder het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam, die een geval van ‘redelijken twijfel aan 
bestaanden betalingsplicht berustende weigering, niet als opzettelijke wanbetaling’ aanmerkte.533 Daarmee lijkt 
expliciet aansluiting te worden gezocht bij het al dan niet aanwezig zijn van schuld aan de zijde van de werkgever, 
terwijl om dit te voorkomen nu juist in de zinsnede was opgenomen: ‘aan den werkgever is toe te schrijven.’ 
Misschien dat het in dergelijke specifieke omstandigheden billijk lijkt om tegemoet te komen aan de werkgever, 
maar daartegenover staat dat de wetgever beoogd heeft de werknemer in bescherming te nemen. Evengoed kan 
daarom gesteld worden dat van een werkgever – doorgaans de meer professionele partij – in die omstandigheden 
verwacht mag worden dat hij zich vergewist van de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten die hij aangaat. 
 
6.4 Rechtspraak WOII tot 1980 
In de gepubliceerde jurisprudentie vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1980 valt vooral op dat een duidelijke 
verruiming is waar te nemen ten aanzien van het gebruik van de matigingsbevoegdheid.534 Een tweede aspect dat op 
de voorgrond treedt, is de verhouding tussen de wettelijke rente en de wettelijke verhoging. De aanleiding daartoe 
moet worden gezocht in de invoering van een variabele wettelijke rente in 1971, nadat deze voorheen steevast 5% 
was geweest.535 Tussen 1971 en 1980 bedroeg de wettelijke rente achtereenvolgens 9%, 8%, 10%, 8% en 10%. De 
vraag ontstond daardoor opnieuw of naast de wettelijke verhoging tevens wettelijke rente kon worden gevorderd, en 
zo ja, of in dat geval eveneens wettelijke rente over de wettelijke verhoging kon worden gevorderd. Dit resulteerde 
in één van de standaardarresten ten aanzien van artikel 7:625 BW: HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (Swaen - van 
Hees). 
   In de naoorlogse periode komt verder veelvuldig de vraag aan de orde of in een bepaald geval sprake is van een 
vernietigbare- dan wel onregelmatige opzegging van de zijde van de werkgever.536 Veelal ligt daaraan een – in elk 
geval vermeende – dringende reden ten grondslag. Wanneer achteraf echter blijkt dat daarvan geen sprake was – of 
de opzegging blijkt om andere redenen vernietigbaar of onregelmatig – dan kan de werkgever zich geconfronteerd 
zien met een hoogoplopende loonvordering of schadevergoeding. Evenwel kan de gefixeerde schadevergoeding 
(inmiddels) worden gematigd op grond van artikel 7:680 lid 4 BW537 en een eventuele loonvordering op grond van 
artikel 7:680a BW.538 In het verlengde daarvan volgt dan de vraag of er tevens aanleiding zou kunnen zijn om de 
wettelijke verhoging te matigen? Deze jurisprudentie is bij uitstek zeer casuïstisch, hoewel ook duidelijk valt te zien 
                                                 
532 Ktr. Amsterdam 8 april 1926, Recht. Besl. Arbeidsov. XIV nr. 12; Anders: Ktr. ‘s-Gravenhage 27 januari 1932, NJ 1932, p. 552 (Bolland - 
Haagsche Buurtspoorwegen). 
533 Ktr. Amsterdam 8 juni 1934, NJ 1935, p. 486 (Zwart – Sanders’ Rijwielfabriek “Serva”). 
534 Ik bespreek hier 47 uitspraken (16 v/d HR, 7 v/d Rb en 24 v/d Ktr.). 
535 Art. 1286 lid 1 BW (oud) Juncto artikel 1 lid 2 Wet van 22 december 1857, Stb. 1857, 171, tot buiten-effectstelling en vervanging der 
Fransche Wet van 3 september 1907 op de interesten: De wettelijke interesten bedragen in burgerlijke zeken vijf en in handelszaken zes ten 
honderd in het jaar. 
536 Vernietigbaar: art. 6 juncto art. 9 BBA gevolgd door een loonvordering ex art. 7:628 BW, of onregelmatig: art. 7:677 lid 2 BW, gevolgd door 
een volledige schadevergoeding of een gefixeerde schadevergoeding (7:677 lid 2 BW juncto art. 7:680) ; zie: Bakels/Asscher-Vonk & Bouwens 
200 9, p. 149. 
537 Artikel 1639r lid 5 BW (oud). 
538 In dit artikel is de analoge toepassing van de matiging gecodificeerd, zoals deze eveneens in HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (Swaen - van 
Hees) door de HR was aanvaard. 
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dat het rechterlijk oordeel lijkt te divergeren op vergelijkbare vraagstukken. Vanwege het grote belang dat toekomt 
aan de specifieke omstandigheden van het geval, valt deze rechtspraak buiten het bestek van dit onderzoek. 
   De naoorlogse jurisprudentie geeft doorgaans inzicht in het percentage waartoe is gematigd, of dat het percentage 
kan worden herleid. Van alle uitspraken die ik van deze periode heb kunnen vinden, is het gros afkomstig van na 
1965. Qua percentage van matiging geeft dit het volgende beeld: 


















6.4.1 Verruiming rechterlijke matiging 
Zoals bovenstaand opgemerkt valt een duidelijke verruiming waar te nemen ten aanzien van de gronden die tot 
matiging hebben geleid. Uit de parlementaire behandeling van artikel 1638q BW (oud) volgt dat de wetgever het 
nodig achtte dat de verhoging in bepaalde gevallen moest kunnen worden beperkt. Daarbij werd voornamelijk 
gedacht aan die gevallen waarin de werkgever – kort gezegd – welwillend was geweest om het loon tijdig te betalen, 
maar dit door bijzondere redenen desondanks niet was gelukt (zie § 4.8).539 In de periode na de oorlog toont de 
lagere rechtspraak echter verschillende gevallen waarin een omstandigheid in de persoon van de werknemer, 
aanleiding vormde om tot matiging van de wettelijke verhoging over te gaan. 
   Allereerst valt te wijzen op de casus waarin de werknemer lid was van het Nederlands Arbeidsfront.540 In een 
tweede geval had de werknemer tijdens ziekteverlof een geweldsmisdrijf gepleegd in de nachtelijke uren op de 
openbare weg.541 Het meest sprekende voorbeeld wordt evenwel gevonden in het vonnis van de kantonrechter in 
Tiel. Een zekere Van W. was op staande voet ontslagen aangezien hij zich schuldig had gemaakt ‘aan het verleiden, 
althans trachten te verleiden van de gehuwde dochter van de directeur van partij Van de G. tot handeling strijdig met 
de wetten of de goede zeden [… terwijl] hij op die dag wederom op heterdaad door de directeur van partij Van de G. 
werd betrapt’. Het ontslag werd als nietig aangemerkt en de kantonrechter overwoog: ‘bovendien blijkt de al te 
toegeeflijke houding van de dochter van ‘s werkgeefsters directeur in niet onbelangrijke mate tot het ontstaan der 
                                                 
539 Vgl. Molenaar 1957, p. 82. 
540 Ktr. Haarlem 27 september 1946, NJ 1947, 295 (Kock - NS): ‘dat dit impliceert, dat eischer in ernstige mate is tekort geschoten in het 
betrachten van de juiste houding in verband met de bezetting, zoodat gedaagde het volste recht had hem in afwachting van een nadere beslissing 
te schorsen.’ 
541 Ktr. Delft 25 januari 1979, Prg. 1981, 1641 (M.D. - Nutricia). 
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‘moeilijkheden’ tussen partijen te hebben bijgedragen.’ Tóch zag de kantonrechter aanleiding de verhoging te 
matigen tot 10%. 542  
   In deze drie gevallen werd de verhoging gematigd vanwege omstandigheden, die feitlelijk gezien, met de 
verplichting om het loon tijdig te voldoen niets uitstaande hebben. Enerzijds heeft het er de schijn van dat de rechter 
hier in enige mate tot een eigen billijkheidoordeel komt, alsof de hoogte van 50% niet zou zijn voorgeschreven. Dan 
zou er alleen eerder sprake zijn van het vaststellen op grond van de billijkheid, dan beperken op die grond.543 
Anderzijds lijkt de kantonrechter in bepaalde situaties tegemoet te willen komen aan de werkgever, waarvoor dan de 
matiging – als oneigenlijk middel – wordt aangewend.544 In bepaalde gevallen leidt dit misschien wel tot een meer 
billijke uitkomst, maar de medaille heeft ook een keerzijde. Hiermee wordt het oorspronkelijke oordeel van de 
wetgever – omtrent wat billijkheid is – grotendeels gepasseerd. Daarnaast zal de effectiviteit van het preventieve 
element van de boete verminderen, terwijl verminderde rechtszekerheid daarvan het gevolg zal zijn. 
 
6.4.2 Rechtsdwaling 
In de periode voor de oorlog was in de lagere rechtspraak verschillend geoordeeld ten aanzien van de vraag of 
rechtsdwaling bij de werkgever aanleiding zou geven om de wettelijke verhoging te matigen. Impliciet lijkt deze 
vraag ontkennend te zijn beantwoord in HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van Heijst & Zonen). 
Hier was sprake van een nietige opzegging ex artikel 6 BBA, doordat was opgezegd zonder – schriftelijke – 
toestemming daartoe van het Gewestelijk Arbeidsbureau. De Hoge Raad oordeelde dat een redelijke wetstoepassing 
in dit geval echter meebracht dat de nietige opzegging moest worden geconverteerd in een geldige.545 Zij deed de 
zaak vervolgens zelf af onder toekenning van 50% wettelijke verhoging, met daarbij wettelijke rente over zowel het 
loon als de wettelijke verhoging.546 Dat de werkgever meende ook zonder schriftelijke toestemming de 
overeenkomst te kunnen opzeggen, vormde naar het oordeel van de Hoge Raad klaarblijkelijk geen aanleiding om 
de verhoging te matigen. 
 
6.4.3 De mate van beperking 
In de figuur in paragraaf 6.4 valt te zien dat veelal een verhoging werd toegekend van 0%, 10% of 50%. Bij de vier 
gevallen, waarin sprake is van een matigingspercentage tussen de 10% en 50%, is dit niet als zodanig door de 
                                                 
542 Ktr. Tiel 6 oktober 1976, Prg. 1977, 1148 (J.H.van W. - Van der G. 's Tapijt- en Meubelcentrale). 
543 In een enkel geval lijkt de motivering van de rechter hier tevens van te getuigen: Ktr. Hoorn 20 maart 1972, Prg. 1974, 887 (Harinck - 
Oudejans). Vgl. de vaststelling ex aequo et bono volgens artikel 6:96 BW ; Vgl. Abas 2006, p. 2. 
544 Zie bijv: Ktr. Amsterdam 7 februari 1977,  (De Klerk - De Volkskrant): ‘Is de agent van een dagblad werknemer/arbeider (krantenbezorger) 
bedoeld in art. 1 BBA? Ktr: Ja. ‘Een andere vraag is, of eiser al of niet behoorlijk aan die verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiend heeft 
voldaan en of op deze grond het door gedaagde gegeven ontslag gerechtvaardigd was, doch nu gedaagde uitdrukkelijk heeft gesteld deze vraag in 
deze procedure als niet relevant te willen beschouwen, behoeven Wij in een onderzoek van deze vraag niet te treden.’ De wettelijke verhoging 
werd echter gematigd tot ca. 9%. Vgl. Abas 1972, p. 105 over het ‘bemiddelend vonnis’: ‘dat de rechter in sommige gevallen de door beide 
partijen ingenomen standpunten dermate aannemelijk vindt, dat hij er niet toe kan besluiten de één in het gelijk, de ander in het ongelijk te 
stellen.’ 
545 HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van Heijst & Zonen).  
546 Vgl. HR 21 november 1919, NJ 1920, p. 65 (Van der Sluys - Heemskerk), waarin de HR eveneens wettelijke rente over de wettelijke 
verhoging toekende. 
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rechter aangegeven, maar is dit het gevolg van omrekening van het toegekende bedrag aan wettelijke verhoging.547 
Daaruit lijkt te volgen dat de mate van beperking enigszins willekeurig wordt gegeven. Kennelijk wordt eerder 
gezocht naar een afgerond getal om de verhoging op vast te stellen (0, 10 of 50%). Wanneer echter een mooi rond 
bedrag als uitgangspunt wordt genomen, dan is de mate van beperking veelal geheel anders. In de vier genoemde 
uitspraken resulteerde dit immers tot ca. 19, 23, 37 en 41%. 
   In een enkel vonnis valt te lezen dat de rechter de verhoging maximaal kan ‘beperken tot het minimale bedrag van 
ƒ 1.-.’548 Doorgaans wordt in de jurisprudentie van na de oorlog duidelijk tot welk bedrag of welk percentage de 
rechter matigt indien de omstandigheden dit vereisen. Er zijn echter ook uitspraken waarin bijvoorbeeld een all-in 
bedrag werd toegekend.549 
 
6.4.4 Artikel 7:625 BW en wettelijke rente 
In de twee arresten waarin de Hoge Raad de zaak zelf had afgedaan, werd een wettelijke verhoging toegekend van 
50%, met daarover de wettelijke rente.550 Doorgaans werd als gevolg daarvan naast de wettelijke verhoging, tevens 
wettelijke rente toegekend.551 Tóch werd de vraag gesteld of dit principieel wel juist was. Zoals gebleken dichtte de 
wetgever aan artikel 1638q BW (oud) ook een tweeledig karakter toe, met een bestraffend- en een 
schadevergoedend element (zie § 4.8). In een enkel geval werd deze kwestie in cassatie aan de orde gesteld, hoewel 
het bestreden vonnis op een andere grond werd vernietigd. Daaruit volgde geen duidelijkheid op dit punt.552  
   In 1979 liet de Hoge Raad zich echter expliciet uit over deze aangelegenheid in: HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 
(concl. A-G Ten Kate; m.nt.P.A. Stein) (Swaen - van Hees).553 
 
‘Onderdeel IV bevat de stelling, dat de Rb niet naast de in art. 1638q bedoelde wettelijke verhoging van de 
loonsom wegens niet-tijdige uitbetaling van het loon ook nog de in art. 1286 bedoelde wettelijke interessen 
had mogen toewijzen. Hierbij wordt echter uit het oog verloren, dat de in art. 1638q geregelde ‘verhoging’, 
mede blijkens de wijze waarop deze moet worden berekend, niet zozeer bedoeld is als een vorm van 
vergoeding van door de werknemer als een gevolg van de vertraagde uitbetaling geleden schade, maar 
veeleer als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit te betalen. Daarbij past de sterke 
‘verhoging’ over de vierde tot en met de achtste dag, de bepaling dat de verhoging in geen geval de helft 
van het verschuldigde bedrag zal te boven gaan en de bevoegdheid van de rechter om de verhoging te 
matigen. Daartegenover zijn de in art. 1286 geregelde wettelijke interessen bedoeld als een vergoeding van 
                                                 
547 Ktr. Hoorn 18 april 1967, SMA 1968, p. 139 (P.J.L. - Spaarkas); HR 16 januari 1970,  (De Boer - De Leidsche Courant); Ktr. Hoorn 20 maart 
1972,  (Harinck - Oudejans) & Rb Roermond 30 januari 1975, Prg. 1976, 1084 (Nass - Klaassen) 
548 Ktr. Sittard 9 juni 1978, Prg. 1979, 1328 (Vloedmans - Philips Gloeilampenfabrieken). 
549 Ktr. Tilburg 22 november 1978, Prg. 1980, 1428 (Janssen - Schoenmakers). 
550 HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van Heijst & Zonen) ; HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van Heijst & 
Zonen). In latere arresten lijkt de HR de mening te zijn toegedaan dat het oordeel omtrent de eventuele matiging op grond van de billijkheid, als 
van feitelijke aard aan de feitelijke rechter is voorbehouden: HR 2 oktober 1987, NJ 1988, 233 (Pons - Meerman); HR 11 oktober 1996, NJ 1997, 
202 (Laffeber - Borm). 
551 Zie bijv.: Ktr. Amsterdam 14 maart 1950, NJ 1951, 316 (Van Dorth - Firma ETTI) ; HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van 
Heijst & Zonen) ; HR 21 december 1973,  (Het Botermeisje - Te Vruchte). 
552 HR 11 februari 1955, NJ 1955, 220 (Fabron - Pastoor): A-G Langemeijer ‘ het tweede middel beklaagt zich in onderdeel a vooreerst dat de Rb 
naast de verhoging van art. 1638q ook rente heeft toegekend. Uw Raad deed echter hetzelfde bij Uw arrest van 19 nov. 1948, NJ 1949, 86. Ik zie 
geen reden om aan te nemen, dat dit niet op een welbewust oordeel heeft berust en ook schijnt mij deze opvatting het meest in overeenstemming 
met de strekking van art. 1638q, dat toch niet anders kan beogen dan aan de aanspraak van de arbeider op stipte loonbetaling een extra 
versterking te verlenen.’ 
553 Zie overigens de conclusie van A-G Ten Kate, waarin hij opmerkt: ‘Ook al is de gedachte geopperd van een amendement om in het artikel aan 
te late betaling ‘moratoire interesse krachtens de wet en niets meer dan dat’ te verbinden (Bles III, p. 184), daaraan is geen gevolg gegeven.’  Hier 
wordt gedoeld op het amendement ‘De Savornin Lohman’, dat echter een andere strekking lijkt te hebben (zie § 4.5.1). 
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de schade die de schuldeiser lijdt doordat hij de geldsom waarop hij recht heeft niet tijdig ontvangt. Voor 
deze schadevergoeding geldt niet dat zij door de rechter gematigd kan worden, noch dat zij niet meer kan 
bedragen dan de helft van de vordering. Er is dan ook geen reden aan te nemen dat art. 1638q aan een 
toekenning van wettelijke interessen krachtens art. 1286, als in het onderhavige geval geschied, in de weg 
staat. De in art. 1638q aan de rechter toegekende matigingsbevoegdheid biedt voldoende mogelijkheid om 
een onredelijke cumulatie van de in dat artikel bedoelde verhoging met de in art. 1286 geregelde moratoire 
interessen te voorkomen.’ 
 
Annotator P.A. Stein merkte hierover op:  
 
‘Oogmerk van de bepaling omtrent wettelijke interessen is, om de discussie omtrent de hoogte van de 
geleden schade af te snijden (Asser-Rutten I, De verbintenis, blz. 217) en bij een dergelijke wettelijke 
schadefixatie is voor toepassing van voordeelstoerekening geen plaats. (P.J. Verdam in HNJV 1959, blz. 
176; Bloembergen, a.w. nr. 224.) 
Om deze reden kan de wettelijke verhoging van het loon cf. art. 1638q niet op de wettelijke interessen in 
mindering worden gebracht, hetgeen een ongerechtvaardigde bevoordeling van de werknemer kan 
teweegbrengen. Het bovenstaande arrest bevat een aanwijzing, hoe dit vraagstuk hier moet worden 
opgelost: de rechter zal in voorkomende gevallen gebruik dienen te maken van de hem in art. 1638q 
verleende bevoegdheid, de wettelijke verhoging te beperken als hem dat met het oog op de omstandigheden 
van het geval billijk voorkomt, teneinde een onredelijke cumulatie van de wettelijke verhoging van het loon 
met de wettelijke interessen tegen te gaan.’ 
 
6.4.5 Opmerkingen 
In het bovenstaande Swaen/van Hees-arrest bepaalde de Hoge Raad dat een redelijke wetstoepassing meebracht, de 
algemene matigingsbevoegdheid van artikel 1639r BW (oud) m.b.t. de daar bedoelde schadeloosstelling in geval van 
een onregelmatige beëindiging, van analoge toepassing te achten wanneer sprake is van een loonvordering. 
Daarnaast werd bevestigd dat artikel 7:625 BW bedoeld is ‘als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit 
te betalen’. Die zinsnede is sindsdien sterk verbonden met het artikel. 
   In veel gevallen lijkt de wettelijke verhoging niet enkel op grond van de billijkheid te worden beperkt, maar naar 
billijkheid te worden begroot (zie § 6.4.3). Nog een stap verder is echter het geval, waarvan het vonnis van de 
kantonrechter te ‘s-Gravenhage getuige doet zijn: ‘[…]dat Wij de wettelijke verhoging ex artikel 1638q BW, gelijk 
bij dit Kantongerecht gebruikelijk, zullen vaststellen op 10 procent […]’554 Niet alleen lijkt dan het primaat van de 
wetgever in het geding te zijn – de rechter zou dan immers op de stoel van de wetgever gaan zitten. Vooral komt het 
mij zeer twijfelachtig voor wanneer de toepassing van een bepaling, waarin de wetgever een sanctie heeft 
vastgesteld – waarbij de rechter voor bijzondere gevallen de bevoegdheid is toegekend om te matigen op grond van 
de billijkheid – door die rechter zodanig in beleid zou worden vastgelegd, dat daarmee feitelijk de beperkende 




                                                 
554 Ktr. ‘s-Gravenhage 7 september 1973, Prg. 1973, 853 (Van Woerkom - Nederlands Dans Theater). Dit vonnis werd in hoger beroep 
bekrachtigd, hoewel overigens geen grieven waren gericht tegen het vermelde oordeel: Rb ‘s-Gravanhage 5 november 1975, NJ 1978, 12 
(Nederlands Dans Theater - Van Woerkom). 
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6.5 Rechtspraak 1980 – 2000 
In de twintig jaren die volgen na het Swaen/Van Hees-arrest zijn tamelijk grote veranderingen waar te nemen als het 
aankomt op de toepassing van het matigingsrecht van artikel 1638q BW (oud). Enerzijds valt op dat artikel 1638q 
BW in veel gevallen lijkt te zijn ‘meegezogen’ in de jurisprudentie omtrent de analoge toepassing van artikel 1639r 
BW (oud) ten aanzien van loonvorderingen (zie § 6.5.3). Anderzijds lijken de toepassingscriteria van de 
matigingsbevoegdheid zich – met name in de lagere rechtspraak – nog meer dan voorheen te hebben versoepeld. 
   Gedurende deze twintig jaren heeft de Hoge Raad zich een aantal malen expliciet uitgelaten over de wettelijke 
verhoging. In een aantal gevallen werd de rechter opnieuw de vraag voorgelegd wat onder ‘het in geld vastgestelde 
loon’ diende te worden verstaan. De Hoge Raad liet in 1991 en 1998 weten dat het hier om een ruim begrip gaat.555 
   In vele uitspraken uit deze periode volgt de conclusie dat kennelijk aanleiding bestond om de verhoging te 
matigen. Anderzijds blijkt ook dat veelal in vergelijkbare gevallen, het tegendeel werd aangenomen. Uit de 
rechtspraak volgt wat dit betreft een tamelijk diffuus beeld. Dit toont zich met name op het terrein van het 
ontslagrecht, zoals bijvoorbeeld ingeval van een onregelmatige - of vernietigbare opzegging. Juist vanwege het grote 
belang dat in deze jurisprudentie toekomt aan de omstandigheden van het geval, valt een verdere behandeling 
daarvan echter buiten het bestek van dit onderzoek. 
   Ook in tal van andere situaties werd dan weer wel – en dan weer niet door de rechter gematigd. Hoewel ook het 
percentage van matiging sterk verschilde, valt op dat haast zonder uitzondering werd gematigd tot 1, 5, 10, 15, 20 of 
25%. Het merendeel van de uitspraken betreft een verhoging met 10% of 50%. Een enkele maal werd nog een 
geldbedrag aan wettelijke verhoging toegewezen, in welke gevallen de verhoging (omgerekend) bij uitzondering 
tussen de 25% en 50% bedroeg. Dit geeft het volgende beeld ten aanzien van het percentage van matiging: 


















6.5.1 ‘Het in geld vastgestelde loon’ 
Verschillende malen werd (opnieuw) aan de orde gesteld waarop gedoeld werd met de term ‘het in geld vastgestelde 
loon’. In de rechtspraak bleek dat dit begrip niet zag op de vergoeding voor ADV-uren,556 provisie,557 wachtgeld,558 
                                                 
555 HR 6 maart 1998, NJ 1998, 527 (Stokkermans - Maatschap Kuijken en Asselbergs); HR 25 januari 1991, NJ 1991, 597 (concl. A-G 
Koopmans)(Westerweel &  Weststrate - Lindhout). 
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WW-recht,559 tantième,560 eindejaarsgratificatie,561 de vergoeding voor een ter beschikking gestelde auto,562 
vrijgevallen premies563 en het verschuldigde bedrag dat voortkomt uit een vaststellingsovereenkomst.564 Evenals in 
de naoorlogse periode tot 1980 werd vrijwel unaniem aangenomen dat de vergoeding voor niet-genoten 
vakantiedagen en vakantiebijslag niet als loon in de zin van artikel 1638q BW (oud) viel aan te merken.565 In 1998 
oordeelde de Hoge Raad respectievelijk echter:  
 
‘Het begrip loon van art. 1638q omvat alle vergoedingen voor in loondienst verrichte werkzaamheden. Art. 
1638q is op dit punt alleen in zoverre minder ruim dat de daar genoemde verhoging, die bedoeld is als 
prikkel tot tijdige betaling, blijkens de duidelijke bewoordingen van het artikel uitsluitend kan worden 
toegepast op loon dat in geld is vastgesteld. In aanmerking genomen dat, zoals uit art. 1638bb blijkt, 
vakantie een recht is, dat door het verrichten van arbeid in loondienst wordt verkregen, behoort ook de aan 
het einde van de dienstbetrekking voor dat recht in de plaats komende aanspraak op een uitkering in geld - 
die de werknemer overeenkomstig haar bestemming kan aanwenden voor het opnemen van onbetaald 
verlof - als een rechtstreekse vergoeding voor in loondienst verrichte werkzaamheden en derhalve als loon 
in de zin van art. 1638q te worden aangemerkt. Deze ruime opvatting sluit aan bij de eerdere rechtspraak 
van de Hoge Raad.’566 
 
 
6.5.2 Arresten van de Hoge Raad 
Tussen 1980 en het jaar 2000 heeft de Hoge Raad zich verschillende malen expliciet uitgelaten over de wettelijke 
verhoging van artikel 1638q BW (oud). Een aantal daarvan zijn reeds in het voorgaande aan de orde gekomen. 
Hierna volgt een kort overzicht van enkele belangrijke arresten. 
   In het Steur/Cats-arrest werd in het middel gesteld dat het rechtens onjuist was dat de Rb, gezien de 
omstandigheden van het geval – en nu tevens rente was gevorderd –, geen aanleiding zag voor het toekennen van 
een bedrag aan wettelijke verhoging. Enerzijds zou de Rb daarmee buiten de rechtsstrijd tussen partijen zijn 
getreden omdat in hoger beroep geen grief was gericht tegen het oordeel van Ktr. om de wettelijke verhoging 
wegens te late betaling op ƒ 1000 vast te stellen. Anderzijds zou de Rb miskend hebben, dat de rechter niet de 
vrijheid heeft te zijner discretie al dan niet de wettelijke verhoging ex art. 1638q BW toe te kennen. De Hoge Raad 
oordeelde dat het middel gegrond was: ‘Dat brengt mee dat de Rb de beslissing van de Ktr. omtrent de beperking 
van gemelde verhoging had te eerbiedigen.’567 
                                                                                                                                                             
556 Ktr. Tilburg 21 april 1988, Prg. 1989, 3099 (Van Gool - Brabant Atelier). 
557 Ktr. Arnhem 15 februari 1982, Prg. 1983, 1921 (Bongers - RVS). 
558 HR 28 maart 1997, NJ 1997, 438 (Stichting Zorg voor Bejaarden - Deurenberg). 
559 CRvB 26 januari 1999, LJN AA3580. 
560 Ktr. Rotterdam 15 februari 1989, Prg. 1989, 3057 (Van Herpen - Steijger en Zoon) ; Ktr. Enschede 17 juni 1993, Prg. 1993, 3971 (Tijhuis - 
Texim Electronics).  
561 Ktr. Utrecht 21 april 1992, Prg. 1992, 3736 (Van Hoven - Apotheek Amerongen-Elst). 
562 Ktr. Eindhoven 10 december 1992, Prg. 1993, 3876 (Van der Meulen - Cemsto). 
563 Ktr. Leeuwarden 10 februari 1983, NJ 1984, 750 (Hageman - Stichting nieuw Toutenburg) ; Ktr. Utrecht 27 januari 1988, Prg. 1988, 2850 
(Horsman - NCHP). 
564 Ktr. Bergen op Zoom 5 januari 1983, Prg. 1983, 1942  (Vermunt - Roosendaalse Verwarmings Industrie). 
565 Rb Roermond 27 maart 1980, Prg. 1980, 1523 (Achten - De Vezelpers) ; Rb Amsterdam 13 februari 1985, Prg. 1985, 2305 (Herman - Max 
Factor) ; Rb ‘s-Gravenhage 27 januari 1988, Prg. 1988, 2909 (De Boer - RIB) ; Ktr. Amsterdam 21 augustus 1989, Prg. 1989, 3154 (Ash - HVA-
Nederland) ; Ktr. Utrecht 27 september 1995, Prg. 1996, 4471 (B - Hof van Dieren Pensioen) ; Ktr. Enschede 31 juli 1997, Prg. 1997, 4836 
(Hasselo - Auto Fischer BV) ; HR 8 mei 1998, NJ 2000, 81 (Management Consultants Europe - Schoenmaker-Wyrwich c.s.) ; Anders: Rb ‘s-
Hertogenbosch 25 oktober 1996, JAR 1996, 231 (Bouma - GIS Munsters). 
566 HR 6 maart 1998, NJ 1998, 527 (Stokkermans - Maatschap Kuijken en Asselbergs). Vgl: HR 25 januari 1991, NJ 1991, 597 (concl. A-G 
Koopmans)(Westerweel &  Weststrate - Lindhout). 
567 HR 26 april 1985, NJ 1985, 663 (concl. A-G Mok)(Steur - Cats). 
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   In het arrest Nieuwkoop - Van Drunen keerde het middel zich tegen het oordeel van de Rb, dat geen gronden 
aanwezig waren ‘tot het toepassen van de verhoging ex art. 1638q BW’, nu de vertraging in de betaling het gevolg 
was van een geschil tussen partijen. Het middel klaagde er voorts over dat hierbij geen sprake was van matiging, 
maar van het buiten toepassing laten van de bepaling.568 De Hoge Raad stelde echter: ‘De Rb heeft kennelijk 
gebruik gemaakt van de haar in art. 1638q lid 1 toegekende bevoegdheid tot matiging en heeft geen blijk gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting te dier zake te zijn uitgegaan.’569 
   In het FNV/Kuypers-arrest benadrukte de Hoge Raad expliciet dat ‘de wettelijke verhoging niet bedoeld is als een 
vorm van schadevergoeding, maar de strekking heeft de werkgever een prikkel te bieden voor tijdige uitbetaling van 
het loon.’ Hoewel deze woordkeuze strikter voorkomt dan die in de formulering van het Swaen/Van Hees-arres 
(‘niet zozeer bedoeld is als …’), volgt niet onomwonden of daarmee ook een strikter criterium werd bedoeld.570 Een 
belangrijke – maar overigens volstrekt logische – conclusie kan verder getrokken worden als gevolg van het 
Boers/Bemo-arrest: wanneer naast een afgewezen vordering tot schadevergoeding of loonbetaling, ook afzonderlijk 
de wettelijke verhoging is gevorderd over salarisposten die te laat werden betaald, dan gaat het daarbij om een aparte 
vordering. Het afwijzen van de eerstgenoemde vordering heeft in zo’n geval niet tot gevolg dat daarmee ook de 
wettelijke verhoging in het laatste geval zou zijn afgewezen.571 
   Over de motivering ten aanzien van de toepassing van artikel 1638q BW (oud) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten 
in het Van den Brink/Thalen-arrest. Daarin werd de vraag aan de orde gesteld, of de rechter zou moeten motiveren 
waarom hij geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot beperking van de wettelijke verhoging. Zoals gezegd wordt 
met het matigen van de verhoging een uitzonderlijke bevoegdheid aangewend, namelijk om af te wijken van de door 
de wetgever gestelde regel, wanneer de billijkheid hiertoe in het concrete geval noopt. Een dergelijke (haast 
omgekeerde) motiveringsplicht vindt volgens de Hoge Raad echter geen steun in het recht.572 Daaraan deed niet af 
het beroep op ‘de (rechts) praktijk’ waarin een matiging door de rechter beneden het maximum van 50% ‘regel’ zou 
zijn geworden. A-G. Franx citeerde daaromtrent uit de losbladige Kluweruitgave ‘Arbeidsovereenkomst’, aant. 2 op 
art. 1638q: ‘Dat de verhoging bij wijze van gewoonte wordt bepaald op 10% is rechtens volstrekt onhoudbaar.573 
 
                                                 
568 Dit gebeurde in de praktijk wel meer. Zie bijv. ook het oordeel van de Ktr. in HR 8 juli 1987, NJ 1988, 237 (Boers - Bemo). 
569 HR 13 december 1985, NJ 1986, 293 (concl. A-G Mok)(Nieuwkoop - Van Drunen). 
570 Vergelijk overigens § 4.8 (voetnoot 390) waar in de overweging van Minister van Justitie, Van Raalte, lijkt te volgen dat de wetgever van 
1907 eerder gekozen zou hebben voor de formulering in het Swaen/van Hees-arrest, nu toentertijd werd aangenomen dat naast het poenitieve 
element, ook een schadevergoedende component als rentebedrag aanwezig zou zijn. 
571 HR 8 juli 1987, NJ 1988, 237 (concl. A-G Mok)(Boers - Bemo), A-G Mok: ‘Ook op wel door Bemo betaalde, maar volgens Boers te laat 
betaalde, bedragen had de vordering op grond van art. 1638q betrekking. De Rb had daarom grief III niet op de enkele grond van het falen van 
grief I kunnen verwerpen.’ 
572 ‘Onderdeel 2 gaat uit van de opvatting dat de rechter die de werkgever veroordeelt tot betaling van de verhoging wegens vertraging in betaling 
van het loon, als bedoeld in art. 1638q BW zou moeten motiveren waarom hij geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot beperking van die 
verhoging als bedoeld in de tweede zin van lid 1 van art. 1638q, zulks zelfs als de werkgever een zodanige beperking niet heeft bepleit. Een 
dergelijke motiveringsplicht vindt echter geen steun in het recht [...]’ 
573 HR 1 juli 1982, NJ 1983, 45 (concl. A-G Franx)(Van den Brink/Thalen). Vgl. ook Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. 
(Van Besouw - Bachman). Zie ook de conclusie van A-G Franx bij HR 10 april 1987, NJ 1988, 5 (Meuleman - Hagemeyer Services), waarin hij 
omtrent het Van den Brink/Thalen-arrest de vraag opwerpt of omtrent de zinsnede  ‘zulks zelfs als de werkgever een zodanige beperking niet 
heeft bepleit’ het woord ‘niet’ per abuis terechtgekomen is. 
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6.5.3 Samenhang met analogische toepassing ex art. 1639r lid 5 BW (oud)? 
In 1953 werd de rechter een algemeen matigingsrecht toegekend om de schadeloosstelling als gevolg van een 
onregelmatige opzegging te beperken.574 Veel meer dan voorheen maakte de wetgever een afweging tussen de 
belangen van de werkgever en die van de werknemer.575 Het oude artikel 1639r lid 5 BW (oud) kende die matiging 
alleen in het geval waarin sprake was van een schadeloosstelling, die tot een hoger bedrag was vastgesteld. De 
mogelijkheid om de schadeloosstelling op grond van de billijkheid te beperken, werd hierdoor enorm vergroot. Een 
vergelijkbaar gevolg kan worden toegeschreven aan HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (Swaen - van Hees), waarin 
artikel 1639r lid 5 BW (oud) van analoge toepassing werd geacht ter zake van een loonvordering.576 
   Nadien heeft de Hoge Raad deze analoge toepassing in verschillende arresten nader afgebakend. Zo hoeft de 
rechter niet te motiveren waarom hij matiging achterwege laat, indien geen beroep op matiging wordt gedaan.577 
Ook kan hij de loonvordering ambtshalve matigen.578 Indien echter wél een beroep op matiging wordt gedaan, dan 
kan de rechter dat in beginsel met een summiere motivering verwerpen, bijvoorbeeld door te overwegen dat hij geen 
termen vindt om te matigen.579 Worden concrete gronden tot matiging aangedragen, dan kan de Hoge Raad 
beoordelen of de feitenrechter is uitgegaan van een onjuiste opvatting over zijn bevoegdheid.580 Wanneer de rechter 
uiteindelijk op grond van bepaalde omstandigheden matigt, dan kan in cassatie worden beoordeeld of hij van een 
onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door de matiging op die omstandigheden te baseren.581 
   Hoewel in deze zaken eveneens de wettelijke verhoging werd gevorderd, heeft de Hoge Raad zich in deze gevallen 
slechts uitgelaten over matiging ex artikel 1639r BW (oud). In géén van deze arresten werd expliciet geoordeeld 
omtrent de matiging ex artikel 1638q BW (oud). Dit lijk een onbeduidende constatering, en misschien is het dat ook 
wel. Tóch kan ook worden verdedigd dat die constatering van onderscheidend belang kan zijn. Immers, het betreft 
twee geheel verschillende matigingsgronden, voor twee totaal verschillende gevallen. Hoewel in beide situaties 
sprake is van een beperking op grond van de billijkheid, kan daarin m.i. onvoldoende bevestiging worden gevonden 
voor de stelling, dat het matigingsrecht van de rechter in beide gevallen ‘eender’ is. Dat geldt temeer wanneer 
bedacht wordt dat artikel 1638q BW (oud) een strafbepaling is, waarin de overheid boete heeft gesteld op een 
overtreding van de gegeven norm. 
   In de literatuur lijkt een dergelijk onderscheid minder strikt te worden gemaakt. Zo wordt onder verwijzing naar 
het Wing/Wehrmeijer-arrest582 gesteld dat ‘de rechter niet hoeft te motiveren waarom hij niet tot matiging van de 
wettelijke verhoging overgaat en dat, wanneer hij ambtshalve een matiging heeft toegepast, hij niet hoeft te 
motiveren waarom hij de gevorderde verhoging niet nog meer gematigd heeft.’583 In dat arrest heeft het middel zich 
echter gekeerd tegen het oordeel van de Rb: 
                                                 
574 Wet van 17 december 1953, Stb. 1953, 619, strekkende tot herziening van de bepalingen inzake het ontslag bij arbeidsovereenkomsten. 
575 Hoogendijk 1999, p 155. 
576 ‘De maatschappelijke achtergrond van deze beslissing is dat de Hoge Raad een correctie heeft willen aanbrengen op de extreme financiële 
gevolgen die het naast elkaar bestaan van de ontslagbepalingen in het BW en art. 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 kan 
hebben. De Hoge Raad toetst hier echter de wet op doelmatigheid, en schept aldus nieuw recht buiten de wet om.’; Data Juridica 1981, 963. 
577 HR 23 mei 1980, NJ 1980, 503 (Hazewind Kledingindustrie - Plekker ). 
578 HR 14 mei 1982, NJ 1982, 604 (Uniforce - Ozpekmezci). 
579 HR 25 februari 1983, NJ 1983, 630 (Beerman - Van Raamsdonk). 
580 HR 28 september 1984, NJ 1985, 245 (Stichting Europahuis - Vertommen). 
581 HR 3 januari 1986, NJ 1986, 700 (Rolkens - Rada). 
582 HR 25 maart 1988, NJ 1988, 682 (Wing - Wehrmeijer). 
583 Jacobs, Massuger & Plessen (Mon.Nieuw BW B-85) 1997, p. 29. 
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‘dat zij in de omstandigheden van het geval aanleiding vindt de loonvordering te matigen in dier voege dat 
de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen geacht wordt in het toegewezen bedrag begrepen te zijn en 
dat de wettelijke verhoging wordt beperkt tot 10%.’  
 
Hieromtrent laat de Hoge Raad weten:  
 
‘Ook middel II faalt. De Rb, die kennelijk en begrijpelijkerwijs in de stellingen van Wing niet een verzoek 
tot matiging van de loonvordering heeft gelezen doch ambtshalve een matiging heeft toegepast op grond 
van ‘de omstandigheden van het geval’, behoefde niet te motiveren waarom zij de loonvordering niet nog 
meer gematigd heeft.’ 
 
Alhoewel het middel zich dus keert tegen het matigen van de loonvordering, ‘in dier voege […] en dat de wettelijke 
verhoging wordt beperkt tot 10%,’ blijkt het middel zich feitelijk dus niet tegen de matiging van de wettelijke 
verhoging te hebben gekeerd. Dat is immers geen matiging van de loonvordering. Of de overweging van de Hoge 
Raad omtrent het matigen van de loonvordering tevens geldt voor het matigen van de wettelijke verhoging, volgt 
hier in ieder geval minder expliciet, dan het bij eerste lezing eventueel doet voorkomen. 
   Eenzelfde conclusie volgt ten aanzien van ambtshalve matiging van de wettelijke verhoging. Zo wordt in de 
literatuur gesteld dat de rechter de wettelijke verhoging ambtshalve kan matigen, voor welke stelling wordt 
verwezen naar het Steur/Cats-arrest en HR 14 mei 1982, NJ 1982, 604 (Uniforce - Ozpekmezci).584 In het eerste 
arrest liet A-G Mok zich hierover in bevestigende zin uit, maar in beide arresten geeft de Hoge Raad geen oordeel 
omtrent de matiging van de wettelijke verhoging.585 Met deze constatering wil ik niet het tegendeel betogen, als zou 
de rechter niet ambtshalve tot matiging van de verhoging kunnen overgaan. Enkel stel ik vast dat in de literatuur 
soms wordt verwezen naar arresten van de Hoge Raad, alsof daarin expliciet uitsluitsel wordt gegeven over het 
matigen van de wettelijke verhoging, terwijl bij nadere lezing blijkt dat deze arresten betrekking hebben op een 
ander  matigingsrecht. Daardoor kan m.i. de vraag worden gesteld of voor matiging ex de artikelen 1638q en 1639r 
lid 5 BW (oud) identieke voorwaarden gelden, en of deze jurisprudentie wel op beide gevallen identiek van 
toepassing is.586  
 
                                                 
584 Van Drongelen & Fase 2007, p. 94. Vgl. Scholtens 2000, p. 171: ‘De rechter kan de verhoging amtshalve matigen tot een zodanig bedrag als 
hem met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt (zie HR 1 juli 1982, NJ 1983, 45)’. In dit Van den Brink/Thalen-arrest wordt deze vraag 
evenmin expliciet beantwoord. Wel overwoog de HR: ‘Onderdeel 2 gaat uit van de opvatting dat de rechter die de werkgever veroordeelt tot 
betaling van de verhoging wegens vertraging in betaling van het loon, als bedoeld in art. 1638q BW zou moeten motiveren waarom hij geen 
gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot beperking van die verhoging als bedoeld in de tweede zin van lid 1 van art. 1638q, zulks zelfs als de 
werkgever een zodanige beperking niet heeft bepleit. Een dergelijke motiveringsplicht vindt echter geen steun in het recht, zodat ook dit 
onderdeel niet tot cassatie kan leiden.’ 
585 Zie § 6.5.2. Wat de HR in het Steur/Cats-arrest wél aangeeft is dat de Rb het oordeel van de Ktr. omtrent de verhoging heeft te respecteren, 
indien daartegen geen grieven worden gericht. 
586 Vgl. voorts Asser/ Heerma van Voss 2008 (7-V), p. 70. ‘Deze matigingsbevoegdheid is veel minder beperkt dan die ten aanzien van 
loonvorderingen, zie art. 680a, vgl. HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 [Boode – Hoheisel] en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 56 [Vaassen - 
Stichting SOV Catering Services].’ Of deze daadwerkelijk ‘veel minder beperkt is’ volt niet expliciet in beide arresten. Tegen de achtergrond van 
de parlementaire geschiedenis (zie § 4.9) lijkt het eveneens verdedigbaar te stellen dat deze matigingsbevoegdheid misschien niet veel minder 
beperkt is, maar dat het vooral  een wezenlijk andere matigingsbevoegdheid betreft.  
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6.5.4 Wettelijke rente als grond voor matiging 
Nadat de Hoge Raad zich in het Swaen/Van Hees-arrest heeft uitgelaten over de wettelijke rente als eventuele 
matigingsgrond ‘teneinde een onredelijke cumulatie van de wettelijke verhoging van het loon met de wettelijke 
interessen tegen te gaan’, is deze matigingsgrond verschillende malen toegepast. Een aantal maal bedroeg de 
wettelijke rente daarbij op het moment van de uitspraak 12% i.p.v. 5%. De onredelijke cumulatie van 7% (zie § 
6.4.7) werd aldus voorkomen door de wettelijke verhoging – soms wat drastisch – te matigen tot ca. 7% of 10%.587 
Evenzo werd een onredelijke cumulatie met de wettelijke rente van 9% voorkomen door de verhoging te matigen tot 
respectievelijk nihil, 20%, nihil en 10%.588 Enigszins discutabel lijkt daarentegen de matiging ter voorkoming van 
een onredelijke cumulatie met een wettelijke rente van 5%; immers het percentage van voor 1971.589 In 1989 
bevestigde de Hoge Raad overigens nogmaals dat artikel 1638q BW (oud) zich er niet tegen verzet ‘dat de rechter 
gebruik maakt van zijn matigingsbevoegdheid op grond dat [...] over het loon wettelijke rente wordt toegewezen’ (in 
casu bij 9% rente).590 
 
6.5.5 Rechtsdwaling 
In verschillende casus bleek de bij (één van beide) partijen levende onjuiste voorstelling van het recht, te resulteren 
in matiging van de wettelijke verhoging. Gedacht kan worden aan de situatie waarin partijen kennelijk een 
tegengestelde opvatting hadden omtrent de vraag of sprake was van een arbeidscontract. Doorgaans werd hierbij 
matiging op zijn plaats geacht. 591 In deze gevallen zijn evenwel zeer uiteenlopende percentages van matiging te 
zien.592 Ook blijkt de matiging in lang niet alle gevallen af te hangen van het antwoord op de vraag of ‘de werkgever 
gerechtvaardigd kon menen dat hij de werknemer geen loon (meer) verschuldigd was’.593 
   Een ander aspect dat op matiging van invloed lijkt te zijn, is de situatie waarbij de werkgever in de onjuiste 
veronderstelling verkeerde, dat een proeftijd nog voortduurde (art. 7:677 BW juncto art. 6 lid 2 sub c BBA). Ook 
hierbij lopen de toegepaste percentages uiteen van 10%,594 20%,595 25%596 tot 50%.597  
                                                 
587 Respectievelijk: Rb ‘s-Hertogenbosch 27 februari 1981, NJ 1982, 130 (De Boer - Tjaden Dental Depot) ; Rb Utrecht 7 juli 1982, Prg. 1982, 
1812 (Van Amerongen - A. Langerak Beheer). 
588 Respectievelijk: Rb Amsterdam 4 juli 1984, Prg. 1985, 2240 (De Lagh - Aziz); Rb Amsterdam 9 april 1986, NJ 1987, 335 (Elship - Blaauw); 
Rb Haarlem 23 december 1986, Prg. 1987, 2717 (Hendriks - Hoogovens); HR 27 mei 1988, RvdW 1988, 107 (Den Hartogh Internationale 
Tanktransporten - Luit). 
589 Ktr. Almelo 20 februari 1997, Prg. 1997, 4755 (Gielians - De Groot Wegenbouw ).  
590 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 56 (Vaassen - Stichting SOV Catering Services): ‘Art. 1638q verzet zich er niet tegen dat de rechter gebruik 
maakt van zijn matigingsbevoegdheid op grond dat de verhoging betrekking heeft op loon over vakantiedagen waarop de werknemer geen arbeid 
heeft hoeven te verrichten dan wel op de grond dat over het loon wettelijke rente wordt toegewezen.’ 
591 HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633 (Manpower - Sie)(10%); Ktr. Zaandam 7 mei 1987, Prg. 1987, 2732 (Cohen - Forbo-Krommenie)(10%); Rb 
Zwolle 6 mei 1992, JAR 1992, 39 (Timmermans - Somers); Zie voorts: Ktr. Amsterdam 26 oktober 1988, Prg. 1989, 2988 (Otten - Stichting 
Wareco) (ca. 12,5%); Ktr. Almelo 24 juli 1996, Prg. 1996, 4638 (Schoutese - Salland) (nihil). 
592 HR 2 mei 1986, NJ 1986, 625 (Farouk - Van Antwerpen)(50%). 
593 Vgl. Ktr. Amsterdam 1 mei 1987, Prg. 1987, 2716 (Hartman - Smith): huurovereenkomst fysiotherapeut-praktijkhouder en fysiotherapeut-
medewerker - Hier was sprake van een schijnconstructie om de afdracht van loonbelasting en sociale premies te ontgaan. Tóch matigde de 
kantonrechter tot 20%. 
594 HR 6 december 1985, RvdW 1986, 5 (Van der Leelie - Benton & Bowles); Ktr. Hilversum 4 september 1991, Prg. 1991, 3558 (Tiernagan - 
Broere Beheer); Ktr. Enschede 30 november 1995, Prg. 1996, 4452 (Sein - Bossink en Mosman Installatietechniek). 
595 Ktr. Utrecht 27 september 1995, Prg. 1996, 4471 (B - Hof van Dieren Pensioen). 
596 Ktr. Amsterdam 25 februari 1994, Prg. 1994, 4080 (Clijdesdale - Sigma Coatings); Rb Breda 16 juni 1992, Prg. 1992, 3760 (Van Manen - De 
Jong). 
597 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 293 (Slijkoord - Hekkema). 
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   Tenslotte kan nog worden gewezen op de situatie dat een werkgever zich onvoldoende moeite getroostte om zijn 
organisatie te laten voldoen aan de inmiddels gewijzigde wetgeving. Daarover liet de kantonrechter te Venlo weten:  
 
‘De kantonrechter is van oordeel, dat zeker in de gegeven omstandigheden, de gebleken noodzakelijke 
nabetaling ingevolge de WGL in de risico-sfeer van gedaagde lag. Het is immers primair de 
verantwoordelijkheid van de werkgever, in casu gedaagde, om zich bij het in werking treden van de WGL 
ervan te vergewissen, dat de honorering van haar personeel geschiedde overeenkomstig de bij die wet 
gestelde bepalingen. […]’598 
 
Desondanks werd de wettelijke verhoging gematigd tot 10%. In de noot onder dit vonnis van W. Hesseling volgt 
daarover:  
 
‘[…] Twijfel is mogelijk over de vraag of het vrijwillig betalen van hetgeen zeer lange tijd ten onrechte als 
loon aan een werknemer is onthouden (zonder dat die werknemer enige rechtsmaatregel tot het verkrijgen 
van het achterstallige heeft ondernomen) grond voor matiging van de wettelijke verhoging van het 
achterstallige kan zijn. 
   Men realiseert zich dat meestal niet zo goed, doch bij een vertraging in de betaling van gemiddeld twee 
jaren bedroeg de rentebesparing/rentewinst voor de traag betalende werkgever de laatste jaren al gauw 2 x 
12 pct. (samengesteld) of ruim 25 pct. en de inflatiewinst 2 x 7 pct. of 14 pct. Samen dus plm. 39 pct. De 
werknemer die het hem toekomende loon gemiddeld 2 jaren te laat ontving had in dat voorbeeld een strop 
tot een iets lager percentage, want als hij het hem toekomende tijdig zou hebben ontvangen en op rente zou 
hebben gezet, zou hij waarschijnlijk minder dan 12 pct. rente ‘s jaars hebben ontvangen. Dat de te late 
betaling voor hem minstens 30 pct. nadeel zou hebben betekend, kan echter wel worden aangenomen. De 
wettelijke verhoging aan een werknemer is dus zeker niet steeds als een extraatje voor hem te beschouwen. 
Het afwijzen (of het zeer rigoureus matigen, bijv. tot een gulden) van zo’n vordering betekent echter in 
verreweg de meeste gevallen een financieel voordeel voor de werkgever. Voor artikel 1638q BW bestaat 
m.i. nog steeds een goede rechtsgrond. 
   Wil artikel 1638q BW de werking behouden welke de wetgever er aan heeft willen toekennen dan zal de 
matigingsbevoegdheid niet zo dienen te worden gehanteerd dat te late loonbetaling voor de werkgever 
loont. Dan is de wettelijke verhoging immers niet meer een voldoende sterke prikkel voor de werkgever om 
het loon tijdig te betalen […]’ 
 
Waar het aankomt op dwaling van de zijde van de werkgever als grond voor matiging, valt op dat de lagere 
rechtspraak hiermee enigszins flexibel lijkt om te gaan. De Hoge Raad toonde zich immers voorstander van een 
meer behouden toepassing.599 
 
6.5.6 Opmerkingen 
Ook gedurende de periode van 1980 tot en met het jaar 2000 is de rechter verschillende malen tot een opmerkelijk 
oordeel gekomen. Zo blijkt bijvoorbeeld in een aantal uitspraken dat de wettelijke verhoging soms bij voorbaat werd 
gematigd ten aanzien van het loon van nog te vervallen loontermijnen (!).600  
                                                 
598 Ktr. Venlo 3 november 1982, NJ 1983, 559 (m. nt. W. Hesseling)(Korsten - Ziekenhuis Venlo); Vgl. HR 13 november 1987, NJ 1989, 698 
(Stichting Centrum Sint Bavo - Gielen). 
599 HR 18 oktober 1991, NJ 1992, 3 (De Jong - Beyersbergen): ‘De omstandigheid dat de werkgever van de, onjuiste, veronderstelling is 
uitgegaan dat hij de proeftijd nog met een maand kon verlengen, brengt daarin geen verandering.’; HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock 
- J.B. van Heijst & Zonen). 
600 HR 14 mei 1982, NJ 1982, 604 (Uniforce - Ozpekmezci): ‘ de Ktr. heeft bij eindvonnis [...] Uniforce veroordeeld aan Ozdurdu te betalen ƒ 
3963,96, vermeerderd met ƒ 500, alsmede ƒ 902 voor elke periode van 4 weken die na 30 nov. 1978 verschenen is en zal verschijnen zolang de 
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   In enkele gevallen was het loon niet tijdig voldaan als gevolg een tamelijk laakbare toedracht aan de zijde van de 
werkgever. Hier werd desondanks aanleiding gevonden om de verhoging te matigen.601 Dergelijke gevallen zullen – 
naar het zich laat aanzien – niet bijzonder bijdragen aan het doel van de regeling, namelijk om te voorzien in een 
‘prikkel’ tot tijdige betaling van het loon. Misschien gaat hiervan zelfs eerder een tegenovergestelde prikkel uit.  
   Het lijkt aannemelijk dat de wettelijke verhoging bij verstek dient worden toegewezen. De werknemer kan immers 
in beginsel volstaan met te stellen dat het loon niet-tijdig is voldaan, welke stelling de werkgever eventueel kan 
ontkrachten door het leveren van bewijs (zie § 6.3.3).602 Toch zijn er desondanks ook veel gevallen bekend waarin 
de verhoging bij verstek werd gematigd.603 In de jurisprudentie zijn ook opnieuw voorbeelden te vinden, die erop 
wijzen dat zich een standaardmatiging van de praktijk meester heeft gemaakt. Zo zou er een ‘rechtbankbeleid’ 
bestaan als gevolg waarvan de wettelijke verhoging standaard zou worden gematigd tot 10%.604 Bijvoorbeeld: ‘De 
rechtbank zal de verhoging op grond van artikel 7A:1638q BW beperken tot de gebruikelijke 10%.’605 Een andere 
keer werd de wettelijke verhoging gematigd, omdat in casu ‘verdere matiging’ van de loonvordering niet mogelijk 
was – alsof hier de wet van de communicerende vaten geldt.606 Een soortgelijke conclusie lijkt overigens ook te 
volgen uit een noot daarbij van de redactie van De Praktijkgids.607 Ook werd al eens gemotiveerd: ‘Er is reden voor 
verdere beperking [van de wettelijke verhoging] als de werknemer heeft kunnen terugvallen op WWV-uitkeringen 
[…].’608 Niet goed valt in te zien om welke reden de eventuele aanspraak op een uitkering, de werkgever zou 
ontheffen van zijn verplichting om het loon tijdig te voldoen, casu quo de verschuldigde boete berperkt zou dienen 
te worden. Hierin lijkt zich opnieuw een verruimde toepassing van het matigingsrecht te tonen. Daarbij is soms 
veeleer sprake van het vaststellen op grond van de billijkheid, dan het beperken op grond daarvan (zie § 6.4.2).609 
   Opmerkelijk was voorts de overweging van de Rb te Zwolle, waarin werd verduidelijkt: ‘De bedoeling van de 
wetgever met betrekking tot de onderhavige matigingsbevoegdheid is geweest het voorkomen van onredelijke 
                                                                                                                                                             
arbeidsovereenkomst tussen pp. voortduurt, verhoogd met de wettelijke verhoging van ƒ 100 voor elk van die perioden.’ (ca. 15%); Rb Rotterdam 
13 juni 1986, Prg. 1986, 2545 (Pesireron - Van Duijvendijk en Van Overbeek): ‘de wettelijke verhoging ad 10% over het onder a. genoemde loon 
voorzover netto, indien en voorzover Van Duijvendijk in gebreke is en zal zijn met tijdige betaling’. Zie voorts: Ktr. Utrecht 18 december 1981, 
Prg. 1982, 1701 (m. nt. W. Hesseling)(De Hoop - Automobielbedrijf C. Schmieman). 
601 Schijnconstructie om afdracht van loonbelasting en sociale premies te ontgaan (20%): Ktr. Amsterdam 1 mei 1987, Prg. 1987, 2716 (Hartman 
- Smith); Poging tot het ontgaan van ontslagbescherming (20%): Ktr. Alkmaar 24 december 1993, Prg. 1994, 4019 (Oosterbaan - Melkunie); 
Poging tot het ontgaan van ontslagbescherming (10%): Ktr. Rotterdam 4 juli 1994, Prg. 1994, 4157 (Do Rosario - Spido Holland International); 
misbruik van omstandigheden (10%): Ktr. Dordrecht 2 maart 1995, Prg. 1995, 4300 (Vondermans - Van der Gijp Barendrecht Adviesgroep); 
Anders: met de CAO strijdige afspraken omtrent ‘terugschaling’ (50%): HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509 (Huijerjans - Transportbedrijf Jac. 
Kuypers). 
602 Vgl. HR 6 november 1964, NJ 1965, 88 (Kervel - Deelen); HR 15 april 1977, NJ 1977, 513 (Van Belleghem - Mabesoone); zie voor een 
veroordeling bij verstek in hoger beroep (50% verhoging): HR 13 mei 1983, NJ 1983, 714 (Jongkind - Christiaans). 
603 Zie bijvoorbeeld: HR 18 oktober 1991, NJ 1992, 3 (De Jong - Beyersbergen)(10%); Ktr. Schiedam 26 maart 1996, Prg. 1996, 4535 (Ari-Kaya 
- Akpinar)(10%). 
604 Ktr. Delft 13 februari 1997, Prg. 1997, 4770: ‘de verhoging ex art. 1638q Boek 7A BW overeenkomstig het Haagse rechtbankbeleid wordt 
gesteld op 10%.’ 
605 HR 17 januari 1997, NJ 1997, 222 (Geerlofs Koeltechniek - Meinsma). 
606 Rb Amsterdam 9 april 1986, NJ 1987, 335 (Elship - Blaauw). 
607 Ktr. Amsterdam 20 januari 1989, Prg. 1989, 3151 (Elings - Randon beveiligingen): ‘Blijkbaar is door ged. geen beroep op matiging van de 
loonvordering gedaan [...] Veel kans zou dat beroep waarschijnlijk niet hebben gemaakt. Dat valt af te leiden uit de toewijzing van de tot 25% 
beperkte wettelijke verhoging van 1638q BW.’ 
608 Rb ‘s-Hertogenbosch 26 oktober 1984, NJ 1985, 897 (Chtioui - Doorne’s Bedrijfswagenfabriek Daf ). 
609 Vgl. Rb Alkmaar 1 december 1983, Prg. 1984, 2108 (Beekhuis - Bertrand-Vermolen Technics): ‘Gezien de leeftijd van Beekhuis en zijn 
arbeidsverleden bij Bertrand acht de rechtbank het billijk  de verhoging ex art. 1639q BW maximaal toe te kennen.’ Vgl: Rb Utrecht 7 juli 1982, 
Prg. 1982, 1812 (Van Amerongen - A. Langerak Beheer): ‘De rechtbank zal de wettelijke verhoging ex artikel 1638q van het Burgerlijk Wetboek 
vaststellen op 10 procent [...] nu aannemelijk is dat Van Amerongen door de wijze waarop het ontslag tot stand is gekomen, aanleiding heeft 
gegeven tot sterke irritatie bij haar werkgever en deze daardoor zal hebben beïnvloed tot het nemen van een onjuiste ontslagbeslissing.’ 
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cumulatie met de wettelijke rente.’610 Enkel in één casus deed zich het geval voor waarin slechts de wettelijke 
verhoging werd gevorderd, omdat het loon steeds niet-tijdig was voldaan.611 
 
6.6 Rechtspraak 2000 – heden 
De verruimde toepassing die vanaf de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate aan het matigingsrecht werd 
gegeven, zette zich als zodanig het laatste decennium op gelijke wijze voort. Daarover volgt dan ook geen verdere 
toelichting meer in deze paragraaf. Wel behandel ik hier in het kort het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, dat 
met de Wet flexibiliteit en zekerheid van kracht werd op 1 januari 1999.612 Voorts zal ik stil staan bij enkele arresten 
van de Hoge Raad ten aanzien van artikel 7:625 BW. 
   Evenals in de voorgaande periode lijkt een zekere voorkeur te bestaan voor matiging tot afgeronde percentages. In 
de gepubliceerde jurisprudentie van het laatste decennium heb ik geen uitspraken meer aangetroffen, waarin de 
rechter een geldbedrag aan wettelijke verhoging toekende, in plaats van een percentage.613 Een globaal overzicht van 
de toegekende percentages van deze periode, is als volgt: 


















6.6.1 Rechtsvermoeden van de arbeidsomvang 
Op 1 januari 1999 is in artikel 7:610b BW het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang van kracht geworden.614 Dit 
artikel luidt: ‘Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in 
enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie 
voorafgaande maanden.’ Deze regeling beoogt de werknemer een vermoeden voor recht te verschaffen, dat de 
                                                 
610 Rb Zwolle 17 juni 1982, Prg. 1983, 1921 (Slagter - Van Zanten), zie immers § 6.4.7. 
611 Rb Eindhoven 14 november 1991, Prg. 1992, 3644 (Sieben - Augustinus van Egdom). 
612 Wet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 
en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid). 
613 Uitgezonderd: Hof Leeuwarden 20 januari 2009, RAR 2009, 54 (x - Arteflex). 
614 Wet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 
en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid). 
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omvang van de arbeid in enige maand qua omvang gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in 
de drie voorafgaande maanden.  
   De wetgever heeft met het rechtsvermoeden beoogd om de werknemer in wezen het voordeel te geven van een 
omgekeerde bewijslast. Indien de werknemer namelijk een beroep doet op dit rechtsvermoeden, dan heeft dit tot 
gevolg dat de arbeidsomvang vermoed wordt rechtens te zijn gewijzigd. Enkel kan de werkgever trachten dit 
vermoeden te ontzenuwen. Slaagt hij daarin niet, dan dient het loon voortaan naar rato van deze gewijzigde omvang 
te worden voldaan. De prikkel om dit tijdig te voldoen, wordt gegeven in artikel 7:625 BW. Aldus laat het zich 
aanzien dat onder deze omstandigheden niet snel een grond tot matiging van de wettelijke verhoging zal kunnen 
worden gevonden. De omgekeerde bewijslast zou immers evengoed denkbeeldig worden, wanneer de werkgever 
deze zonder gevolg – en daarmee ondermeer het rentevoordeel genietend – zou kunnen negeren.  
   Toch heeft de praktijk een ander licht op de zaak doen schijnen. Zo stelde de kantonrechter in Dordrecht: ‘deze 
pieken dienen gezien hun aantal en verdeling over het jaar niet als incidenteel of uitzonderlijk, doch veeleer als 
structureel aangemerkt te worden.’ Desondanks werd de wettelijke verhoging beperkt tot 10%.615 Maar veelal 
volstond ook hier een zinsnede tot motivering als: ‘De wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW zal in de 
omstandigheden van dit geval worden bepaald op 10%.’616 In veel gevallen wordt in het vonnis echter geheel niet 
duidelijk welke omstandigheden – behalve dan het beroep op het rechtsvermoeden – daartoe aanleiding zouden 
kunnen geven.617 
   In de rechtspraak lijkt ook ten aanzien van de matiging ex artikel 7:625 BW na een beroep op artikel 7:610b BW, 
bij voorkeur te worden gekozen voor een ‘esthetisch’ getal. In een enkele uitspraak wil nog wel eens – om 
praktische redenen – een ander percentage worden aangetroffen.618 Toch lijkt ook in de jurisprudentie bij artikel 
7:610b BW, het percentage van de matiging doorgaans enigszins aselect te worden gekozen. Zo werd 10% 
wettelijke verhoging toegekend in het geval waarin de werkgever er ‘in redelijkheid geen rekening mee [hoefde] te 
houden dat zij nog geconfronteerd zou worden met een loonvordering van werknemer.’619 Maar evenzo oordeelde de 
kantonrechter in Groningen omtrent het contract dat was aangeboden nadat een beroep op het rechtsvermoeden was 
gedaan: ‘Irrelevant is naar het oordeel van de kantonrechter dat Q. in de zomer van 2007 niet heeft ingestemd met 
het contract voor 64 uren per maand dat Accor hem destijds had aangeboden.’ Desondanks werd gematigd tot 
eveneens 10%.620  
   Uit het voorgaande lijkt te volgen dat de omkering van de bewijslast van het rechtsvermoeden van artikel 7:610b 
BW, in de praktijk in belangrijke mate wordt uitgehold door de matiging van de wettelijke verhoging. Enerzijds 
wordt het contract na een geldig beroep op het vermoeden geacht een zekere omvang te hebben. De werkgever dient 
                                                 
615 Ktr. Dordrecht  11 januari 2001, JAR 2001, 163 (Romijnsen-Losse - Kreko). 
616 Ktr. Gouda 19 februari 2004, JAR 2004, 77 (Douayar - Vergeer en Zonen). 
617 Vgl. Ktr. Zwolle 4 oktober 2005, JAR 2005, 244 (Vlasman - Stichting Isala Klinieken)(15%); Ktr. Leeuwarden 31 augustus 2007, RAR 2007, 
154 (25%). 
618 Hof Leeuwarden 28 mei 2008, JAR 2008, 293 (Pattiwael - Personenvervoer Groningen)(12%): ‘Het hof acht op zich termen aanwezig om de 
wettelijke verhoging tot 10% te matigen doch zal, gelet op de  hiervoor gemotiveerde ingangsdatum van de wettelijke rente, de wettelijke 
verhoging matigen tot 12%.’ 
619 Ktr. Zaandam 12 februari 2009, Prg. 2009, 51 (x - Knap Transport). 
620 Ktr. Groningen 5 oktober 2011, LJN BU0326 (x - Accor Hospitality). Opvallend overigens is in dit vonnis, dat de kantonrechter enerzijds 
vaststelt dat de arbeidsomvang kennelijk 64 uur bedroeg, dat dit voor de werkgever ook als zodanig duidelijk was – daartoe was namelijk een 
contract van die omvang aangeboden – terwijl de werkgever er toch kennelijk in mindere mate rekening mee hoefde te houden dat hij ook 
daadwerkelijk het loon over die 64 uur diende te voldoen. Immers, er werd gematigd tot 10% 
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het ten gevolge daarvan verschuldigde loon te voldoen. Maar weigert hij dit, en laat hij het op een – met de woorden 
van de heer Regout chicaneus621 – proces aankomen, dan zal de kantonrechter hem daar rekenschap van geven, door 
de hierop gestelde boete veelal in zijn voordeel te beperken tot 10%. 
 
6.6.2 Steenkorrel/Öztürk II- arrest 
In HR 3 mei 2002, NJ 2003, 642 (concl. A-G Wesseling-van Gent, m.nt. W.D.H. Asser)(Steenkorrel - Öztürk - 2) 
werd de vraag voorgelegd, of het Hof in Amsterdam na verwijzing, zich zelfstandig een oordeel had moeten vormen 
omtrent eventuele omstandigheden, die aanleiding zouden kunnen geven tot matiging van de wettelijke verhoging. 
Het Hof had geoordeeld dat de Rechtbank een beslissing heeft gegeven die in cassatie niet bestreden is en daarom 
onaantastbaar is. De Hoge Raad overwoog:  
 
‘Onderdeel 1 keert zich met een rechtsklacht tegen het oordeel van het Hof dat het gebonden is aan de 
beslissing van de Rechtbank omtrent de hoogte van de wettelijke verhoging, nu deze beslissing in cassatie 
niet is bestreden […] 
Ingevolge de laatste volzin van genoemde wetsbepaling is de rechter bevoegd de verhoging wegens de 
vertraging in de uitbetaling van het loon te beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval billijk voorkomt. Tot deze omstandigheden behoort ook de totale omvang 
van de toewijsbare vordering tot doorbetaling van het achterstallige loon, welke omvang mede wordt 
bepaald door eventueel door de rechter toegepaste matiging. Het Hof diende dan ook, toen het tot een 
andere beslissing kwam dan de Rechtbank met betrekking tot de omvang van de toewijsbare loonvordering, 
tevens opnieuw te beslissen over matiging van de daarover verschuldigde wettelijke verhoging. Oordelend 
als hiervoor weergegeven, heeft het Hof de samenhang tussen deze beide beslissingen miskend. Het 
onderdeel slaagt dus.’ 
 
Saillant hierin is met name de zin: ‘Tot deze omstandigheden behoort ook de totale omvang van de toewijsbare 
vordering tot doorbetaling van het achterstallige loon, welke omvang mede wordt bepaald door eventueel door de 
rechter toegepaste matiging.’ Wat heeft de Hoge Raad bedoeld hiermee te zeggen?  
   Bij een vluchtige lezing lijkt de Hoge Raad hier aan te geven dat de hoogte van de loonvordering, één van de 
omstandigheden is, die de rechter in zijn oordeel omtrent eventuele matiging van de wettelijke verhoging dient te 
betrekken. Anderzijds zal de hoogte van deze loonvordering juist afhankelijk zijn van de mate waarin de werkgever 
het loon (verwijtbaar) niet-tijdig heeft voldaan. Het lijkt dan ook aannemelijk, dat deze zin dient te worden gezien 
tegen het licht van de specifieke omstandigheid van geval. Namelijk na een vernietigbaar ontslag op staande voet, 
waarna aanspraak wordt gemaakt op het verschuldigde loon, terwijl de werkgever te goeder trouw mocht menen dat 
hij het loon niet langer hoefde te voldoen. De Hoge Raad geeft expliciet aan dat deze omstandigheid geldt ingeval 
sprake is van een vordering tot ‘doorbetaling van het achterstallige loon’, terwijl de hoogte daarvan afhankelijk is 
van de ‘eventueel door de rechter toegepaste matiging’. Die bevoegdheid heeft de rechter immers in het geval van 
art. 7:680a BW.622 
                                                 
621 Zie § 4.5.1. 
622 Anderzijds kan ook gedacht worden aan matiging ex art. 6:2 lid 2 BW, hetgeen gezien de omstandigheid dat sprake is van een situatie waarop 
art. 7:680a BW van toepassing is, minder aannemelijk is. 
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   Hieruit volgt m.i. dat de betreffende overweging van de Hoge Raad enkel ziet op de situatie waarin na een 
vernietigbare opzegging, tevens een beroep wordt gedaan op artikel 7:625 BW. Zou de werkgever daarentegen 
zonder geldige reden besluiten het loon op zekere dag niet meer te betalen, dan valt niet in te zien om welke reden 
de omvang van de vordering tot doorbetaling van het achterstallige loon, in dat geval van invloed zou kunnen zijn 
als beperkende omstandigheid op grond van de billijkheid. De hier gegeven uitleg van de betreffende zin lijkt voorts 
te worden bevestigd in samenhang met het tweede middel en rechtsoverweging 4.3. Van invloed is immers de 
‘omstandigheid dat het ontslag op staande voet, gezien het bevestigende oordeel van de Kantonrechter, niet evident 
onjuist was.’ De Hoge Raad heeft hier in zoverre dus geen verdere verruiming van de matigingsbevoegdheid 
toegekend. 
   Een tweede aspect dat naar aanleiding van het eerdere citaat volgt, is dat de Hoge Raad een verband lijkt te leggen 
tussen de loonvordering die kan worden gematigd en de wettelijke verhoging.623 De verregaande conclusie, dat de 
Hoge Raad daarmee doelt op een soort ‘coherentie’ tussen elke loonvordering en de wettelijke verhoging, volgt 
daaruit evenwel niet zondermeer. Overigens valt ook niet goed in te zien op welke grond van een dergelijke 
coherentie sprake zou zijn. 
   Veeleer lijkt hieruit de volgende gedachtegang te volgen: wanneer er ex artikel 7:680a BW aanleiding bestaat om 
een loonvordering te matigen, dan zou onverkorte doorbetaling van de loonvordering dus tot onaanvaardbare 
gevolgen hebben geleid. Dat is immers de voorwaarde van dit artikel. Wanneer dit onaanvaardbare gevolgen zou 
hebben gehad, zou dan onverkorte oplegging van de poena privata – die immers verschuldigd is over diezelfde 
loonvordering – niet eveneens tot onaanvaardbare gevolgen kunnen leiden? Wat de Hoge Raad hier dus aangeeft, is 
dat de rechter zich daarvan moet vergewissen na verwijzing.624 Maar daarmee kan m.i. niet afdoende worden 
verdedigd dat derhalve sprake blijkt te zijn van dergelijke coherentie.625 Nu het Hof oordeelde dat de toewijzing van 
de loonvordering in de gegeven omstandigheden niet tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, diende zij tevens na te 
gaan of er in dat geval nog redenen waren, om de wettelijke verhoging tot 25% gematigd te behouden.626 
 
                                                 
623 Vgl. de noot van W.D.H. Asser onder dit arrest: ‘De Hoge Raad dacht er anders over: er bestaat wel degelijk samenhang tussen de matiging 
van de wettelijke verhoging en de (gematigde) loonvordering die een omstandigheid is die de rechter bij de matiging van de wettelijke verhoging 
heeft mee te wegen. Het standpunt van de Hoge Raad vloeit eigenlijk al rechtstreeks voort uit de wet (zowel het oude art. 7A:1638q lid 1 als het 
huidige art. 7:625 lid 1 BW) die immers de verhoging via percentages en het daaraan te stellen maximum koppelt aan de hoogte van het loon.’ 
624 Vgl. in dat verband Hof ‘s-Gravenhage 19 september 2003, LJN AN9633 (x - Zoeteman): ‘dat in de regel matiging van een vordering tot 
betaling van de wettelijke verhoging plaatsvindt in de situatie dat de werkgever meende - en veelal mocht menen - in het geheel niet tot betaling 
van salaris gehouden te zijn bijvoorbeeld in het geval dat een ontslag op staande voet wordt teruggenomen en de verplichting tot het betalen van 
salaris als het ware herleeft.’ Vgl. ook: HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 113 (Vos Logistics - Van Boven q.q.): ‘Het middel klaagt terecht dat de 
rechtbank heeft verzuimd zelfstandig te beoordelen en te beslissen of, en zo ja in welke mate, de wettelijke verhoging wegens vertraging in de 
betaling van het loon diende te worden gematigd. Voor zover de rechtbank ervan mocht zijn uitgegaan, dat zij kon volstaan met een beoordeling 
van de vraag of de kantonrechter de onderhavige vordering kon matigen op de wijze waarop hij dit heeft gedaan, heeft zij blijk gegeven van een 
onjuiste rechtsopvatting, aangezien zij zelfstandig een oordeel daaromtrent diende te geven. Voor zover de rechtbank daarvan niet mocht zijn 
uitgegaan, is haar oordeel zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet begrijpelijk.’ 
625 Vgl. conclusie A-G Wesseling-van Gent: ‘Uit de hiervoor weergegeven strekking van beide matigingsbevoegdheden volgt m.i. dat de 
matiging van de wettelijke verhoging niet op een lijn kan worden gesteld met de matiging van de loonvordering.’ 
626 In hoger beroep is het echter wel noodzakelijk om tegen het oordeel van de kantonrechter (incidenteel) beroep in te stellen, indien partijen het 
oordeel omtrent de wettelijke verhoging in het hoger beroep opnieuw aan de orde wensen te stellen: HR 12 december 2003, NJ 2004, 139 (Van 
Duiven - Boks). 
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6.6.3 Motivering 
In de perioden die in het voorgaande behandeld werden, kwam verschillende malen de motiveringsplicht van de 
rechter ten aanzien van artikel 7:625 BW aan de orde. In HR 2 april 2004, NJ 2006, 212 (concl. A-G De Vries 
Lentsch-Kostense, m. nt. E. Verhulp) (Drankencentrale Waterland - Blakborn) heeft de Hoge Raad zich hierover 
expliciet uitgelaten.627  
   In het incidentele middel werd aangedragen dat de Rb niet had kunnen volstaan met de gevorderde wettelijke 
verhoging als volgt te beperken: ‘De rechtbank acht het verder billijk om de gevorderde verhoging (ex art. 7:625 
BW) over voornoemde bedragen te matigen tot 10%.’ Gesteld werd dat daarmee onvoldoende inzicht was gegeven 
in de omstandigheden die kennelijk tot matiging hadden geleid.  
   A-G De Vries Lentsch-Kostense concludeerde tot verwerping. In het ‘vonnis als geheel’ waren de omstandigheden 
van het geval genoegzaam gebleken, zodat de Rb kon volstaan met een simpele verwijzing daarnaar. De Hoge Raad 
gaf onder verwijzing naar art. 81 RO aan dat deze klachten niet tot cassatie konden leiden.628 Toch werd de 
motiveringsplicht nadien nog verschillende malen ter beoordeling aan de Hoge Raad voorgelegd.629 Dat verbaast 
ook niet, nu het in beginsel aannemelijk lijkt dat de motivering duidelijk inzicht dient te geven in de omstandigheden 
die tot matiging hebben geleid (zie § 5.6). Een belangrijk arrest is in dat verband HR 10 september 2010, LJN 
BM5754 (concl. A-G Wuisman)(x - Jumbo Supermarkten). Het middel keerde zich hierin tegen de verwerping van 
grief VII, waarin [eiser] opkwam tegen de beslissing van de kantonrechter dat Jumbo 25% en niet 50% wettelijke 
verhoging dient te betalen. Het Hof had daartoe overwogen: ‘De grief faalt omdat het hof deze beslissing juist acht.’ 
A-G Wuisman concludeerde tot vernietiging naar aanleiding van dit middel: 
 
‘Gelet op het feit dat de beslissing van de rechtbank inhoudt dat [eiser] krachtens de toepasselijke CAO 
aanspraak op een vergoeding voor overwerk heeft, dat in appel onbestreden is gebleven dat de wettelijke 
regels inzake de wettelijke verhoging op zichzelf meebrengen dat de wettelijke verhoging 50% bedraagt en 
dat de rechtbank haar beslissing inzake de wettelijke verhoging in het geheel niet van een motivering heeft 
voorzien, kan het oordeel van het hof inzake de matiging van de wettelijke verhoging niet als voldoende 
gemotiveerd worden beschouwd. Er valt in het geheel niet uit af te leiden waarom dat wat [eiser] heeft 
aangevoerd, niet tot een ander oordeel voert, terwijl van diens stellingen niet gezegd kan worden dat zij 
zonder meer relevantie missen. Kortom, cassatiemiddel V treft doel.’ 
 
De Hoge Raad was echter een ander oordeel toegedaan: 
 
‘Naar aanleiding van de tegen de desbetreffende beslissing van de kantonrechter gerichte grief diende het 
hof zelfstandig te beoordelen of en in hoeverre er grond voor matiging bestond (HR 31 oktober 2003, nr. 
C02/124, LJN AJ0633, NJ 2004, 113). Dit heeft het hof niet miskend, want het is, zelfstandig, tot het 
oordeel gekomen dat de beslissing van de kantonrechter juist was en het heeft dat in de motivering tot 
uitdrukking gebracht. De tegen dat oordeel gerichte motiveringsklacht van het middel kan geen doel 
treffen, nu het om een discretionaire bevoegdheid van de rechter gaat en het middel niet aangeeft op grond 
                                                 
627 Vgl. ook HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 680 (Put - Frenaij), waarin het middel zich richtte tegen matiging tot nihil, welke de ktr. had 
gemotiveerd met: ‘nu het een eindafrekening betreft’. De HR concludeerde echter: ‘Het middel bevat derhalve in de vorm van 
motiveringsklachten in wezen de rechtsklacht dat de kantonrechter is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het bestaan of de 
omvang van de discretionaire bevoegdheid tot matiging van de wettelijke verhoging. Put kan derhalve niet in zijn cassatieberoep worden 
ontvangen.’ 
628 HR 2 april 2004, NJ 2006, 212 (concl. A-G De Vries Lentsch-Kostense, m. nt. E. Verhulp) (Drankencentrale Waterland - Blakborn); Vgl: HR 
14 september 2007, RvdW 2007, 772 (x - Ventus Management ). 
629 HR 14 september 2007, RvdW 2007, 772 (x - Ventus Management ); HR 10 september 2010, LJN BM5754 (x - Jumbo Supermarkten). 
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van welke door [eiser] aangevoerde omstandigheden het oordeel van het hof onbegrijpelijk dan wel 




De vraag of naast de wettelijke verhoging tevens wettelijke interesten konden worden gevorderd, kwam reeds aan de 
orde in de rechtspraak bij artikel 488 WvK. De meningen waren op dit punt verdeeld. De Rb te Rotterdam oordeelde 
verder dat de verhoging geen schadevergoeding betreft, ‘maar het veeleer bedoeld is als een prikkel om te bereiken, 
dat de eigenaar zijne wettelijke verplichting om binnen 24 uren na het afdanken het scheepsvolk te betalen, zal 
nakomen’.631  
   In de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende elementen van artikel 1638q BW (oud) in de 
rechtspraak verder uitgekristalliseerd. Gedacht kan worden aan de afbakening van aspecten als ‘het in geld 
vastgestelde loon’ en ‘indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven’. Het artikel was ‘vooreerst 
samengesteld […] met geen ander doel dan straf te stellen op vertraagde uitbetaling van loon’. 632 Om die reden 
werd verdedigd dat de wettelijke verhoging de werknemer tegemoet kwam in een omkering van de bewijslast. De 
verhoging diende verschuldigd te worden als de werknemer stelde dat het loon niet tijdig was voldaan. De 
werkgever kon vervolgens trachten dit vermoeden te weerleggen met argumenten. 
   In de vooroorlogse periode werd veelal grondig gemotiveerd welke omstandigheden tot welke mate van beperking 
op grond van de billijkheid hadden geleid. Spoedig blijkt deze motivering echter plaats te maken voor een zinsnede 
als: ‘met inachtneming der billijkheid …etc.’, ‘dat er termen zijn, de verhooging te beperken …etc.’ Doorgaans 
werd de verhoging toegekend als een geldbedrag, waarmee tevens zou worden voorkomen dat partijen later verdeeld 
zouden blijven over de hoogte van de wettelijke verhoging.633 Werd geen beroep op matiging gedaan, dan behoefde 
de rechter uiteraard niet te motiveren waarom hij geen aanleiding had gezien om van de uitzonderlijke bevoegdheid 
tot matiging gebruik te maken.634 
   In de naoorlogse periode wordt de rechter veelvuldig gevraagd om te oordelen over de eventueel vernietigbare- 
dan wel onregelmatige opzegging aan de zijde van de werkgever. Deze jurisprudentie is bij uitstek zeer casuïstisch, 
alhoewel toch sterk de indruk ontstaat dat het rechterlijk oordeel kan divergeren ten opzichte van vergelijkbare 
gevallen. In de rechtspraak worden voorts enkele elementen van de bepaling verder afgebakend. Zo zou de 
wettelijke verhoging niet verschuldigd zijn over de niet-tijdige betaling van vakantiegeld. Opvallend in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog is vooral dat een verruimde toepassing van het matigingsrecht valt waar te nemen. Zo 
blijken omstandigheden in de persoon van de werknemer – die dus in wezen geheel los lijken te staan van de 
verplichting tot tijdige betaling van het loon – aanleiding te geven tot matiging. Gedacht kan worden aan het ontslag 
op staande voet vanwege ‘het verleiden, althans trachten te verleiden van de gehuwde dochter van de directeur […] 
                                                 
630 HR 10 september 2010, LJN BM5754 (concl. A-G Wuisman)(x - Jumbo Supermarkten). 
631 Rb Rotterdam 9 april 1930, NJ 1930, p. 902 (Jührend – Houtvaart); Vgl. HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (concl. A-G Ten Kate; m.nt.P.A. 
Stein) (Swaen - van Hees). 
632 Rb Rotterdam 28 november 1910, W. 9114 (Ruitenberg - Van den Bergh). 
633 Rb Groningen 19 oktober 1922, Recht. Besl. Arbeidsov. XI nr. 13 en 14. 
634 Rb Breda 10 april 1934, Recht. Besl. Arbeidsov. XX no 12. (Van Besouw - Bachman). 
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tot [een] handeling strijdig met de wetten of de goede zeden’.635 Steeds meer lijkt het alsof de rechter tot een eigen 
billijkheidoordeel kwam, alsof de hoogte van 50% niet zou zijn voorgeschreven. In dat geval is echter meer sprake 
van het vaststellen op grond van de billijkheid, dan beperken op die grond. Daarmee wordt het oorspronkelijke 
oordeel van de wetgever omtrent wat billijkheid is, grotendeels gepasseerd. 
   De vraag of rechtsdwaling aanleiding kan geven tot matiging, lijkt de Hoge Raad in 1948 ontkennend te hebben 
beantwoord, door de zaak zelf af te doen, onder toekenning van 50% wettelijke verhoging en daarnaast wettelijke 
rente.636 Uit de gepubliceerde jurisprudentie komt voor het overige vooral een ruime toepassing van het 
matigingsrecht naar voren. Deze lijkt zich niet goed te kunnen verenigen met het karakter van deze matiging, 
wanneer bedacht wordt dat het daarbij gaat om de beperkende werking van de billijkheid. In het gros van de 
gevallen lijkt de rechter voorts te matigen tot een ‘esthetisch’ en afgerond bedrag of percentage. De daadwerkelijke 
mate van beperken lijkt daarbij van ondergeschikt belang.  
   In het Swaen/van Hees-arrest bepaalde de Hoge Raad dat de wettelijke verhoging geen schadevergoeding betreft, 
maar veeleer is bedoeld ‘als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit te betalen.’637 Om die reden kan 
naast de wettelijke verhoging tevens daarover wettelijke rente worden gevorderd. Onredelijke cumulatie met de 
(sinds 1971 variabele) wettelijke rente, kan de rechter voorkomen door de verhoging (navenant) te beperken. 
   In de naoorlogse periode is niet alleen een verruiming in de toepassing van de wettelijke verhoging waar te nemen. 
Eveneens geeft een aantal uitspraken blijk van een bedenkelijke praktijk, als zou de wettelijke verhoging worden 
gematigd tot 10%, ‘gelijk bij dit Kantongerecht gebruikelijk’.638 Daarmee zou immers het primaat van de wetgever 
in het geding zijn. Maar bovenal komt het mij zeer twijfelachtig voor wanneer de toepassing van een bepaling, 
waarin de wetgever een sanctie heeft vastgesteld – waarbij de rechter voor bijzondere gevallen de bevoegdheid is 
toegekend om te matigen op grond van de billijkheid – door die rechter zodanig in beleid zou worden vastgelegd, 
dat daarmee feitelijk de beperkende werking van de billijkheid wordt ‘verdisconteerd’ in een lagere 
‘standaardsanctie’ (die kennelijk meer de voorkeur verdient?). 
   In het Swaen/van Hees-arrest had de Hoge Raad een analoge toepassing gegeven aan artikel 1639r lid 5 BW bij 
het eventueel matigen van een loonvordering als gevolg van een vernietigbare opzegging. De jurisprudentie 
hieromtrent lijkt in zekere zin van gelijke toepassing te worden geacht ten aanzien van artikel 7:625 BW, hoewel dit 
uit de betreffende arresten van de Hoge Raad niet met zoveel woorden blijkt.639 In een aantal arresten heeft de Hoge 
Raad zich echter expliciet uitgelaten over de wettelijke verhoging. Zo blijkt uit het Van den Brink/Thalen-arrest dat 
geen steun in het recht is te vinden voor een motiveringsplicht, waarin de rechter ‘zou moeten motiveren waarom hij 
geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot beperking van die verhoging als bedoeld in de tweede zin van lid 1 van 
art. 1638q, zulks zelfs als de werkgever een zodanige beperking niet heeft bepleit.’640 
                                                 
635 Ktr. Tiel 6 oktober 1976, Prg. 1977, 1148 (J.H.van W. - Van der G. 's Tapijt- en Meubelcentrale). 
636 HR 19 november 1948, NJ 1949, 86 (De Kock - J.B. van Heijst & Zonen). 
637 HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207 (concl. A-G Ten Kate; m.nt.P.A. Stein) (Swaen - van Hees) 
638 Ktr. ‘s-Gravenhage 7 september 1973, Prg. 1973, 853 (Van Woerkom - Nederlands Dans Theater). Dit vonnis werd in hoger beroep 
bekrachtigd, hoewel overigens geen grieven waren gericht tegen het vermelde oordeel: Rb ‘s-Gravanhage 5 november 1975, NJ 1978, 12 
(Nederlands Dans Theater - Van Woerkom). 
639 Zie hieromtrent HR 25 maart 1988, NJ 1988, 682 (Wing - Wehrmeijer); HR 14 mei 1982, NJ 1982, 604 (Uniforce - Ozpekmezci). 
640 HR 1 juli 1982, NJ 1983, 45  (Van den Brink - Thalen). 
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   Een overzicht van alle gevallen waarin wettelijke verhoging werd gevorderd, toont dat de rechter veelal aanleiding 
vindt om deze te beperken tot 0% of 10%. Hierin valt geen eenvormig beeld te ontdekken. Slechts één geval is mij 
in de gepubliceerde jurisprudentie bekend geworden, waarin enkel de wettelijke verhoging werd gevorderd.641 
   Het laatste decennium toont een vergelijkbare voortgang ten aanzien van de verruiming van de 
matigingsbevoegdheid. Deze valt eveneens te zien in de jurisprudentie omtrent het in 1999 ingevoerde 
rechtsvermoeden van de arbeidsomvang (art. 7:610b BW). De omkering van de bewijslast wordt daarmee feitelijk in 
de praktijk uitgehold, door de matiging van de wettelijke verhoging.  
   Hoewel het bij eerste lezing misschien lijkt dat de Hoge Raad met het Steenkorrel/Öztürk II-arrest een belangrijke 
verruiming heeft willen toekennen aan de matigingsbevoegdheid, betreft het hier m.i. geen algemene verruiming. 
Uit dit arrest volgt dat de omvang van een vordering tot doorbetaling van het achterstallige loon ten gevolge van een 
vernietigbare opzegging, een omstandigheid is waarvan de rechter zich rekenschap dient te geven bij zijn 
overweging, om de wettelijke verhoging al dan niet te beperken op grond van de billijkheid. 
   De Hoge Raad heeft uiteindelijk klaarheid gegeven op het terrein van de motivering van een eventuele matiging ex 
artikel 7:625 BW. In het Drankencentrale Waterland/Blakborn-arrest laat de Hoge Raad weten dat een tegen de 
motivering aangevoerde klacht, niet tot cassatie kan leiden.642 Toch werd nadien nog verschillende malen een 
middel gericht tegen de motivering van de matiging bij artikel 7:625. Dat lijkt ook niet vreemd. Het lijkt immers 
evident dat het toepassen van matigingsrecht inzichtelijk dient te worden gemaakt door de rechter (zie § 5.6). A-G 
Wuisman concludeerde recentelijk tot vernietiging naar aanleiding van een onvolkomen motivering. De Hoge Raad 
















                                                 
641 Rb Eindhoven 14 november 1991, Prg. 1992, 3644 (Sieben - Augustinus van Egdom). 
642 HR 2 april 2004, NJ 2006, 212 (concl. A-G De Vries Lentsch-Kostense, m. nt. E. Verhulp) (Drankencentrale Waterland - Blakborn). 
643 HR 10 september 2010, LJN BM5754 (concl. A-G Wuisman)(x - Jumbo Supermarkten). 
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7 Hoofdstuk 7   De Praktijk 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt kort aandacht besteed aan enkele punten van kritiek op de toepassing van het matigingsrecht 
van artikel 7:625 BW in de praktijk. Daarna volgt de verslaglegging van een klein praktijkonderzoek naar tijdige 
loonbetaling in Nederland, naar aanleiding van de verstrekte antwoorden van 390 personen.644  
 
7.2 Kritiek in de literatuur 
In beginsel heeft het er de schijn van dat de wettelijke verhoging de werknemer tot onredelijk voordeel zou kunnen 
strekken. Zo laat A.N. Molenaar in 1957 weten:  
 
‘Dit kan echter voor de arbeider een buitenkansje worden in gevallen, dat hij dit niet verdient; zou de 
werkgever b.v. te goeder trouw verzuimen op tijd te betalen, in de mening reeds te hebben voldaan, dan zou 
de arbeider in gerustheid kunnen blijven stilzitten tot de maximum-boete is bereikt, om eerst dan de 
werkgever aan zijn verplichtingen te herinneren. Doch de wetgever heeft dit spel voorzien en aan de rechter 
een matigingsrecht toegekend.’ 645 
 
Wel dient natuurlijk bedacht te worden dat een werknemer het loon of een vergoeding wegens ontslag nodig kan 
hebben om in zijn levensonderhoud te voorzien, waardoor stilzitten uit praktisch oogpunt ongunstig kan zijn.646 De 
in het voorgaande hoofdstuk gebleken praktijk van matiging, kan in dat verband afbreuk doen aan de bedoeling van 
de wetgever om te voorzien in een prikkel tot tijdige loonbetaling. Het komt dan ook begrijpelijk voor, dat D. Beets 
en E. Verhulp stellen: ‘Het is de vraag of de functie van de wettelijke verhoging – namelijk ‘een prikkel voor de 
werkgever om het loon tijdig te betalen’ – wel wordt gediend.’647 Ten aanzien van HR 14 september 2007, RvdW 
2007, 772 (x - Ventus Management ) overwegen zij:  
 
‘De Hoge Raad doet de zaak af op art. 81 Wet RO. 
De conclusie van de A-G lijkt ons juist, maar daarmee niet bevredigend. Het nemen van beslissingen 
zonder voldoende inzicht te geven in de motivering kan snel aanleiding geven tot onvrede. Aan de andere 
kant zal ook van partijen kunnen worden verlangd dat zij zelf ook een inschatting maken van de 
toewijsbaarheid van de wettelijke verhoging. […] Toch verdient het verreweg de voorkeur als de rechter 
die motivering wel geeft. Maar hoe ook gemotiveerd, het gebruikmaken van de bevoegdheid de wettelijke 
verhoging te matigen vergt een beoordeling van de omstandigheden van het geval. Het veelvuldige gebruik 
van een standaard bij de verschillende kantongerechten bevordert die beoordeling niet, als de ruimte bij die 
standaard om af te wijken aan de hand van de omstandigheden van het geval, niet goed wordt benut. Het 
standaard gebruikmaken van de rechterlijke matigingsbevoegdheid neemt de preventieve werking van de 
wettelijke verhoging in belangrijke mate weg, zeker als die verhoging relatief laag is. Het niet betalen van 
loon wordt dan een stelpost, hetgeen juist niet de bedoeling van de wetgever is geweest.’ 
 
Het artikel van Beets en Verhulp geeft voorts een overzicht van het ‘vastgesteld beleid’ bij verschillende 
kantongerechten omtrent de matiging van de wettelijke verhoging. Hierin wordt tevens het overzicht van M. 
                                                 
644 <www.thesistools.com/web/?id=242850>. 
645 Molenaar 1957, p. 82. 
646 IJdema & Broekhof 2009, p. 3-8. 
647 Beets & Verhulp 2008. (De badinerende vraag in de titel van dit stuk zou eveneens gekscherend kunnen worden beantwoord met: ‘Nee, 
wettelijke verloochening!’). 
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Margadant uit 2001 vergeleken.648 Naar aanleiding daarvan concluderen zij dat ‘er allerminst sprake is van een 
uniform beleid en dat de wettelijke verhoging vrijwel altijd wordt gematigd, behalve in geval van verstek.’ Dat de 
verhoging bij verstek toch ook vaak standaard wordt gematigd, komt hen onjuist voor, nu bij verstek ‘immers over 
het algemeen geen goede verklaring gevonden [kan] worden voor het uitblijven van betaling.’ Verder wordt gesteld: 
 
‘Het toegekende percentage van de wettelijke verhoging blijkt vrijwel altijd tussen de 10 en 25% te liggen. 
Het doel van de wettelijke verhoging, namelijk de prikkel voor de werkgever om zo niet tijdig, dan toch zo 
tijdig mogelijk, te betalen, wordt door deze percentages minder eenvoudig bereikt. Immers: zes dagen te 
laat het loon voldoen levert een wettelijke verhoging van 10% op, maar gelet op de door sommige 
kantongerechten gehanteerde standaardmatiging betekent drie weken of drie maanden te laat het loon 
voldoen soms ook een verhoging van 10%. De werkgever zal hierdoor weinig prikkels ervaren om na 
vertraging alsnog zo tijdig mogelijk te betalen.’ 
 
Beets en Verhulp besluiten hun betoog met de conclusie dat de grote verschillen waartoe in vergelijkbare gevallen 
wordt gematigd, een ‘onwenselijke situatie’ is. Voorts wordt de vraag gesteld, of uniform beleid – bijvoorbeeld door 
een uniforme beleidsregel van de Kring van Kantonrechters – deze bezwaren zou kunnen wegnemen.649 
 
Reeds in 1977 had J. van den Oudenalder zich over de toepassing van artikel 1638q BW zeer kritisch uitgelaten:650  
 
‘De werknemer, die in rechte aanspraak maakt op de hem toekomende wettelijke verhoging, krijgt door de 
werkgever nagenoeg zeker tegengeworpen een verweer als waarvan hierna enkele sprekende voorbeelden 
letterlijk worden weergegeven:  
“Wettelijke verhoging kan niet worden toegewezen; 50% wordt praktisch nooit toegewezen. Het is veelal 
10% verhoging. Meer niet”; en “Tenslotte wenst gedaagde in te gaan op de vordering ex artikel 1638q en 
meer in het bijzonder op de motivering waarom de Kantonrechter – anders dan gewoonlijk geschiedt – niet 
van zijn matigingsrecht zou moeten gebruik maken. Er kunnen veel motieven zijn – if any – waarom een 
werkgever “te laat” betaalt. Blijkbaar is in de ogen van eisers raadslieden de meest schandelijke reden die, 
dat een werkgever (zoals in casu) zich verstout op gronden, welke toch waarlijk niet als chicaneus kunnen 
worden aangemerkt, de interpretatie van vakbonden omtrent een artikel in de CAO voorlopig naast zich 
neer te leggen en de beslissing daaromtrent aan de rechter over te laten”. 
   Aan de lezer van dit artikel wordt het overgelaten zich te bezinnen op de kennelijke misvattingen, die uit 
deze verweren blijken aangaande het bepaalde in artikel 1638q BW […] 
Welnu, de kantonrechters in Friesland plegen bij de toepassing van artikel 1638q BW recht te spreken 
overeenkomstig de letter en de strekking daarvan. Vorderingen als wettelijke verhoging gegrond op het 
bepaalde in dat artikel, worden volledig toegewezen, ook tot het maximale bedrag daarvan. Matiging van 
het gevorderde bedrag passen die rechters uitsluitend toe zo dit hen met het oog op de omstandigheden van 
het voorliggende geval billijk voorkomt. 
   Niettemin zijn de hiervoor weergegeven verweren ten dele juist. Helaas voor de werknemers zijn er 
meerdere Kantonrechters, die “bij wijze van gewoonte” vorderingen als wettelijke verhoging matigen tot 
een eveneens “bij wijze van gewoonte” bepaald percentage. Het valt de raadslieden, die bedoelde weren 
hebben gevoerd, in zoverre dan ook niet euvel te duiden dat zij – bij gebrek aan ander steekhoudend 
verweer – hebben ingespeeld op een kwalijke gewoonte die in de rechtspraktijk is ontstaan. Kwalijk in die 
                                                 
648 Margadant 2001 
649 ‘De vraag is of een uniforme beleidsregel - mogelijk op te stellen door de Kring van Kantonrechters – deze onwenselijke situatie voldoende 
kan wegnemen. Als de wettelijke verhoging een stelpost wordt – en daartoe leidt het invoeren van een vaste beleidsregel – is het 
afschrikwekkende effect ervan niet meer zonder meer gegeven. Als een uniforme beleidsregel wordt opgesteld, zal de daarin voorziene matiging 
niet mogen leiden tot een bedrag dat onvoldoende prikkels biedt voor tijdige betaling van het loon. Beter lijkt het ons bij betwisting van de 
vordering de matiging van de wettelijke verhoging standaard aan de rechterlijke beoordeling van de omstandigheden van het geval over te laten.’  
650 Van den Oudenalder 1977, p. 289. 
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zin dat er recht wordt gesproken bij wijze van gewoonte, derhalve in strijd met de letter en de strekking van 
het bepaalde in artikel 1638q BW. 
   Blijkbaar vergaat het ook rechters wel als automobilisten, die dagelijks op de weg verkeren. Zij meten 
zich onbewust gewoonten aan – ook kwalijke – waarvan anderen ten onrechte de gevolgen te dragen 
krijgen. Automobilisten kunnen die gewoonten leren onderkennen om ze vervolgens af te leren door ten 
overstaan van deskundigen een ervaringsrit te rijden. Een soortgelijke ervaringsproef is voor rechters niet 
aan de orde. Naar valt aan te nemen zullen rechters het daarom zeker waarderen zo hen de spiegel ter 
zelfcorrectie wordt voorgehouden op de wijze, zoals dit in “De Praktijkgids” regelmatig gebeurt. 
  Misschien kan dit betoog er toe bijdragen dat in het belang van rechtzoekenden een kwalijke in de 
rechtspraktijk onstane gewoonte verdwijnt.’ 
 
Het bovenstaande commentaar overziend, kan worden gesteld dat dit heden ten dage nog even actueel lijkt als in 
1977. Opvallend is voorts dat de wetgever deze bezwaren kennelijk naast zich neer heeft gelegd, terwijl anderzijds 
een tegenovergesteld commentaar kennelijk wél ter hand werd genomen. Namelijk werd als gevolg van kritiek in de 
literatuur, dat de bepaling te ruim was, het bepaalde dat de vertraging aan de werkgever moest zijn ‘toe te schrijven’, 
vervangen in ‘toe te rekenen’.651 Overigens werd de bepaling in de literatuur hier slechts op een ondergeschikt punt 
te ruim geacht. 652 
 
7.3 Tijdige loonbetaling: de praktijk in Nederland 
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat artikel 7:625 BW bedoeld is als een prikkel voor de 
werkgever, om het loon tijdig uit te betalen. Eveneens werd duidelijk dat deze verplichting niet alleen het gevolg is 
van de overeenkomst tussen partijen, maar tevens dat ILO-Verdrag nr. 95 daartoe verplicht. Om te zien of aan deze 
verplichting in de praktijk wordt voldaan, heb ik aan de hand van een tiental vragen getracht hierin enige 
duidelijkheid te krijgen. 
   Gedurende enkele jaren doet de kredietcrisis in Nederland haar invloed gelden. In het voorgaande bleek dat 
economische recessie één van de factoren is, die van invloed zijn op het ontstaan van loonbetalingsachterstanden (§ 
1.5). Als gevolg van de crisis werden deze ook als zodanig zichtbaar in verschillende landen (§ 1.6). Ook in 
Nederland toonde de Wage Indicator Foundation dat sprake was van een lichte groei van het aantal gevallen van 
niet-tijdige loonbetaling. Hoe dit zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld, blijft echter grotendeels onduidelijk. De 
vraag is of artikel 7:625 BW als preventieve prikkel, afdoende het ontstaan van loonbetalingsachterstanden weet 
tegen te gaan. Hierover zijn weinig gegevens bekend. Wel blijkt uit een enkel persbericht dat rechtsbijstands-
verzekeraars gedurende de crisis een toename zagen van het aantal niet-tijdige loonbetalingen.653 Maar het CBS 
moet een antwoord schuldig blijven. Schijnbaar wordt er in Nederland van uitgegaan dat het loon doorgaans tijdig 
wordt voldaan. Maar is dat ook zo? 
   In eerste instantie heb ik de Wage Indicator Foundation benaderd, die immers sinds 2008 onderzoek doet naar 
tijdige loonbetaling (zie § 1.5 en 1.6). Mijn verzoek was daarbij om over de verdere data te kunnen beschikken, die 
                                                 
651 Kamerstukken II, 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 23. 
652 Asser/Kamphuisen 1948 (3-III), p. 338 merkt hierover op: ‘Deze laatste uitdrukking is o.i. echter te ruim: er zou ook onder vallen een niet 
betaling wegens overheidsverbod. Met Meijers, p. 143 nemen wij aan, al aanvaarden wij zijn argument niet, dat men met de uitdrukking “aan den 
werkgever toe te schrijven” hetzelfde heeft willen zeggen als met de den werkgever persoonlijk betreffende toevallige verhindering van art. 
1638d.’ Vgl. Ktr. ‘s-Gravenhage 22 oktober 1924, W. 11301  (Atibrijn - Joosten). 
653 Arag, ‘Geen loon ontvangen? Onderneem snel actie!’, 14 augustus 2009, <www.arag.nl/over-
arag/pers/nieuwsoverzicht/2009/Geen+loon+ontvangen+Onderneem+snel+actie>. 
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Loon laatste half jaar op tijd
56%
44%
Te laat Op tijd
nog niet (op internet) is gepubliceerd. Dit was enkel mogelijk tegen betaling van een vergoeding, waartoe dit 
onderzoek geen budget heeft. Om die reden heb ik zelf een korte vragenlijst samengesteld en daaraan veelvuldig 
ruchtbaarheid gegeven op internet.654 In hoofdzaak betrof het daarbij de vraag hoe vaak het loon in het laatste half 
jaar niet-tijdig was voldaan, en of het loon, in vergelijking met twee jaar terug, vaker niet tijdig wordt voldaan. 
Indien daarvan immers sprake zou zijn, dan lijkt zeer wel denkbaar dat de kredietcrisis daaraan (gedeeltelijk) debet 
is. 
   Mijn opzet was om een zo groot mogelijk publiek te benaderen. Om ervoor te zorgen dat veel bezoekers de 
enquête ook daadwerkelijk zouden invullen, heb ik gekozen voor eenvoudig taalgebruik en uitsluitend 
meerkeuzevragen gehanteerd. Om het resultaat zo onbevooroordeeld als mogelijk te laten zijn, heb ik geen 
respondenten gezocht in mijn directe omgeving, die immers op de hoogte zouden zijn van het onderzoek. 
   De betreffende vragenlijst kon worden beantwoord op internet in de periode vanaf half januari t/m 20 maart 2012, 
wat 390 personen hebben gedaan.655 Voor een standaard steekproef wordt gesteld dat dient te worden uitgegaan van 
ca. 377656 tot 385 respondenten657, bij een steekproefmarge van 5%, betrouwbaarheidspercentage van 95% en een 
onbekende populatieomvang. Indien dat een juist uitgangspunt is, dan mag het onderzoek als representatief worden 
aangemerkt. Uitdrukkelijk wordt overigens slechts beoogd een impressie te geven omtrent eventuele niet-tijdige 
loonbetaling. De bedoeling is dus niet om een statistisch volledig juist onderzoek te presenteren.658 Het vormt slechts 
een illustratie van de praktijk, ter zake van het voorgaande onderzoek. 
   Een paar vragen zijn pas later in de vragenlijst opgenomen, wat in dat geval nader wordt aangegeven. Nadat bleek 
dat in Nederland klaarblijkelijk het loon vaker niet-tijdig wordt voldaan dan ik 
aanvankelijk vermoedde, heb ik tevens willen vaststellen hoe groot deze 
vertraging dan gemiddeld is.659 Dit werd door 109 personen beantwoord. 
   Van de ondervraagden gaf ca. 75% aan werknemer te zijn, 15% werkgever, 
5% ambtenaar, en 5% ZZP’er. De vraag: ‘Weet u wat het wettelijke gevolg is 
van te late loonbetaling?’ werd door 78% van de respondenten beantwoord 
met: ‘Nee, ik heb geen idee!’660 Van alle respondenten gaf voorts 45% aan het 
afgelopen half jaar geen vertragingen te hebben ondervonden in de 
loonbetaling, terwijl 55% aangaf één of meer keren met te late betaling van 
loon van doen te hebben gekregen. Van de ondervraagde werknemers liet 44% 
weten, dat het loon het afgelopen half jaar nimmer te laat was. Bij 12% was 
                                                 
654 Veel respondenten maakten de enquête als gevolg van de terugkerende oproep op Hyves ‘Hier een salaristest voor wie wil’. Verder heb ik 
respondenten gezocht op Facebook, Twitter, Werk.nl, Trosradar.nl etc., en daarnaast door verschillende (tijdelijke) internetsites te maken met 
verwijzingen naar de enquête, en via de live-chat voorafgaand aan de uitzending van ‘Pauw en Witteman’ < 
http://pauwenwitteman.vara.nl/fileadmin/liveplayer/liveplayer-penw.html>.  
655 Zie bijlage 4 en 5, waar de laatste versie van de enquête is opgenomen, welke door 109 respondenten is beantwoord. 
656 <www.allesovermarktonderzoek.nl/Extra/Steekproef.aspx>. 
657 <www.panelinzicht.nl/index.php/nl/panels/steekproefcalculator.html>. 
658 Toegepaste datacleaning: opgaven die pertinent onjuist zijn, werden verwijderd uit het onderzoek. Bijvoorbeeld personen die aangaven jonger 
dan 15 jaar te zijn, maar aangaven een Universitaire als hoogst genoten opleiding te hebben. Eveneens de invoer waarbij slechts was aangegeven 
dat de respondent ZZP’er was, zonder enige andere vraag te beantwoorden. 
659 De uitkomst van het onderzoek wijkt in belangrijke mate af van de eerdere resultaten van de Wage Indicator Foundation. Dat zou kunnen 
duiden op minder waarheidsgetrouwe uitkomsten, dat de respondenten verschillen (het onderzoek van de WIF is zeer uitgebreid en wordt om die 
reden misschien door andere respondenten ingevuld), of dat sprake is van een grote toename van het aantal gevallen van niet-tijdige loonbetaling. 
660 8,77% gaf aan ‘ongeveer’ te weten wat het gevolg is en 12,88% gaf te kennen het exacte gevolg te weten. 
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het eenmaal te laat, bij 13% tweemaal, bij 8% 
driemaal, bij 8% viermaal, bij 3% vijfmaal, en 
13% gaf aan het loon juist nimmer op tijd te 
hebben ontvangen. Op de vraag of het loon in 
vergelijking tot twee jaar geleden vaker op tijd, of 
te laat was, antwoordde 7% dat het vaker op tijd 
was, terwijl 26% aangaf dat het nu vaker te laat 
wordt voldaan. Het laat zich dan ook raden dat de 
economische crisis kennelijk geresulteert in een 
toename van niet-tijdige loonbetaling. 
 
In het onderzoek heb ik tevens willen achterhalen of in bepaalde sectoren meer sprake is van niet-tijdige betalingen 
van het loon. Daaruit blijkt dat in de horeca, de uitzendbranche, de landbouw, de bouw en supermarkten, meer dan 
60% van de werknemers het loon niet-tijdig had ontvangen. Opvallend is overigens dat in de taxibranche het loon in 
verhouding het meest op tijd werd voldaan. Overigens is voorts een uitzonderlijke omstandigheid in deze branche, 
dat het Sociaal Fonds Taxi (SFT) proactief controleert op ondermeer tijdige loonbetaling. De mogelijkheid daartoe 
wordt het SFT geboden in artikel 7 van de CAO Taxivervoer, terwijl bij niet naleving van de controlevoorschriften, 
op grond van artikel 9 van de CAO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd wordt.661 Voorts gaat het SFT ook 
daadwerkelijk over tot de inning van deze schadevergoeding, desnoods door een vordering in rechte.662 In hoeverre 
deze functie van het SFT van invloed is op de hier gepresenteerde cijfers, valt echter niet aan te geven.663 Het 

















































































                                                 
661 Zie art. 15 Wet CAO. 
662 Zie voor een overzicht van de betreffende jurisprudentie: <www.sociaalfondstaxi.nl/cao/cao-controle/vonnissen>. 
663 In verhouding wordt de branche ook ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. 












Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat het loon bij ca. 56% van de respondenten in het afgelopen 
half jaar wel eens niet op tijd werd voldaan. Bij ca. 33% van de respondenten deed zich een vertraging voor die qua 
duur resulteerde in het verschuldigd worden van de wettelijke verhoging.664 In de resterende 11% van de gevallen 
bedroeg de vertraging doorgaans minder dan 3 werkdagen. Globaal gezien kan daaruit worden geconcludeerd dat ca. 
1 op de 3 werknemers in Nederland in het afgelopen half jaar aanspraak had kunnen maken op de wettelijke 
verhoging. Tevens volgt uit het onderzoek dat werknemers met een lager inkomen, eerder worden geconfronteerd 
met niet-tijdige loonbetaling. Maar zoals gezegd heeft 78% van de ondervraagden geen idee welk gevolg de wet 
verbindt aan de niet-tijdige betaling van het loon.665 Van de werkgevers gaf ca. 27% aan dit gevolg te kennen, 
hoewel de later daaromtrent gegeven antwoorden, daarvan in het geheel geen bevestiging leken. 
 
































































Uit het voorgaande volgen m.i. hoofdzakelijk drie gevolgtrekkingen: ten eerste geeft 78% van de respondenten aan 
totaal onbekend te zijn met het wettelijke gevolg van niet-tijdige loonbetaling, terwijl de resterende 22% er geen 
blijk van geeft het gevolg daadwerkelijk ook enigszins te kennen. Ten tweede blijkt dat het loon in het afgelopen 
half jaar bij ca. 56% van de werknemers één of meer keren te laat werd uitbetaald, terwijl in ca. 33% van die 
gevallen sprake was van een vertraging waarop de boete verschuldigd is geworden. En ten derde geeft een kwart van 
de respondenten aan dat het loon, in vergelijking tot twee jaren ervoor, vaker niet-tijdig wordt voldaan, waarin de 
kredietcrisis een aandeel lijkt te hebben. 
                                                 
664 Opgemerkt zij dat dit percentage voortkomt uit de antwoorden van slechts 109 personen. Dit getal is dan ook minder betrouwbaar dan de 
overige cijfers. Overigens valt ten aanzien van de overige vragen wat dit betreft slechts een marginaal verschil waar te nemen, hetgeen doet 
vermoeden dat het percentage bij benadering zal kloppen. 
665 Overigens was er in het onderzoek slechts één respondent die de vragen omtrent de wettelijke verhoging juist had. 
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   Uit deze proef op de som volgt derhalve dat met artikel 7:625 BW in de praktijk niet voldoende wordt voorzien in 
een prikkel tot tijdige loonbetaling. Immers blijkt dat het loon bij een aanzienlijk deel van de werknemers niet tijdig 
wordt voldaan. Anderzijds blijkt dat de regeling vrijwel niet bekend is, terwijl daarnaast blijkt dat sprake is van een 
toename van niet-tijdige loonbetaling gedurende de kredietcrisis. Waar de Wage Indicator Foundation in 2010 
toonde dat ca. 6% van de Nederlandse werknemers het loon niet tijdig voldaan krijgt, blijkt het percentage 
respondenten dat aanspraak zou kunnen maken op de wettelijke verhoging, inmiddels te zijn opgelopen tot ca. 
9,97%.666 Dat laatste zou erop kunnen wijzen dat ook Nederlandse werkgevers onder omstandigheden kiezen voor 
niet-tijdige loonbetaling, als middel om loonkosten te besparen. Uit de enquête blijkt voorts dat Nederland de facto 
onvoldoende voorziet in een ‘adequate penalty or appropriate remedy’ in de zin van artikel 15 onder c ILO-Verdrag 
























                                                 
666 Gemiddeld wordt het loon bij 29,66% van de werknemers niet op tijd voldaan, maar bij 33,65% van de respondenten gaat het daarbij om een 







































De titel van dit onderzoek is een verwijzing naar het privaatrechtelijke beginsel, dat overeenkomsten dienen te 
worden nagekomen: pacta sunt servanda. Dat beginsel geldt evenzeer voor de arbeidsovereenkomst, waarbij de 
werknemer zich ertoe verbindt in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten, tegen betaling 
van loon. Dit loon dient te werkgever voorts tijdig te voldoen. De geschiedenis leert echter dat deze verplichting niet 
onverkort wordt nagekomen, wanneer tekortkomingen daarin niet worden gesanctioneerd. Om die reden heeft de 
wetgever in 1907 bij wet willen waarborgen, dat het loon tijdig wordt voldaan, zodat werknemers eveneens tijdig 
kunnen beschikken over de inkomsten, die nodig zijn voor het bekostigen van de elementaire levensbehoeften. Op 
niet-tijdige loonbetaling is sindsdien een privaatrechtelijke boete gesteld, een poena privata, waarop de werknemer 
een aanspraak wordt verleend. 
   Als gevolg van arbeidsrechtelijke wantoestanden aan het einde van de negentiende eeuw, werd uiteindelijk in 1909 
de Wet op de arbeidsovereenkomst van kracht, naar het ontwerp van Drucker. Daarin werd met artikel 1638q BW 
(oud) een boete gesteld op niet-tijdige betaling van het loon. Maar ook tegenwoordig blijken zich soortgelijke 
uitwassen nog te kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld in Rusland en Oekraïne. Hier ontstonden haast fabuleuze 
achterstanden in de betaling van het loon, die zeer diepe sporen nalieten op zowel sociaal - als economisch gebied. 
Deze loonbetalingsachterstanden hadden een directe invloed op de consumptie van huishoudens, het armoedecijfer, 
de levensverwachting en de productiviteit van werknemers. Voorts gaat er een negatieve invloed van uit op de 
ontwikkeling van lonen, en leidt het tot begrotingsproblemen. 
   Het ontstaan van dergelijke loonbetalingsachterstanden blijkt het gevolg te zijn van verschillende factoren. Zo kan 
worden gewezen op de invloed van een economische recessie, maar eveneens speelt de maatschappelijke acceptatie 
van niet-tijdige betaling een rol. Naarmate de acceptatie daarvan groter is, zal hierin voor noodlijdende bedrijven 
eerder een uitweg gevonden worden voor hun financieringsproblemen. Het gevaar daarvan is dat die uitweg met een 
soort van ‘domino-effect’ navolging kan krijgen.  
   Het beteugelen van het gevaar dat uitgaat van niet-tijdige loonbetaling, is sinds 1949 niet langer slechts een 
nationale aangelegenheid. In dat jaar zag het 95e ILO-verdrag het licht, dat handelt over ‘The protection of wages’. 
De International Labour Organisation (ILO) werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht in het Vredesverdrag van 
Versailles. Hiermee zette zich een ambitie uit de 18e en 19e eeuw voort, om te komen tot internationaal gereguleerde 
arbeidsnormen. Kenmerkend voor de ILO is haar tripartiete structuur, hetgeen betekent dat de besluitvorming 
plaatsvindt in onderling overleg tussen de regeringen, de werknemers- en de werkgeversorganisaties. 
   De ILO heeft verschillende organen, met elk verschillende taken op het gebied van regelgeving en toezicht. 
Binnen de organisatie worden verdragen opgesteld en worden aanbevelingen gedaan, maar daadwerkelijke 
wetgevende bevoegdheid heeft de ILO niet. De aangesloten lidstaten zijn niet verplicht de verdragen te ratificeren, 
maar dienen ook in dat geval te rapporteren omtrent de nationale ontwikkelingen op het gebied van de (al dan niet) 
geratificeerde verdragen. Elk jaar doet het Comité van Experts van de ILO een algemeen onderzoek (General 
Survey) op een specifiek gebied, waarvan in 2003 ‘The procetcion of wages’ het onderwerp was.  
   Op vermeende verdragschendingen reageert de organisatie met een tactiek van ‘mobilisation of shame’ om deze te 
keren. De ILO-verdragen werken in de Nederlandse rechtsorde direct door vanwege het monistische systeem dat wij 
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kennen. Dit systeem wordt echter enigszins gematigd door artikel 93 Gw, op grond waarvan de toepasbaarheid van 
de verdragsbepalingen is beperkt tot bepalingen van verdragen die (a) een ieder verbinden en (b) bekendgemaakt 
zijn. Daarvan is sprake als de betreffende verdragsbepaling een zodanig nauwkeurig omschreven norm bevat, dat 
deze geen verdere uitwerking behoeft. Veel ILO-verdragen voldoen niet aan die voorwaarden. 
   Vergelijkbaar met het streven dat de Wet op de arbeidsovereenkomst kenmerkt – namelijk het bieden van 
wettelijke bescherming aan werknemers – gaat ILO-verdrag nr. 95 uit van internationale waarborgen, ter zake van 




De wetten of voorschriften die deze verdragsbepalingen bewerkstelligen, zullen: 
a) beschikbaar zijn ter informatie van de betrokken personen, 
b) personen moeten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het verdrag,  
c) afdoende sancties of andere geschikte remedies moeten voorschrijven voor elke overtreding van het 
verdrag,  
d) in alle voorkomende gevallen voorzien in het bijhouden van afdoende registers, in een goedgekeurde vorm 
en op een goedgekeurde wijze. 
   
Naar het zich laat aanzien hebben deze beide bepalingen naar Nederlands recht geen directe werking, nu hierin niet 
wordt voorzien in een zodanig nauwkeurig omschreven norm, dat deze geen verdere uitwerking behoeft. De 
lidstaten kunnen het verdrag dan ook op verschillende manieren implementeren. Wel moet dus worden voorzien in 
‘adequate penalties or other appropriate remedies for any violation thereof’ (artikel 15 sub c ILO-verdrag nr. 95). In 
veel lidstaten is daarbij gekozen voor een privaatrechtelijke regeling (Nederland, Tsjechië, Rusland en Duitsland), 
soms gecombineerd met een sanctionering in het strafrecht (Rusland en België). Duidelijk is wel dat deze ‘adequate 
penalty or appropriate remedy’ valt of staat bij een daadwerkelijk effectieve handhaving. Zo lijkt het daadwerkelijk 
sanctioneren van overtredingen met hoge straffen zijn vruchten af te werpen in Rusland, en blijkt Tsjechië een 
soortgelijk resultaat te boeken via de strikte handhaving en controle van de Arbeidsinspectie. Wanneer straffen een 
meer symbolisch karakter dragen (België), dan blijken deze weinig effectief te zijn. Hetzelfde lijkt te gelden voor 
het Duitse systeem, waarin alleen een aan de repo-rente gekoppelde vertragingsrente verschuldigd wordt, waarvan 
de hoogte immers afneemt tijdens onderbesteding, terwijl dán niet-tijdige betaling juist het meest valt te duchten. 
   Naar Nederlands recht is geen institutioneel orgaan belast met het toezicht en de controle op naleving van het 
verdrag c.q. het nationale recht (art. 15 sub b ILO-Verdrag nr. 95). Evenmin worden alle gevallen van niet-naleving 
geregistreerd, zoals dat onder d van artikel 15 ILO-verdrag nr. 95 wordt voorgeschreven. Met artikel 7:625 BW lijkt 
wel een ‘afdoende sanctie of andere geschikte remedie’ te zijn voorgeschreven voor elke overtreding van het 
verdrag op het gebied van niet-tijdige loonbetaling. Een bijkomend vereiste is echter dat deze sanctie ook 
daadwerkelijk strikt wordt gehandhaafd, waaraan het matigingsrecht van de rechter afbreuk zou kunnen doen. 
   Artikel 7:625 BW geeft vanaf de vierde dag dat het loon te laat is voldaan, een aanspraak op de wettelijke 
verhoging. Deze neemt vooral de eerste dagen sterk toe en bereikt na 33 werkdagen het maximum van 50% van het 
verschuldigde loon. Het gaat daarbij om een privaatrechtelijke straf naar het voorbeeld van artikel 40 van de 
‘Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-saecken’ uit 1641, en het latere artikel 448 WvK. De 
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wetgever heeft daarmee willen voorzien in een strenge sanctie, waarvan vooral een preventieve werking moest 
uitgaan. Daartoe werd gekozen voor een hoge boete, die de werknemer ook gemakkelijk in rechte zou kunnen 
vorderen. Het huidige artikel 7:625 BW is slechts een technische herziening van artikel 1638q BW (oud). 
   Ten tijde van het ontstaan van de Wet op de arbeidsovereenkomst kende het Nederlandse recht nog geen algemene 
bepaling omtrent de beperkende werking van de billijkheid, zoal bijvoorbeeld in artikel 6:2 lid 2 BW valt te vinden. 
In die gevallen, waarin de wetgever vreesde dat onverkorte toepassing van een wettelijke regeling onder bijzondere 
omstandigheden tot onbillijke resultaten zou kunnen leiden, werd daarom aan de rechter in dat betreffende artikel 
een bevoegdheid verleend, om deze toepassing te kunnen beperken: gedelegeerde billijkheid. De grondslag daartoe 
wordt dus gevonden in de billijkheid. De billijkheid is in wezen een noodzakelijk correctief van het ongeschreven 
recht, voor die specifieke situaties, waarin de wetgever onmogelijk volledig kan voorzien bij wet. Ook ten aanzien 
van de wettelijke verhoging werd de rechter de mogelijkheid toegekend, om deze op grond van de billijkheid te 
beperken. Uit de parlementaire behandeling blijkt dan ook dat daarbij de facto een zeer beperkte bevoegdheid werd 
verleend om dit uitzonderlijke middel aan te wenden. Wel kan de rechter natuurlijk ruim de omstandigheden van het 
geval beoordelen, hetgeen ook onvermijdelijk is, indien hij dient vast te stellen of zich dergelijke uitzonderlijke 
omstandigheden voordoen. 
   Nadat de beperkende werking van de billijkheid door de Hoge Raad in het bekende Saladin/HBU-arrest werd 
erkend, is deze inmiddels gecodificeerd in ondermeer artikel 6:2 lid 2 BW BW. Hierin is het begrippenpaar 
‘redelijkheid en billijkheid’ te vinden, dat echter niet wezenlijk verschilt van de ‘goede trouw’ onder de vigeur van 
het oude recht (artikel 1374 lid 3 BW (oud)). Vanwege deze algemene regeling omtrent de beperkende werking van 
de billijkheid, verloor de gedelegeerde billijkheid in veel bepalingen haar noodzaak. Deze werd daarom niet langer 
toegekend in bijvoorbeeld art. 1392 lid 2 en art. 1637x lid 4 BW (oud). Slechts wanneer de gedelegeerde billijkheid 
een van de lex generalis afwijkende regeling kent, bleef deze behouden, zoals bijvoorbeeld in art. 7:650 lid 6 en art. 
7:680 lid 5 BW. Daaruit volgt dat de voorwaarden voor beperking op grond van de billijkheid, zoals die in het 
huidige BW worden gegeven, niet verschillen met de voorwaarden die daaraan voor die tijd werden gesteld. Voor 
beperking op grond van de billijkheid is dus plaats, ‘indien onverminderde betaling daarvan naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn’ (art. 6:2 lid 2 en art. 6:248 lid 2 BW), of tot ‘kennelijk 
onaanvaardbare gevolgen zou leiden’ (art. 6:109 BW). Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 1638q BW (oud) volgt 
dezelfde conclusie. Omdat het daarbij dus zeer uitzonderlijke situaties betreft, worden hoge eisen gesteld aan de 
motivering van de rechter. Deze dient namelijk zijn oordeel aanvaardbaar te maken voor partijen, door inzichtelijk te 
maken welke uitzonderlijke situaties nopen tot matiging, en tot welk percentage. 
   Gezien het voorgaande is het opmerkelijk dat artikel 7:625 BW de gedelegeerde billijkheid heeft behouden. Hier 
lijkt namelijk geen van de lex generalis afwijkende regeling te worden gegeven. Dit kan duiden op een omissie van 
de wetgever, of zou de matigingsbevoegdheid afwijken van die in artikel 6:2 lid 2 (en/of artikel 6:109) BW, zonder 
dat dit duidelijk in de tekst van het artikel blijkt? Een andere mogelijkheid is dat de matiging van een poenale 
sanctie niet (volledig) door deze artikelen kán worden beheerst. Daarin wordt namelijk door de overheid een sanctie 
gesteld op overtreding van een norm, waarmee niet alleen sprake lijkt te zijn van een ‘krachtens de wet tussen 
partijen geldende regel’ (art. 6:2 lid 2 BW). Vanuit een strafrechtelijk perspectief lijkt daarnaast sprake te zijn van 
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een rechtsbetrekking tussen de overtreder en de normstellende overheid en/of de samenleving, die niet door artikel 
6:2 lid 2 BW wordt beheerst. Indien daarvan overigens sprake zou zijn, dan valt een dergelijk – meer dogmatisch – 
probleem gemakkelijk te ondervangen. Bijvoorbeeld door artikel 6:2 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. 
   In de lagere rechtspraak is het matigingsrecht van artikel 1638q BW (oud) op een geheel eigen wijze tot 
ontwikkeling gekomen. Met name vanaf de Tweede Wereldoorlog valt in toenemende mate een zodanig excessief 
gebruik van de beperkende werking van de billijkheid waar te nemen, dat de bescherming van tijdige loonbetaling 
uiteindelijk vrijwel illusoir is geworden. Veelal heeft het er de schijn van dat rechters de wettelijke verhoging naar 
billijkheid vaststellen, in plaats van de verhoging eventueel op die grond te beperken. Voorts lijkt de rechter bij 
voorkeur te matigen tot een mooi afgerond percentage of bedrag, waarin de daadwerkelijke mate van beperking 
ondergeschikt lijkt te zijn aan de ‘esthetische uitkomst’ daarvan. Indien de verhoging namelijk werd beperkt tot een 
bepaald bedrag, dan is daarbij omgerekend bijvoorbeeld sprake van percentages tussen de 25 en 50%. In de 
jurisprudentie zijn daarentegen (nagenoeg) geen gevallen te vinden waarin de verhoging werd beperkt tot een 
percentage dat hoger was dan 25%. De spaarzame gevallen waarin de Hoge Raad de zaak omtrent de wettelijke 
verhoging zelf heeft afgedaan, tonen beduidend een meer terughoudende toepassing. Hoewel dus de toepassing van 
het matigingsrecht in belangrijke mate werd verruimd, lijkt voorts te worden aangesloten bij de jurisprudentie 
omtrent de analogische toepassing ex art. 1639r lid 5 BW (oud). Daarvoor lijken geen goede argumenten te kunnen 
worden gevonden, nu het hierbij om twee wezenlijk verschillende bepalingen gaat. 
   Vooropgesteld moet worden dat artikel 7:625 BW ‘vooreerst is samengesteld […] met geen ander doel dan straf te 
stellen op vertraagde uitbetaling van loon’.667 De gedachte is daarbij dat van een hoge boete een preventieve werking 
zal uitgaan, wanneer werkgevers er ook daadwerkelijk hard door worden getroffen. Maar dit uitgangspunt lijkt in de 
rechtspraak meer en meer te worden verlaten. Zeer veelzeggend is in dat verband het vonnis – bij verstek (!) – van 
de kantonrechter in Haarlem, die oordeelde dat de wettelijke verhoging in casu ‘zinledig’ was, omdat daarvan geen 
prikkel meer zou kunnen uitgaan ten aanzien van de betreffende werknemer, nu de overeenkomst reeds was 
beëindigd.668 Wanneer een dergelijke gedachtegang wordt toegepast op artikel 289 Sr, zou dan gevangenisstraf in 
casu eveneens zinledig zijn, omdat van deze straf geen preventief karakter meer kan uitgaan nu het slachtoffer toch 
al opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven werd beroofd? 
   In de praktijk wordt de wettelijke verhoging in veel gevallen beperkt tot ca. 10 tot 20%. Niet aannemelijk lijkt dat 
in evenveel van die gevallen ook daadwerkelijk sprake is van dermate uitzonderlijke omstandigheden, dat deze 
matiging gerechtvaardigd is. Een bijkomend probleem is echter dat het vonnis doorgaans onvoldoende inzicht geeft 
in deze omstandigheden. Veelal wordt volstaan met een motivering als: ‘met inachtneming der billijkheid …etc.’, 
‘dat er termen zijn, de verhoging te beperken …etc.’ De motiveringseisen die gepaard gaan met het toepassen van de 
beperkende werking van de billijkheid, lijken een dergelijk onbepaalde toelichting niet goed te kunnen verdragen. In 
2006 heeft de Hoge Raad in het Drankencentrale Waterland/Blakborn-arrest echter geoordeeld dat klachten 
hiertegen niet tot cassatie kunnen leiden.669 Recentelijk concludeerde A-G Wuisman tot vernietiging naar aanleiding 
                                                 
667 Rb Rotterdam 28 november 1910, W. 9114 (Ruitenberg - Van den Bergh). 
668 Ktr. Haarlem 1 april 2009, LJN BI0269 (x – Suntrend Kennemerland). Helaas betreft dit geen 1-aprilgrap. 
669 HR 2 april 2004, NJ 2006, 212 (concl. A-G De Vries Lentsch-Kostense, m. nt. E. Verhulp) (Drankencentrale Waterland - Blakborn). 
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van een onvolkomen motivering, maar de Hoge Raad lijkt daarover (vooralsnog) een ander standpunt te zijn 
toegedaan.670 
   Hoewel de preventieve werking van artikel 7:625 BW in de praktijk in belangrijke mate wordt uitgehold door de 
bestendige toepassing van het matigingsrecht, valt ook nog een andere ontwikkeling waar te nemen. Eén die 
rechtens volstrekt onhoudbaar is. Verschillende uitspraken laten zien dat in de loop der tijd ‘rechtbankbeleid’ zou 
zijn ontstaan, op grond waarvan de wettelijke verhoging in alle gevallen, in beginsel standaard wordt gematigd tot 
(doorgaans) 10%. Het primaat van de wetgever is daarmee in het geding. Maar bovenal komt het mij zeer 
twijfelachtig voor wanneer de toepassing van een bepaling, waarin de wetgever een sanctie heeft vastgesteld – 
waarbij de rechter voor bijzondere gevallen de bevoegdheid is toegekend om te matigen op grond van de billijkheid 
– door die rechter zodanig in beleid zou worden vastgelegd, dat daarmee feitelijk de beperkende werking van de 
billijkheid wordt ‘verdisconteerd’ in een lagere ‘standaardsanctie’ (die kennelijk meer de voorkeur verdient?). 
   Wanneer het loon in Nederland overwegend tijdig zou worden voldaan, dan is dit probleem – praktisch bezien – 
wellicht minder van doorslaggevende waarde. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Uit een door mij gehouden 
enquête volgt dat ca. één op de drie werknemers het afgelopen half jaar aanspraak heeft kunnen maken op de 
wettelijke verhoging. Die mogelijkheid is echter vrijwel onbekend. Van de 490 respondenten gaf 78% aan totaal 
onbekend te zijn met het wettelijke gevolg van niet-tijdige loonbetaling. Voorts blijkt de kredietcrisis te resulteren in 
een toename van niet-tijdige betaling. Uit het onderzoek volgt dat gemiddeld ca. 30% van de werknemers het loon 
maandelijks niet op tijd ontvangt en dat ca. één op de tien werknemers (9,98%) maandelijks aanspraak zou kunnen 
maken op de wettelijke verhoging. Daarbij kan worden bedacht dat het Comité van Experts van de ILO in 2007 een 
Individual Direct Request tot de Belgische Staat heeft gericht, nadat gebleken was dat in 10% van de gevallen 
sprake was van schending van ILO-Verdrag nr. 95. 
   Navraag bij enkele advocaten en deurwaarders leert dat in de praktijk vrijwel nimmer een vordering is ingesteld, 
nadat enkel het loon te laat werd voldaan. Het bleek niet alleen een bijzondere opgave om de hypothese voor te 
leggen dat slechts een vordering zou worden ingesteld op grond van artikel 7:625 BW. Tevens zal het voor een 
rechtzoekende werknemer zeer lastig zijn om een advocaat of deurwaarder bereid te vinden, om hem in een 
dergelijke vordering bij te staan. Illustratief is het antwoord van een deurwaarder, die aangaf dat de wettelijke 
verhoging in de praktijk meer het ‘wisselgeld’ van juristen is, als bijkomstigheid bij andere vorderingen. Dit 
‘wisselgeld’ blijkt een bruikbaar instrument om met de werkgever alsnog tot een oplossing in der minne te komen. 
   Het voorgaande overziend blijkt dat artikel 7:625 BW in beginsel een ‘adequate penalty or appropriate remedy’ in 
de zin van artikel 15 onder c ILO-Verdrag nr. 95 is. Door de ruime toepassing die echter wordt gegeven aan de 
uitzonderlijke mogelijkheid, om de boete op grond van de billijkheid te beperken, is daarvan in de praktijk weinig 
overgebleven. Aan de vereisten van artikel 15 onder c ILO-Verdrag nr. 95 wordt daarmee niet voldaan. De facto 
draait artikel 15 ILO-verdrag nr. 95 namelijk om drie essentiële elementen: (1) efficiënte controle, (2) passende 
sancties, en (3) de middelen tot verhaal van schade, waaronder begrepen het verschuldigde loon én een billijke 
vergoeding van de geleden vertragingsschade. Het Comité van Experts van de ILO benadrukt in dat verband de 
noodzaak tot echt afschrikkende sancties, zoals hoge geldboetes, zodat het voor werkgevers in geen geval meer 
                                                 
670 HR 10 september 2010, LJN BM5754 (concl. A-G Wuisman)(x - Jumbo Supermarkten). 
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rendabel zal zijn, om bijvoorbeeld een symbolische boete te voldoen.671 Het verdrag draagt daarmee op om te 
voorzien in een consistent handhavingssysteem, om zo te verzekeren dat elke overtreding van het verdrag zal leiden 
tot concrete juridische gevolgen. Daaraan voldoet het Nederlandse stelsel met artikel 7:625 BW geenszins. 
   Nu moet het probleem daarvan ook niet worden overschat. Immers, artikel 7:625 BW staat het aldoor groeiende 
aantal ZZP’ers in Nederland evenmin ten dienste. De arbeidsrechtelijke bescherming wordt op die manier ook op de 
flanken gepasseerd. Wel kan echter worden gesteld dat rechtens een onwenselijke situatie is ontstaan – die overigens 
al ruim dertig jaar voortduurt –, nu het oordeel van de wetgever terzijde wordt gelegd, omtrent de sanctie, die het 
gevolg dient te zijn van niet-tijdige loonbetaling.  
   Dat artikel 7:625 BW heden ten 
dage nog voorziet in een prikkel tot 
tijdige loonbetaling, lijkt niet goed 
vol te houden. Het kan zijn dat de 
wetgever daartoe niet langer de 
noodzaak ziet. Kijken we naar 
artikel 447 WvK (art. 448 WvK 
oud) dan lijkt die conclusie 
misschien gerechtvaardigd. De 
boete die hierin – al ruim voor 
artikel 1638q BW (oud) – wordt 
gevonden, is in de loop der tijd 
vrijwel weg geïnflateerd. De 
scheepsgezel die hierop nog aanspraak zal maken, zal vermoedelijk meer kosten kwijt zijn aan zijn advocaat voor 
het berekenen van de boete, dan dat het hem zal opleveren, of zijn werkgever tot tijdige betaling zal aanzetten (zie 
figuur672). Daartegen bestaan echter minder principiële bezwaren, nu dit kennelijk de wens van de wetgever is. Ten 
aanzien van artikel 7:625 BW is dat anders. 
   Gesteund door eerdere kritiek in de literatuur, verdedig ik in dit onderzoek de stelling, dat het de voorkeur verdient 
wanneer de wetgever zich over het matigingsrecht ten aanzien van de wettelijke verhoging zal uitlaten, of dat de 
Hoge Raad dit zal doen. Voor dat laatste verwijs ik naar het proefschrift van Abas, waaruit volgt dat het vaststellen 
van de redelijkheid en billijkheid in concreto, sinds 1923 door de Hoge Raad als rechtsvraag werd aangemerkt, en 
derhalve onder zijn directe controle stond. Met die lijn werd gebroken in de jaren zeventig. Ook acht ik verder 
onderzoek naar niet-tijdige loonbetaling- en de relatie daarvan tot het ontstaan van schulden zinvol, bijvoorbeeld in 
de Armoedemonitor. 
   Het fundament van de scheiding der machten brengt met zich mee, dat het in eerste instantie aan de wetgever is 
om bij wet te bepalen wat in beginsel redelijk en billijk is. Tevens zal de wetgever zich er dan over kunnen buigen 
                                                 
671 Illustratief is in dat verband de Amerikaanse zaak Griffin v. Oceanic Contractors 458 U.S. 564, 102 S Ct. 3245, 73 L.ED.2d 973 (1982), 
waarin $412 gedurende vier jaar niet aan de werknemer was voldaan, om welke reden een boete werd toegewezen van $ 302.790. 
672 Omgerekend naar de ‘koopkracht’ in  2011 <www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php>. In de grafiek is tevens artikel 40 ‘Instructie ende 
ordonnantie’ en artikel 448 WvK verwerkt. 















hoe de niet-tijdige loonbetaling zal worden tegengegaan en of in de toekomst misschien wél (weer) zal worden 
voldaan aan de vereisten van ILO-Verdrag nr. 95. Of strenger straffen daarbij zal leiden tot het gewenste resultaat, is 
een punt waarop de discussie in algemene zin al lange tijd gaande is. In Rusland lijkt dit qua tijdige loonbetaling zijn 
vruchten af te werpen, maar ook zijn andere remedies denkbaar, zoals het voorbeeld van Tsjechië toont. Die keuze is 
voorbehouden aan de wetgever. Waar echter minder discussie over bestaat, is het uitgangspunt dat bestaande wetten 
in beginsel dienen te worden gerespecteerd; zeker door de rechter. Totdat de wetgever of de Hoge Raad zich over dit 
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Bijlage 1 Historische ontwikkeling van artikel 7:625 
 
Oléronse Zeerecht (Jugemens d’Oleron)673 
 
Artikel 18 
Als een Schip ontlaaden is, en de Matroozen hun Geld eiſchen, zommige van welke noch Kooi, noch Kiſt, 
noch Koffer aan boord hebbende, mag de Schipper met recht een gedeelte hunner Wedde inhouden, tot dat 
zy ‘t Schip weder brengen ter plaatſe van waar het quam; ‘t en zy ze goede zekerheid geeven dat zy de 
geheele reize uit zullen zienen.674 
 
Wysbische zeerecht (De Vonnissen van Damme) 
 
Artikel 31 
Een Schip komt geladen ende behouden tot ſijnder regter onlaedſtede, die Schipluiden willen hare hure 
hebben, ende daer ſijnder haerder ſommigen die nog kiſten noch matte in ‘t Schip hebben: de Schipper mag 
haer wel ſoolang de hure onthouden tot dattet Schip geloſſet is: ende om ‘t Schip weder te brengen vandaer 
ſij quamen, ſullen ſij verſekeren die vaert te volbrengen.675 
 
Zeerecht van de Hanzesteden (Schips-rechten ende Ordonnantien) 
 
Artikel 29 - Boots-geſellen huere in drie deelen te betalen 
Aengheſien oock dat die Boots-gheſellen ſomtijdts hun moetwilligh tegen den ſchipper ſtellen / nae dat zy 
haerlieder volle huere ontſanghen hebben: Soo en ſal van nu voortaen gheen Schipper zijn Boots-gheſellen 
haerlieder huere betalen / anderſints dan in drie deelen / te weten / een deel als hy afvaert / ende een ander 
deel als hy loſſet / ende het derdedeel als de reyſe volbrocht is / op pene ende verberute van thien Daelders / 
den Ambacht van den Schippers te betalen, &.676 
 
Plakkaat van Karel V, houdende Ordonnantie, Statuten en Edict op het feit van de scheepvaart 
 
Artikel 17 
Item, indien een Schipper in het weder-keeren wilde loſſen ende weder laden tot eenige Plaetſe daar hy by 
Fortuyne niet en ware bedwongen: Soo ſal den Officieren, Bootsgefellen ende Knechten hen volle huere 
aldaer verſchenen zijn, ende nietmin ſullen ſy gehouden weſen den ſelven Schipper wederom by te ſtaan 
totter plaetſen van ſijner wooninge, voor de halve huere die men tot ſulcken plaetſen daer de voorſz. loſſinge 
ende ladinge ſal geſchieden, gewoonlijck is te geven.677 
 
Philips II - Ordonnantie, Statuyt en Eeuwig Edict op het fait der Zeevaart. 
 
Artikel 7  
Ende oft geviel dat den voorſz. schipper de voorſz. uytweeghſche Plaetſen ‘t geheele Schip van ſijder 
koopmanſchap ontlade / ſonder deſelve koopmanſchap wederomme te laden / ſulcks dat het verballaſt ſoude 
moeten worden / ſoo ſal de huyre van de Schipluyden verschenen zijn / als of de lossinge gebeurt ware ter 
plaetſsen van den gerechter / ende gedeſtineerde ontladinge / ende de Schipper gehouden deſelve te betalen 





                                                 
673 Le Clercq 1757, p. 159 ; ‘In oorkonde het Zegel van ‘t Eiland Oleron, ingeſteld voor alle Contracten op het gemelde Eiland, ‘s Dinsdags naa 
St. Andries, in het Jaar duizend twee honderd ſes-en-ſestig (deze Jaartelling 1266 is te nieuw en komt niet overeen met den tyd wanneer dit Stuk 
in ‘t licht gekomen is).’ 
674 Le Clercq 1757, p. 134. 
675 Jacobſz. 1645, p. 12 ; Le Clercq 1757, p. 174. 
676 Le Clercq 1757,  p. 257 ; ‘Zee-regten werden gemaakt, en afgekondigd, in eene algemene vergaderinge, gehouden in Lubeke den Jaare 1591.’ 
677 Le Clercq 1757, p. 196. 
678 Van Glins 1678, p. 36.  
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Instructie ende ordonnantie voor Commissarissen van de See-saecken 
 
Artikel 39 
Soo wanneer het ſcheeps volck haer reyſe oft reyſen voldaen ſullen hebben nae behooren / ſal de ſchipper 
gehouden zijn hen luyden elcks daer van te berleenen een behoorlijcke acte van afſchijt / ende henluyden 
haer verdiende loon in alles te voldoen / terſtont nae de ontladinghe / ten waere de Schipper ſijn ſchip wilde 
op geleyt ende inde Daert gebracht hebben / ‘t welck het ſcheeps-voldk ghehouden ſal zijn te doen / ſonder 
dat de ſchipper hem in ‘t ſelve kas de huyr ſal hebben te betalen voor dat ſulcks ſal zijn gheſchiet / mits dat 
ſulcks by de Schipper te wege geracht ſal moeten werden binnen veerthien wercke dagen / naer het 
arribement van ‘t ſchip alheir. 
 
Artikel 40  (Versie 1) 
Soo de ſchipper niet datelijck zijn colck binnen vier-en-twintigh daghen nae d’ontladinghe oft 
ofdanckinghe of nae de oplegginghe van ijet fchip (ſoo ſy des beheert) en betaelt / ſal de ſchipper voor yder 
dagh getalen / een Officier drie Guldens / ende een Boots-gheſel twee ende een halve gulden / ſoo langhe 
tot dat zy haer ghelt ontſanghen ſullen hebben / beneffens een behoorlijcke acte van afſcheyt / wel 
verſtaende dat hier onder niet werden begrepen de reſpective Bewinthebbers van de voorgenoemde 
Compagnien / die naer ouder gewoonte haere betalinge ſullen mogen doen.679 
 
Artikel 40  (Versie 2) 
Des ſoo de Schipper, niet datelijck ſijn Volck binnen vier-en-twintigh uuren na d’ontladinghe, of 
afdanckinghe, ofte nae d’oplegginghe van ‘t Schip (ſoo hy des begheert) en betaelt ; ſal de Schipper voor 
yeder dagh, gehouden zijn te gheven, aen een Officier drie guldens, ende aen een Boots-gheſel twee ende 
een halve gulden, ſoo langhe tot dat ſy haer gelt ontſanghen ſullen hebben, beneffes een behoorlijcke Ae 
van afſcheyt ; op peyne van drie guldens, als vooren.680  
 
Artikel 40  (Versie 3) 
Des zoo de Schipper niet dadelijck ſijn Volck binnen de 24 uren naer d’ontladinge of af-danckinge / ofte na 
d’op-legginge van ‘t Schip (ſo hy des begeert) en betaelt / ſal de Schipper voor yder dagh ghehouden zijn te 
gheven aen een Officier drie guldens / ende aen een Bootſ-geſel twee en een halve guldens / ſoo lange tot 
dat ſy haer gelt ontvangen ſullen hebben / beneffens een behoorlijcke acte van af-ſcheyt: op pene van drie 
guldens als boven.681 
 
Artikel 40 (Herziening van 24 december 1642)682 
Des zoo de Schipper niet dadelijck ſijn Volck binnen de 24 uren naar d’ontladinge of af-danckinge, ofte na 
d’op-legginge van ‘t Schip (ſoo hy des begeeft) en betaalt, ſal de Schipper voor yeder dagh gehouden zyn te 
geven aan een Officier drie guldens, ende aan een Bootsgeſel twee en een halve guldens, ſoo lange tot zy 
haar geldt ontſangen ſullen hebben, beneſſens een behoorlijcke Ae van af-ſcheyt; op pœne van drie 
guldens als voren.683 
 
Ordonnantie opde seesaecken ende differentien daerover (Rotterdam) 
 
Artikel 44 
In cas den schipper, ofte bevel-hebber syn volck binnen den tijdt hier boven verhaelt niet en betaelt, sal hy 
voor yeder dagh ghehouden syn te gheven aan een Offirier drie Carols-Guldens, ende aen een Boots-gezel 
twee gelycke Guldens ende thien stuyvers, tot dat sy beide, haer geldt, geneffens een behoorlycke acte van 
af-scheyt, ontvangen sullen hebben.684 
 
 
                                                 
679 Van der Storck 1678. 
680 Rooseboom 1665, p. 292. 
681 Kroock 1664. 
682 Le Clercq 1757,  p. 319-320: ‘By mijnen Heeren den Schout, alle den Burgemeeſteren, ende allen den Schepenen, dempto Dirck Tholinx.’ 
683 Le Clercq 1757,  p. 319-320. 
684 Keure ende Ordonnantie gemaeck bij Schout, Burgemeesteren en Scheepenen der Stad Rotterdam voornoemd op de Zeesaecken ende 
differenten daerover binnen de voorsz. Stadt vallende, op den 16 maart 1655; Van der Hoeven 1840, p. 508. 
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Ontwerp Wetboek van Koophandel (1809) 
 
Artikel 351 
Nadat een dit alles aan de zijde van het scheepsvolk zal zijn voldaan, zal hetzelve moeten worden 
afgedankt, en binnen vier en twintig uren van deszelfs verdiend loon worden voldaan.  
In geval van ophouding door den schipper, boekhouder, of eigenaar van het schip, zonder wettige reden, 
zullen dezelve ten behoeve van eenen officier verbeuren drie guldens, en ten behoeve der andere 
scheepsgezellen een daalder, voor ieder dag dat zij in het verkrijgen van hun loon opgehouden worden.  
Het scheepsvolk door de schuld des schippers opgehouden wordende, zal deszelve de betaalde penaliteit 
aan den boekhouder of den eigenaar van het schip niet kunnen in rekening brengen, even zoo min als de 
boekhouders, zoo de vertraging door hunne schuld geschiedt, zulks aan de eigenaars van het schip doen 
kunnen. 
 
Ontwerp Wetboek van Koophandel (1822) 
 
Artikel 173  
Nadat aan al de bij de vorige artikelen vermelde vereischten door de officieren en het scheepsvolk zal zijn 
voldaan, moeten dezelve dadelijk worden afgedankt, en het hun verdiende loon binnen vier-en-twintig uren 
worden voldaan.  
 
Artikel 174 
Voor iederen dag, dat de officieren en scheepsgezellen door den schipper boekhouder of eigenaar, zonder 
wettige reden worden opgehouden in het verkrijgen van hun loon, verbeuren dezelve ten behoeve van 
eenen officier drie guldens, en ten behoeve van een ander scheepsgezel één gulden en vijftig cents per 
dag.685 
 
Ontwerp Wetboek van Koophandel (1825) 
 
Artikel 55 
Nadat aan al de bij het vorige artikel vermelde vereischten door de officieren en het scheepsvolk zal zijn 
voldaan, moeten dezelve dadelijk worden afgedankt, en hun verdiende loon binnen 24 uren worden betaald. 
 
Artikel 56 
Voor iederen dag, dat de officieren en scheepsgezellen door den schipper, boekhouder of eigenaar, zonder 
wettige reden worden opgehouden in het verkrijgen van hun loon, verbeuren dezelve, ten behoeve van een’ 
officier ƒ 3, en ten behoeve van een’ ander scheepsgezel ƒ1.50 per dag.686 
 
 
Wetboek van Koophandel 
 
Artikel 448  (1838) 
Voor iederen dag dat de officieren en scheepsgezellen door den schipper, boekhouder of eigenaar, zonder 
wettige reden, worden opgehouden in het verkrijgen van hun loon, verbeuren deze ten behoeve van 
scheepsofficieren drie gulden, en ten behoeve van een scheepsgezel een gulden vijftig centen.687 
 
Artikel 447  (1937) 
De reeder verbeurt voor iederen dag, dat hij een officier of een scheepsgezel, gedurende of bij het einde van 
den dienst aan boord van een schip, zonder wettige reden, ophoudt in het verkrijgen van het in geld 
vastgestelde deel van zijn loon, ten behoeve van den officier drie gulden en ten behoeve van den 
scheepsgezel een gulden vijftig cent.688 
                                                 
685 Handelingen II, 1822/23, nr. VI, p. 63. 
686 Voorduin 1841, p. 552 ; Bijlagen Handelingen II, 1825/26, nr. V, p. 114-115 ; Stb. 1826, 32; Vgl. art. 426 en 427 Wetboek van Koophandel 
voor de kolonie Curaçao (1868). 
687 Wet van 23 maart 1826, Staatsblad 1826, 18 (in werking 1 oktober 1838) ; Voorduin 1841, p. 552. 
688 Wet van 14 juni 1930, Staatsblad 1930, 240 (in werking 1 oktober 1937) ; Handelingen II, 1928/29, 190 nr. 2, p. 6 ; Kamerstukken II,1929/30 
35, nr. 3, p. 18. 
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Artikel 447  (huidig) 
De zeewerkgever verbeurt voor iederen dag, dat hij een officier of een scheepsgezel, gedurende of bij het 
einde van den dienst aan boord van een schip, zonder wettige reden, ophoudt in het verkrijgen van het in 
geld vastgestelde deel van zijn loon, ten behoeve van den officier € 1,36 en ten behoeve van den 
scheepsgezel € 0,68.689 
 
 
Ontwerp Domela Nieuwenhuis 
  
Artikel 1 
Zij, die personen in dienst hebben, zijn verplicht het volle bedrag van het bedongen loon wekelijks en in 
algemeen gangbare Nederlandsche munt uit te betalen.  
Uitgezonderd hiervan zijn inwonende dienstboden.  
 
Artikel 8 
Overtreding dezer wet wordt gestraft met eene geldboete van 100 tot 250 gulden, bij wanbetaling te 
vervangen door hechtenis van ten hoogste 25 dagen.  
Bij eerste herhaling wordt de overtreding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden. 
Bij volgende herhaling wordt de overtreding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 maanden , 
ontzetting van het recht van kiezen en verkiesbaarheid gedurende 4 jaar en van het recht tot uitoefening van 




Wetsvoorstel ‘tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon’ 
 
Artikel 2 
De uitbetaling van het in art. 1 bedoelde en in Nederlandsche munt vastgestelde loon of gedeelte van dat 
loon geschiedt uitsluitend in diezelfde gangbare munt of in gangbaar Nederlandsen, munt- of bankpapier.  
De in het vorige lid bedoelde uitbetaling geschiedt, indien het daar bedoelde loon of gedeelte van het loon 
per week berekend minder dan vijftien gulden bedraagt, ten minste eenmaal ‘s weeks tot een bedrag, 
geëvenredigd, indien het loon naar tijdruimte is vastgesteld, aan de voor die tijdruimte overeengekomen 
som, indien het naar het stuk of naar de maat is vastgesteld, aan hetgeen is afgewerkt. 
 
Artikel 8 
Wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden de werkgever, diens beambte, zetbaas of 
andere lasthebbende, die in strijd handelt met art. 1, met art. 2, met eene overeenkomst ingevolge het eerste 
lid van art. 3, met het tweede lid van art. 3 , met het eerste lid van art. 4 , met het eerste lid van at t. 5 of i 
net art. 6 , of die in strijd mot het eerste lid van art. 3 of met het eerste lid van art. 7 eene overeenkomst 
aangaat, of die, ingeval hem de bij het laatste lid van art. 3 bedoelde vergunning is verleend, niet zorgt voor 
de inachtneming van den daar gestelden termijn.  
Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling 
van den schuldige wegens overtreding van eene der bepalingen dezer wet onherroepelijk is geworden, kan, 
in plaats van de geldboete hechtenis van ten hoogste twee maanden worden opgelegd. 
 
Bij tweede herhaling binnen twee jaren nadat de eerste veroordeeling van den schuldige onherroepelijk 
geworden is, kan hechtenis van ten hoogste drie maanden worden opgelegd en kan de schuldige worden 
ontzet van de uitoefening van het beroep, waarin hij het feit begaan heeft.  
Bij veroordeeling wegens overtreding van eene der bepalingen dezer wet kan de rechter de 
openbaarmaking van zijne uitspraak gelasten.691 
 
                                                 
689 Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro, Stb. 2001, 481. 
690 Bijlagen Kamerstukken II, 1888, 33, nr. 4, p. 4-8. 




Artikel 27  
Indien het in geld vastgestelde loon, of het gedeelte daarvan dat overblijft na aftrek van hetgeen volgens de 
artikelen 28, 29 door den werkgever kan worden gekort of ingehouden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den 
derden dag na dien, in de twee voorgaande artikelen aangewezen, heeft de arbeider aanspraak op eene 
verhooging wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten dag bedraagt vijf ten 
honderd per dag en voor elken volgenden dag één ten honderd, met dien verstande, dat de verhooging 
wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigde loon zal te boven gaan.  
Bedingen, waarbij van deze bepaling wordt afgeweken, zijn alleen geldig ten aanzien van de arbeiders, in 





 Artikel 1638 o 
Indien het in geld vastgestelde loon, of het gedeelte daarvan dat overblijft na aftrek van hetgeen volgens de 
artikelen 1038p en 1638q door den werkgever kan worden gekort of ingehouden, en na aftrek van hetgeen 
waarop volgens artikel 1038g derden regten kunnen doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den derden 
dag na dien, in de voorgaande vier artikelen aangewezen, heeft de arbeider aanspraak op eene verhooging 
wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten dag bedraagt vijf ten honderd per dag 
en voor elken volgenden dag één ten honderd, met dien verstande, dat de verhooging wegens vertraging in 
geen geval de helft van het verschuldigde loon zal te boven gaan.  
Een beding of eene bijzondere overeenkomst, waarbij van deze bepaling wordt afgeweken, is alleen geldig 
ten aanzien van arbeiders, wier loon bij het jaar of bij langeren tijd is vastgesteld, en van dezulken, wier 
loon uitsluitend bestaat in een bedrag, dat afhankelijk is gesteld van den omzet, de opbrengst of de winst 
van des werkgevers onderneming.693 
 
Artikel 1638 q  
Voor zooverre het in geld vastgesteld loon, of het gedeelte daarvan , dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden rechten 
kunnen doen gelden, door schuld van de zijde des werkgevers niet wordt uitbetaald uiterlijk den vierden 
werkdag na dien, ingevolge de artikelen 1638l, 1638m en 1638o als dag van betaling vastgesteld, heeft de 
arbeider aanspraak op eene verhooging wegens de vertraging, welke voor den vijfden tot en met den 
achtsten werkdag bedraagt vijf ten honderd per dag en voor eiken volgenden werkdag een ten honderd, met 
dien verstande, dat de verhooging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigd bedrag zal 
te boven gaan.  
Een beding, waarbij van deze bepaling wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van arbeiders, wier in 
geld vastgesteld loon ten minste vier gulden per dag bedraagt, en van dezulken, wier loon uitsluitend 






Amendement De Savornin Lohman,  
Strekkende om aan het eerste lid toe te voegen de volgende zinsnede:  
 
„Deze aanspraak vervalt indien de werkgever bewijst tot betaling niet bij machte te zijn 
geweest.”695 
 
                                                 
692 Drucker 1898, p. 12. 
693 Bijlagen Kamerstukken II, 1900/01, 222, nr. 2, p. 5. 
694 Bijlagen Kamerstukken II, 1904/05, 23, nr. 2, p. 29. 
695 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1827. 
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Subamendement Regout & Van Veen,  
Strekkende om aan het amendement De Savornin Lohman toe te voegen de volgende zinsnede:  
 
„en kan ter beslissing van den rechter geheel of gedeeltelijk vervallen, indien vertraging ontstaan 
is ten gevolge van een geschil over het loon”696 
 
Amendement Drucker,  
Strekkende om aan het eerste lid toe te voegen de volgende zinsnede: 
 
„Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het 
oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.”697 
 
 
Wet op de Arbeidsovereenkomst 1907 
 
Artikel 1638 q 
Voor zooverre het in geld vastgesteld loon, of het gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden 
overeenkomstig de bepalingen van dezen titel rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den 
derden werkdag na dien, waarop ingevolge de artikelen 1638l, 1638m en 1638o de betaling had moeten 
geschieden, heeft de arbeider, indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven, aanspraak op 
eene verhooging wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten werkdag bedraagt 
vijf ten honderd per dag en voor elken volgenden werkdag een ten honderd , met dien verstande, dat de 
verhooging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigd bedrag zal te boven gaan. 
Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen.  
Een beding, waarbij van eenige bepaling van dit artikel wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van 





Artikel 1638 q 
Voor zooverre het in geld vastgesteld loon, of het gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden 
overeenkomstig de bepalingen van dezen titel rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den 
derden werkdag na dien, waarop ingevolge de artikelen 1638l, 1638m en 1638o de betaling had moeten 
geschieden, heeft de arbeider, indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven, aanspraak op 
eene verhooging wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten werkdag bedraagt 
vijf ten honderd per dag en voor elken volgenden werkdag een ten honderd , met dien verstande, dat de 
verhooging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigd bedrag zal te boven gaan. 
Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen. 
Een beding, waarbij van eenige bepaling van dit artikel wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van 




Artikel 1638 q 
Voor zooverre het in geld vastgesteld loon, of het gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden 
                                                 
696 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1829. 
697 Handelingen II , 1905/06, 35 p. 1833. 
698 Wet van 7 september 1948 (Stb. 1948, 406) houdende wijziging van de grens van vier gulden in titel VII A van het IIIe Boek van het B.W. ; 
Handelingen II 1947/48, 860, nr. 1-3, p. 2. 
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overeenkomstig de bepalingen van dezen titel rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den 
derden werkdag na dien, waarop ingevolge de artikelen 1638l, 1638m en 1638o de betaling had moeten 
geschieden, heeft de arbeider, indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven, aanspraak op 
eene verhooging wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten werkdag bedraagt 
vijf ten honderd per dag en voor elken volgenden werkdag een ten honderd , met dien verstande, dat de 
verhooging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigd bedrag zal te boven gaan. 
Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen. 
Een beding, waarbij van eenige bepaling van dit artikel wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van 




Artikel 1638 q 
Voor zooverre het in geld vastgesteld loon, of het gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door den werkgever niet behoeft te worden uitbetaald, en na aftrek van hetgeen, waarop derden 
overeenkomstig de bepalingen van dezen titel rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den 
derden werkdag na dien, waarop ingevolge de artikelen 1638l, 1638m en 1638o de betaling had moeten 
geschieden, heeft de arbeider, indien deze niet-betaling aan den werkgever is toe te schrijven, aanspraak op 
eene verhooging wegens de vertraging, welke voor den vierden tot en met den achtsten werkdag bedraagt 
vijf ten honderd per dag en voor elken volgenden werkdag een ten honderd , met dien verstande, dat de 
verhooging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigd bedrag zal te boven gaan. 
Niettemin is de rechter bevoegd de verhooging te beperken tot zoodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen. 
Een beding waarbij van enige bepaling van dit artikel wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van 
arbeiders wier in geld vastgestelde loon per dag meer bedraagt dan het bedrag van het als minimum 
geldende dagloon, vastgesteld krachtens artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Ondergaat het bedrag van dit dagloon wijziging, dan wordt de werking van het beding geschorst jegens 
arbeiders wier in geld vastgestelde loon per dag niet meer bedraagt dan het gewijzigde bedrag van dat 
dagloon.700 
 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  
 
Artikel 18c 
1. Indien het uitbetaalde loon en de vakantiebijslag minder bedragen dan dat waarop ingevolge het 
bepaalde bij of krachtens deze wet, na aftrek van hetgeen door de werkgever niet behoeft te 
worden uitbetaald, aanspraak bestaat, heeft de werknemer met ingang van de vierde werkdag na 
die, waarop betaling had moeten geschieden, aanspraak op een verhoging wegens niet-volledige 
betaling. 
 
2. De verhoging bedraagt voor elke werkdag vijf procent, doch gaat de helft van het verschuldigde 
bedrag niet te boven. 
 
3. De rechter is tot beperking van de in de vorige leden bedoelde verhoging bevoegd, doch alleen 
indien toekenning van de volledige verhoging in de gegeven omstandigheden tot kennelijk 





                                                 
699 Wet van 14 juli 1960 (Stb. 1960, 283), houdende wijziging van de grens van tien gulden in titel VII a van het Derde Boek van het Burgerlijk 
Wetboek. 
700 Wet van 11 maart 1981, Stb. 1981, 111 ; Kamerstukken II, 1979/80, 14 029, nr. 7, p. 2.  
701 Wet van 11 februari 1988, Stb. 1988, 49. 
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Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek  
 
Artikel 7:625  
1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte daarvan dat overblijft na aftrek van hetgeen 
door de werkgever overeenkomstig artikel 631 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen 
waarop derden overeenkomstig artikel 632 rechten doen gelden, niet wordt uitbetaald uiterlijk de 
derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de betaling had moeten 
geschieden, heeft de werknemer, indien deze niet-betaling aan de werkgever is toe te rekenen, 
aanspraak op een verhoging wegens de vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en 
met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien 
verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde bedrag te boven zal gaan. 
Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden billijk zal voorkomen. 
 
2. Een beding waarbij van dit artikel wordt afgeweken, is alleen geldig ten aanzien van een 
werknemer wiens in geld vastgesteld loon meer bedraagt dan anderhalf maal het minimumloon, 
bedoeld in artikel 8, lid 1, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Indien het 
beding na een wijziging van het bedrag van het minimumloon niet langer geldig overeengekomen 
zou kunnen worden, kan de werknemer het vernietigen vanaf het tijdstip van de wijziging.702 
 
Nieuw Burgerlijk Wetboek 
 
Artikel 7:625 
1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de 
werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop 
derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde 
werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten 
geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, 
aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en 
met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien 
verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. 
Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de 
omstandigheden billijk zal voorkomen. 
 












                                                 
702 Advies SER 1991, p. 23. 
703 Wet van 6 juni 1996, Stb. 1996, 406. 
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Bijlage 2 Procedure Commissarissen van de Zeezaken 
Die iemant voor deſe Gemagtigden wil dagvaarden, moet zulks daags te vooren door een van de booden van deſe 
kamer doen: doch zijn de ſtrydende partyen gehouden zelfs voor hen in perſoon te verſchijnen, zonder zich van een 
voorſpraak, pleitbeſorger of iamant ander te mogen dienen. Kunnen de Gemagtigden de parthyen niet vereenigen, 
doenſe tuſſchen de zelven recht, ‘t zy in ‘t beſluiten van a) hantvullinge (Namptissement), b) eint-vonnis (Definitive 
condemnatie ) of c) vryspreking (Abſolussie), als hen na gelegenheit van zaken oorbaar dunkt. 
   Eerſtelijk, dat de meergemalte Commiſſariſſen in ſaaken, in nader onderſoek beſtaande, en daar de Nature van de 
ſelve ſulks ſal komen te vereiſſchen, vermogen renvoyeren te decerneren ten fine van Liquidatie of accoort: ook 
mogen tot meerder expeditie van de Juſtitie, daar wederzijds parthye compareeren, ſoo de aanſegger ſulks met goed 
regt ſal konnen aſtruceren, natiſilement te decerneeren tot een ſomma van vyf-duyſent guldens in kluys. 
   Iemant behoorlijk by een Boode voor deſe Gemagtigden gedagvaart zijnde, en voor de derde reize niet 
verschijnende, wort, ten profyte van ‘t achter-blyven, hantvulling van de vereiſchte penningen, verleent, hoe groot 
de zom ook is. En de zake daar na tegen den Gedaagden ter Rolle vertoont zijnde, om zijn achterblijven te zuiveren, 
of Voniſſe aan te hooren, en als dan noch niet verſchijnende, wort de gewijsde hantvulling, wegens de 
hartneckigheid, verandert in een eind-vonnis, indien de zaak daartoe geſtelt is.  
Van alle eind-voniſſen by deſe Gemagtigden geweſen, mag de parthy zich, daar by beſwaart vindende, beroepen aan 
Schepenen: en moet in dien gevalle de beroeper zijn beroeping, zoo ‘t Vonnis, daar van hy beroep doet, ter zomme 
van vijf hondert gulden en daar beneden bedraagt, binen drie dagen, en boven de vyf hondert gulden belopende, 
binnen tien dagen na d’uytſpraak, by den Secretaris laten aantekenen.  
   d’Ontfange beroeper is gehouden in handen van Schepenen te ſtellen de zom van tien gulden, die hy weder krijgt, 
















                                                 
704 Commelin 1726, p, 792. 
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Bijlage 3 Motivering 
Ktr. Apeldoorn 18 augustus 1909, Recht. Besl. Arbeidsov. III nr. 23, 1. (Apeldoornse boekverkoper). 
Overwegende hieromtrent: dat alware eischer verplicht de bedoelde adreslijst af te geven, nalatigheid daarin den 
gedaagde het recht niet gaf het loon in te houden, zoodat in zoover de vertraging in de betaling aan de gedaagde is 
toe te schrijven. 
Overwegende dat die betaling had moeten geschieden uiterlijk op den derden werkdag na 22 Mei alzoo op 26 Mei, 
doch beide partijen blijkbaar in de meening hebben verkeerd, dat die eerst op 1 juni verschuldigd was, zoodat 
weigering van betaling eerst op 1 Juni plaats had en mitsdien de verhooging vanaf dat tijdstip moet worden 
gerekend, althand wij het billijk achten de verhooging daartoe te beperken, zoodat die bedraagt over 5 werkdagen 
5% per dag en over 23 werkdagen 1% per dag, totaal f 14,18; 
 
 
Ktr. Amsterdam 1 april 1910, Recht. Besl. Arbeidsov. IV nr. 4, 4. (Verhoekcx - Mij. Electra). 
O. dat uit het bezigen van het woord “verhooging” in art. 1638q BW geenszins volgt dat deze slechts gelijktijdig met 
het loon zoude mogen worden gevorderd, of dat zij van het loon is een accessoir;  
dat die verhooging is een straf op de niet tijdige betaling van het loon gesteld en uit geen enkele wetsbepaling volgt, 
dat zij niet later, afzonderlijk kan worden gevorderd; 
dat dit trouwens ook daarom aannemelijk is, omdat veelal bij het instellen van de vordering tot betaling van loon 
nog niet het volle bedrag wordt geeischt, terwijl het dan mede onbekend is wanneer de betaling van het loon zal 
geschieden, en het instellen van eene vordering tot het loon met een verhooging tot een onbepaald bedrag ook met 
het oog op de ingewikkelde berekening der verhooging, die tot een nieuwen rechtsstrijd tussen partijen aanleiding 
kan geven, niet wenschelijk voorkomt, 
dat voorts de verhooging bij niet-tijdige betaling van het loon is verschuldigd indien deze niet-betaling aan den 
werkgever is toe te schrijven; 
dat nu aan den werkgever, die meent eene latere juist bevonden loonvordering te moeten betwisten en daarom het 
loon niet uitbetaalt, zeker de niet-tijdige betaling is toe te schrijven en gedaagde’s beroep op de juridische 
onmogelijkheid om te betalen, daarin bestaande, dat zij door te betalen eene latere ongegrond gebleken vordering tot 
ontbinding der arbeidsovereenkomst zoude hebben verwerkt, haar niet kan baten, daar zij die juridische 
onmogelijkheid door het instellen van een ongegronde vordering zelve geschapen heeft;  
dat alleen voor dat deel van het loon over januari 1909, dat gedaagde bij exploot van 9 januari 1909 aan eischer te 
betalen heeft aangeboden en waarvan de aanneming door eischer werd geweigerd, niet kan gezegd worden dat de 
eerst later plaats gevonden betaling aan gedaagde is toe te schrijven, weshalve daarover volgens de wet slechts een 
verhooging van 5 pCt. (als zijnde het aanbod gedaan tusschen den 4en en 5en werkdag na dien, waarop de betaling 
had moeten geschieden) is verschuldigd, daar toe eischer dit aanbod, onder reserve zijner meerdere rechten had 
kunnen aannemen;  
dat, wat betreft het verzoek van gedaagde, om hier de wettelijke verhooging te willen beperken, het ons voorkomt 
dat hier wel zoodanige omstandigheden aanwezig zijn, die eene beperking vna het bedrag der verhooging billijk 
doen voorkomen;  
dat toch, daargelaten dat gedaagde geen gebruik heeft kunnen maken van de bevoegdheid tot uitsluiting van de 
verhooging, in art. 1638q laatste lid, aan werkgever toegekend, de zeer aanzienlijke verhooging bij niet-tijdige 
betaling van loon bij wet is voorgeschreven, met het oog op eene andere categorie van arbeiders dan waartoe 
gedaagde behoort; 
[...] 
dat nu, mede rekening houdende met het verschuldigd zijn, ook volgens de wet, van slechts 5 pCt. van het bij exploit 
van 9 Februari 1910 door gedaagde aangeboden bedrag, en lettende op alle omstandigheden door partijen in hunne 
conclusien aangegeven het ons billijk voorkomt het bedrag der gevorderde verhooging te beperken tot een bedrag 









Bijlage 4 Enquête vragen 
 
1. Tot welke categorie behoort uw bedrijf? 
Bouw  
Detailhandel  




Overig (staat er niet tussen)  
Personenvervoer  
Schoonmaakindustrie  
Uitzendbranche (bij uitzendbureau)  
Vrachtvervoer  
 
  2. Bent u werkgever of werknemer? 
Bent u werkgever (daaronder gerekend: eigenaar, leidinggevende, manager) of werknemer (daaronder gerekend: uitvoerend personeel, receptie, 
administratie, klantenservice).  
Als u binnen een ambtelijke organisatie werkt (ambtenaar) of zelfstandige zonder personeel bent (freelancer - zzp’er) dan moet u dit aangeven. 
Werkgever (eigenaar, leidinggevende etc.)  




  3. Hoe vaak hebt u in het afgelopen half jaar uw loon niet op tijd ontvangen? 
Als u werkgever bent, geef dan aan hoe vaak u het loon niet op tijd hebt kunnen voldoen.  
6 maal  
5 maal  
4 maal  
3 maal  
2 maal  
1 maal  










  4. Krijgt u uw loon in vergelijking met twee jaar geleden vaker te laat of op tijd? 
Mijn loon was 2 jaar terug vaker op tijd.  
Mijn loon was 2 jaar terug vaker te laat.  
Ongeveer even vaak.  
Mijn loon is altijd op tijd.  
 
  5. Weet u wat het wettelijke gevolg is van te late loonbetaling? 
Ja, ik weet dit exact.  
Ik weet ongeveer wat het gevolg is.  
Nee, ik heb geen idee!  
 
  6. Het gevolg van te late loonbetaling is: 
U kunt aangeven of u denkt dat er dan over het loon rente moet worden betaald, of er een boete geldt, of dit pas na drie maanden gevolg heeft, of 
het OM doorgaans een transactievoorstel zal doen aan de werkgever (bekeuring), dat de Geschillencommissie kan ingrijpen, of dat dit geen 
gevolgen heeft.  
Extra betaling: rente + boete  
Extra betaling: alleen boete  
Extra betaling: alleen rente  
Extra betaling: sociale premies  
Rente na 3 maanden te laat  
Transactievoorstel OM  
Ingrijpen Geschillencommissie  
Geen gevolgen  
 
  7. Als in Nederland het loon niet op tijd wordt betaald, dan is daarover een boete verschuldigd. Daarnaast is ook wettelijke rente 
verschuldigd (momenteel 4%). Deze boete (wettelijke verhoging) kan maximaal oplopen tot: 
100% (ofwel tweemaal het loon)  
80% (ofwel het loon + 80%)  
75% (ofwel het loon + 75%)  
50% (ofwel het loon + 50%)  
25% (ofwel het loon + 25%)  
10% (ofwel het loon + 10%)  









  8. Nadat het loon een 33 werkdagen te laat is, wordt een boete van 50% verschuldigd.  
Het salaris zou dus anderhalf keer (150%) moeten worden betaald, Daarnaast loopt de wettelijke rente (4%).  
Als het uiteindelijk nodig is om naar de rechter te gaan, zal die dan ook oordelen deze boete en wettelijke rente betaald moet worden? 
Ja, altijd, want het is een boete.  
Ja, meestal wel (95% van de gevallen).  
De boete wordt meestal minder.  
De rente wordt meestal minder.  
Nee, meestal niet (95% van de gevallen).  
Nee, de boete is symbolisch.  
 
  9. De rechter kan de rente niet verminderen. De boete (wettelijke verhoging) kan hij wel matigen. In de praktijk is deze boete ongeveer:  
49%  
44% - 48%  
30% - 40%  
20% - 30%  
14% - 18%  
7% - 11%  
4%  
 
  10. Mijn leeftijd is...  
boven de 65 jaar  
tussen 55 en 65 jaar  
tussen 45 en 55 jaar  
tussen 35 en 45 jaar  
tussen 25 en 35 jaar  
tussen 20 en 25 jaar  
tussen 15 en 20 jaar  
onder de 15 jaar  
 
 
  11. Hoe bent u tot uw antwoorden gekomen?  
Ik heb het opgezocht (op internet).  
Ik heb dit tijdens mijn studie geleerd.  
Ik weet dit vanuit de praktijk.  
Dit leek mij het meest logisch.  




  12. Ik krijg maandelijks op mijn rekening bijgeschreven aan loon (netto)? *  
Minder dan 1000 euro  
Tussen 1000 en 1500 euro  
Tussen 1500 en 2000 euro  
Tussen 2500 en 3000 euro  
Tussen 3500 en 4000 euro  
Meer dan 4000 euro  
Ik krijg geen loon  
 
  13. De hoogste opleiding die ik heb afgerond is?  
(kies eventueel het vergelijkbaar niveau)  
Basisonderwijs  
VMBO (Mavo en/of vbo/lwoo/VMBO-t/LTS) 
Havo  
VWO (atheneum en gymnasium)  
LBO (Lager Beroepsonderwijs)  
MBO (middelbaar beroepsonderwijs)  
HBO (hogescholen)  
WO (Universiteit)  
 
  14. Als uw salaris wel eens te laat was, hoeveel weken later kreeg u het dan gemiddeld?  
Hooguit 3 dagen later  
4 dagen tot 2 weken later  
2 weken tot een maand later  
1 maand tot 2 maanden later  
meer dan 2 maanden later  








Bijlage 5 Enquête resulaten 
 
 
Tot welke categorie behoort uw bedrijf? 
Bouw  10 (9.26%) 
Detailhandel  9 (8.33%) 
Detailhandel (supermarkt)  7 (6.48%) 
Horeca  9 (8.33%) 
Industrie  8 (7.41%) 
Landbouw  3 (2.78%) 
Overig (staat er niet tussen)  42 (38.89%) 
Personenvervoer  1 (0.93%) 
Schoonmaakindustrie  3 (2.78%) 
Uitzendbranche (bij uitzendbureau)  4 (3.7%) 





Bent u werkgever of werknemer? 
 
Bent u werkgever (daa... 
Werkgever (eigenaar, leidinggevende etc.)  15 (13.89%) 
Werknemer (personeel, administratie etc.)  85 (78.7%) 
Ambtenaar  5 (4.63%) 





Hoe vaak hebt u in het afgelopen half jaar uw loon niet op tijd ontvangen?<... 
6 maal  19 (17.76%) 
5 maal  4 (3.74%) 
4 maal  6 (5.61%) 
3 maal  9 (8.41%) 
2 maal  6 (5.61%) 
1 maal  16 (14.95%) 





Krijgt u uw loon in vergelijking met twee jaar geleden vaker te laat of op ... 
Mijn loon was 2 jaar terug vaker op tijd.  30 (27.78%) 
Mijn loon was 2 jaar terug vaker te laat.  6 (5.56%) 
Ongeveer even vaak.  26 (24.07%) 







Weet u wat het wettelijke gevolg is van te late loonbetaling? 
Ja, ik weet dit exact.  11 (10.38%) 
Ik weet ongeveer wat het gevolg is.  13 (12.26%) 





Het gevolg van te late loonbetaling is: 
 
U kunt aange... 
Extra betaling: rente + boete  35 (32.71%) 
Extra betaling: alleen boete  4 (3.74%) 
Extra betaling: alleen rente  14 (13.08%) 
Extra betaling: sociale premies  3 (2.8%) 
Rente na 3 maanden te laat  8 (7.48%) 
Transactievoorstel OM  0 (0%) 
Ingrijpen Geschillencommissie  7 (6.54%) 





Als in Nederland het loon niet op tijd wordt betaald, dan is daarover een b... 
100% (ofwel tweemaal het loon)  22 (20.95%) 
80% (ofwel het loon + 80%)  7 (6.67%) 
75% (ofwel het loon + 75%)  6 (5.71%) 
50% (ofwel het loon + 50%)  17 (16.19%) 
25% (ofwel het loon + 25%)  13 (12.38%) 
10% (ofwel het loon + 10%)  14 (13.33%) 





Nadat het loon een 33 werkdagen te laat is, wordt een boete van 50% versch... 
Ja, altijd, want het is een boete.  37 (35.24%) 
Ja, meestal wel (95% van de gevallen).  22 (20.95%) 
De boete wordt meestal minder.  11 (10.48%) 
De rente wordt meestal minder.  7 (6.67%) 
Nee, meestal niet (95% van de gevallen).  10 (9.52%) 









De rechter kan de rente niet verminderen. De boete (wettelijke verhoging) k... 
49%  17 (16.67%) 
44% - 48%  7 (6.86%) 
30% - 40%  12 (11.76%) 
20% - 30%  14 (13.73%) 
14% - 18%  9 (8.82%) 
7% - 11%  14 (13.73%) 





Mijn leeftijd is... 
boven de 65 jaar  1 (0.94%) 
tussen 55 en 65 jaar  9 (8.49%) 
tussen 45 en 55 jaar  22 (20.75%) 
tussen 35 en 45 jaar  27 (25.47%) 
tussen 25 en 35 jaar  15 (14.15%) 
tussen 20 en 25 jaar  16 (15.09%) 
tussen 15 en 20 jaar  6 (5.66%) 





Hoe bent u tot uw antwoorden gekomen? 
Ik heb het opgezocht (op internet).  8 (7.77%) 
Ik heb dit tijdens mijn studie geleerd.  5 (4.85%) 
Ik weet dit vanuit de praktijk.  7 (6.8%) 
Dit leek mij het meest logisch.  43 (41.75%) 





Ik krijg maandelijks op mijn rekening bijgeschreven aan loon (netto)? 
Minder dan 1000 euro  25 (23.58%) 
Tussen 1000 en 1500 euro  28 (26.42%) 
Tussen 1500 en 2000 euro  24 (22.64%) 
Tussen 2500 en 3000 euro  15 (14.15%) 
Tussen 3500 en 4000 euro  2 (1.89%) 
Meer dan 4000 euro  9 (8.49%) 









De hoogste opleiding die ik heb afgerond is?  
 
(kies ... 
Basisonderwijs  9 (8.41%) 
VMBO (Mavo en/of vbo/lwoo/VMBO-
t/LTS) 
 20 (18.69%) 
Havo   7 (6.54%) 
VWO (atheneum en gymnasium)  4 (3.74%) 
LBO (Lager Beroepsonderwijs)  6 (5.61%) 
MBO (middelbaar beroepsonderwijs)  40 (37.38%) 
HBO (hogescholen)  11 (10.28%) 





Als uw salaris wel eens te laat was, hoeveel weken later kreeg u het dan ge... 
Hooguit 3 dagen later  27 (25.23%) 
4 dagen tot 2 weken later  15 (14.02%) 
2 weken tot een maand later  9 (8.41%) 
1 maand tot 2 maanden later  6 (5.61%) 
meer dan 2 maanden later  6 (5.61%) 
Mijn salaris was nooit te laat  44 (41.12%) 
n = 107
# 107
 
  
 
 
